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América Latina ha formado parte de la zona de influencia norteamericana durante casi 
todo el siglo XX; los negocios, la política e inclusive el estilo de vida en Latinoamérica 
han tenido fuerte relación con los Estados Unidos. Este vínculo se basó en una 
dependencia en la que Latinoamérica (periferia) provee materias primas y mano de 
obra a bajo costo, y es consumidora de los productos manufacturados que produce EE. 
UU. (centro). Proceso que es mantenido por las élites latinoamericanas, que tienen el 
control de la política, la economía y los estamentos institucionales en estos países 
dependientes. Ellas avalan este orden, ya que sus negocios se benefician de esta 
dependencia.  
 
Frente a este sistema, surgieron grupos insurgentes, con el objetivo de destruir aquella 
estructura, entre estos grupos se encontraba la Facción Roja (FR), conocida como 
Sendero Luminoso, organización que le declaró la guerra al Estado peruano entre las 
décadas de 1980 y 2000. Sus tácticas, basadas en la concepción maoísta, tuvieron como 
pilar a las comunidades campesinas de la sierra sur, las cuales proveyeron de material 
humano y recursos para sostener la guerra. En la capital se centraron en realizar 
acciones armadas en contra de los aparatos del Estado, así como contra las empresas e 
industrias de la élite e instituciones y empresas norteamericanas.  
 
Ante ello, Estados Unidos desarrolló una política para contrarrestar tal amenaza, 
apoyando a los países Latinoamericanos con el objetivo de evitar el cambio del 
sistema. En el caso peruano, Estados Unidos enmarco al proceso insurgente de Sendero 
Luminoso (Facción Roja), dentro de lo que denomino un Conflicto de Baja Intensidad. 
Por ello, no realizo una interferencia directa -envío de tropas militares-, sino que 
entregó financiamiento y equipos tecnológicos; entrenó en lucha contrainsurgente a 
miembros de las Fuerzas Armadas Peruanas y en búsqueda e inteligencia a los cuerpos 
de inteligencia de la Policía Nacional del Perú.  
 
En la década de 1990 contribuyó en la creación del Grupo Especial de Inteligencia 
(GEIN), organización clave para descabezar a la FR. Sin el aporte económico, la 
capacitación y la tecnología que recibió el GEIN por parte de la embajada 
norteamericana tal acción hubiera sido difícil de alcanzar.  
 
Este estudio describe, explica y analiza el aporte norteamericano al Estado peruano 
durante la guerra, en la década de 1990 al 2000, la investigación tiene como finalidad 
analizar qué rol desempeñó Estados Unidos en una guerra que fue denominada interna, 
pero en la que existió injerencia extranjera. La tesis, se sustenta en la Teoría de las 
Olas de Cambio Radical en la Sociedad y la Teoría del Paradigma Civilizatorio.  
 
Todo ello nos permitirá comprender en qué situación se encuentra el Perú en el mundo 
y cuán dependientes en realidad somos. 
 
Palabras claves: Guerra Fría, Posguerra Fría, Conflicto Armado Interno, Partido 









Latin America has been part of the North American zone of influence for most of the 
20th century; business, politics and even lifestyle in Latin America have had a strong 
relationship with the United States. This link was based on a dependency in which 
Latin America (periphery) provides raw materials and labor at low cost, and is a 
consumer of the manufactured products produced by EE. UU (center). Process that is 
maintained by the Latin American elites, who have control of politics, economics and 
institutional estates in these dependent countries. They endorse this order, since their 
businesses benefit from this dependence. 
 
Against this system, insurgent groups emerged, with the aim of destroying that 
structure, among these groups was the Red Faction (FR), known as the Shining Path, 
an organization that declared war on the Peruvian State between the 1980s and 2000s 
Their tactics, based on the Maoist conception, had as a pillar the peasant communities 
of the southern highlands, which provided human material and resources to sustain the 
war. In the capital they focused on carrying out armed actions against state 
apparatuses, as well as against companies and industries of the elite and North 
American institutions and companies. 
 
In view of this, the United States developed a policy to counteract such a threat, 
supporting the Latin American countries with the objective of preventing the system 
from changing. In the Peruvian case, the United States framed the insurgent process of 
Sendero Luminoso (Red Faction), within what I call a Low Intensity Conflict. For this 
reason, I did not carry out direct interference - sending military troops - but instead 
provided financing and technological equipment; He trained members of the Peruvian 
Armed Forces in the counterinsurgency fight and in search and intelligence to the 
intelligence corps of the National Police of Peru. 
 
In the 1990s, he contributed to the creation of the Special Intelligence Group (GEIN), 
a key organization to head the RF. Without the economic contribution, the training and 
the technology that GEIN received from the US embassy, such action would have been 
difficult to achieve. 
 
This study describes, explains and analyzes the North American contribution to the 
Peruvian State during the war, in the decade of 1990 to 2000, the investigation has as 
purpose to analyze what role the United States played in a war that was denominated 
internal, but in which there was interference foreign The thesis is based on the Theory 
of the Waves of Radical Change in Society and the Theory of the Civilizing Paradigm. 
 
All this will allow us to understand in what situation Peru is in the world and how 
dependent we really are. 
 
 
Keywords: Cold War, Cold Postwar, Internal Armed Conflict, Communist Party of 






Repensar para avanzar 
 
Toda investigación trae consigo dedicación, esfuerzo, dificultades y desavenencias: 
caminos largos y sinuosos. Mas la alegría por el objetivo alcanzado y el triunfo por el 
pensamiento que se ha legado valen todo el proceso. El fin: sumar.   
 
En 1993 la Facción Roja (FR), autodenominada Partido Comunista del Perú (PCP) dio 
inició a tratativas para un acuerdo de paz con el Gobierno peruano; era el final de un 
conflicto álgido y convulsionado, y el comienzo de sus secuelas. A finales de esa 
década, en 1999 ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el mismo 
año en que los militares retiraban su base antisubversiva del claustro sanmarquino. 
Habían transcurrido nueve años de convivencia (1991-1999) de estudiantes con 
militares, que dejaron huella profunda en una generación anterior a la mía. El tabú 
existente en el país y en aulas universitarias causó que me interesara por entender el 
conflicto.  
 
En 2003 obtuve una beca de la UNMSM ―a través del Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y el Consejo Superior de 
Investigaciones― para investigar el conflicto armado en el Perú. Con este estudio 
obtuve el grado de licenciado en Historia. En ella describía el papel de una población 
durante su apoyo a la insurgencia. Demostré que no todas las comunidades estuvieron 
atrapadas entre dos fuegos (militares y guerrilla); por el contrario, algunas fueron 
actores activos de la guerra.  El trabajo se tituló: Rompiendo el silencio. Raucana. 
Historia de una posible base de apoyo del Partido Comunista del Perú o de cómo se 
formó el “Nuevo Poder” (Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2006).  
 
Durante los años 2005-2006 me fue otorgada la beca Red de Macrouniversidades de 
América Latina y el Caribe, financiada por el Banco Santander de España y 
monitoreada por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Consistió en una 
pasantía para llevar a cabo una investigación en el Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), 
estadía que se prolongó durante cuatro años y que me permitió comprender las 
dinámicas del conflicto armado en ese país y en America Latina.   
 
Desde ese periodo hasta la actualidad he presentado investigaciones acerca del 
conflicto en el Perú, así como en Colombia, en diversas exposiciones, algunas de las 
cuales fueron publicadas y son la base para poder escribir la presente tesis. 
 
Relación de eventos: XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 
ALAS (Costa Rica, 2015) 1 ; IV Seminario Internacional do Programa de Pós-
Graduação em Sociología da UFSCar, realizado por la Universidade Federal de São 
Carlos, en São Paulo (2013);2 Simposio Milenio Abierto, de la Casa Iberoamericana 
                                                          
1
 Ponencia Los sectores medios y su papel en los movimientos sociales. 
2
 Ponencia El conflicto armado en Colombia: guerrilla y paramilitarismo. 
2 
 
de Cuba (2011);3 II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos, de la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina, 2010);4 Clase Magistral, Unidad de 
Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009);5 Primer Congreso 
de Politólogos, de la Universidad de los Andes (Colombia, 2008); I Seminario 
Hegemonías y Contrahegemonías, de la Universidad Nacional de Colombia, (2007)6.  
 
Quiero señalar la contribución de mis alumnos en las cátedras que dicto en la 
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1.1 Situación problemática 
 
El Problema en la Guerra Fría  
Cuando se inició el conflicto armado en el Perú (1980-2000), el mundo vivía la última 
década de la guerra fría (1945-1989). Estados Unidos durante ese periodo combatió al 
comunismo dentro y fuera de sus fronteras. Durante las décadas de 1950 y 1960, la 
“amenaza roja” (URSS y China) financió y preparo a jóvenes latinoamericanos en pos 
de convertir a AL en comunista y con ello tener una influencia en la región, bajo los 
ideales de igualdad y justicia social, jóvenes intelectuales de clase media vieron en el 
comunismo la manera de transformar un sistema gobernado por elites, donde el 
racismo y la pobreza eran su carta presentación.    
 
La respuesta norteamericana fue financiar, asesorar e inclusive realizar intervenciones 
militares en países donde la estabilidad del sistema capitalista estuviera en juego. Sus 
inversiones económicas en toda Latinoamérica y la dependencia parasitaria de las 
elites locales les dieron cobertura política y estabilidad jurídica, para poder tender su 
manto “protector”. 
 
Cuando la Facción Roja creada en 1962, autodenominado Partido Comunista del Perú 
en 1970 y conocido a nivel mundial como Sendero Luminoso a partir de la década de 
1980, declaró la guerra al Estado Peruano, represento un modelo de acción atípico a 
las guerrillas de los años 1950, 1960 y 1970. De corte maoísta, autárquico, buscó tomar 
el poder en el país y convertirlo en comunista.  
 
Ante este hecho el gobierno norteamericano determinó a la FR, dentro de los grupos 
que representaban una amenaza a su zona de influencia, catalogando el conflicto en el 
Perú, como un Conflicto de Baja Intensidad, por tal razón aplicó una estrategia acorde 
a tal propósito. Lo que se basó en financiar, asesorar y dar tecnología militar al Estado 
peruano para combatir la subversión. Un ingreso militar directo, no era considerado en 
este tipo de conflictos.  
 
El Problema Pos Guerra Fría. 
Para la década de 1990 el panorama mundial cambio, con la desintegración de la URSS 
y la unipolaridad del mundo, los grandes conglomerados empresariales comenzaron a 
tener un gran protagonismo. Los países con economías en crisis, fueron obligados 
indirectamente a abrir sus mercados y vender sus empresas; el sistema neoliberal se 
volvió bandera y doctrina en todo el mundo, con ello el poder económico sobrepasó al 
poder político: Globalización.  
 
En esos momento la FR, se autoproclamó el “faro de la revolución mundial” y sus 
acciones de guerra aumentaron en la capital de Lima, señalando el inicio de su llamado 
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equilibrio estratégico, la FR siguió golpeando al capital norteamericano y las 
instituciones que lo representaba en nuestro país, voces de alerta comenzaron a 
escucharse desde los Estados Unidos, el temor que un grupo comunista tome un país 
andino, generaría un efecto domino que podía extenderse en países como Bolivia o 
Ecuador, cuyos problemas económicos y sociales se asemejan a los de Perú.           
 
Ante ello la injerencia del gobierno norteamericano durante el gobierno de Fujimori 
se basó en dos medidas: el apoyo a la lucha contra el Narcotráfico considerado un 
problema que afectaba a su seguridad nacional, al cual incluirán a los grupos alzados 
en armas, debido a los vínculos que tenían con los Narcotraficantes, excusa que daba 
sustento a su ayuda, debido a que a partir de las década de 1990, injerencia 
norteamericana en conflictos catalogados internos no tenía base, ya que la amenaza 
roja en la región había desaparecido; cambian la excusa pero se mantiene el modelo.  
 
La segunda medida fue la implementación de las políticas neoliberales –ventas de las 
empresas estatales y concesiones estratégicas-. Por ello el apoyo norteamericano para 
acabar con la insurgencia o con los narcoterroristas, tenía como trasfondo un beneficio 
económico.  Sin paz social no hay ganancia. Paradójicamente cambiar un sistema 
económico en contextos de guerra, se demostró que es más factible ya que toda lógica 
de protesta significó la sindicalización de aliado de los “terroristas”. Una dualidad que 
se manejó durante el gobierno de Fujimori.  
 
La Estrategia Antisubversiva. 
En 1990 el gobierno peruano establece dos lineamientos básicos para el combate de la 
subversión: la desintegración de la base que sostiene a la FR y la captura de los líderes 
de la organización, su comité central. Para la primera se establece la aplicación de 
estrategias norteamericanas dentro de los que se denomina una Guerra de Baja 
Intensidad (GBI), basado en un componente político-social, más que militar, tiene la 
premisa que la base que sostiene a los grupos insurgentes debe ser ganado y no 
repelidos.  
 
La estrategia de ganar “los corazones y la mente” de la población, se realizó 
instaurando la presencia del Estado en comunidades donde nunca existió o solo fue 
simbólica; en zonas de alto conflicto (zonas rojas), se entregó ayuda alimentaria, 
sanidad, educación. Acompañado con armas, el ejército traía las semillas del 
desarrollo. El objetivo destruir el discurso de la FR sobre la necesidad de acabar con 
“el caduco sistema”. Alejando a la población de la FR, se le quitó el agua al pez. El 
objetivo real de la GBI era que la población luche del lado de las FFAA, fortalecer las 
rondas antisubversivas y mediante la delación desparecer o arrestar a miembros o 
simpatizantes de la FR. Para realizar tal acción el gobierno norteamericano contribuyo 
a través de fondos económicos y envió ayuda a través de sus instituciones como la 
USAID.   
 
La segunda estrategia fue capturar a la cúpula de la FR, para ello el gobierno 
norteamericano financio, capacito y entrego tecnología a los servicios de inteligencia 
peruano en la capital. Muestra de ello es que en los operativos que realizó en GEIN, 
hubo dinero, apoyo logístico y agentes de la CIA involucrados en dichas acciones para 





El Problema de la Investigación. 
La presente investigación se centra en describir cuál fue el rol del gobierno 
norteamericano, en la llamada guerra interna en el Perú, basado para ellos en 
documentos norteamericanos y manuales de guerra, reforzado por testimonios de 
miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, agentes del GEIN y 
miembros del Servicio de Inteligencia Norteamericano que trabajaron en el Perú. 
 
La acciones que realizo el Estado Norteamericano en esta guerra es una muestra 
papable de las dimensiones que tuvo este conflicto, sin embargo su papel ha sido 
minimizado, configurando que la guerra en nuestro país fue interna. Presentando al 
Estado Peruano como artífice ganador de la guerra, reafirmando con ello un papel 
independiente y autónomo. Sin embargo la guerra se ganó por agentes externos, 
derrumbando este mito, iniciaremos un cuestionamiento sobre el concepto de 
independencia que tenemos.   
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
 
1.2.1. Problema principal: 
 
¿Cuál fue el rol del Gobierno norteamericano en la etapa pos Guerra Fría, 




1.2.2. Problemas secundarios: 
 
¿Por qué el gobierno peruano, en el contexto mundial de pos guerra fría, no hizo 
manifiesto el carácter de la ayuda militar del gobierno de los Estados Unidos 
para derrotar a la Facción Roja? 
 
¿Cuáles fueron las causas y condiciones dadas en la sociedad, de carácter 
histórico, pos guerra fría, que contribuyeron a superar el llamado el equilibrio 
estratégico que señalaba la Facción Roja a inicios de 1990, y finalmente 
conllevaron a su derrota?  
 
 
1.3. Justificación de la investigación 
 
Primero. Esclarecer los procesos nacionales acontecidos en las últimas décadas, a 
través de nuevas fuentes, permitiendo con ello dar una nueva mirada al conflicto.   
 
Segundo. La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dispondrá de un estudio cuya 
originalidad resalta en comprender el conflicto social, a partir de teorías como: la teoría 




Tercero. Motivara a nuevos investigadores, de las generaciones que no vivieron el 
conflicto, desde las distintas ramas: sociología, antropología, historia, derecho, en esta 






1.4.1. Objetivo general. 
 
 Conocer el rol del Gobierno norteamericano en la etapa pos Guerra Fría, 
después de la caída del Muro de Berlín y la URRS, en la ayuda a combatir el 
conflicto armado en el Perú. 
 
 
1.4.2. Objetivo específicos 
 
 Determinar las causas de por qué gobierno norteamericano, en el contexto 
mundial, pos guerra fría, no hizo manifiesto el carácter de la ayuda militar al 
gobierno de Peruano para derrotar a la Facción Roja.  
 
 Conocer las causas y condiciones, dadas en la sociedad, de carácter histórico, 
pos guerra fría, que contribuyeron a superar el llamado el equilibrio estratégico 


































2.1. Antecedentes de Investigación 
 
El problema al ser abordado desde un enfoque diferente, es inédito, no se encuentran 
trabajos que partan de esta premisa, sin embargo las investigaciones que se han 
analizado permiten dar una visión panorámica del problema señalado. 
 
 
2.1.1. Tesis nacionales sobre el problema de la subversión de la FR 
 
 Arte, Mujer y Propaganda Política: Narrativas y Reconfiguraciones de Género 
en el PCP – SL. Efectuada por Luz Victoria Guerrero, tesis para optar el grado de 
Magister en Estudios de Género en la escuela de Posgrado en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. La investigación trata sobre las representaciones de 
género en las imágenes y la propaganda del PCP – SL, con qué finalidad pedagógica 
son representados, los sujetos de la guerra y la posición política que representan, 
asimismo aborda a la mujer, el lugar que ocupa en la historia, su politización y su 
inclusión en el movimiento popular, su participación en la lucha armada dirigida 
por el PCP-SL, se hace un análisis de los discursos de género, en diferentes ejes 
temáticos. Mujer líder, mujer combatiente, mujer cuerpo armado y mujer cuerpo 
materno. Y relaciones derivadas, como, subordinación regencia, alumna maestro, 
pasividad acción, renuncia personal e intereses colectivos. (Guerrero, L. 2015) 
 
 LA HERENCIA DEL PASADO - Fuerzas Armadas, Derechos Humanos y 
seguridad interior en el Perú contemporáneo, investigación realizada por Gerardo 
Alberto Arce, para optar el título de Licenciado en Ciencia Política y Gobierno en 
la Facultad de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
investigación trata de las estrategias políticas desarrolladas por las fuerzas armadas 
para hacer frente a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la judicialización 
de las violaciones de los derechos humanos cometidos por efectivos miliares, 
durante el conflicto armado interno. Y el papel de las Fuerzas Armadas en los 
últimos gobiernos, tareas como la seguridad interna, conflictos sociales y el 
combate a los remanentes de SL aliado del narcotráfico en el VRAE, valle de los 
ríos Apurímac y Ene. (Arce, G. 2011) 
 
 ROMPIENDO EL SILENCIO: Raucana, historia de una posible base de apoyo 
del Partido Comunista del Perú, o de cómo se formó el “nuevo poder”. 
Investigación realizada por, Carlos Alberto Castillo Vargas, para optar el Título de 
Licenciado en Historia en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. La tesis trata sobre la construcción y 
mantenimiento de una comité popular, en el cono norte de Lima, elaborado por la 
Facción Roja, una suerte de experiencia de cómo debería organizarse la futura 
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república, en poblados pauperizados y donde el Estado no tenía presencia, 
formando un nuevo poder: una nueva economía, una nueva política, y una nueva 
cultura, adoctrinando y reclutando a la población, el estudio aborda una base 
especial, con el objetivo de replicarse en el cinturón de la pobreza de Lima, y dar 
un salto cualitativo de la versión maoísta, de las bases de apoyo del campo, para 
hacerlo en las ciudades, alrededor, y reconstruye la historia a fin de mostrar su 
organización, como el impacto psicológico en sus habitantes, se analiza como el 
Estado contrarresta el accionar de FR, con mecanismos psicosociales y militares, 
aplicando estrategias norteamericanas, dentro de los que denomino un Conflicto de 
Baja Intensidad. (Castillo, C. 2006).     
 
 Múltiples rostros, un solo sendero: aproximaciones a las motivaciones y 
militancia de jóvenes encarcelados de Sendero Luminoso en Lima, 1989-1992. 
Investigación efectuada por Rodolfo D Asencios Lindo, para obtener el grado 
académico de Magister en Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación analiza como SL se 
convierte en una opción para los jóvenes a finales de 1980 y comienzos de 1990. 
Intenta comprender por relatos de vida, de un grupo de jóvenes, las explicaciones 
de su ingreso a SL, en 1989 – 1992, sus razones y su subjetividad, teniendo en 
cuenta su educación, género y procedencia geográfica. En el inicio del conflicto el 
discurso de SL tiene acogida en jóvenes universitarios de las zonas rurales, a fines 
de 1980, cuando se expande el conflicto a las ciudades como Lima, esta 
composición varía, ahora son jóvenes nacidos en Lima, hijos de migrantes, el 
contexto es diferente, del repliegue de SL del campo, de la conversión de las 
ciudades en escenario de guerra. La investigación se basa en 30 entrevistas, con un 
cuestionario de 6 bloques de preguntas. El primero recoge referencias personales, 
el segundo las motivaciones de su ingreso a SL, el tercero, las primeras experiencias 
militares e ideológicas políticas, el cuarto bloque, la práctica dentro de prisión, el 
quinto, sobre la captura del Abimael Guzmán y el Acuerdo de Paz, el sexto, el 
balance de su experiencia. Esta metodología le da base empírica. recurriendo a los 
mismos protagonistas. (Asencios, R. 2013) 
 
 “Respuesta de las Mujeres Ayacuchanas frente a los Problemas de la Violencia 
Política”. Investigación realizada por, Gurmencida Reynaga Farfán, para optar el 
grado de Magister en Gerencia Social, Escuela de Graduados en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. La investigación, trata sobre la respuesta de las 
mujeres Ayacuchanas a los problemas de la violencia política, que afectó a la 
familia, la economía, la político y cultural de las mujeres, que permite ver su 
fortaleza y capacidad frente a las adversidades de la guerra, a pesar de sus 
limitaciones, se trata del papel que cumplieron las mujeres durante el proceso en la 
defensa de los derechos, la pacificación, y la búsqueda de verdad, de la capacidad 
de resilencia frente a la violencia, en coyunturas difíciles, permitiendo conocer el 
potencial de las mujeres ayacuchanas, base para implementar proyectos de 
desarrollo. La metodología es cualitativa, consistentes en grupos focales y 
entrevistas, a tres grupos de doce personas procedentes de tres provincias de 
Ayacucho. (Reynaga, G. 2008)       
 
 Mujeres quechuas: agencia en los testimonios de las audiencias públicas de la 
CVR. Investigación efectuada por, Sofía Macher Batanero, para optar el Grado de 
Magister en Estudios de Género, Escuela de Postgrado, en la Pontificia Universidad 
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Católica del Perú. Trata de los testimonios de seis mujeres quechuas dados en la 
CVR, identifica en ellos su agencia política y como modifica la historia del conflicto 
oficial de 1980 al 2000. Los testimonios se organizan por roles, dirigentes, madres 
y jóvenes. Para identificar los discursos acorde a estos roles. La autora fue 
Comisionada de la CVR. Las mujeres quechuas que testimoniaron, lejos de ser 
objeto de conmiseración y víctimas, fueron protagonistas de una narrativa que 
subvirtió la historia oficial, la CVR creó un espacio que permitió a un grupo de 
mujeres dar sus testimonios orales, exponer sus memorias, dar su versión y re-
elaborar la historia. Las hipótesis fueron, primera que la CVR crea un espacio 
democrático, que incorpora a las mujeres quechua con sus testimonios, segunda. 
Las mujeres que participaron definieron su identidad y de las comunidades que 
representaron, la tercera hipótesis es que las seis mujeres emergieron como sujetos 
políticos y modificaron la historia oficial del conflicto, y plantearon sus exigencias 
de justicia al Estado. Teniendo como unidad de análisis cada testimonio, se analiza 
en sus particularidades, demostrando y contrastando las hipótesis. Las fuentes de su 
investigación son los videos de los testimonios y sus transcripciones, que hiciera la 
CVR, y se encuentran en el centro de memorias de la Defensoría del Pueblo. El 
análisis modifica una historia que encubre crímenes cometidos por agentes del 
Estado. Una limitación de la investigación que tres de los testimonios fueron en 
quechua, y la traducción al castellano es la del intérprete de esas audiencias y el 
análisis realizado no ha sido contrastado con las autoras de los testimonios. 
(Macher, S. 2014).          
   
 
2.1.2. Estudios realizados por especialistas en el tema   
 
Se basan en estudios realizados por autores contemporáneos al conflicto, utilizando 
para ellos testimonios de los protagonistas, en algunos casos toman una posición 
definida frente al conflicto.  
 
 El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979. Degregori, C. 
(2011). Lima: IEP.. Reconocido investigador sobre la violencia política, narra los 
acontecimientos que se desarrollaron en 1969 durante las protestas a favor de la 
gratuidad de la enseñanza y el papel de la FR durante ese fenómeno. Utiliza fuentes 
de primera mano, basado en entrevista a personas que estuvieron involucrados en 
el proceso y su testimonio como actor presencial del hecho, sostenido con fuentes 
periodísticas de la época. Nos da una mirada al origen de la FR.  
 
 Los mecanimos de las fuerzas armadas del Perú para contrarrestas la subversión 
en las ciudades. Caso: Lima 1990-1995. Castillo, C. (2009). En. (Herrera, 
Hegemonías y contra-hegemonías en la Subregión Andino-Amazónica (págs. 171-
202). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Investigador especializado en 
temas del conflicto, narra la aplicación de la Guerra de Baja Intensidad en las zonas 
periféricas de Lima, tomando como base los testimonios de las personas que vivían 
en el poblado de Raucana, refrendado con recortes periodísticos de la época. 
Sustentando la existencia de poblaciones a favor de los grupos insurrectos. 
Investigación que cuestiona la versión oficial del conflicto.  
 Canto Grande y las dos colinas. Infante, C.(2007). Lima: Mano alzada editores. 
Escrito por un simpatizante de la FR, narra a partir de su testimonio y a través de 
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entrevistas de los protagonistas, los sucesos acontecidos en la masacre del penal de 
Castro Casto en 1992. Presenta la versión de FR sobre dicho proceso.  
 
  Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Gorriti, G. (2009). Lima: 
Planeta. Periodista que realiza un estudio que tiene como base las fuentes primaria 
recolectadas por el autor entre 1979 - Dic 1982, previo al ingreso de las Fuerzas 
Armadas a la guerra. Investigación narrativa dirigida a un público no especializado, 
con cierto carácter científico.  
 
 Pensamiento, acción y base política del movimiento Sendero Luminoso. 
Manrique, N. (2007).  En A. Pérotin-Dumon, HISTORIZAR EL PASADO VIVO EN 
AMÉRICA LATINA. Perú: investigar veinte años de violencia reciente (págs. 1-69) 
Universidad Alberto Hurtado. Investigador especializado en el tema de la violencia, 
tiene como fuentes testimonios de los protagonistas, documentos oficiales y 
periodísticos. Realiza un estudio desde la óptica de la izquierda legal de la cual hace 
parte.   
 
  Perú... 13 años de oprobio. Lima. Quechua, V. (1994). Investigador que utiliza 
como base las fuentes oficiales del gobierno, tomando una posición a favor del 
Estado Peruano en el conflicto. Investigación que permite entender el sustento del 
gobierno sobre la guerra.  
 
 La voluntad encarcelada. Rénique, L. (2003). Lima: IEP. Investigador que 
finalizado el conflicto, realiza un estudio apartir de testimonios de los mienbros de 
la FR detenidos en las carceles del Perú, reconstruye los procesos acontecidos en 
las carceles, las masacres del: Fronton 1986 y Castro Castro 1992, narra la 
sistuación carcelaria y la visión del futuro de la FR.  
 
 Grabado en piedra. Las mujeres de Sendero Luminoso. Kirk, R. (1993). Lima: 
IEP. Investigadora que durante la guerra, recoge testimonios de mujeres miembros 
de la Facción Roja en las cárceles de Lima, narra su situación carcelaria y su visión 
de la guerra, hace un estudio bibliográfico sobre Augusta Latorre y Edith Lagos.  
 
 Feliciano. Fournier, E. (2002). Lima: NRC Corporación Gráfica S.A.C. General 
del Ejercito Peruano, reconstruye a traves de su testimonio la captura de Oscar 
Ramires Durand “Feliciano” No 3 de la FR, utiliza fuentes de primera mano 
entrevistas a “Feliciano”, señala la estretagia que utilizo el ejercito para su captura. 














2.1.3. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR 
 
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (2003), basado en 
innumerables testimonios de diversos protagonistas que desde distintas posiciones dan 
su apreciación de la guerra. La CVR realizo una reconstrucción historia total del 
conflicto, basado en un carácter cientifico. 
 
     Tomos utilizados y analizados:   
 
 Tomo II. Sección segunda. Cap 1: Los actores armados. 1.1 El Partido 
Comunista del Perú Sendero Luminoso. Cap. 1 PCP-SL Origen. Lima: CVR. 
 Tomo IV. Sección tercera: Los escenarios de la violencia. Capítulo 1: La 
violencia en las regiones. 1.1. La región Sur Central. Lima: CVR. 
 Tomo V. 2.22. Las cárceles. Lima: CVR. 
 Tomo VII. Capítulo 2: Los casos investigados por la CVR.  
2.55.Asesinato del coronel PNP Manuel Tumba Ortega (1992). Lima: CVR. 




2.1.4. Legajos judiciales  
 
Documentación basada en testimonios de los protagonistas de la guerra y que fueron 
utilizadas en los juicios a los miembros de la FR. 
 
 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (25 de Noviembre de 2006). 
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Legajos judiciales en defensa 
de la Facción Roja: testimonios de miembros de la FR. 
 Caso: Abimael Gumán y otros, No 560-03 (13 de Octubre de 2006). Legajos 
judiciales en contra de la Facción Roja: testimonios de miembros del GEIN. 
 
 
2.2. Base teórica 
 
La Pos-guerra fría, con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la URRS, se 
desarrollan teorías para explicar este fenómeno, que pone fin a la bipolaridad: 
Capitalismo - Comunismo. Como Marco teórico del presente proyecto, se ha 
seleccionado dos teorías que interpretan los conflictos dados en la sociedad actual, pos 
guerra fría. La teoría de las Olas de cambio radical, y la teoría del paradigma 
Civilizatorio.  
 
2.2.1. La Teoría de las Olas de Cambio Radical en la Sociedad  
 
La primera teoría, pos guerra fría, que explica la caída del Muro de Berlín y de la 
URRS, bajo un nuevo paradigma, y es, asumida por el presente proyecto, de 
investigación, corresponde a la teoría de las Olas de Cambio radical, expuesta por 
Alvin Toffler, que interpreta los cambios radicales de las sociedades en general en 
relación a la aceleración de la velocidad de los procesos sociales en base al Núcleo y 
motor de una Ola de cambio radical.  
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Teoría del Desarrollo de las Sociedades como Olas de Cambio. Ya en los inicios de 
los años 1970, Toffler escribe el libro “Él Shock del Futuro”, el libro versa sobre la 
aceleración del cambio y sobre la capacidad de adaptarnos a él, del impacto que genera 
en los hombres, que llama un ¨shock¨ del futuro, ante su veloz llegada. En este primer 
libro el autor ve el aceleramiento del cambio en relación al individuo y su capacidad 
de adaptarse al cambio veloz. Una década después a los inicios de los años 1980, 
A.Toffler publica su obra ¨La Tercera Ola¨. Esta vez, la aceleración del cambio es 
interpretado desde la perspectiva de la sociedad y sus efectos, y ve un orden en el 
aparente caos de la sociedad, en medio del tumulto de los acontecimientos que parecen 
no tener sentido, se esconde una sorprenderte pauta, un código, y, posibilidades de 
superación. La teoría de las Olas, será el marco teórico, del proyecto de investigación. 
 
La Sociedad con la Metáfora de Ola, el Núcleo y las Esferas. Con la metáfora “Ola” 
el autor sintetiza y explica, un cúmulo de fenómenos y hechos sociales de la sociedad 
moderna globalizada, en especial pos guerra fría. La “Ola”, es la imagen de una 
sociedad en movimiento, en innovación y cambio. 
 
La estructura de la Ola -de la sociedad imaginada como Ola-, se configura a partir de 
un núcleo gravitante, que le imprime dirección, ritmo y velocidad a toda la sociedad. 
El núcleo de la Ola, como un eje, sostiene a todas las estructuras de la sociedad, que, 
bajo la terminología toflleriana, son determinadas como “Esferas”.  
 
La Ola manifiesta las siguientes Esferas: una Energoesfera, que comprende las fuentes 
de energía de la sociedad, una Tecno esfera, relativa a los instrumentos para poner en 
acción toda la vida social, una Socio esfera referida a la forma de organización de los 
seres humanos, una Info esfera, que abarca las formas como se comunican los hombres 
y se mueve la información en la sociedad, la Psico esfera, o de las estructuras mentales 
de los hombres en una sociedad acorde a una determinada Ola, la Ideo esfera, relativa 
a las creencias e ideas, de una sociedad como Ola, la Esfera Política, conformada por 
las estructuras del poder y del Estado de una sociedad como una determinada Ola.  
 
Acorde a la visión Toffleriana, las Esferas interaccionan entre sí, conforman un 
sistema, sostenidos por el Núcleo de la Ola. En conjunto, Núcleo y Esferas conforman 
la sociedad como Ola. Esta visión se ha graficado, en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1: El Núcleo de la Ola 
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Cuadro 2: Estructura de la Ola 
 
 
La Estructura de la sociedad peruana como Olas. A la sociedad peruana, conforme 
a la teoría de A. Toffler, se le puede interpretar y determinar como una realidad social 
compleja cuyo movimientos pueden ser comprendidos con la metáfora - concepto de 
“Ola”.   
 
Así, interpretamos y determinamos a la sociedad peruana como Ola u Olas, con su 
Núcleo o Núcleos, en movimiento, sosteniendo las diferentes esferas relativas a la 
tecnología, las fuentes de energía, la organización social, la comunicación e 
información, la política, la ideologías, en interrelación. 
 
La Estructura del Movimiento de la Primera Ola. La teoría de las Olas, presenta una 
visión del desarrollo histórico de las sociedades, como Olas de cambio. La primera 
Ola se produce conformando las sociedades a partir de la revolución agrícola, que se 
constituye en el Núcleo de la primera Ola de Cambio radical de las sociedades, donde 
se produce está revolución. Antes de la invención de la agricultura, o de la primera Ola 
de cambio, la humanidad vivió nómada, trashumante, en hordas.  
 
Toffler describe la primera Ola, basada en la agricultura, generando sociedades 
civilizadas por toda la superficie de la tierra. La primera Ola de cambio radical presenta 
características esenciales comunes en sus Esferas: fuentes de energía, instrumental 
técnico, organizaciones sociales, fundamentalmente basadas en las familias extensas, 
en sus comunicaciones, donde domina la información directa que fluye acorde a la 
Tecno esfera. La Esfera Política presenta relaciones verticales, autoritarias, por lo 
general dinásticas, en correspondencia a las demás esferas de la Sociedad. Esta Ola 
avanzó por seis mil años, aproximadamente, generando civilizaciones en todos los 
continentes, dominando y transformando a las sociedades atrasadas. 
 
Determinamos, la primera Ola en la sociedad peruana, en su desarrollo histórico, 
plasmando en sus antiguas sociedades y culturas, expresiones singulares de este primer 
cambio radical, impulsada por la primera Ola de cambio. Basada en la revolución 
agrícola se dio la primera Ola siendo la civilización Inca la mayor expresión de un 




La sociedad basada en la primer ola aún es vigente en el Perú, en las zonas rurales, 
donde habita el 25% de la población, es más la configuración demográfica del país ha 
sufrido radicales cabios en los últimos 50 años, pasando de ser una sociedad 
predominantemente rural (en un país donde convivían dos mundos, el criollo hispano 
en las ciudades principalmente de la costa, el mundo de las haciendas y el de las 
comunidades andinas, reproduciendo relaciones sociales caracterizadas por la cultura 
inherente a cada agrupación social, en el mundo andino como lo retrata Arguedas, con 
la permanencia de códigos culturales de la cosmovisión andina, en las haciendas con 
relaciones de servidumbre), a ser predominantemente urbana, produciéndose sin lugar 
a dudas un choque de olas, que se explicará más adelante. 
 
La Estructura del Movimiento de la Segunda Ola. En la obra se expone el 
surgimiento de una Segunda Ola de cambio radical de las sociedades, que se produce 
aproximadamente hace doscientos años, primero en Europa y después se expande por 
el mundo, Ola basada en el Núcleo de la revolución industrial. Las diferencias entre la 
primera y la segunda Ola son radicales, tanto en su núcleo como en sus esferas. 
 
A diferencia de la primera Ola, las fuentes de energía -la Energoesfera- de la segunda 
Ola son no renovables, están basadas en el petróleo, en el gas o en el carbón de piedra. 
Su Tecno esfera se basa en máquinas que se articulan formando las factorías de las 
fábricas. Su Socio esfera tiene a la fábrica como el modelo de su organización social 
en todas las facetas de las sociedades. La Info esfera de la segunda Ola, en armonía 
con la Tecno esfera y la Socio esfera, comprende comunicaciones e informaciones 
masivas, por medio de aparatos y vehículos surgidos de la industria. La Esfera Política 
manifiesta una organización del estado bajo el modelo de maquinarias, conformando 
aparatos burocráticos. Esta segunda Ola, a su vez, crea una ideología acorde a sus 
Esferas, que el autor la denomina “Indusrealidad”. 
 
Choque de la Segunda Ola con la Primera Ola. Un aspecto de la teoría es el 
entrechocar de Olas de cambio, con núcleos diferentes, que explican los conflictos y 
los procesos de dominación de las sociedades. En primer lugar, se produce la colisión 
de la Primera Ola con la Segunda Ola: cuando todavía se estaba moviendo la Primera 
Ola, surge la Segunda Ola de cambio radical, con mayor velocidad y potencia, 
colisionando necesariamente con ella. Como consecuencia de este choque de Olas se 
destruyen las estructuras de las esferas de la primera Ola, o quedan dominadas por la 
segunda Ola.  
 
La segunda Ola con su núcleo basado en la revolución industrial, generó un impulso 
imperial de dominio civilizador mundial. Este proceso puede ser graficado, del 

















La Sociedad Peruana y la Segunda Ola. La Teoría de las Olas de cambio radical de 
las sociedades, en relación a la segunda Ola, se aplica también a la sociedad peruana: 
la segunda en efecto Ola nos llega con la expansión de la revolución industrial del 
Capitalismo, dominando nuestra economía, subordinándola o destruyendo las 
estructuras de la primera Ola, con la creación de una Socio-esfera, Info-esfera, basadas 
en el modelo fabril, creando un Estado bajo el modelo de maquinaria y con un Núcleo 
industrial débil e incipiente.  
 
Los intentos de industrialización de la sociedad peruana constituyen la incursión de la 
segunda Ola de cambio en el Perú, en sus intentos de su modernización.  
 
La Estructura del Movimiento de la Tercera Ola y su Choque con la Segunda Ola. 
Lo fundamental en la teoría de las Olas de cambio radical de las sociedades, es el 
surgimiento de una Tercera Ola de cambio radical de mayor velocidad que la segunda 
Ola, con una gran velocidad y con un núcleo basado en el Conocimiento o la 
información. Según el autor, la segunda Ola de cambio aún se estaba moviéndose por 
el mundo en su expansión, intentando la industrialización en otros países, como por 
ejemplo el Perú, para su modernización y desarrollo, cuando en los años sesenta surge 
una Tercera Ola de cambio radical de las sociedades, colisionando con la segunda Ola, 
produciendo su caducidad y la agonía de la economía fabril y de sus Esferas y del 
Núcleo de la segunda Ola. Con la tercera Ola aparecen nuevas esferas, en la 
información y comunicaciones, en las fuentes de energía, en las tecnologías, en las 
organizaciones sociales, es decir, nuevas estructuras en todos los niveles de la 
sociedad. 
 
El movimiento de gran velocidad de la Tercera Ola de cambio radical, en un período 
histórico breve, está produciendo un cambio radical en las sociedades. Nuevas fuentes 
de energía, por lo general renovables, se van descubriendo y explotando, nuevas 
tecnologías e instrumentos basados en el desarrollo y aplicación científica, 
principalmente de la Informática, la robótica, la microelectrónica, van desarrollándose, 
impulsando la aparición de nuevas Info-esfera y una nueva Socio-esfera. La Tercera 
Ola se impulsa generando innovación continua, bajo el poder del Conocimiento y la 
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Información, en un entrechocar de Olas, genera en las sociedades procesos de 
reconversión, cambios cualitativos, abriéndose paso generando conflictos e 
incertidumbre, escenarios de caos, cataclismos sociales, así, se destruyen las 
gigantescas estructuras de la época industrial de la Segunda Ola, que quedan 
desfasadas históricamente.  
 
En esta colisión de Olas, la esfera Política, por su retraso y lentitud genera, en sus 
relaciones con el sector dinámico de la tercera Ola, un agujero negro. Por la resistencia 
de la Política a RECONVERTIRSE, por la lentitud de la maquinaria política frente a 
la gran velocidad de las nuevas estructuras modernas y flexibles de la economía, de 
las empresas inteligentes, se genera la caída en el vacío de las decisiones de los 
políticos, gobiernos, basados en la maquinaria de la segunda Ola. La tercera Ola de 
cambios aún no ha culminado en su despliegue. Esta tercera Ola lo graficamos en su 
choque con la segunda Ola en el siguiente Cuadro: 
 
Cuadro 4: Choque de la Tercera Ola con la Segunda Ola 
 
 
Los Códigos Ocultos de la Segunda y Tercera Ola. En su exposición amplia y general 
de las Olas de cambio, el autor, crea todo un sistema de conceptos, y un lenguaje que 
es posible sistematizarlo en una teoría, interpretando los fenómenos sociales que se 
manifiestan produciendo incertidumbre, en la sociedad actual, en forma sistemática y 
organizada. 
 
Para la investigación a desarrollarse, es importante los esquemas o códigos ocultos, 
que el autor, los descubre, presidiendo el diseño de las organizaciones, de las 
estructuras de la Segunda Ola y la Tercera Ola. Por ser fundamental este sistema de 









Cuadro 5: Códigos de la Segunda Ola y Tercera Ola 
 
CÓDIGOS DE SEGUNDA OLA CÓDIGOS DE TERCERA OLA 
Uniformización, inherente a una producción 
masificada estandarizada. 
Diversificación, expresada en la producción 
orientada a la satisfacción del cliente o de los 
consumidores, generando diversidad. 
Especialización, expresada en una constante 
fragmentación o segmentación de las 
actividades. 
Sistematización, que se manifiesta en la 
tendencia a la acción orientada a la 
generación de estructuras interrelacionantes, 
sistémicas. 
Sincronización, caracterizada por la 
necesaria concordancia en el tiempo de los 
hombres en la producción y en la diversidad 
de actividades. 
Flexibilización, consistente en la 
organización del tiempo de forma adaptable 
y modular, con una diversificación de los 
horarios, de los ritmos y, por ello, la 
flexibilización de las estructuras de las 
organizaciones. 
Concentración, expresada en las estructuras 
sociales y económicas que son agrupadas, 
aglutinadas u organizadas en formas 
cerradas, desde la energía, las máquinas, los 
trabajadores, todo tiende a concentrarse. 
Desconcentración, caracterizada por el 
surgimiento de estructuras sociales y 
económicas dispersas o desconcentradas, de 
tal modo que se estructuran instituciones y 
organizaciones desconcentradas, posibles 
por las tecnologías basadas en las 
revoluciones de las comunicaciones y de la 
informática. 
Centralización, manifiesta en las estructuras 
de poder que se generan verticales, 
encarnadas en las altas direcciones, desde 
donde se toman las decisiones. 
Descentralización, manifiesta en estructuras 
de poder horizontales, participativas y en 
visiones compartidas. 
Maximización, tendencia macrofílica de 
aspirar a realizaciones gigantescas. 
Lo Pequeño y lo Mediano es valorado, 
expresado en creaciones de miniatura de 
gran calidad, en estructuras pequeñas, 
veloces e eficaces, que pueden formar 
sistemas de escala. 
Fuente. Esquema Talleres de Investigación del Centro de Investigación del Colegio de Contadores 
Públicos de Lima. 
 
En ambos códigos descubrimos que son no sólo diferentes sino son opuestos. El 
choque de las Olas de cambio radical de las sociedades se da con el enfrentamiento de 
los códigos de la Segunda Ola con los de la Tercera Ola, generando una crisis 
estructural en las instituciones cuyas estructuras aún no están definidas.   
 
El Agujero negro de la Política Peruana un problema de velocidades. Otro aspecto 
importante para la investigación, es el concepto de agujero negro de la política, 
expresado, por el autor, como producto de los desniveles de las velocidades de las 
esferas de la sociedad.  Así, en su obra “La Tercera Ola”, en el capítulo XXXVII, con 
el título fúnebre del “Mausoleo Político”, nos descubre el vacío político, con la figura 
del Agujero Negro, evoca la sensación pavorosa de los voraces y desintegradores 
agujeros siderales. Toffler expresa: “En un país tras otro, la tecnología política de la 
segunda ola está rechinando, gimiendo y funcionando peligrosamente mal”.  
 
A lo largo del capítulo XXVII aparece el vacío político, manifiesto en las 
incoherencias, partidos que pierden capacidad de convocatorias, decenas de leyes se 
anulan y contradicen unas a otras, manifestación de una legislación ineficaz, élites que 
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no alcanzan a predecir ni sus propios actos. También en los fracasos en la toma de 
decisiones, impotencia que lo ilustra en: “El Presidente tiene la impresión de estar 
gritando por teléfono, sin que haya nadie al otro extremo del hilo”, hecho evidente en 
acontecimientos políticos que ocurren en nuestros país, cuando los últimos presidentes 
de la republica envía un mensaje a la nación pero que no surgen efecto. Vacío en la 
conducción expresado en la analogía: “En estos momentos tengo la sensación de que 
la nación es una diligencia cuyos caballos se han desbocado, y un tipo trata de estirar 
las riendas, y los caballos no responden”.  
 
El Vacío de poder, A. Toffler, lo describe en “la maquinaria de toma de decisiones se 
haya cada vez más tensada, sobrecargada, anegada con datos irrelevantes y enfrentada 
con peligros desconocidos. Por lo tanto, lo que estamos viendo son decisiones 
gubernamentales, incapaces de tomar decisiones de alta prioridad (o tomándolas muy 
mal), al tiempo que se dedican frenéticamente a millares de otras menos importantes 
y, a menudo, triviales”, y ante las complicaciones de la representatividad el autor 
señala: “Hoy es necesario congregar cientos, incluso miles de diminutos y efímeros 
grupos de intereses específicos, y la coalición misma resultará también efímera”.  
 
En el marco de su concepción, la proposición de Alvin Toffler sobre el agujero negro 
de la política se resume en: Un sistema político apropiado para funcionar en la sociedad 
industrial, fabril, construido como maquinaria, con los códigos de la segunda ola, 
frente al surgimiento de un nuevo contenido, llamado la Tercer Ola, veloz, 
estructurado con nuevos esquemas, se precipita al vacío, generando un agujero negro 
de efectos caotizantes y destructores. La equivocación es la creencia en la vigencia de 
este sistema político ya vacío. Y nuevamente el ritual de maquillar el cadáver, darle 
apariencia de vida, suscitar espejismos que provocan movimientos frenéticos, derroche 
de energía y recursos, suscitando fuegos artificiales en pos de alcanzar un poder ya 
vacío. 
 
En el Perú se puede determinar el agujero negro de la política, y, puede servir para 
interpretar la problemática de la investigación. Se precipitan en dirección. El escenario 
de destrucción terror con una población, en la boca del lobo, pueden corresponder a 
este fenómeno del agujero negro de la política, propio de los desfases y dados en el 
vacío social. Este problema no puede superarse, sólo relevo de hombres, el caos 
político, después de la derrota de FR, persiste en la actualidad, y el problema es superar 
con innovación las reglas de instituciones basadas en la segunda Ola, y hacerlo en 
















2.2.2. La teoría del paradigma civilizatorio. 
 
La segunda teoría moderna, pos guerra fría, que va servir de marco teórico a la 
investigación, es la desarrollada por el politólogo, Samuel Huntington, en su libro “El 
Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial”, que consiste en 
que los principales conflictos del mundo de la posguerra fría serán producto del choque 
entre las diferentes culturas, más que conflictos entre Estados o entre súper potencias. 
 
En la actualidad, los conflictos entre países ricos y pobres son cada vez menos 
probables debido a la gran diferencia de capacidad militar y económica de los 
segundos. Sin embargo las diferentes culturas, representan la identidad de cada pueblo, 
lo cual los une entre sí y a la vez los separa de sus enemigos históricos. Esto hace que 
la política internacional pase de ser bipolar a multipolar. 
 
Para el autor, las grandes civilizaciones que dominan la política global son: Estados 
Unidos, Europa, China, Japón, Rusia, India, países Islámicos, países budistas, y países 
latinoamericanos. Estos últimos son muy diferentes entre sí, por lo que se podría decir 
que Occidente sigue siendo, aunque ya con menos fuerza, la civilización dominante, 
separada del no-Occidente que está conformado por todos los demás países que no 
tienen casi nada en común entre sí. 
 
Exposición del choque de civilizaciones. Visualizando el escenario mundial, 
posguerra fría, es de terror y guerras, confuso e inquietante, el politólogo 
norteamericano, Samuel Huntington, plantea su comprensión con el paradigma 
civilizatorio. En su exitosa y polémica obra “Choque de Civilizaciones”, Huntington 
descubre, tras los sangrientos y caóticos hechos, fenómenos inherentes a procesos de 
afirmación civilizatorios, así, nos brinda un método para el accionar político a nivel 
mundial. 
 
Posguerra fría se han propuesto hasta cuatro mapas para entender la política global: 1) 
un mundo, 2) dos mundos, 3) 184 o más Estados, y 4) puro caos. De estas cuatro 
visiones el Puro Caos se aproxima más a la realidad. Un sólo mundo resultó un 
espejismo, dos mundos, ricos y pobres, norte y sur, zonas de guerra y de paz, es 
inadecuado, 184 Estados, en momentos que los procesos económicos y culturales 
pulverizan sus bases, no es un modelo orientador. Estos cuatro mapas son excluyentes, 
bien un mundo o dos, o 184 Estados o Puro Caos. Cada visión excluye a la otra. Ante 
esta disyuntiva, el autor, como alternativa plantea el reordenamiento de las 
civilizaciones en el mundo. Su tesis central es, la cultura y las identidades culturales, 
que en su más amplio nivel son las identidades de civilizaciones, las que configuran 
las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo pos guerra fría. 
 
La alternativa dada por Huntington, no pretende constituir un tratado de ciencias 
sociales sino ofrecer una estructura, un paradigma, para interpretar la política global. 
No da cuenta del todo, pero, es un filtro más o menos válido y útil. Y tampoco pretende 
ser válido en absoluto y eternamente, sino, puede ser útil para entender la política 
global a finales del siglo XX y principios del XXI. 
 
La destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, la guerra contra Irak, y los 
explosivos fenómenos en el escenario mundial, se ajustan al paradigma propuesto por 
Huntington, es decir se tornan comprensibles en términos culturales, étnicos, 
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civilizatorios. Aquí las banderas, los símbolos culturales, sean la cruz o la media luna, 
si importan. Finalizada la guerra fría las distinciones más importantes entre los pueblos 
no son ideológicas, políticas ni económicas, son culturales, las personas y naciones se 
definen, responden a “quienes somos”, en términos de religión, raza, lengua, historia, 
valores, creencias, costumbres. “En este nuevo mundo, la política local es la política 
de la etnicidad; la política global es la política de las civilizaciones. La rivalidad de las 
superpotencias queda sustituida por el choque de las civilizaciones.” 
 
Huntington aborda la problemática teórica de la definición de las civilizaciones, de sus 
características, y, nos señala las civilizaciones vigentes: China o Cínica; Japonesa, 
vástago de la civilización China; Hindú; Islámica; Ortodoxa; Occidental; 
latinoamericana, vástago de la Occidental; Africana. 
 
A través de la historia, “Cada civilización se considera el centro del mundo y escribe 
su historia como el drama central de la historia humana…Sin embargo, tales puntos de 
vista polarizados por una única civilización tienen una aplicabilidad y utilidad cada 
vez menores en un mundo de multi civilizaciones.” Huntington deslinda con quienes 
afirman que asistimos al surgimiento de una nueva civilización, única, universal; lo 
que se da es el reordenamiento, y una fase interactuante de las civilizaciones señaladas. 
Tampoco es acertado, señala Huntington, identificar la modernización con 
occidentalización, se pueden modernizar los pueblos sin renunciar a su propia cultura. 
 
Los alineamientos de los países ya no responden a la pregunta de qué lado estamos 
(capitalismo o comunismo), sino al problema de quienes somos, de identidad cultural. 
En este mundo emergente y global, interactuante, comprender su reordenamiento en 
base a cultura, que, en su forma más extensa corresponde a las civilizaciones, es 
importante, para moverse y precaver o solucionar sus conflictos.   
 
El Paradigma civilizatorio y América Latina. ¿Avance o retroceso? ¿Es la sociedad 
humana mejor bajo los signos civilizatorios? ¿Este paradigma contradice a la Tercera 
Ola de cambio?  Lo cierto: América Latina tras el colapso de la URRS, ha impulsado 
fenómenos vinculados a la cultura, al indigenismo, la etnicidad, andinismos y 
nacionalismos étnicos. A tientas, con movimientos confusos, Latinoamérica, dentro el 
Perú, tratan de afirmarse culturalmente, intuyendo una identidad civilizatoria. 
 
El error es maquillar a las civilizaciones muertas, impulsándonos al vacío. La 
civilización inca jamás volverá, lo mismo la azteca, están superados en la civilización 
latinoamericana. Con las identificaciones al pasado civilizatorio, sólo nos deslizamos 
al vacío, acrecentando los vacíos ya señalados. 
 
La visión y la misión es la integración de los pueblos latinoamericanos, configurándolo 
en un gran Proyecto civilizador, con una identidad propia, capaz de asumir las grandes 
innovaciones del conocimiento, de avanzar en la conformación de un gran bloque 
económico, en una gran nación, en la patria americana, ese es el camino que nos espera 








2.2. Marco Conceptual 
 
2.2.1. Guerra Fría 
Situación de hostilidad entre dos naciones o grupos de naciones, en la que sin 
llegar al empleo declarado de las armas, cada bando intenta minar el régimen 
político o la fuerza del adversario por medio de propaganda, de la presión 
económica, del espionaje, de organizaciones secretas. Este período es caracterizado 
por una rivalidad de dos grandes superpotencias, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética,  
 
2.2.2. Posguerra Fría 
Fin de la Guerra Fría, surgimiento de dos nuevos paradigmas de interpretación de la 
realidad internacional: el de la globalización y el del choque de civilizaciones. Debido 
al impacto de la revolución tecnológica en el ámbito de las comunicaciones, así como 
al proceso creciente de flujo internacional de bienes, servicios y capitales, la 
globalización se ha convertido en el fenómeno mundial dominante al término de la 
Guerra Fría. 
 
2.2.3. Conflicto Armado Interno 
Se presenta al interior de un país cuando existen fuerzas armadas, diferentes a las 
gubernamentales, que se oponen al gobierno o a otras fuerzas armadas por motivos 
étnicos, políticos o religiosos. Existen diferentes grados y denominaciones para los 
conflictos armados internos. Estos incluyen: 
 
- Guerra civil esta se da cuando dos o más partes enfrentadas en el conflicto 
poseen legitimidad política, apoyo de la población y control territorial, y gran 
parte de la población no partidaria se encuentra involucrada o sufre las 
consecuencias.  
- Guerra de guerrillas esta se da cuando uno de los bandos tiene poca capacidad 
militar pero la maximiza por medio de técnicas de guerra asimétrica, 
generalmente con algún grado de bases de apoyo en la población civil y 
evitando incurrir en técnicas de terrorismo más allá de lo operativa o 
políticamente necesario. 
- Amenaza terrorista esta se da cuando el grupo opositor tiene poca capacidad 
militar y, en compensación, ejecuta actos de gran impacto publicitario, 
generalmente en contra de la población civil 
 
2.2.4. Partido Comunista del Perú – Facción Roja 
El Partido Comunista del Perú se funda en octubre de 1928, por José Carlos Mariátegui 
el cual es llamado Partido Socialista del Perú, que luego de su muerte —en abril de 
1931— pasa a llamarse Partido Comunista del Perú. 
 
El partido comunista (PC) del Perú se dividió en 1964 en dos bloques: el Partido 
Comunista Peruano, PCP (pro-URSS) conocido como PCP-Unidad y el Partido 
Comunista del Perú, PC del P (pro chino), conocido como PCP - Bandera Roja, dentro 
del cual formaba parte la Facción Roja, grupo creado en Ayacucho en 1962 y tenía 




La Facción Roja, es autodenomina en 1969, como el único Partido Comunista del Perú, 
su base ideología es el Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Pensamiento Gonzalo. 
Conocido como Sendero Luminoso.   
 
El objetivo de la Facción Roja, era tomar el poder en el país, por medio de la 
insurrección armada, tomando como estrategias las tácticas maoístas, posicionar el 
campo como lo más importante y la ciudad como lo complementario. También, otra 
de sus metas era sustituir las instituciones o entes considerados burgueses por otras 
organizaciones que fuesen representantes de la revolución del campo, algo muy similar 
a lo que hizo Mao en China. 
 
2.2.5 Conflicto de Baja Intensidad 
Denominación a un tipo de conflicto entre un grupo insurgente contra el estado. Para 
ella Estados Unidos elabora estrategias militares, para combatir las revoluciones, 
movimientos de liberación o cualquier conflicto que amenace sus intereses. Sus 
objetivos principales son: 
1. Contrainsurgencia: derrotar movimientos de rebelión popular.  
2. Reversión: derrocar gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan 
plenamente a los intereses estadounidenses.  
3. Prevención: ayudar a gobiernos aliados de Estados Unidos evitar su 
desestabilización. 
4. La victoria que persigue la estrategia de guerra de baja intensidad no es sólo 
militar. Busca una victoria más completa, efectiva para un largo plazo, 
mediante el aniquilamiento de la fuerza política y moral de la insurgencia.  
5. El principal teatro de operaciones de la guerra de baja intensidad son los países 
del llamado Tercer Mundo. La guerra de baja intensidad significa la 






























3.1. Hipótesis y Variables 
 
 
3.1.1. Hipótesis  
 
Hipótesis General  
 El rol del Gobierno norteamericano, pos Guerra Fría, en un contexto del 
surgimiento de la tercera Ola de cambio, de las afirmaciones de identidad cultural, 
en condiciones en las que no existía la amenaza del avance del socialismo mundial 
y de no ser necesarios los golpes de Estado ni la intervención militar directa, con la 
visión del triunfo de la democracia y del libre mercado, en su ayuda al Estado 
peruano para su lucha contra la subversión, no fue directa ni manifiesta, sino que se 
dio en aspectos relativos a la logística y asesoramientos militares.  
 
 Hipótesis Específica  
 El gobierno peruano, en su lucha contra la FR, no hizo manifiesto la ayuda dada 
por el gobierno norteamericano y lo mantuvo en secreto, por el carácter de esta 
ayuda, por estar solo dirigida al asesoramiento militar y a la colaboración 
económica a los grupos de inteligencia del gobierno peruano, esto un contexto de 
posguerra fría, tras el colapso del socialismo mundial, y en plena revolución del 
conocimiento, revoluciones tecnológicas, hace innecesaria la intervención militar 
directa de los Estados Unidos, y, además en un contexto de afirmaciones culturales 
en torno a la identidad, que ve toda intervención extrajera una amenaza, hacer 
manifiesto esta ayuda hubiera sido negativo. 
 
 El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la sociedad a nivel 
mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las tecnologías, en las 
organizaciones e impulsando una cultura creativa, en condiciones de un mercado 
que expande sus productos, ponen en el desfase histórico la lucha armada de FR, y 
con el resurgimiento de las identidades culturales y civilizatorias, la ayuda del 
gobierno de Estados Unidos en asesoramientos y logística al Estado peruano, y el 
accionar de los grupos de inteligencia del Estado, pusieron de manifiesto que el 














3.1.2.1. Identificación y operacionalización de las Variables de las  
             Hipótesis. 
 
- Identificación de las variables de la hipótesis general 
 
Cuadro 6. Identificación de las Variables de la Hipótesis General 
No Tipo de Variable Identificación en la Hipótesis 
1 X: V Independiente El rol del gobierno norteamericano en su ayuda al 
Estado peruano, en su lucha contra la subversión (X)  
2 Y1: V: Dependiente No fue directa ni manifiesta (Y1) 
3 Y2: V Dependiente Se dio en aspectos relativos a la logística y 
asesoramientos militares (Y2)  
4 Z1: V Interviniente Posguerra fría (Z1)  
5 Z2: V Interviniente Surgimiento de la tercera Ola de cambio (Z2)  
6 Z3: V Interviniente  De las afirmaciones de identidad cultural (Z3) 
7 Z4: V interviniente  No existía la amenaza del avance del socialismo 
mundial (Z4)  
8 Z5: V Interviniente No ser necesarios los golpes de Estado (Z5) 
9 Z6: V Interviniente Ni la intervención militar directa (Z6) 
10 Z7: V Interviniente  Con la visión del triunfo de la democracia y del libre 
mercado (Z7)  
Fuente. Elaboración propia 
 
- Operacionalización de las Variables de la Hipótesis General 
 
El rol del gobierno norteamericano en su ayuda al Estado peruano, en su lucha 
contra la subversión (X), en condiciones de posguerra fría (Z1), del surgimiento de 
la tercera Ola de cambio (Z2), de las afirmaciones de identidad cultural (Z3), de no 
existir ya la amenaza del avance del socialismo mundial (Z4), de no ser necesarios 
y viables los golpes de Estado (Z5), ni de la intervención militar directa (Z6), y con 
la visión del triunfo de la democracia y del libre mercado (Z7), provocaron que no 
fuera directa ni manifiesta (Y1), y se dio en aspectos relativos a la logística y 
asesoramientos militares (Y2).  
 
La hipótesis general como estructura de variables puede representarse por la siguiente 
figura: 
 
Figura 1. Operacionalización de las Variables de la Hipótesis General 
 








- Identificación de las Variables de la Hipótesis Específica 1 
 
Cuadro 7. Identificación de las variables de la hipótesis específica 1 




X: V Independiente 
Por el carácter de la ayuda del gobierno de los 
Estados Unidos, solo dirigida al asesoramiento 
militar y a la colaboración económica a los grupos 
de inteligencia del gobierno peruano (X)   
2 Y: V Dependiente El gobierno peruano, en su lucha contra la FR, no 
hizo manifiesto la ayuda dada por el gobierno 
norteamericano y lo mantuvo en secreto (Y) 
3 Z1: V Interviniente De posguerra fría (Z1) 
4 Z2: V Interviniente Tras el colapso del socialismo mundial (Z2) 
5 Z3: V Interviniente En plena revolución del conocimiento, revoluciones 
tecnológicas (Z3)  
6 Z4: V Interviniente Siendo innecesaria la intervención militar directa de 
los Estados Unidos, (Z4)  
7 Z5: V Interviniente Un contexto de afirmaciones culturales en torno a la 
identidad, que ve toda intervención extrajera una 
amenaza, hacer manifiesto esta ayuda hubiera sido 
negativo (Z5)  
  Fuente. Elaboración propia 
 
- Operacionalización de las Variables de la Hipótesis Específica 1 
Por el carácter de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, solo dirigida al 
asesoramiento militar y a la colaboración económica a los grupos de 
inteligencia del gobierno peruano (X), en condiciones de posguerra fría (Z1), 
del colapso del socialismo mundial (Z2), de plena revolución del 
conocimiento, con sus revoluciones tecnológicas (Z3) de ser ya innecesaria la 
intervención militar directa de los Estados Unidos, (Z4), y de afirmaciones 
culturales en torno a la identidad, que ve toda intervención extrajera una 
amenaza, hacer manifiesto esta ayuda hubiera sido negativo (Z5), generan que 
el gobierno peruano, en su lucha contra FR, no haga manifiesto la ayuda dada 
por el gobierno norteamericano y lo mantuvo en secreto (Y)   
 
La hipótesis Específica 1, como estructura de variables de carácter causal, a su vez 
puede representarse por la siguiente figura: 
 
FIGURA 2. Operacionalización de las Variables de la Hipótesis Específica 1 
 









- Identificación de las Variables de la Hipótesis Específica 2. 
 
Cuadro 8. Identificación de las Variables de la Hipótesis Específica 2 




X1: V Independiente 
El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en 
toda la sociedad a nivel mundial, con sus revoluciones en el 
conocimiento, en las tecnologías, en las organizaciones e 
impulsando una cultura creativa (X1) 
2 X2: V Independiente El resurgimiento de las identidades culturales y 
civilizatorias (X2)  
3 Y: V Dependiente Pusieron de manifiesto que el equilibrio estratégico 
proclamado por la FR era inexistente (Y)  
4 Z1: V Interviniente Un mercado que expande los productos de las tecnologías 
innovadores (Z1) 
5 Z2: V Interviniente El desfase histórico de la lucha armada de FR (Z2) 
6 Z3: V Interviniente La ayuda del gobierno de Estados Unidos en 
asesoramientos y logística al Estado peruano y el accionar 
de los grupos de inteligencia del Estado (Z3)  
Fuente. Elaboración propia 
 
- Operacionalización de las Variables de la Hipótesis Específica 2 
El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la sociedad a nivel 
mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las tecnologías, en las 
organizaciones e impulsando una cultura creativa (X1) y el resurgimiento de las 
identidades culturales y civilizatorias (X2), posguerra fría, en condiciones de un 
mercado que expande los productos de las tecnologías innovadores (Z1), del desfase 
histórico de la lucha armada de SL (Z2), la ayuda del gobierno de Estados Unidos en 
asesoramientos y logística al Estado peruano (Z3), provocan que el equilibrio 
estratégico proclamado por FR era inexistente (Y).  
 
Por último la hipótesis Específica 2, como una estructura de variables de carácter 
causal, puede representarse por la siguiente figura: 
 
FIGURA 3. Operacionalización de las Variables de la Hipótesis Específica 2 
  

















3.1.2.2. Indicadores de las variables de las hipótesis 
  
- Indicadores de las Variables de la hipótesis principal 
La investigación estableció los indicadores de las variables independientes de la 
hipótesis General, que se exponen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Indicadores de las variables de la hipótesis principal 
V CONTENIDO DE LA V INDICADOR DE LA V 
 
X 
El rol del gobierno norteamericano en su 
ayuda al Estado peruano, en su lucha contra 
la subversión (X),  
Ind-1. Documentos USA Enviados  
Ind-2: Documentos Perú Recibidos 
Y Que no fuera directa ni manifiesta (Y1) Ind-1: Documentos Tipo de Ayuda 
 
Y 
Se dio en aspectos relativos a la logística y 
asesoramientos militares (Y2) 
 
Ind-1: Documentos Tipo de Ayuda.  
Z1 En condiciones de posguerra fría (Z1) Ind-1: Doc. Fechas del fin guerra 
fría. 
Z2 Del surgimiento de la tercera Ola de cambio 
(Z2) 
Ind-1: Referencia Obra de A. 
TOFFLER 
Z3 De las afirmaciones de identidad cultural 
(Z3) 
Ind-1: Referencia Obra de 
HUNGTINTON 
Z4 De no existir ya la amenaza del avance del 
socialismo mundial (Z4) 
Ind-1: Doc. Fechas del fin guerra 
fría.  
Z5 De no ser necesarios y viables los golpes de 
Estado (Z5) 
Ind-1: Documentos Tipo de Ayuda. 
USA  
Z6 Ni de la intervención militar directa (Z6) Ind-1: Documentos Tipo de Ayuda. 
USA  
Z7  Con la visión del triunfo de la democracia 
y del libre mercado (Z7) 
Ind-1: Doc. Fechas del fin guerra 
fría. 
Fuente. Elaborado por el autor   
 
-  Indicadores de las Variables de las hipótesis Específica 1 
La investigación estableció, a su vez, los indicadores de las variables independientes 
de la hipótesis Específica 1, que se exponen en el siguiente cuadro 
 
CUADRO 10. Indicadores de las variables de la hipótesis específica 1 
V CONTENIDO DE V INDICADOR DE V 
 
X 
Por el carácter de la ayuda del gobierno de los 
Estados Unidos, solo dirigida al asesoramiento 
militar y a la colaboración económica a los grupos 
de inteligencia del gobierno peruano (X) 
Ind-1. Documentos USA 
Enviados  




El gobierno peruano, en su lucha contra FR, no haga 
manifiesto la ayuda dada por el gobierno 
norteamericano y lo mantuvo en secreto (Y)  
Ind-1: Medios Periodísticos 
Nacionales 
Ind-2: Documentos 
Publicados por el Perú 
Z1 En condiciones de posguerra fría (Z1) Ind-1: Medios de 
Información Fin de la guerra 
Fría. 
Z2 Del colapso del socialismo mundial (Z2) Ind-1: Doc. Fechas del fin 
guerra fría. 
Z3 De plena revolución del conocimiento, con sus 
revoluciones tecnológicas (Z3)  
Ind-1: Referencia Obra de A. 
TOFFLER. 
Z4 De ser ya innecesaria la intervención militar directa 
de los Estados Unidos, (Z4) 






De afirmaciones culturales en torno a la identidad, 
que ve toda intervención extrajera una amenaza, 
hacer manifiesto esta ayuda hubiera sido negativo 
(Z5) 
Ind-1: Referencia Obra de 
HUNGTINTON. 
 Fuente. Elaborado por el autor 
 
- Indicadores de las Variables de las hipótesis Específica 2 
 
La investigación estableció, por último, los indicadores de las variables independientes 
de la hipótesis Específica 2, que se exponen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 11. Indicadores de las variables de la hipótesis específica 2 
V CONTENIDO DE V INDICADOR DE V 
 
X1 
El surgimiento de la Tercera Ola de 
Cambio, producidas en toda la sociedad 
a nivel mundial, con sus revoluciones 
en el conocimiento, en las tecnologías, 
en las organizaciones e impulsando una 
cultura creativa (X1)  
  
 




El resurgimiento de las identidades 
culturales y civilizatorias posguerra fría 
(X2) 




El equilibrio estratégico proclamado 
por SL era inexistente (Y) 
 
Ind-1: Documentos USA – Perú 
 
Z1 
En condiciones de un mercado que 
expande los productos de las 
tecnologías innovadores (Z1) 
 
Ind-1: Documentos TLC   
Z2 Del desfase histórico de la lucha armada 
de FR (Z2) 




La ayuda del gobierno de Estados 
Unidos en asesoramientos y logística al 
Estado peruano (Z3)  
 
Ind-1: Documentos USA – Perú. 
Fuente. Elaborado por el autor 
  
 
3.2. Tipo y diseño de investigación  
 
- Enfoque Metodológico 
El enfoque metodológico que se asume para desarrollar la presente investigación el 
Deductivo Cuantitativo, conforme este enfoque se ha seleccionado teorías y sobre esta 
base se ha deducido y elaborado las hipótesis, asimismo, se ha identificado y 
operativizado las variables de las hipótesis a fin de su comprobación cuantitativa con 
el método estadístico. 
 
- Tipo de Investigación 
El tipo de investigación que se desarrolla es el No Experimental, en cuanto no se 
harán experimentos, sino, se asume el objeto de la investigación y su problemática 
como objetivo, existente independientemente del investigador, así será un estudio 
basado en acontecimientos de la historia que afectan a la sociedad, hasta nuestros días, 





- Clase de Investigación   
La clase de investigación corresponde al Transversal, a pesar de abarcar 10 años, sin 
embargo, se hace un corte en el tiempo en relación a los aspectos que la investigación 
se ha planteado en sus objetivo y en sus hipótesis. 
 
- Alcance de la Investigación 
El alcance de la investigación, acorde a los objetivos planteados y las hipótesis 
elaboradas, es Explicativo Causal, así, se tratará de explicar la realidad por la relación 
causa efecto, o por las causas que lo provocaron, sin embargo, también se desarrollará 
el nivel descriptivo, conforme lo exige el objeto de la investigación. 
 
- Método para la Información 
Conforme el enfoque metodológico deductivo cuantitativo, el método para tratar la 
información, será el Estadístico Descriptivo o Probabilístico, dependiendo de las 
cantidades de la población de estudio. 
 
Cuadro 12. Diseño metodológico de la investigación 
No DISEÑO EN GENERAL ELEMENTOS DETERMINADOS 
1 Enfoque Metodológico Deductivo Cuantitativo 
2 Tipo de Investigación No Experimental 
3 Clase de Investigación  Transversal 
4 Alcance de la Investigación Explicativo Causal 
5 Método para el tratamiento de la 
información. 
Estadístico Descriptico. 
Fuente. Elaborado por el autor 
 
 
3.3. Población de la investigación 
 
3.3.1. Población en General  
Conforme los objetivos y la hipótesis, centrados en la ayuda de los Estados Unidos al 
gobierno peruano, la población en general 1 de la investigación lo constituyen los 
documentos que contienen el carácter de ayuda a los gobiernos de América Latina, 
dados por las dependencias del gobierno norteamericano, especialmente dedicadas a 
esta función. 
 
3.3.2. Población Objetivo de la Investigación 
La población objetivo 1 de la investigación son los documentos dados por el gobierno 
norteamericano, en el periodo 1990 – 2000, que contienen la ayuda al gobierno 
peruano, exclusivamente dirigidos a la lucha contrasubversiva de FR. Esta población 












POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 1990 - 2000 
 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
















USA – PERÚ 187, 973  
1990 USA – PERÚ 208  
1991 USA – PERÚ 3, 649 853 
1992 USA – PERÚ 923 4680 
1993 USA – PERÚ 0 11 
1994 USA – PERÚ 0 0 
1995 USA – PERÚ 0 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
  
















USA – PERÚ 5 0 
1997 USA – PERÚ 442 90 
1998 USA – PERÚ 4242 594 
1999 USA – PERÚ 30 137 
2000 USA – PERÚ 127 454 
1950 - 2000 USA – PERÚ 197,392 6, 820 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 15. Acuerdos militares de construcción extranjera (Miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950-1990  
 
Acuerdos militares de 
construcción extranjera 
 
USA – PERÚ 0 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 16. Acuerdos militares de construcción extranjera (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996  
 
Acuerdos militares de 
construcción extranjera 
 
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950-2000 USA – PERÚ 0 






Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 17. Entregas de ventas militares extranjeras (miles de dólares) 
AÑO 
 








USA – PERÚ 184, 660 0 
1990 USA – PERÚ  2,178 
1991 USA – PERÚ 2, 018 238 
1992 USA – PERÚ 3,502 2,299 
1993 USA – PERÚ 0 0 
1994 USA – PERÚ 0 0 
1995 USA – PERÚ 0 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 18. Entregas de ventas militares extranjeras (miles de dólares) 
AÑO 
 
CONCEPTO PAÍSES MONTO MONTO 
INTL 
NARC. 




USA - PERÚ 125 844 
1997 USA - PERÚ 244 899 
1998 USA - PERÚ 1, 010 924 
1999 USA – PERÚ 1, 941 310 
2000 USA – PERÚ 545 308 
1950-2000 USA – PERÚ 194, 046 5,862 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
  
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 19. Entrega de ventas de construcción militar extranjera (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 -1990  
 




USA – PERÚ 0 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 20. Entrega de ventas de construcción militar extranjera (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996  
 




USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950-2000 USA – PERÚ 0 







Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 21. Programa de financiamiento militar extranjero (miles de dólares) 
AÑO 
 























102, 562  
1900 USA – PERÚ 0 0 
1991 USA – PERÚ 0 5,879 
1992 USA – PERÚ 0 0 
1993 USA – PERÚ 0 0 
1994 USA – PERÚ 0 0 
1995 USA – PERÚ 0 0 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 





















USA - PERÚ 0 0 
1997 USA - PERÚ 0 0 
1998 USA - PERÚ 0 0 
1999 USA - PERÚ 0 0 






USA – PERÚ 






























Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 23. Exportaciones comerciales con licencia bajo la ley de control de 
exportación de armas (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950-1990  
Exportaciones comerciales 
con licencia bajo la ley de 
control de exportación de 
armas 
 
USA – PERÚ 138, 751 
1990 USA – PERÚ 251 
1991 USA – PERÚ 668 
1992 USA – PERÚ 947 
1993 USA – PERÚ 594 
1994 USA – PERÚ 203 
1995 USA – PERÚ 2, 643 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 24. Exportaciones comerciales con licencia bajo la ley de control de 
exportación de armas (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996  
Exportaciones comerciales 
con licencia bajo la ley de 
control de exportación de 
armas 
USA – PERÚ 1, 345 
1997 USA – PERÚ 128 
1998 USA – PERÚ 39 
1999 USA – PERÚ 35 
2000 USA – PERÚ 120 
1950 - 2000 USA – PERÚ 145, 473 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 25. Fondos de fusión del programa de asistencia militar (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 - 1990  
 
Fondos de fusión del 
programa de asistencia 
militar 
 
USA – PERÚ 2, 500 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 26. Fondos de fusión del programa de asistencia militar (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Fondos de fusión del 
programa de asistencia 
militar  
 
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 - 2000 USA – PERÚ 2, 500. 







Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 27. Programa de asistencia militar - incluye el servicio de asistencia 
militar financiado, los desplazamientos de emergencia y otras asistencia de 
subvenciones excluye la capacitación (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 - 1990 Programa de asistencia militar - 
incluye el servicio de asistencia 
militar financiado, los 
desplazamientos de emergencia y 
otras asistencia de subvenciones 
excluye la capacitación 
USA – PERÚ 74, 952 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
  
Cuadro 28. Programa de asistencia militar - incluye el servicio de asistencia 
militar financiado, los desplazamientos de emergencia y otras asistencias.  
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Programa de asistencia militar - 
incluye el servicio de asistencia 
militar financiado, los 
desplazamientos de emergencia y 
otras asistencia de subvenciones 
excluye la capacitación   
USA – PERÚ 1, 715 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 -2000 USA – PERÚ 76, 667 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
  
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 29. Las entregas / gastos del programa de asistencia militar incluyen 
asistencia militar financiada, despegues de emergencia y otra asistencia a la 
subvención, excluye la capacitación (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 - 1990 Las entregas / gastos del programa 
de asistencia militar incluyen 
asistencia militar financiada, 
despegues de emergencia y otra 
asistencia a la subvención, excluye 
la capacitación 
USA – PERÚ 74, 952 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
 
Cuadro 30. Las entregas / gastos del programa de asistencia militar incluyen 
asistencia militar financiada, despegues de emergencia y otra asistencia a la 
subvención, excluye la capacitación (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Las entregas / gastos del programa 
de asistencia militar incluyen 
asistencia militar financiada, 
despegues de emergencia y otra 
asistencia a la subvención, excluye 
la capacitación    
USA - PERÚ 0 
1997 USA - PERÚ 40 
1998 USA - PERÚ 1, 675 
1999 USA - PERÚ 0 
2000 USA - PERÚ 0 
1950 -2000 USA – PERÚ 76, 667 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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Población Objetivo (1990 – 2000)  
 
Cuadro 31. Programa de asistencia militar exceso - artículos de defensa el costo 
de adquisición del programa incluye el servicio de asistencia militar financiado 
(miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 -1990 Programa de asistencia 
militar exceso - artículos de 
defensa el costo de 
adquisición del programa 
incluye el servicio de 
asistencia militar 
financiado.  
USA – PERÚ 20, 277 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 32. Programa de asistencia militar exceso - artículos de defensa el costo 
de adquisición del programa incluye el servicio de asistencia militar financiado  
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Programa de asistencia 
militar exceso - artículos de 
defensa el costo de 
adquisición del programa 
incluye el servicio de 
asistencia militar 
financiado. 
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 - 2000 USA – PERÚ 20, 277 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
Cuadro 33. Programa de asistencia militar artículos de defensa excesiva 
entregados - el costo de adquisición incluye el servicio de asistencia militar 
financiado (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 – 1990 Programa de asistencia 
militar artículos de defensa 
excesiva entregados - el 
costo de adquisición 
incluye el servicio de 
asistencia militar 
financiado 
USA – PERÚ 20, 277 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
 
Cuadro 34. Programa de asistencia militar artículos de defensa excesiva 
entregados - el costo de adquisición incluye el servicio de asistencia militar 
financiado (miles de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Programa de asistencia 
militar artículos de defensa 
excesiva entregados - el 
costo de adquisición 
incluye el servicio de 
asistencia militar 
financiado 
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 - 2000 USA – PERÚ 20, 277 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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Población Objetivo (1990 – 1995) 
 
Cuadro 35. Programa internacional de educación y formación militar / entregado 
incluye servicio de asistencia militar financiado y despegues de emergencia (miles 
de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 - 1990 Programa internacional de 
educación y formación 
militar / entregado incluye 
servicio de asistencia militar 
financiado y despegues de 
emergencia 
 
USA – PERÚ 23, 351 
1990 USA – PERÚ 429 
1991 USA – PERÚ 374 
1992 USA – PERÚ 112 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 325 
 
Cuadro 36. Programa internacional de educación y formación militar / entregado 
incluye servicio de asistencia militar financiado y despegues de emergencia (miles 
de dólares) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Programa internacional de 
educación y formación 
militar / entregado incluye 
servicio de asistencia militar 
financiado y despegues de 
emergencia 
USA - PERÚ 380 
1997 USA - PERÚ 483 
1998 USA - PERÚ 462 
1999 USA - PERÚ 478 
2000 USA - PERÚ 455 
1950 – 2000 USA – PERÚ 26, 419 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 37. Resumen de estudiantes entrenados bajo el programa internacional 
de educación militar y formación incluye servicio de asistencia militar financiado 
y despegues de emergencia  
AÑO CONCEPTO PAÍSES Personas 
1950 - 1990 Resumen de estudiantes entrenados 
bajo el programa internacional de 
educación militar y formación 
incluye servicio de asistencia 
militar financiado y despegues de 
emergencia 
USA – PERÚ 9, 586 
1990 USA – PERÚ 31 
1991 USA – PERÚ 88 
1992 USA – PERÚ 16 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA - PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 59 
 
Cuadro 38. Resumen de estudiantes entrenados bajo el programa internacional 
de educación militar y formación incluye servicio de asistencia militar  
AÑO CONCEPTO PAÍSES Personas 
1996 Resumen de estudiantes entrenados 
bajo el programa internacional de 
educación militar y formación 
incluye servicio de asistencia 
militar financiado y despegues de 
emergencia.    
USA – PERÚ 26 
1997 USA – PERÚ 53 
1998 USA – PERÚ 99 
1999 USA – PERÚ 44 
2000 USA – PERÚ 55 
1950-2000 USA – PERÚ 10, 026 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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3.4. Unidad de análisis de la población objetivo  
      
La unidad de análisis de la población objetivo 1, es cada uno de los documentos 
publicados por el gobierno norteamericano, cuyo contenido sea exclusivamente 
dirigido a la ayuda al gobierno peruano, para combatir el accionar subversivo de la FR. 
La unidad de análisis se expone en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO 39. Unidad de análisis de la Población Objetivo 
UNIDAD DE ANÁLISIS PERIODO 
Cada documento del gobierno de EEUU contiene la ayuda 
al gobierno Peruano con el fin de combatir la subversión. 
De 1990  al 2000 
Fuente. Elaborado por el autor. 
 
3.5. Tamaño de la muestra de la Población 
 
La investigación no requiere de muestra estadística, por el número de documentos, 26 
correspondiente al período 1990 – 2000, correspondientes a la población objetiva, los 
que serán abordados en forma total, o en su totalidad.  
 
 
3.6. Técnicas de recolección de datos 
 
- El Carácter del Instrumento 
Para la recolección de la información de la población objetivo 1 y de la población 
objetivo 2, la investigación procedió a la construcción de un instrumento. Se 
confeccionó un Instrumento de estructuras de carácter cerrado, con la finalidad de 
recoger información o datos duros, así, el resultado fue un cuestionario de preguntas 
claves destinadas a los Documentos del gobierno de los EEUU, constituida por la 
Población objetivo de la investigación, en el periodo 1990 – 2000, en función de los 
Objetivos y las Hipótesis de la investigación. El carácter del instrumento se expone en 
el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 1. El Carácter del instrumento 
                        
                       Fuente. Elaborado por el autor. 
Construcción 
del Instrumento 









La metodología para la Construcción del Instrumento 
La metodología para la construcción del instrumento se dio por medio de las 
correlaciones entre los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables de las 
hipótesis y los indicadores. Así, se han elaborado un cuestionario que comprende un 
conjunto de preguntas relacionadas a la realidad problemática, objetivos, e hipótesis, 
comprendida en la población objetiva 1 y 2, para la obtención de los datos que permitan 
concretar los objetivos y la comprobación de las Hipótesis. Este proceso se expresa en 
el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 2. El proceso de construcción del instrumento 
 
            Fuente. Elaborado por el autor. 
- El Instrumento y las técnicas de su Aplicación 
El instrumento obtenido por el procedimiento anterior se expone en el Anexo 2. Para 
la obtención de la recolección de datos se utilizó el instrumento bajo las técnicas 
correspondientes al análisis de contenidos, así, el instrumento con cada una de las 
preguntas se ha ido correlacionado a los documentos que constituyen la población 
objetivo 1 y los que corresponden a la población objetivo 2, como unidades de análisis 
de la investigación, previamente codificadas, estableciendo valores a los contenidos 
de los mensajes de los documentos, para, de esto modo, se ha obtenido la información 
requerida.  
 
- Validación del Instrumento 
El cuestionario construido se ha validado en los tres aspectos correspondientes, 1) 
Validación de Constructo, comprobando que si instrumento está efectivamente en 
correspondencia con los problemas, objetivos, hipótesis, variables, e indicadores, y, si 
se corresponden a las unidades de análisis determinadas en la población objetivo, es 
decir con el sistema metodológico de constructos. 2) Validación de Criterio, en 
relación a su consideración a expertos en el tema y en la metodología desarrollado, 3) 
De Contenido, en un piloto de 5 documentos de las poblaciones objetivos, siendo el 
100% de validez. Esta validación, servirá al mismo tiempo como pruebas de los 
objetivos y como demostración de las hipótesis de la investigación.  
 
 
3.7. Análisis e interpretación de la información 
Culminada la labor de construcción y aplicación del instrumento a la población 
objetivo de la investigación, se procedió al procesamiento de la información utilizando 
un programa estadístico SPSS 23, y se pasó a la presentación, el analizar e interpretar 
de los resultados en relación a los objetivos de la Investigación como las Hipótesis 























4.1. Presentación de los resultados  
 
 
4.1.1. Presentación de los resultados en relación a los objetivos de la investigación 
 
Una vez procesados los datos, se presentan los resultados en relación, en primer lugar, 
en relación a los objetivos, conforme se exponen a continuación: 
 
      4.1.1.1. Presentación de los resultados en relación al objetivo general de   
                         la investigación.  
 
En el nivel del proyecto, la investigación se planteó alcanzar el siguiente objetivo 
general, en los siguientes términos:  
 
 Conocer el rol del gobierno norteamericano, en la etapa pos guerra fría, 
después de la caída del Muro de Berlín y las URRS, en la ayuda a combatir el 
conflicto armado en el Perú. 
 
El objetivo general de la investigación se concreta con los siguientes cuadros que 
ponen de manifiesto los roles, cumplidos por el gobierno norteamericano, pos guerra 
fría, en el conflicto armado en el Perú. En primer lugar se determina el rol de proveedor 
de armas, en la venta, exportaciones, financiamiento, que se puede observar en los 
siguientes cuadros: 
 
Cuadro 40. Cuadro estadístico del rol económico del Gobierno Norteamericano 
en el conflicto armado en el Perú 1990 - 2000 (1) 
 
ACUERDOS DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS USA - PERÚ 





Válido SI ACUERDOS 8 72,7 72,7 72,7 
NO ACUERDOS 3 27,3 27,3 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor. 
En el periodo 1990-2000, la tendencia presenta al Gobierno norteamericano 
cumpliendo el rol económico de generar acuerdos para la ventas militares (en este 
periodo los acuerdos de ventas alcanzaron el 72,7 %). En el siguiente cuadro se 




Cuadro 41. Cuadro estadístico del rol económico del Gobierno Norteamericano 
en el conflicto armado en el Perú 1990 - 2000 (2) 
 
ENTREGA DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS USA PERÚ 





Válido SI ENTREGA 
VENTAS 
MILITARES 




3 27,3 27,3 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor.  
El cuadro estadístico detalla el rol económico de USA como proveedor de ventas 
militares. Durante el periodo 1990-2000, los acuerdos para las ventas militares de USA 
al Perú alcanzaron el 72,7 %. Por último, este rol económico se confirma en las 
exportaciones de armas de USA al Perú, lo que se presenta en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 42. Cuadro estadístico del rol económico del gobierno Norteamericano 
en el conflicto armado en el Perú 1990 - 2000 (3) 
 











11 100,0 100,0 100,0 
Fuente. Elaborado por el autor. 
La tendencia de 100 % en relación con las exportaciones, durante el periodo 1990-
2000 confirma el rol económico de proveedor de ventas militares de USA al Perú. 
Durante ese periodo, el principal aporte que cumplió el Gobierno norteamericano en 
la guerra interna del Perú, pos Guerra Fría, conforme a la tendencia del conocimiento 
de la sociedad actual, se dio en la educación y formación de los mandos militares 
peruanos, es decir, en relación con el conocimiento (en el aspecto educativo y de la 
formación y capacitación del factor humano). El Gobierno norteamericano cumplió un 
















Cuadro 43. Cuadro estadístico del rol estratégico del gobierno Norteamericano 
en el conflicto armado en el Perú 1990 -2000 (1) 
 
PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MILITAR  
USA – PERÚ 





Válido SI PROGRAMA 
INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 
MILITAR 
9 81,8 81,8 81,8 
NO PROGRAMA 
INTERNACIONAL 
DE EDUACIÓN Y 
FORMACIÓN 
MILITAR 
2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor. 
El cuadro muestra la tendencia que confirma el rol estratégico de USA en la guerra 
interna del Perú, que alcanzó el 81,8%. En el periodo 1990 -2000 se dieron programas 
de educación y formación militar para los mandos militares del Perú. Este rol 
estratégico del Gobierno norteamericano, basado en el conocimiento, la educación y 
formación militar, se confirma con la presentación del siguiente cuadro estadístico 
sobre el entrenamiento de los militares peruanos con los programas de formación 
militar. 
 
Cuadro 44. Cuadro Estadístico del rol estratégico del gobierno Norteamericano 
en el conflicto armado en el Perú 1990 - 2000 (2) 
 
RESUMEN DE ESTUDIANTES ENTRENADOS EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN MILITAR USA – PERÚ 





Válido SI ESTUDIANTES 
ENTRENADOS EN 
PROGRAMA 




2 18,2 18,2 100,0 
Total 
 
11 100,0 100,0  
Fuente: elaborado por el autor. 
La frecuencia y el porcentaje de 81,8% (en el periodo 1990-2000, pos Guerra Fría) de 
la participación de los militares peruanos en entrenamientos de formación militar 







4.1.1.2. Presentación de los resultados en relación al objetivo específico 1  
             de la Investigación.  
 
La investigación a su vez se planteó el siguiente objetivo específico: 
 
 Determinar las causas de por qué gobierno norteamericano, en el contexto 
mundial, pos guerra fría, no hizo manifiesto el carácter de la ayuda militar 
al gobierno de Peruano para derrotar a la Facción Roja.  
 
De los resultados obtenidos, se puede determinar las causas esenciales por los que no 
se hizo de manifiesto el carácter de la ayuda militar del gobierno norteamericano, como 
se determina en el objetivo general. En primer término porque la ayuda no consistió 
en aspectos tangibles manifiestos, como construcciones militares, tal como se puede 
expresar en el siguiente cuadro estadístico.  
 
Cuadro 45. Cuadro estadístico carácter no manifiesto de la ayuda del Gobierno 
Norteamericano en la guerra interna en el Perú 1990 -2000 (1) 
 
ACUERDOS MILITARES DE CONSTRUCCIÓN EXTRANJERA USA - PERÚ 










11 100,0 100,0 100,0 
Fuente. Elaborado por el autor. 
El cuadro estadístico confirma el carácter no tangible del rol del Gobierno 
norteamericano, con un 100% de no acuerdos de construcción militar. Los no acuerdos 
de construcción se confirman con el siguiente cuadro estadístico referente a la 
realización de estos acuerdos de construcción militares. 
 
Cuadro 46. Cuadro estadístico carácter no manifiesto de la ayuda del Gobierno 
Norteamericano en la guerra interna en el Perú 1990 -2000 (2) 
 
ENTREGA DE VENTAS DE CONSTRUCCIÓN MILITAR USA - PERÚ 









11 100,0 100,0 100,0 
Fuente. Elaborado por el autor. 
El cuadro indica la no realización de construcciones militares en el Perú por parte del 
Gobierno norteamericano. Esto confirma el carácter fundamentalmente intangible, 






    4.1.1.3. Presentación de los resultados en relación al objetivo específico 2 de la 
investigación.  
 
La investigación se planteó un segundo objetivo específico en los siguientes términos:  
 
 Conocer las causas y condiciones, dadas en la sociedad, de carácter 
histórico, pos guerra fría, que contribuyeron a superar el llamado el 
equilibrio estratégico que señalaba la Facción Roja a inicios de 1990, y 
finalmente conllevaron a su derrota. 
 
En relación a las condiciones y causas que conllevaron a superar el llamado equilibrio 
estratégico que proclamaba FR se explica por el carácter de las estrategias 
desarrolladas pos guerra fría, desarrollado por el gobierno peruano en base al 
conocimiento e información, frente a la desarrollada por FR en base a una ideología 
ya no vigente posguerra fría. La estrategia del gobierno se da en condiciones de la 
ayuda norteamericana, en base a educación y formación militar, tal como se expone 
en el objetivo general. Lo que se hace manifiesto en el siguiente gráfico relativo a esta 
ayuda en los programas de educación y formación militar. 
 
Grafico 3. Estadístico del rol estratégico del Gobierno Norteamericano en la Guerra 
interna en el Perú 1990 -2000 (1) 
 
 
Fuente. Elaborado por el autor. 
 
El gráfico estadístico expresa el carácter de la estrategia del gobierno peruano pos 
guerra fría, condicionada por la ayuda norteamericana. Esto se confirma con el 
entrenamiento recibido en relación a estos programas concretados en entrenamientos. 
El siguiente gráfico expresa la concreción de estos programas en el entrenamiento de 






Grafico 4. Estadístico Rol Estratégico del Gobierno Norteamericano en la Guerra 
interna en el Perú 1990 -2000 (2) 
 
     Fuente. Elaborado por el autor. 
 
El gráfico estadístico expresa el rol del gobierno norteamericano, como condición para 
la estrategia del gobierno peruano, basado en el conocimiento, educación y formación, 
de los mandos militares, posguerra fría. Con los resultados presentados se concretan 
los objetivos planteados por la investigación, a partir de las unidades de análisis 
correspondientes a los documentos norteamericanos sobre la ayuda del gobierno 
norteamericano al Perú en la guerra interna, en el período 1990 – 2000. 
 
 
4.1.2. Presentación de los resultados en relación a la comprobación de las 
hipótesis. 
 
La investigación a su vez, y en relación a los objetivos, elaboró tres hipótesis, una 
general y dos hipótesis específicas. Los resultados para la comprobación de las 
hipótesis formuladas, se presentan a continuación. 
 
 4.1.2.1. Presentación de los resultados en relación a la comprobación de la  
                         hipótesis general:  
 
La hipótesis general que se elaboró en el nivel de proyecto, se formuló en los siguientes 
términos: 
 
 El rol del Gobierno norteamericano, pos Guerra Fría, en un contexto del 
surgimiento de la tercera Ola de cambio, de las afirmaciones de identidad cultural, 
en condiciones en las que no existía la amenaza del avance del socialismo mundial 
y de no ser necesarios los golpes de Estado ni la intervención militar directa, con 
la visión del triunfo de la democracia y del libre mercado, en su ayuda al Estado 
peruano para su lucha contra la subversión, no fue directa ni manifiesta, sino que 
se dio en aspectos relativos a la logística y asesoramientos militares.  
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Con miras a su comprobación se identificó las variables de esta hipótesis, teniendo 
presente su alcance explicativo causal, en independientes, dependientes e 
intervinientes, de tal modo que se reformuló con sus variables en los siguientes 
términos: 
 
 El rol del gobierno norteamericano en su ayuda al Estado peruano, en su lucha 
contra la subversión (X), en condiciones de posguerra fría (Z1), del surgimiento 
de la tercera Ola de cambio (Z2), de las afirmaciones de identidad cultural (Z3), 
de no existir ya la amenaza del avance del socialismo mundial (Z4), de no ser 
necesarios y viables los golpes de Estado (Z5), ni de la intervención militar directa 
(Z6), y con la visión del triunfo de la democracia y del libre mercado (Z7), 
provocaron que no fuera directa ni manifiesta (Y1), y se dio en aspectos relativos 
a la logística y asesoramientos militares (Y2).   
 
Bajo esta estructura, si se comprueba la causa (X), variable independiente, y las 
condiciones en que actúa, (Z), variables intervinientes, por la ley de la causalidad se 
dan los efectos (Y), variables dependientes, correspondientes. 
 
Comprobación de la variable independiente (X): El rol del gobierno 
norteamericano en su ayuda al Estado peruano, en su lucha contra la subversión (X) 
tal como se presentó en los objetivos este rol fue doble, primero económico, que incide 
en la logística, y segundo estratégico, que se basa en el conocimiento, dados en 
programas de educación y formación, y se concreta en entrenamientos de los militares 
peruanos, para determinar la estrategia en la guerra interna en el Perú. 
 
La variable (X) es manifiesto en la población objetivo de la población, los documentos 
del gobierno norteamericano. Y para la comprobación de la hipótesis general, se 
presentan los resultados, en los siguientes gráficos estadísticos: 
 
Grafico 5. Estadístico Rol Económico del Gobierno Norteamericano en la 
Guerra interna en el Perú 1990 -2000 (1) 
 
                          Fuente. Elaborado por el autor. 
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El gráfico presenta los acuerdos de ventas militares al gobierno peruano, y así, 
determina el rol del gobierno norteamericano, en el periodo 1990 – 2000, cumpliendo 
un rol económico. Lo que se confirma al nivel de la concreción de estas ventas, lo que 
manifiesta en el siguiente gráfico estadístico: 
 
Grafico 6. Estadístico Rol Económico del Gobierno Norteamericano en la 
Guerra interna en el Perú 1990 -2000 (2) 
 
                   Fuente. Elaborado por el autor. 
El rol económico, importante en la logística en la guerra, se concreta con los gráficos 
expuestos, y se completa con el rol estratégico, expresado en el rol de asesoramientos, 
dados con los programas educativos y de formación, por una parte y en el 
entrenamiento de los militares peruanos, en relación a estos aspectos, se exponen en 
los gráficos 3 y 4, y en los cuadros 38 y 39. La variable independiente X, de la hipótesis 
general, en la presentación su comprobación, se puede expresar en la siguiente figura: 
                                      
Figura 4. Rol del Gobierno Norteamericano en la guerra interna en el Perú. 
 
                                            (Gráficos Estadísticas 5 y 6 – 3 y 4)   
                             (X) 
 
 
Comprobación de las variables intervinientes (Z),  
 
En relación a la variable (Z1), referida al período posguerra fría, son los hechos 
históricos y sus efectos en la política mundial, dados a partir de la caída del muro de 
Berlín y de la URSS, los que determinan el valor de verdad de esta variable 
interviniente o condicional. Lo que se hace manifiesto en un cambio radical en la 
política mundial, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica en relación a 
su roles.  La variable interviniente (Z1), se puede expresar con la siguiente figura: 
 
Figura 5. Política mundial Posguerra Fría (Z1) 
                                                                
                                                                                    (Z1) 
                                                                          Hechos Históricos 
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En relación a la variable, (Z2) el surgimiento de la tercera Ola de cambio (Z2). 
Según la teoría de las Olas, la tercera se da con las revoluciones del conocimiento, 
cuando el conocimiento se convierte en el núcleo del desarrollo de la sociedad. Así, la 
variable interviniente (Z2), se da en forma general, con las revoluciones tecnológicas 
y organizacionales, y, en forma particular con programas de educación, preparación, 
capacitación, en el desarrollo de los militares peruanos, donde el conocimiento y su 
aplicación son esenciales. Esta variable se determina por los programas de educación 
y formación dados por el gobierno norteamericano, (Cuadros 38 – 39), como en la 
utilización de instrumentos productos de la tecnología. Esta variable, su 
comprobación, se expresa en la siguiente figura. 
 
Figura 6. Tercera Ola de cambio (Z2) 
 
                                                                                       (Z2) 
                                                                         Educación (Cuadros 39-39) 
                                                                         Utilización de tecnológicas 
 
En relación a la variable (Z3), las afirmaciones de identidad cultural (Z3). Según la 
teoría del paradigma civilizatorio, pos guerra fría, el mundo en general vive el 
resurgimiento de las identidades, en relación a la guerra interna en el Perú, esta 
condición se da con las rondas campesinas, y la formación de las organizaciones de 
autodefensa, o los comités de autodefensa, en base a la identidad de los pueblos, para 
la lucha contra la FR. La variable (Z3), con estos hechos, relativos a la organización 
de autodefensa de los pueblos del Perú, promovidos por el gobierno peruano, 
comprueban esta variable, así se constituye en una condición para que actúa (X). La 
siguiente figura expresa a esta variable 
 
Figura 7. Identidades Culturales (Z3) 
 
                                                                                          (Z3) 
                                                                              Organización de los  
                                                                            pueblos para su defensa 
 
La variable (Z3), se puede determinar en los archivos de los testimonios de la CV,   
 
En relación a la variable (Z4), de no existir la amenaza del avance del socialismo 
mundial (Z4). Se debe determinar a nivel de la sociedad en general, con el cese de la 
guerra fría y la bipolaridad de la política, de la lucha de sistemas y de las 
superpotencias de Estados Unidos y la URRS, en la sociedad peruana este hecho 
genera cambios en la política interna. Por esta nueva condición, se puede determinar 
que el rol del gobierno norteamericano en la guerra interna del Perú, no es tanto del 
financiamiento de la lucha contra los movimientos marxistas y promover golpes de 
Estados y dictaduras. Esta variable también se da y se asume como la realidad de la 
sociedad actual. La variable (Z4) se representa en la siguiente figura. 
 
                          Figura 8. Sin la amenaza del avance socialista (Z4) 
                                                                         
                                                                                (Z4)  
                                                               Final de la guerra fría y de la  
                                                             amenaza avance del Socialismo  
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En relación a la variable (Z5), de no ser necesarios y viables los golpes de Estado 
(Z5). Esta condición se determina como tendencia de la democracia participativa, en 
la sociedad en general y de las sociedades latinoamericanas. Al darse esta variable (Z5) 
como la tendencia en la sociedad peruana, condiciona el carácter de la ayuda y roles 
de Norteamérica, en la guerra interna, que deja de ser el promotor de dictaduras en 
nuestras sociedades Esta variable se determina como tendencia en el período de 1990 
– 2000. La siguiente figura representa a la variable interviniente (Z5)  
 
Figura 9. Inviabilidad de los golpes de Estado (Z5) 
 
                                                                                    (Z5) 
                                                                  Afirmación de la Democracia 
                                                                         y de la participación 
 
En relación a la variable (Z6), ni de la intervención militar directa (Z6). En el 
periodo 1990-2000, posguerra fría, sin la amenaza de las revoluciones socialistas 
marxistas, el rol de Norteamérica, en la guerra interna en el Perú, no conllevó a una 
intervención militar directa. Por lo que esta variable al darse pos guerra fría condiciona 
los roles de Norteamérica en la guerra interna en el Perú. A la variable (Z6), lo 
representamos en la siguiente figura. 
 
Figura 10. No intervención militar directa de Norteamérica (Z6) 
 
                                                                                      (Z6) 
                                                                  No intervención militar Directa 
 
    
En relación a la variable (Z7), con la visión del triunfo de la democracia y del libre 
mercado (Z7). Esta variable también se da en el período 1990-200, posguerra fría, 
donde la tendencia ha sido la democracia y la liberación de los mercados. Esta 
tendencia también se ha dado en la sociedad latinoamericana, donde cesan las 
dictaduras y los mercados se liberalizan. Esta variable también actúa como condición 
para determinar el rol del gobierno norteamericano en la guerra interna en el Perú. La 
variable (Z2), lo representamos con la siguiente figura. 
 
Figura 11. Triunfo de la democracia y del libre mercado (Z7)                            
                                                                           
                                                                                      (Z7) 
                                                                              Democracia y 
                                                                      liberalización del Mercado 
 
La variable (Z7) se prueba con lo TLC dados con el gobierno Norteamericano. 
 
Comprobación de la Variable Dependiente (Y) y de la Hipótesis General. Por la 
Ley de la causalidad, si se da la causa, (X), y se dan las condiciones (Z) en que actúa 
la causa, entonces se produce el Efecto, y, con ello se comprueba la Hipótesis en su 
contrastación con la realidad.  
 
La variables dependientes que se formula en la hipótesis General son dos (Y1) y (Y2), 
la primera señala, que dada la causa (X) y las condiciones (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 
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Z7), entonces, se produce el carácter de la ayuda norteamericana que no fuera directa 
ni manifiesta (Y1), y en efecto esta ayuda conforme los resultados presentados, y las 
condiciones dadas, no ha sido directa ni manifiesta. Los documentos los demuestran, 
como los hechos lo confirman. Así, se comprueba la variable dependiente (Y1), y al 
mismo tiempo la hipótesis general en este aspecto. 
 
La segunda variable dependiente (Y2) en la hipótesis plantea el efecto, de que la ayuda 
norteamericana en la guerra interna en el Perú se dio en aspectos relativos a la logística 
y asesoramientos militares (Y2). También los resultados presentados comprueban esta 
variable, de tal manera que en efecto la ayuda norteamericana se dio en los aspectos 
de la logística, con las ventas militares, y de asesoramientos, con los programas 
educativos y de formación, como de entrenamientos, con el uso de manuales para el 
tratamiento de estos conflictos, que fueron denominados de baja intensidad. Así se 
comprueba la hipótesis general, en sus dos aspectos, (Y1) y (Y2). La comprobación de 
la hipótesis general, puede ser representada en la siguiente figura: 
 
Figura 12. Comprobación de la Hipótesis General. 
 
            (X)                                                                                                  (Y1) (Y2) 
  




                (Z1)     (Z2)      (Z3)     (Z4)     (Z5)     (Z6)      (Z7) 
 
 
 4.1.2.2. Presentación de los resultados en relación a la comprobación de la  
        hipótesis específica 1.  
 
La hipótesis específica 1, en relación a la hipótesis general, formulado en la etapa del 
proyecto en los términos siguientes: 
 
El gobierno peruano, en su lucha contra la FR, no hizo manifiesto la ayuda dada por 
el gobierno norteamericano y lo mantuvo en secreto, por el carácter de esta ayuda, por 
estar solo dirigida al asesoramiento militar y a la colaboración económica a los grupos 
de inteligencia del gobierno peruano, esto un contexto de posguerra fría, tras el colapso 
del socialismo mundial, y en plena revolución del conocimiento, revoluciones 
tecnológicas, hace innecesaria la intervención militar directa de los Estados Unidos, y, 
además en un contexto de afirmaciones culturales en torno a la identidad, que ve toda 
intervención extrajera una amenaza, hacer manifiesto esta ayuda hubiera sido 
negativo. 
  
Para su comprobación se ha identificado las variables de la hipótesis, y, se ha 
reformulado como una estructura de variables, teniendo en cuenta el alcance causal de 
la investigación, se ha reformulado la hipótesis como una estructura causal, donde la 
variable independiente (X) representa la causa, la variable dependiente (Y) representa 
el efecto, y las variables intervinientes, (Z), las condiciones en que actúa la causa. Bajo 
el esquema de variables y con miras a su comprobación por la ley de la causalidad, se 




Por el carácter de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, solo dirigida al 
asesoramiento militar y a la colaboración económica a los grupos de inteligencia del 
gobierno peruano (X), en condiciones de posguerra fría (Z1), del colapso del 
socialismo mundial (Z2), de plena revolución del conocimiento, con sus revoluciones 
tecnológicas (Z3) de ser ya innecesaria la intervención militar directa de los Estados 
Unidos, (Z4), y de afirmaciones culturales en torno a la identidad, que ve toda 
intervención extrajera una amenaza, hacer manifiesto esta ayuda hubiera sido negativo 
(Z5), generan que el gobierno peruano, en su lucha contra la FR, no haga manifiesto 
la ayuda dada por el gobierno norteamericano y lo mantuvo en secreto (Y) 
 
Comprobación de la variable independiente (X) Esta variable expresa que por el 
carácter de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, solo dirigida al 
asesoramiento militar y a la colaboración económica a los grupos de inteligencia del 
gobierno peruano (X). La comprobación de esta variable se ha dado en relación al 
objetivo general, que determina los roles principales del gobierno norteamericano en 
relación a la guerra interna en el Perú, donde queda demostrado el rol económico y el 
rol estratégico de inteligencia, sobre esta variable los resultados presentados en el 
objetivo general, son a su vez, la prueba de su verdad (Ver 4.1.1.1. Cuadros 35, 36, 37, 
38 y 39). El hecho de que no asumió un rol directo y manifiesto se expresa en que no 
hizo ninguna construcción militar, lo que se prueba en el objetivo específico 1, 
(4.1.1.2,v. Cuadros 40- 41). El rol del principal del gobierno norteamericano no fue de 
financiar la guerra, e, financiamiento fue discontinuo y secundario, lo que se puede 
observar con el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 47. Cuadro estadístico programas de financiamiento de la ayuda del 
Gobierno Norteamericano en la guerra interna en el Perú 1990 -2000 
 
PROGRAMA DE FINANCIMIENTO MILITAR EXTRANJERO USA - PERÚ 





Válido SI PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO 
MILITAR 
1 9,1 9,1 9,1 
NO PROGRAMA DE 
FINANCIMIENTO 
MILITAR 
10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor. 
El cuadro expresa que en el periodo, 1990 -2000, pos guerra fría que el rol del gobierno 
norteamericano no es de financista de la guerra, de los 11 años, tanto la frecuencia por 
años como el porcentaje del 72.7% lo confirman. Por tanto la tendencia estadística 
confirman los roles económico y estratégico de asesoramiento, lo que puede expresarse 
con la siguiente figura. 
 
Figura 13. Comprobación de la variable (X). 
 
                                       (X) (Cuadros 35, 36, 37, 38 y 39). 
                               




Comprobación de la variable interviniente (Z1), que es formulada en relación al 
hito histórico, donde se determina la investigación, es decir, de posguerra fría (Z1), 
hecho que se da con la caída del Muro de Berlín y de la URSS, esta condición conlleva 
en los hechos a un cambio al rol de Estados Unidos en su política exterior en general, 
y, en Relación con el Perú en particular. Esta variable por su carácter histórico se 
asume como un valor de verdad. Y lo representamos con la siguiente figura: 
 
Figura 14. Comprobación de la variable (Z1). 
 
                                                                                   (Z1) 
                                                                           Hecho histórico 
 
 
Comprobación de la variable interviniente (Z2), del colapso del socialismo mundial 
(Z2), esta variable es asumida como una segunda condición para el cambio de rol del 
gobierno norteamericano, en relación a las sociedades en general, y a la sociedad 
peruana en particular, y es un hecho histórico consumado, como es el final del 
socialismo real, con el paradigma de las revoluciones marxistas, así, se formula en 
relación al final de la guerra fría, de la lucha de los sistemas capitalista y socialista, y 
el  inicio de la política posguerra fría, y lo asumimos como otra verdad histórica. Esta 
variable lo representamos lo representamos con la siguiente figura: 
 
Figura 15. Comprobación de la variable (Z2). 
 
                                                                                        (Z2) 
                                                                       Hecho Histórico consumado 
 
 
Comprobación de la variable interviniente (Z3). Plena revolución del 
conocimiento, con sus revoluciones tecnológicas (Z3) Esta variable constituye una 
condición histórica vigente para determinar el carácter del rol del gobierno 
norteamericano, basado en priorizar lo relativo al rol de liderar la educación, la 
capacitación, formación, de los militares extranjeras en general y de los mandos 
militares peruanos en particular. La revolución del conocimiento es interpretado por 
la teoría de las Olas, como el núcleo de la Tercera Ola. Esta variable lo expresa con la 
siguiente figura: 
 
Figura 16. Comprobación de la variable (Z3). 
 
                                                                                           (Z3) 
                                                                            Tercera Ola de Cambio 
 
 
Comprobación de la variable interviniente (Z4), ser ya innecesaria la intervención 
militar directa de los Estados Unidos, (Z4), esta variable en relación con las anteriores, 
se cumple, en el periodo 1990-200, en américa latina, y en el Perú, en el curso de la 
guerra interna del Perú, de modo, que se debe considerar otra condición para el cambio 
de los roles de Norteamérica, de modo que durante el periodo 1990-2000 no se dio la 




Figura 17. Comprobación de la variable (Z4). 
                                                                                     
 (Z4) 
                                                                           No Necesaria la intervención 
                                                                              Militar Norteamericana 
 
Comprobación de la variable interviniente (Z5), afirmaciones culturales en torno 
a la identidad, que ve toda intervención extrajera una amenaza, hacer manifiesto esta 
ayuda hubiera sido negativo (Z5). Esta variable es asimismo una realidad vigente, para 
las sociedades en general, posguerra fría, la tendencia de las afirmaciones de identidad, 
culturalmente, y se da también en el Perú, es dominante. La investigación le da el valor 
de verdad. Las afirmaciones en torno a la identidad, es interpretado en el Marco teórico 
con el paradigma de las civilizaciones. En este aspecto el rol norteamericano se da en 
su rol de inteligencia y estratégico, o de asesoramiento, es decir, en lo educativo y 
formativo. La variable (Z5) se representa con la siguiente figura.   
 
Figura 18. Comprobación de la variable (Z5). 
 
                                                                                        (Z5) 
                                                                           Afirmaciones Culturales 
                                                                                   De Identidad. 
 
Comprobación de la Variable Dependiente (Y) y comprobación de la Hipótesis 
Específica 1.  
Acorde a la ley de la causalidad, si la causa se da, en la hipótesis específica 1, Por el 
carácter de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, solo dirigida al 
asesoramiento militar y a la colaboración económica a los grupos de inteligencia del 
gobierno peruano, (X), y si se dan las condiciones en que actúa la causa, entonces, 
necesariamente el efecto, la variable dependiente (Y) se da, el gobierno peruano, en 
su lucha contra FR, no haga manifiesto la ayuda dada por el gobierno norteamericano 
y lo mantuvo en secreto (Y). Este efecto se da por que la causa y las condiciones se 
dan.  
 
El gobierno peruano no hizo público la ayuda del gobierno norteamericano, por el 
carácter del rol que ha cumplido en la guerra interna en el Perú, de hecho el rol 
determinado como estratégico, de asesoramiento y formación de los militares 
peruanos, en un escenario de guerra no puede ser público, por tanto, toda la 
información publicada ha sido pos conflicto, y, pasado los plazos para poder ser 
manifiestos, mientras duro el conflicto este ayuda fue secreta u reservada. La siguiente 
figura expresa la comprobación de la variable dependiente (Y), de la hipótesis 
específica 1, que a su vez, es la comprobación de la hipótesis. 
 
Figura 19. Comprobación de la variable (Y) y de la Hipótesis Específica 1. 
 
                           (X)                                                                     (Y) 
                                      
 
                                     
 
                                       (Z1)     (Z2)    (Z3)    (Z4)   (Z5) 
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4.1.2.3. Presentación de los resultados en relación a la comprobación de la hipótesis 
específica 2  
 
La segunda hipótesis específica, se puso énfasis en el equilibrio estratégico 
proclamado por la FR, en los siguientes términos:  
 
 El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la sociedad a 
nivel mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las tecnologías, en las 
organizaciones e impulsando una cultura creativa, en condiciones de un mercado 
que expande sus productos, ponen en el desfase histórico la lucha armada de la 
FR, y con el resurgimiento de las identidades culturales y civilizatorias, la ayuda 
del gobierno de Estados Unidos en asesoramientos y logística al Estado peruano, 
y el accionar de los grupos de inteligencia del Estado, pusieron de manifiesto que 
el equilibrio estratégico proclamado por la FR era inexistente. 
 
Siguiendo el mismo procedimiento realizado con las anteriores hipótesis, con miras a 
su comprobación, se identificó las variables de la hipótesis específica 2, y se formuló 
esta hipótesis como una estructura de variables, conforme su alcance explicativo 
causal, para su comprobación, bajo la siguiente estructura de variables: 
 
 El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la sociedad a 
nivel mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las tecnologías, en las 
organizaciones e impulsando una cultura creativa (X1) y el resurgimiento de las 
identidades culturales y civilizatorias (X2),  posguerra fría, en condiciones de un 
mercado que expande los productos de las tecnologías innovadores (Z1), del 
desfase histórico de la lucha armada de la FR (Z2), la ayuda del gobierno de 
Estados Unidos en asesoramientos y logística al Estado peruano (Z3), provocan 
que el equilibrio estratégico proclamado por FR era inexistente (Y).  
  
Comprobación de la variable independiente (X1), esta variable, representa a una de 
las causas esenciales, en la relación de causalidad de la hipótesis, que pone énfasis en 
la tercera Ola, como causa esencial y nuclear para la derrota de la FR. La variable (X), 
expone:  
 
• El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la 
sociedad a nivel mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las 
tecnologías, en las organizaciones e impulsando una cultura creativa (X1) 
se expresa en el rol norteamericano en la guerra interna en el Perú, en forma 
esencial, por ser la sociedad norteamericana impulsora de esta tercera Ola, 
se manifiesta en dos niveles, al nivel logístico, en relación a las armas e 
instrumentos de inteligencia militar, y, en segundo nivel, en los programas 
educativos y de formación militar, dados a los oficiales peruanos, para su 
capacitación y entrenamiento, para el tipo de guerra de baja intensidad, que 
se desarrollaba en el Perú.  
 
Los cuadros presentados en torno a los roles del gobierno norteamericano, en el 
objetivo general, son a su vez base de la comprobación de la variable (X1) de la 
hipótesis. (Ver 4.1.1.1. Cuadros 35, 36, 37, 38 y 39).  A estos cuadros estadísticos 
presentamos el gráfico relativo al cuadro 37 de las exportaciones de armas con licencia, 
al Perú, donde se manifiesta las innovaciones tecnológicas, revela en el período 1990-




GRÁFICO 7. Estadístico: Exportaciones de Armas del Gobierno Norteamericano  
al Gobierno del Perú - Guerra interna en el Perú 1990 -2000 
 
            Fuente. Elaborado por el autor. 
Con estos cuadros estadísticos se comprueba la variable (X1), por ser expresión de la 
Tercera Ola en relación a la ayuda y roles del gobierno norteamericano en relación a 
la guerra interna del Perú. La variable (x1) se representa en la siguiente figura: 
 
Figura 20. Comprobación de la variable (Y) 
 
                                                 (Cuadros 35, 36, 37, 38, 39)             
                              (X1)                                                  
 
 
Comprobación de la variable interviniente (X2), el resurgimiento de las identidades 
culturales y civilizatorias (X2), La variable (X2).se manifiesta en el Perú en la guerra 
interna en la autodefensa de los pueblos, en la organización de las rondas campesinas 
y de los comités de autodefensa, siendo los comités creadas organizando y armando al 
pueblo como una estrategia del gobierno peruano. Este hecho actúo como causa para 
contribuir a la derrota de la FR. La variable (X2) se puede representar en la siguiente 
figura: 
 
Figura 21. Comprobación de la variable (X2) 
                
                                   Identidad (Rondas Comités de Autodefensa)  
            (X2)  
 
Comprobación de la variable interviniente (Z1), esta variable interviniente o 
condicional, está referida a posguerra fría, en condiciones de un mercado que expande 
los productos de las tecnologías innovadores (Z1), siendo un hecho de la globalización 
económica en el mundo, que permite al gobierno peruano acceder a las nuevas 
tecnologías, permitiendo mayor fluidez en relación al rol económico de Norteamérica 
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en la lucha interna en el Perú. Los cuadros estadísticos presentados en relación al rol 
económico y estratégico confirman esta variable, que se representa en la siguiente 
figura: 
 
Figura 22. Comprobación de la variable (Z1) 
 
                                                                    Acceso a las nuevas tecnologías  
                                                                                        (Z1) 
  
 
Comprobación de la variable interviniente (Z2), que plantea el desfase histórico de 
la lucha armada de la FR (Z2), su valor de verdad está en relación a la finalización de 
la guerra fría, a la caída del Muro de Berlín y las URSS, finalizado el ciclo histórico 
de las revoluciones marxistas, hace de la década del 1990-2000, sea el accionar de la 
FR, en un vacío histórico, como parte del pasado, sin tener ya vigencia, lo que 
contribuye a su derrota. Esta variable está en relación con las anteriores y también es 
condición para la derrota de la FR. La variable (Z2) se representa en la siguiente figura.   
 
Figura 23. Comprobación de la variable (Z2) 
 
                                                                        Desfase de la Lucha de la FR  
                                                                                         (Z2)                                               
 
Comprobación de la variable interviniente (Z3), esta variable que expresa la ayuda 
del gobierno de Estados Unidos en asesoramientos y logística al Estado peruano (Z3), 
ya ha sido comprobada en los roles del gobierno norteamericano en la lucha interna en 
el Perú, en la presentación de los resultados del objetivo general, y se representa en la 
siguiente figura: 
 
Figura 24. Comprobación de la variable (Z3) 
  
                                                                        Ayuda de Norteamérica  
                                                                                      (Z3)                                               
 
 
Comprobación de la Variable Dependiente (Y) y Comprobación de la Hipótesis 
Específica 2. Del mismo modo que en las hipótesis anteriores, por la ley de la relación 
causal, si se da la causa y se dan las condiciones para que la causa actúe, entonces el 
efecto se da por necesidad, en esta hipótesis el efecto está representado por la variable 
dependiente (Y), y se da en los términos del equilibrio estratégico proclamado por la 
FR era inexistente (Y).  
 
La variable dependiente resulta así ser el efecto de las causas, (X1) y (X2), que actúan 
en las condiciones señaladas en /Z1), (Z2) y (Z3), así, en el periodo 1990-2000, pos 
guerra fría, la FR estaba no en una situación de equilibrio estratégico, sino, por ir en 
contra de la historia, de la tercera Ola, de las afirmaciones de Identidad, y, bajo las 
condiciones descritas, su situación de la FR fue de total desventaja, resultando un 
espejismo su proclamado equilibrio estratégico. Al comprobarse la variable (Y), se 




Figura 27. Comprobación de la Variable Dependiente (Y) y de la Hipótesis Específica 2 
 




                                    




4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
4.2.1. Interpretación y análisis de los resultados en relación a los objetivos 
 
4.2.1.1. Interpretación y análisis de los resultados en relación al objetivo  
             general.  
 
Los resultados obtenidos de la población objetivo, en los documentos 
Norteamericanos, nos permitió determinar el rol que cumplió el gobierno 
norteamericano en su ayuda para combatir la guerra interna en el Perú, en los años 
1990 al 2000, alcanzando así el objetivo general de la investigación. Al respecto 
corresponde hacer la interpretación y el análisis correspondiente.   
 
A finales de 1989, los estados comunistas marxistas, inician su caída que ocasionó su 
desaparición. Era el fin de los llamados proyectos comunistas marxistas: la propuesta 
de crear el cielo en la tierra llegaba a su fin. La Guerra Fría finalizaba. En esta 
condición histórico mundial, debe comprenderse los roles del gobierno 
norteamericano durante el conflicto armado en el Perú, teniendo en cuenta que la FR 
es una organización que tiene como doctrina primaria el marxismo.   
 
Estado Unidos emergió, como única superpotencia, sin embargo, el supuesto fin de la 
historia dio paso a un caos, y luego a la reconfiguración de las civilizaciones a nivel 
mundial. A la caída del socialismo real marxista le sucede las afirmaciones de 
identidad, es en este contexto también que debe comprenderse el objetivo alcanzado. 
Conforme la teoría de las Olas, es el conocimiento el nuevo poder emergente, con las 
revoluciones tecnológicas, organizacionales y culturales, que va dominado en el 
mundo, desde los años 60, y, se debe tener en cuenta también esta tercera Ola, para 
comprender los roles de los Estados Unidos en su relación con el Perú en la década de 
1990.  
 
En practica Estados Unidos, continuo desarrollando mecanismo en función de cuidar 
sus intereses en la región, recordemos que durante la guerra fría, cuando los 
movimientos insurgentes, financiados y asesorados por países comunistas, 
representaban una amenaza para su seguridad. Debido a que si un país de 
Latinoamérica se convertía al comunismo, cambiaría su sistema económico, expulsaría 
a las empresas norteamericanas y establecería nuevas reglas de inversión con acuerdos 
comerciales que permitirían la presencia económica y luego militar de los países 
enemigos del país del norte (URSS o China); en otras palabras, este país se convertiría 
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en un pivote de los comunistas para su expansión en América Latina. El caso más 
notorio, luego de su revolución, fue Cuba8.  
 
Dichas alteraciones podían afectar la economía y seguridad norteamericanas. En su 
manual de guerra contrainsurgente de 1990, se detallan los efectos negativos que 
significaría para ellos perder a un país aliado:  
 
Unfavorable outcomes of LIC [CBI en español] may gradually isolate the United 
States, its allies, and its global trading partners from each other and from the world 
community. Unfavorable outcomes of LIC may also cause:  
- The loss of US access to strategic energy reserves and other natural resources.  
- The loss of US military basing, transit, and access rights.  
- The movement of US friends and allies to positions of accommodation with hostile 
groups.  
-The gain of long-term advantages for US adversaries (Headquarters Departments of 
the Army and Air Force, 1990, pág. 4). 
 
Sin embargo al finalizar la guerra fría, Estados Unidos ya no tenía el sustento para 
involucrase en problema internos de terceros países, estos conflictos, aparentemente, 
ya no representaban una amenaza para la seguridad norteamericana, ya que al no había 
una fuerza extranjera detrás de los grupos insurgente. Los conflictos internos no tenían 
un cariz mundial si no local, que responde a la tendencia de afirmaciones de identidad. 
A pesar de eso, Estados Unidos desdibuja dicha posición como aconteció en el caso 
Peruano en la década de 1990, pos guerra fría. 
 
Estados Unidos realiza una intervención más especializado, sin aportar visiblemente 
en la guerra como lo demuestra el cuadro No 47 o enviando tropas, si no vendiendo 
armamento y realizando entrenamiento contrainsurgente en el campo a las Fuerzas 
Armadas y en la ciudad a cuerpos elites de Policial Nacional.  
 
Siguen denominando a este tipo de conflicto con el nombre de Conflicto de Baja 
Intensidad9: Donde una guerrilla quiere tomar el control del país. Por ello Estados 
Unidos sigue utilizando estructuras institucionales que implementaron desde la década 
de 1960, para involucrarse en este tipo de conflicto. 
 
 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a implementar 
medidas para combatir a los grupos que buscaban desestabilizar un Gobierno afín a 




                                                          
8
 Cuba fue aliada de la URSS, sin embargo, su proceso revolucionario fue avalado por los Estados 
Unidos y luego fue apoyado por la URSS.  
9
 Estados Unidos señala que dicho termino no es el más apropiado por la intensidad de la guerra en el 
lugar donde se desenvuelve, sin embargo para ello es vista como una guerra importante pero vista desde 
lejos: “The term Low Intesity Conflict reflects an American perspective. Indeed, the term is a misnomer. 
To peoples more directly affected, the threat is immediate and vital. To us, it is subtle, indirect, and 
long-term; but potentially it is just as serious. The actions which take place in low intensity conflict are 
distinguishable from those in conventional war, more by differences in kind, than by degree of intensity. 
Regardless of perspective, the instruments for the resolution of a conflict must be appropriate to its 
nature”. (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 2) 
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Low intensity conflict 
Primero.- Determinó que en este tipo de conflictos, los subversivos, si bien podían 
tener apoyo externo, operaban de manera local, pues no eran guerras de grandes 
dimensiones. Además, se desarrollaban generalmente en países considerados del tercer 
mundo, pero como se ha indicado, podían desestabilizar la región para generar una 
reconfiguración de piezas en el ámbito global. Este tipo de enfrentamientos lo englobó 
bajo la etiqueta de conflicto de baja intensidad (CBI).10 
 
Low intensity conflict is a political-military confrontation between contending states 
or groups below conventional war and above the routine, peaceful competition 
among states. It frequently involves protracted struggles of competing principles 
and ideologies. Low intensity conflict ranges from subversion to the use of armed 
force. It is waged by a combination of means, employing political, economic, 
informational, and military instruments. Low intensity conflicts are often 
localized, generally in the Third World, but contain regional and global security 
implications (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 4). 
 
Foreign Internal Defense  
Segundo.- Al determinar el grado del enfrentamiento, Estados Unidos formó una 
alianza con el país en conflicto a través del llamado Foreign Internal Defense (FID). 
Esto le permitiría entregar apoyo económico y militar; proporcionar materiales, 
asesores, instructores y fuerzas de asistencia de seguridad para dar ayuda en las 
operaciones de contrainsurgencia. Su manual contrasubversivo de 1993, titulado 
Intelligence and Electronic Warfare support to Low-Intensity Conflict Operations. FM 
34-7, publicado por Headquarters, Department of the Army, refiere lo siguiente: 
 
US policy recognizes that indirect, rather than direct, applications of US military 
power are the most appropriate and cost-effective ways to achieve national goals in 
a LIC environment. The principal US military instrument in LIC is security 
assistance in the form of training, equipment, services and combat support 
(Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 4). 
 
The US uses its military resources to support HN counterinsurgency operations 
under a foreign internal defense (FID) agreement. FID is the participation by civilian 
and military agencies of one country in any of the action programs another 
government takes to free and protect its society from subversion, lawlessness, and 
insurgency. The US ambassador, through his country team, provides the focal point 
for interagency coordination and supervision of FID. Military support to FID is 
provided through the unified Commander in Chief (CINC). The US conducts FID 
operations in accordance with the HN’s IDAD concept. The US may provide 
materiel, advisors, trainers, and security assistance forces to support the HN 
counterinsurgency operations through the security assistance office (SAO). More 
direct forms of support may be provided when required, such as advisors and trainers 
and FID augmentation force. The US provides support to counterinsurgency based 
on a National Command Authorities (NCA) decision. US support to HN 
                                                          
10
 Para los norteamericanos dicho término no es el más apropiado, por la intensidad de la guerra en el 
lugar donde se desenvuelve; sin embargo, para ellos es una guerra importante, pero vista desde lejos: 
“The term Low Intesity Conflict reflects an American perspective. Indeed, the term is a misnomer. To 
peoples more directly affected, the threat is immediate and vital. To us, it is subtle, indirect, and long-
term; but potentially it is just as serious. The actions which take place in low intensity conflict are 
distinguishable from those in conventional war, more by differences in kind, than by degree of intensity. 
Regardless of perspective, the instruments for the resolution of a conflict must be appropriate to its 
nature” (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 2). 
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counterinsurgency programs is a balanced effort of both civil and military support 
(Headquarters, Department of the Army [b], 1993, págs. 1-4). 
 
Las agencias y programas  
Tercero.- Para poder gestionar tal ayuda, Estados Unidos creó diversas agencias y 
programas, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 
 Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (1946)  
 El Consejo de Seguridad Nacional (1947). Dentro del cual se creó la Junta para 
Conflictos de Baja Intensidad.  
 
En 1961, adicionó: 
 El programa Security Assistance Organization (SAO).    
 La agencia  United States Agency for International Development (USAID).   
 
 
 Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. 
(1946)  
 
Un nuevo ejército para un nuevo oponente  
Estados Unidos preparó a las FF.AA latinoamericanos en el nuevo tipo de guerra que 
se estaba gestando, para lo cual creó en 1946 un centro especializado en el combate 
antisubversivo, llamado Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en 
Seguridad, conocido como la Escuela de las Américas (Panamá). Miembros de las 
fuerzas militares y policiales de países latinoamericanos fueron entrenados en técnicas 
de contrainsurgencia, operaciones de comando, guerra psicológica, inteligencia militar 
y táctica de interrogatorio.  
 
En este instituto se les enseñó a conocer a su nuevo adversario, compuesto por fuerzas 
irregulares de menor tamaño, con capacidad de fuego limitado, ubicado en zonas 
agrestes, conocedor del terreno, con una base social paupérrima proclive a tomar las 
armas y con capacidad de golpear al Estado sin ser visto. El libro La guerra de 
guerrillas de Guevara (1960) fue uno de sus manuales de cabecera que les permitió 
comprender el proceder de su enemigo.  
 
En la Escuela de las Américas, los norteamericanos impartieron manuales 
antisubversivos ―algunos desclasificados en 1996―, titulados KUBAR. 
Counterintelligence Interrogation (1963)11; Human Resource exploitation. Training 
Manual (1983) 12 . En estos explicaron los procedimientos de extorsión, tortura y 
electrocución que debían realizar los aparatos del Estado de los países 
latinoamericanos contra las fuerzas insurgentes.  
 
En la Escuela de las Américas fueron entrenados Manuel Noriega (1983-1989)13 y 
Omar Torrijos (1968-1981), presidentes de Panamá; Hugo Banzer, presidente de 
Bolivia (1971-1978 / 1997-2001); Leopoldo Galtieri, presidente de Argentina (1981-
1982); Ollanta Humala (2011-2016)14 y Velasco Alvarado (1968-1975) presidentes de 
                                                          
11
 Léase el manual en: https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB122/CIA%20Kubark%201-60.pdf  
12
 Léase: http://documents.theblackvault.com/documents/cia/HumanResourceExploitationManual-CIA.pdf  
13
 Falleció el 29 de mayo de 2017. 
14
 Información tomada de la página de la Presidencia del Gobierno del Perú (2016).  
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Perú. Además, Santiago Martín Rivas, ex agente de Inteligencia y jefe del grupo 
paramilitar Colina de Perú, y Vladimiro Montesinos, asesor del Servicio de 
Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori; estos dos últimos purgan 
condenas por violación de los DD. HH. (2018).15  
 
Otros miembros representativos son Manuel Contreras, general del Ejército de Chile, 
jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1973-1977), en prisión 
actualmente (2018); Elías Wessin (R. Dominicana); Roberto D'Aubuisson (Salvador); 
Héctor Gramajo (Guatemala); Romeo Vásquez Velásquez (Honduras); Heriberto 
Lazcano (México); Henry López (Venezuela); Luis Posada Carriles (Cuba), quién hizo 
explotar un avión civil en 1976.    
 
 El consejo de seguridad nacional (1947)  
 
El aval teórico y político 
Un año después de la creación del instituto contrainsurgente, en 1947 el congreso 
Norteamericano creo Consejo de Seguridad Nacional (CSN), un mecanismo que 
asesora al presidente de Estados Unidos, con respecto a sus políticas militares internas 
o externas. A la que se adicionó una junta para los Conflictos de Baja Intensidad, 
compuesto por agencias gubernamentales entre las que se encontraba: The Department 
of State; The National Security Council; The Central Intelligence Agency (CIA); The 
United States Information Agency; United States Agency for International 
Development (Usaid)16.  
 
Estas agencias se encargaban de considerar, formular, recomendar y orquestar la 
política y estrategia que debía tomar de los EE. UU ante los Conflictos de Baja 
Intensidad. El manual contrainsurgente norteamericano de 1990 señala:  
 
Congress created the National Security Council in 1947 as a mechanism to advise 
the President with respect to the integration of domestic, foreign, and military 
policies relating to national security. Additional purposes of the NSC include making 
recommendations to the President on the basis of-  
The assessment and appraisal of the objectives, commitments, and risks of the United 
States in relation to its actual and potential military power. A consideration of all 
government policies concerned with national security. 




 Otros miembros representativos en AL son Manuel Contreras, general del Ejército de Chile, jefe de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1973-1977),  en prisión actualmente (2016); Elías 
Wessin (R. Dominicana); Roberto D'Aubuisson (Salvador); Héctor Gramajo (Guatemala); Romeo 
Vásquez Velásquez (Honduras); Heriberto Lazcano (México); Henry López (Venezuela); Luis Posada 
Carriles (Cuba), quién hizo explotar un avión civil en 1976.    
16
 “Security Assistance Agencies: The chief agencies involved in US security assistance activities are: 
The Department of State. The Department of Defense. The US diplomatic mission. Department of 
State. The under secretary of state for security assistance, science, and technology chairs an 
interagency review committee, the Arms Transfer Management Group, which manages and coordinates 
security assistance matters. It includes representatives from agencies throughout the executive branch 
who deal in security assistance matters. It includes representatives from the NSC, DOD, JCS, 
Department of State; USAID, CIA, Arms Control and Disarmament Agency, Office of Management 
and Budget, and the Department of the Treasury. These representatives bring issues concerning security 
assistance to the attention of primary decision makers. The group coordinates military assistance and 
military-related supporting assistance”. (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, 
pág. 62)  
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Congress subsequently amended the National Security Act of 1947 by directing 
the President to establish the Board for Low Intensity Conflict within the NSC. 
Composed of representatives from all key US government agencies, the board 
considers, formulates, recommends, and orchestrates US policy and strategy for LIC 
to and on behalf of the President. (Headquarters Departments of the Army and Air 
Force, 1990, pág. 60) 
 
  
 El Security Assistance Organization (SAO)  
 
Las tareas del SAO: armas, equipos, entrenamiento y capacitaciones 
El presidente norteamericano, orientado por la Junta para los Conflictos de Baja 
Intensidad del Consejo de Seguridad Nacional, determinaba inmiscuirse en el 
problema de un país tercero, mediante un apoyo indirecto17. 
 
Para esto, se requería la transferencia de armas y personal militar (asesores, técnicos, 
fuerza armada) a países aliados donde se desarrolle un conflicto de baja intensidad. 
Con este fin, se crearon desde 1961 diversos programas agrupados en Security 
Assistance Organization (SAO). 
 
Security Assistance: Group of programs authorized by the Foreign Assistance Act 
of 1961, as amended, and the Arms Export Control Act of 1976, as amended, or other 
related statutes by which the United States provides defense articles, military 
training, and other defense-related services, by grant, credit, or cash sales, in 
furtherance of national policies and objectives. (JCS Pub 1-02) (Headquarters 


















                                                          
17
 Apoyo que puede modificarse a directo si, a pesar de la ayuda norteamericana al país en conflicto, el 
grupo insurgente toma el poder en el país y adquiere la capacidad de movilizar grandes contingentes 
militares. Entonces, la guerra se modifica, lo que puede devenir en un conflicto de alta densidad. Esto 
ocasiona el envío de tropas regulares (invasiones) o, en su defecto, auspicia la creación de cuerpos 
paramilitares (véase el caso de los Contra en Nicaragua 1980-1991). En otras acciones, los 
norteamericanos realizaron acciones para que las FF.AA. de un país de la región derrocara regímenes 
democráticos que buscaban romper la dependencia con ellos, con la excusa de que eran comunistas 
(véase el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954; Salvador Allende en Chile en 1973). También, 
apoyaron la instauración de dictaduras con el fin de combatir ferozmente a los alzados en armas (véase 




Gráfico N.º 8  
 
       Fuente: (United States - Department of Defense, s/f, pág. 2) 
 
Cabe recordar que antes de estos programas solo se preparaba a las FF. AA. de 
América Latina en el combate contrasubversivo en la llamada Escuela de las Américas 
(desde 1946).  
 
Los programas de Security Assistance Organization (SAO), se encargan de la gestión 
logística, económica y la entrega de materiales. Opera junto con las FF. AA. del país 
en conflicto y obtiene información sobre su real capacidad para poder potencializarlas 
con el fin de ganar en el combate contrainsurgente.   
 
The primary functions of security assistance personnel are logistics management, 
fiscal management, and contract administration of country security assistance 
programs. Security assistance personnel: 
Maintain liaison with host government defense establishments. 
- Operate with the host nation's military, primarily at the national level, to interpret 
US policies, to resolve problems in materiel delivery, and to obtain technical 
assistance for defective materiel.  
- Provide host governments with information necessary to make decisions 
concerning the acquisition and use of defense articles and services. (These services 
include training under the auspices of US security assistance programs.)  
- Obtain information to evaluate the host-nation military's capability to employ 
and maintain the equipment requested.  
- Process security assistance proposals of foreign governments.  
- Maintain a continuing dialogue with host nation defense officials on military 
matters such as the threat and host nation military capabilities. (Headquarters 
Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 63)  
 
La SAO está compuesto por distintos miembros de las ramas de las FF. AA[Ceci1]. de 
Estados Unidos para que realicen acciones de fuerza o entrenamiento y capacitaciones. 
A la vez trabaja en conjunto con otras organizaciones norteamericanas, como la 




Security assistance organizations (SAOs), from department-level to elements in the 
recipient country, execute the transfer of military materiel and services. Army and 
Air Force personnel assist the friendly government or group with force development 
and provide training through schools, mobile training teams (MTTs), and combined 
exercises. Army and Air Force combat support (CS) and Army combat service 
support (CSS) units support friendly military organizations. When authorized, they 
assist civilian agencies of the friendly government or group and the private sector, 
often in cooperation with the United States Agency for International Development 
(USAID) and other official or private US organizations. (Headquarters Departments 
of the Army and Air Force, 1990, pág. 12)  
 
 
 United States Agency for International Development (USAID).   
 
Es una de las agencias más importantes y poco relacionadas con el combate 
contrainsurgente, entidad fundada en 1961 y cuyo papel visible es gestar la entrega de 
alimentos y recursos para la población más necesitada. 
 
The United States Agency For International Development manages US 
developmental, humanitarian, and civic assistance activities. It supervises and gives 
general direction on all nonmilitary assistance programs under the Foreign 
Assistance Act of 1961, Public Law 480, and similar legislation. The USAID plans 
and implements overseas programs to improve economic and social conditions. 
The USAID administers humanitarian and civic assistance programs in conjunction 
with the Department of Agriculture. Under arrangements made with USAID, US 
affiliates of international voluntary agencies conduct most of the food programs 
under Public Law 480. (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, 
pág. 60) 
 
Con el logo de la institución en las envolturas de los alimentos, la USAID muestra una 
faz caritativa del pueblo norteamericano hacia las naciones más pobres del planeta. 
Figura N.º 26  
 
 
Imágenes de la United States Agency for International Development (USAID) 
    
      
   Fuente: Usaid                 Fuente: Usaid                Fuente: Usaid                 Fuente: Usaid 
 
La USAID entrega a las instituciones civiles y militares del país en conflicto alimentos, 
ayuda sanitaria, y contribuciones para proyectos de desarrollo local, con el objetivo de 
que estos organismos puedan realizar acciones cívico-militares en los escenarios de 
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guerra, para evitar que la población se una a la causa insurgente y cambiar la imagen 
del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas. 
 
3-6. HN [host nation] and USAID civil resources are devoted to executing 
economic, social, psychological, and political programs. Military resources 
engaged in military civic action often augment and sometimes substitute for 
civil resources in executing these programs. (Headquarters, Department of 
the Army [a], 2004, pág. 42)   
 
El Gobierno de EE.UU. logró dos objetivos: 
 
Primero.- Paliar en cierta medida las necesidades en las zonas más paupérrimas del 
continente. Para ellos, estas inequidades fundamentales e históricas representaban una 
situación peligrosa para la estabilidad de la región. Como lo menciona un documento 
de la CIA de 1962, rotulado de “secreto”, y que se titula Castro´s Subversive 
Capabilities in Latin America. No 85-4-62: 
 
A. - The dangerously unstable situation that prevails throughout much of Latin 
America is the product of fundamental inequities and historic circumstances; it 
is not the creation of Castro and the Soviets. Castro´s efforts, with Soviet help, to 
exploit this situation by means of subversion and sabotage have not produced 
significant results. Propaganda exploitation of Castro and Cuba as symbols of 
revolution has probably been more effective to date than other subversive activities. 
(Central Intelligence Agency, 1962, pág. 1)  
 
Segundo.- Los programas que administra USAID se encuentran relacionados con el 
tema de la seguridad. “Although USAID is concerned primarily with developmental 
assistance and humanitarian and civic assistance, some of the programs it 
administers are security related” (Headquarters Departments of the Army and Air 
Force, 1990, pág. 60). Ejemplo de ello es el apoyo estratégico de este organismo en 
zonas donde se desenvuelven los conflictos de baja intensidad, y su ayuda a los líderes 
locales cuando el área es controlada por las fuerzas insurgentes.  
 
Defended Urban Area 
3-17. Defended urban areas may be established if: 
� Less restrictive measures have failed to eliminate population support of the 
insurgent. 
� Government forces have been unable to provide defense or internal security. 
� The population must provide their own defense to release military forces to 
conduct 
counterinsurgent warfare. However, the populace must be armed and trained to be 
effective. 
� They are required as bases from which to mount operations. 
3-18. Leaders can assist in the development of the defended community by— 
� Coordinating requests for USAID support with appropriate USAID area 
representatives. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 44)  
 
Estas estructuras institucionales para el combate contrainsurgente siguieron y siguen 
siendo utilizadas, luego de la pos guerra fría, implementadas con mejor logística y 
tecnología. Este tipo de injerencia que Estados Unidos realiza en conflictos donde una 
guerrilla quiere tomar el control del país, como señalamos, lo siguen denominaban: 
Conflicto de Baja Intensidad. Tipo de conflicto que como señalan en su manual 
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contrainsurgente pos guerra fría de 1990, ha sido la forma predominante de 
compromiso militar que Estados Unidos ha desarrollado durante los últimos 45 años y 
es previsible que siga siendo para el futuro. 
 
Low intensity conflicts have been a predominant form of engagement for the 
military over the past 45 years. In all likelihood, this will continue to be so for 
the foreseeable future. All military personnel must understand the characteristics 
of low intensity conflict if we are to conduct military operations successfully in this 
environment (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990). 
 
Es en este contexto objetivo que la investigación, descubre los dos roles principales de 
los Estados Unidos en el conflicto armado en el Perú en la década de 1990. El rol 
económico, de vendedor exportador de artículos militares y el rol de asesoramiento 
con el conocimiento y entrenamientos de los oficiales peruanos. Se enmarcan dentro 
de las estructuras institucionales que implementaron durante la guerra fría y que siguen 
manteniendo luego de esta, como lo señala sus manuales contrainsurgente de 1990 y 
1993.  
 
Todo ello refuerza el resultado del objetivo general de la investigación, expresado en 
los cuadros estadísticos expuestos y sustentado con los documentos contrainsurgente 
norteamericanos que nos permiten interpretar como se ejecutó el mecanismo de la 
ayuda norteamericana en nuestro país.   
 
 
    4.2.1.2. Interpretación y análisis de los resultados en relación al objetivo  
                 específico 1 
 
Determinar las causas de por qué gobierno norteamericano, en el contexto 
mundial, pos guerra fría, no hizo manifiesto el carácter de la ayuda militar al 
gobierno de Peruano para derrotar a la Facción Roja.  
 
Las causas objetivas por las que no fue público el apoyo del gobierno norteamericano 
en el conflicto armado en el Perú, recae en el tipo de conflicto que se desarrolló en 
nuestro país. La política norteamericana exterior se basa mantener el sistema 
capitalista a nivel mundial, es por eso que cuanto surgen grupos insurgentes o Estados 
que intente desestabilizar dicho orden, en cualquier lugar del planeta, los Estados 
Unidos proceden a combatirlo. Los manuales de contrainsurgencia norteamericanos 
pos-guerra fría de 1990, 1993, 2004, indican los lineamientos de cómo Estados Unidos 
debe proceder ante tal amenaza. 
 
Según estos manuales, en el caso que un grupo insurgente intente tomar el poder de un 
Estado a fin a los intereses Norteamericanos, Estados Unidos apoya al Estado “amigo” 
en el combate contra el grupo insurrecto, estableciendo el tipo de injerencia realizara 
e indicando que funciones deben cumplir el embajador norteamericano, las autoridades 
y las agencias norteamericanas en el país en guerra, además indica las modificaciones 
que debe realizar los sistemas jurídicos y policiales del país en conflicto.  
 
Dinámicas que explicaremos a continuación y que nos permiten hacer un paralelo con 
el proceder Norteamericano durante el conflicto desarrollado en nuestro país, en la 




A. Los tipos de injerencia:  
 Directa o indirecta.  
 Los acuerdos: Foreign Internal Defense (FID) 
 La coordinación general por el embajador norteamericano. 
 
B. El apoyo indirecto en el ámbito civil 
 La importancia del control de la población. 
 La Usaid, ONG y empresas privadas. 
 
 C.  El apoyo indirecto en el ámbito militar 
 Security Assistance Organization (SAO), Defense Attache.  
 La reestructuración del sistema judicial y policial del país en guerra. 
 
 
A. Los tipos de injerencia: 
 
 Directa o indirecta 
 
Estados Unidos contempla diversas estrategias para el combate contrainsurgente, en 
su manual contrasubversivo del 2004, Counterinsurgency Operations. FMI 3-07.22, 
del Headquarters, Department of the Army, se explican con detalle los tipos de apoyo 
que realizan, apoyo indirecto o directo.  
 
TYPES OF SUPPORT 
Indirect support emphasizes the principles of HN [host nation] self-sufficiency and 
builds strong national infrastructures through economic and military capabilities. It 
includes security assistance, join and multinational exercises, and exchange 
programs. 
Direct support (not involving combat operations) involves the use of US forces 
providing direct assistance to the HN [host nation] civilian populace or military. 
These are joint-or service-funded, do not usually involve the transfer of arms and 
equipment, and do not usually include training local military forces.  
Direct support (not involving combat operations) includes civil-military operations, 
intelligence and communications sharing, and logistics. 
Direct support (involving combat operations) introduces the use of US combat 
forces into counterinsurgency operations. The use of combat forces is a presidential 
decision and serves only as a temporary or provisional solution until HN [host 
nation] forces are able to stabilize the situation and provide security for the populace. 
(Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 9) 
 
Para caso de conflictos denominados de baja intensidad, el tipo de apoyo que se aplican 
es el indirecto, debido a que una intervención militar directa es su último recurso, ya 
que las experiencias contra guerrillas en diversas partes del mundo durante la Guerra 
Fría han servido de lección para comprender que es mejor proporcionar ayuda que 
mandar tropas que en el conflicto podrían sufrir bajas, además de originar la 
animadversión pública dentro y fuera de su territorio. Esto se sustenta en su manual 
contrainsurgente de 1990 que señala:  
 
US policy recognizes that indirect, rather than direct, applications of US military 
power are the most appropriate and cost-effective ways to achieve national goals 
in a LIC environment. The principal US military instrument in LIC is security 
assistance in the form of training, equipment, services and combat support. 
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When LIC threatens friends and allies, the aim of security assistance is to ensure that 
their military institutions can provide security for their citizens and government.  
 
Indirect versus Direct Applications. The United States will also employ combat 
operations in exceptional circumstances when it cannot protect its national 
interests by other means. When a US response is called for, it must be in 
accordance with the principles of international and domestic law. These principles 
affirm the inherent right of states to use force in individual or collective self-defense 
against armed attack. (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, 
pág. 4)  
 
El apoyo indirecto se divide en el ámbito civil: ayudas económicas, envió de 
programas sociales en zonas vulnerables y en el ámbito militar: capacitaciones, ayuda 
técnica y tecnológica en la capacitación de las fuerzas contrasubversivas e inclusive 
medidas para la reestructuración del sistema judicial y policial del país en guerra. 
 
 Los acuerdos: Foreign Internal Defense (FID) 
 
Para que Estados Unidos pueda apoyar, brindando recursos y participación de agentes 
civiles y militares, realiza un acuerdo con la nación en conflicto, bajo un convenio 
denominado Foreign Internal Defense (FID)18.  
 
The United States will use its military resources to provide support to a host nation's 
counterinsurgency operations in the context of foreign internal defense (FID). FID 
is the participation by civilian and military agencies in any of the action programs 
another government takes to free and protect its society from subversion, 
lawlessness, and insurgency. (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 
1990, pág. 27)  
 
El manual contrainsurgente, titulado Intelligence and Electronic Warfare Support to 
Low Intensity Conflict Operations. FM 34-7, de Headquarters, Department of the 
Army  de 1993, sobre el FID (Foreign Internal Defense) indica que el objetivo es 
proporcionar materiales, asesores, entrenadores y una fuerzas de asistencia de 
seguridad, para apoyar en las operaciones de contrainsurgencia. El texto indica:  
 
The US uses its military resources to support HN [host nation] counterinsurgency 
operations under a foreign internal defense (FID) agreement19. […[ The US may 
provide materiel, advisors, trainers, and security assistance forces to support the HN 
counterinsurgency operations through the security assistance office (SAO). More 
direct forms of support may be provided when required, such as advisors and 
trainers and FID augmentation force. The US provides support to counterinsurgency 
based on a National Command Authorities (NCA) decision. US support to HN 
counterinsurgency programs is a balanced effort of both civil and military support. 
The principal US role is to augment security assistance programs by providing 
military training, technical training, and intelligence and logistical support.  
The objective of military involvement is to: 
                                                          
18
 “Foreign Internal Defense: Participation by civilian and military agencies of a government in any of 
the action programs taken by another government to free and protect its society from subversion, 
lawlessness, and insurgency. Also called FID. See also internal defense. (JCS Pub 1-O2)” (Headquarters 
Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 109)  
19
 FID is the participation by civilian and military agencies of one country in any of the action programs 
another government takes to free and protect its society from subversion, lawlessness, and insurgency. 
(Headquarters, Department of the Army [b], 1993, pág. 9) 
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* Improve the efficiency of the supported security force and its military operations. 
* Help stop external support to the insurgency. 
* Augment other US government agency efforts. 
US forces activities in support of HNs that conduct counterinsurgency include: 
* Intelligence operations.  
* Joint-combined command post (CP) exercises. 
* Civil-military operations, including civil affairs(CA) and PSYOP. 
* Humanitarian or civic assistance. 
* Logistical support. 
* Populace and resources control. 
 (Headquarters, Department of the Army [b], 1993, pág. 9) 
 
El papel de las agencias norteamericanas en los host nation 
Luego de firmar el acuerdo FID con el Estado en conflicto, el siguiente paso es enviar 
a representantes de diversas agencias para en el combate contrainsurgente. Estas 
agencias forman parte de Security Assistance Agencies, instituciones civiles y 
militares como: Department of State, 20  United States Agency for International 
Development (Usaid), Security Assistance Organization (SAO) y la Central 
Intelligence Agency (CIA), entre otras. En su manual de 1991 señala que agencias 
norteamericanas dirigen y coordinan los programas del FID:   
 
The agencies that direct and coordinate US foreign assistance programs are: 
The Department of State. 
The National Security Council. 
The Central Intelligence Agency. 
The United States Information Agency. 
(Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 59)   
 
Todas estas agencias tienen su sede principal en el país del norte y desde ahí envían a 
sus representantes a las embajadas norteamericanas que se encuentran en los países 
envueltos en conflicto, para que puedan operar. El manual contrasubversivo 
norteamericano de 1990 menciona las diversas agencias que operan junto con otros 
departamentos y organismos gubernamentales estadounidenses en las embajadas de un 
determinado país.  
 
Country team: The executive committee of an embassy, headed by the chief of 
mission, and consisting of the principal representatives of the government 
departments and agencies present (for example, the Departments of State, Defense, 
Treasury, Commerce, and the USIA, USAID, DEA, and CIA.) (Headquarters 
Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 108)  
 
Cabe precisar que no todos los organismos norteamericanos operan a la vez, pues 
depende del tipo y la magnitud del conflicto para que una agencia pueda intervenir.  
 
The composition of a country team varies widely, depending on the desires of the 
chief of mission, on the in-country situation, and on the number and levels of US 
departments and agencies present. The principal military members of the country 
team are the defense attache and the chief of the SAO. Although a US area 
military commander (the CINC or his subordinate) is not a member of the diplomatic 
mission, he often participates in meetings of the country team. The team coordinates 
many activities under the CINC's control because of their political and military 
                                                          
20
 Equivalente al ministerio de relaciones exteriores.  
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implications. This coordination ensures continuity of effort and eliminates politically 
counterproductive initiatives. (Headquarters Departments of the Army and Air 
Force, 1990, pág. 65) 
 
 En el caso peruano, los autores Mc Clintock y Vallas en su libro La democracia 
negociada: las relaciones Perú-Estados Unidos (1980-2000), (2005), señalan que 
hubo presencia de agencias norteamericanas, como la CIA y el Comando Sur de los 
Estados Unidos, en nuestro territorio durante la década de 1990. Estas operaron en 
escenarios de guerra combatiendo a los narcotraficantes y, de manera indirecta, a los 
guerrilleros.  
 
… el control de narcóticos es un tema de gran relevancia para el público de EE. UU. 
En el Perú, entre fines de la década de 1990 y 2000, este problema atrajo a un 
gran número de agencias estadounidenses, en especial a la CIA y al Comando 
Sur. (…) Posiblemente la presencia militar estadounidense y peruana en las regiones 
amazónicas del nordeste peruano fue ventajosa, no solo para el control del 




 La coordinación general por el embajador norteamericano. 
 
Luego  que Estados Unidos señala el tipo de conflicto indirecto al cual va participar y 
establezca los acuerdos FID con el país en conflicto que permitirá el ingreso de sus 
agencias para el combate contrasubversivo, el siguiente paso es que agencias centran 
su base operaciones la embajada norteamericana. Embajada que se encuentra bajo la 
coordinación y supervisión del embajador norteamericano, representante del 
Departamento de Estado (entiéndase como el Ministerio de Relaciones Exteriores). 
 
The US ambassador, through his country team, provides the focal point for 
interagency coordination and supervision of FID. Military support to FID is 
provided through the unified Commander in Chief (CINC). The US conducts FID 
operations in accordance with the HN's IDAD [internal defense and development] 
concept. (Headquarters, Department of the Army [b], 1993, pág. 9) 
 
 
¿Un nuevo virrey? 
Por ello, la Embajada de Estados Unidos es la mini representación de su país; y el 
embajador, que es la autoridad principal, designado por el presidente norteamericano 
y representante directo de este. 
 
The US diplomatic mission to a host nation includes representatives of all US 
departments and agencies physically present in the country. The President gives the 
chief of the diplomatic mission, normally an ambassador, immediate "direction 
and control" over US in-country government personnel. This does not include 
personnel in another mission or those assigned to an international agency or to a 
unified CINC [Commander-in-Chief], including their subordinate elements. The in-
                                                          
21  El libro se sustenta en documentos de primera mano, como entrevistas a los embajadores 
norteamericanos David Jordan y Alexander Watson; y a funcionarios de la embajada norteamericana, 
como Dan Clare, Charles Loveridge, Gene Bigler y Steve McFarland. Ellos describen cuál fue la política 
norteamericana durante el conflicto en el Perú.  
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country SAO an exception to this latter rule. (Headquarters Departments of the 
Army and Air Force, 1990, pág. 65)  
 
En el manual de 1993, se sustenta la jerarquía que tiene el embajador sobre las agencias 
que operan en el país bajo su cargo: 
 
The US country team consists of principal representatives of the US departments and 
agencies working within a specific country. The team is headed by the Chief of 
Mission (usually an ambassador) and, therefore, is under DOS control 22 . 
(Headquarters, Department of the Army [b], 1993, pág. 139) 
 
Esto se reafirma en el texto contrainsurgente del 2004. En este se indica la importancia 
que tiene el embajador norteamericano como puente entre las instituciones 
norteamericanas que operan en los escenarios de guerra, convirtiendo la embajada 
norteamericana en la primera base para la intervención en un conflicto interno.  
 
Prior to implementation of military civic action projects, military operations are 
coordinated with the US ambassador and country team (see Figure 2-1, page 2-
12.). This coordination is essential to ensure the accomplishment of US national 
security interests. USAID is the US government agency responsible for nation 
building. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 42)  
 
Por tales razones, el papel del embajador no solo se circunscribe a las relaciones 
diplomáticas, sino que es pieza clave en el momento que se desarrolla un conflicto. Su 
misión es velar por los intereses estadounidenses. 
 
The chief of mission ensures that all in-country activities best serve US interests as 
well as regional and international objectives. He promotes positive program 
direction by seeing that all activities are necessary, are efficiently and economically 
administered, and are effectively interrelated. (Headquarters Departments of the 



















                                                          
22
 DOS. This is the lead agency for US foreign policy. With the exception of some combat situations 
where the theater or JTF CINC is in control, DOS(through the US Ambassador), has authority overall 
US activities in a host country. The DOS, both in CONUS and OCONUS, can provide current 
intelligence and information on the full range of informational categories. (1993 pág. 139) 
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Gráfico N.º 9  
Estructura jerárquica de los Estados Unidos en sus embajadas  
 
    Fuente: [Ceci2](Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 34). 
  
  Organismos que operan en un conflicto contrainsurgente: 
 
Defense Attache (agregado de defensa) 
 
Jefe de Security Assistance Organization – SAO 
 
Director de la Agency for International Development - USAID  
 
Otras agencias representativas: CIA, DEA 
 
La embajada norteamericana blanco de acción. 
El papel de la embajada norteamericana como centro de mando y operaciones durante 
un conflicto de baja intensidad es determinante por el contrapeso que puede ejercer 
durante la guerra; por ello, los insurgentes, con o sin conocimiento del poder que tiene 
esta representación diplomática, la tienen como siempre en la mira.  
 
Ejemplo de ello son los ataques que realizaron el MRTA y la FR contra las embajadas 
e instituciones norteamericanas durante la guerra. David Scott en su libro Relaciones 
entre los Estados Unidos y el Perú en la década de los noventa: dinámicas, 
antecedentes y proyecciones (1998), menciona lo siguiente: 
 
La Embajada de los Estados Unidos en el Perú es una de las tres embajadas más 
grandes en América del Sur en términos de empleados permanentes y contratados, 
con alrededor de 630 en total (Passage 1997). Representando el país más importante 
en el hemisferio y siendo de lejos la embajada más grande en Lima, tiene una fuerte 
influencia… (Scott, 1998, pág. 118). 
 
Dichas acciones se continúan ejecutando por milicianos alrededor del mundo. Como 
consecuencia, entre 1965 y 2012 fueron asesinados 44 funcionarios norteamericanos 




Figura N.º 27 
 Atentado contra diversas embajadas norteamericanas en el mundo  
                    a 
    Destrucción de la Embajada de Libia.        Asesinato del embajador Chris Stevens.  
                                                              11/11/2012     
   
    Fuente: Chicago Tribune                         Fuente: Chicago Tribune 
 
      Destrucción de la Embajada en Kenya           Toma de rehenes en la Embajada enIran 
                                7/08/98                                                              4/11/79 
   
   Fuente: Chicago tribune                     Fuente: Chicago tribune 
 
 
B. El apoyo indirecto en el ámbito civil 
 
 La importancia del control de la población. 
 
Estados Unidos comprende que, para ganar una guerra catalogada de baja intensidad, 
los grupos guerrilleros usan como base y motor de su insurgencia a las poblaciones 
paupérrimas. Es ahí, donde la propuesta de la destrucción del sistema y la creación de 
uno nuevo tiene mayor asidero. Por ello, Estados Unidos conoce la importancia del 
control de la población para el cambio del curso de la guerra.  
 
En su manual contrainsurgente de 1990, Military Operations in Low Intensity Conflict, 
indica por qué en un conflicto denominado de baja intensidad el apoyo popular es 
importante tanto para el Estado como para la guerrilla, ya que este apoyo permite 





Support for Insurgency and Counterinsurgency 
US security interests may lie with an incumbent government or with an insurgency. 
Both insurgencies and counterinsurgencies are concerned with mobilizing the 
support of the people. How they distribute their efforts between building support 
for themselves and undermining the support and legitimacy of their opponents is 
perhaps the central dilemma for both the insurgent and counterinsurgent. 
(Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990) 
 
Las acciones cívicas: ganando el corazón y la mente de la población 
Ante ello, Estados Unidos reconoce que el Estado en conflicto debe ganar el apoyo 
popular, ya que esto le quitará el agua (la población) al pez (los subversivos). En su 
manual de guerra contrainsurgente del 2004, explican cómo conseguirlo: 
 
SECTION II – CIVIL-MILITARY OPERATIONS 
GENERAL  
3-7. Local political authorities bridge the gap between the remote and sometimes 
impersonal national government and the people. To the extent that these authorities 
are able to satisfy the aspirations of the people and create the image of a responsive 
and capable government, the openings for subversion will diminish. The military 
works with the local civil authorities, the populace, and NGOs through CMO [civil-
military operations] . Military participation is accomplished through military 
civic action and populace and resource control. The leader must be ready to 
propose civic action projects based on the capabilities of the unit advised and 
must be prepared to give guidance on the techniques of applying these 
capabilities in accordance with an overall counterinsurgency plan. To perform 
these functions, the leader must be aware of the objectives and principles of CMO in 
paragraph 3-9. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, págs. 3-2) 
 
Como señala la cita, la propuesta norteamericana se basa en que los Gobiernos locales 
(GL) y a los militares que operan en los escenarios de guerra: los primeros sean los 
puente entre el Gobierno central y la población, para desenvolver mecanismos de 
desarrollo que permitan disminuir la presencia de la insurgencia; los segundos se 
conviertan en los generadores de acciones cívicas militares, con la finalidad de 
controlar a la población y los recursos, para lo cual deben trabajar en conjunto con los 
Gobiernos locales, la población y las ONG.  
 
El objetivo de estas operaciones cívico-militares, CMO (civil-military operations) es 
lograr el apoyo, lealtad y respeto del pueblo hacia el Gobierno: “Gain the support, 
loyalty, and respect of the people for their government”23.   
 
3-8. Objectives of CMO in counterinsurgency operations are to—  
• Make substantial contributions to national development.  
                                                          
23
 También determina que en los conflictos de baja intensidad, es factible que se genere pobreza, 
violencia e inestabilidad, lo que causa un gran estrés y descontento en la sociedad, y es contraproducente 
para el gobierno, por lo que tienen que resolverlo. “Low Intensity Conflict (LIC) Dynamics Chief among 
the dynamic forces that contribute to LIC are change, discontent, poverty, violence, and instability. 
These interact to create an environment conducive to LIC.  Change can cause great stress in a society 
and often produces discontent. Governments or social systems must accommodate innovation or the 
sudden impact of external social influences. They may not successfully incorporate these changes within 
their traditional cultural value system. Addressing the problems posed by change requires considerable 
time and resources. The impatience of key groups and limits on resources make it difficult to respond 
fully to these problems”. (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990). 
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•  Gain the support, loyalty, and respect of the people for their government.  
3-9. Principles of CMO include—  
• Conserving resources and developing an integrated economy. As such, all projects 
must proceed within the framework of a coordinated plan.  
•  Conformance to guidance issued through command channels. (Headquarters, 
Department of the Army [a], 2004, pág. 42) 
 
En el caso peruano, durante la guerra el papel de los gobiernos locales fueron 
relegados. Los militares fueron los encargados de emprender acciones cívicas en los 
lugares donde se había mimetizado la guerrilla (zonas paupérrimas del país y zonas 
periféricas de lima). En la década de 1980 estas acciones cívicas surgieron por la 
voluntad de las FF. AA. y en la década de 1990 fueron ejecutadas dentro de una política 
de Estado.24  
 
Figura N.º 28   
 
Acciones cívicas realizadas por el Ejército peruano, década de 1990 
   
   Fuente: El peruano. Título: Ejército logra respaldo del pueblo contra la subversión. Lima, 9/12/1991. P.7   
 
Unos 1500 efectivos armados […] llegaron hasta el lugar al promediar las tres de la 
tarde y extraoficialmente se supo que permanecerán en el lugar dos semanas. [...] 
Los alimentos entregados consistían en bolsas que contenían arroz, trigo, aceite, 
harina, menestras, azúcar y leche en polvo. Entre los beneficiarios se notaban 
expresiones de algarabía y satisfacción, especialmente entre las madres de 
familia que de esta manera se vieron aliviadas de gastos económicos por algunos 
días […] Por su parte, efectivos del Ejército efectuaron labores de acción cívica 
similares […] en los asentamientos humanos Huaycán, Horacio Zevallos Gámez, 
Pamplona Alta y San Juan, en San Juan de Miraflores. Asimismo, estas acciones se 
extendieron a las universidades Enrique Guzmán y Valle, de la Cantuta; San Marcos; 







                                                          
24
 Para mayor información léase la tesis Raucana. Rompiendo el silencio. UNMSM. Lima. 2006 
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Los medios de comunicación en la guerra 
Los medios de prensa, radio y televisión forman parte de la construcción de la opinión 
de un gran número de personas. Por ello, en un proceso de guerra también son 
considerados como un frente de lucha.  
 
En el caso peruano: los medios de prensa publicitaban las diversas acciones militares 
realizadas por las FF. AA.  El objetivo de sus artículos era generar un cambio de 
opinión acerca de las FF. AA., institución que se había desprestigiado por las 
constantes denuncias de violaciones de los DD.HH que recibieron en la década de 
1980.  
 
Figura N.º 29   
a 
Medios de prensa informando sobre las acciones cívicas realizadas por las FF.AA  
en la década de 1990  
        
     Fuente: El Comercio. 9/12/1991                                 Fuente: El Peruano. 9/12/1991 
 
 
 Usaid, ONG y empresas privadas 
 
Para ganar un conflicto de baja intensidad, Estados Unidos, mantiene las mismas 
directrices de combate que seguía desenvolviendo durante la guerra fría, tratar de ganar 
a la población, base para el mantenimiento de la insurgencia. Por ello da 
preponderancia a la etapa política (civil) que a la militar, para lograr aquello se centra 
en que las instituciones civiles y militares apoyen a la población. La contribución para 
que esto se pueda desarrollar, se basa en el envió de agencias como la United States 
Agency for International Development (USAID). 
 
- United States Agency for International Development (USAID) 
La USAID es una entidad fundada en 1961 encargada de entregar a alimentos y 
recursos a la población más necesitada en los países llamados del tercer mundo. Su 
tarea en los países en conflicto se centra en entregar vivires, ayuda sanitaria, entre 
otros, a las instituciones civiles y militares del país en conflicto para que estos puedan 
realizar proyectos de desarrollo local y acciones cívico-militares en los escenarios de 
guerra, con el objetivo de evitar que la población se una a la causa insurgente y logre 





3-6. HN [host nation] and USAID civil resources are devoted to executing 
economic, social, psychological, and political programs. Military resources 
engaged in military civic action often augment and sometimes substitute for civil 
resources in executing these programs. (Headquarters, Department of the Army [a], 
2004, pág. 42)   
 
Las acciones de la USAID en el país en guerra son coordinadas por el representante 
del Departamento de Defensa. “The USAID representative in the host nation fully 
coordinates these programs with the DOD [Department of Defense] representative”. 
(Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 61) Este 
funcionario se encuentra bajo el mando del embajador norteamericano.  
 
USAID activities are coordinated through the US embassy. At the tactical level, 
direct coordination through the chain of command with USAID avoids duplication 
of effort and ensures adequate resources and technical assistance are made available. 
(Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 42)   
 
                             Figura N.º 30 
 
                    Niños alimentados por USAID 
La USAID es reconocida en su manual de 
1993 como una de las agencias más 
importantes del departamento de Estado 
Norteamericano: “USAID. This is a major 
agency under DOS (Department of State) and 
is in charge of implementing US economic 
policies and programs in friendly nations. 
Although its focus is economic development, 
it has access to the full range of informational 
categories”. (Headquarters, Department of the 
Army [b], 1993, pág. 140) 
   Fuente: Usaid 
 
La USAID: entregando e informando 
La USAID, en la actualidad, sigue operativa. En los manuales de pos Guerra Fría se 
detallan otros papeles que asumen sus miembros, como la de entregar información en 
las zonas de guerra donde operan. En su manual contrainsurgente de 1993, se define 
la tarea de recolector de información en los escenarios de guerra, como apoyo en las 
operaciones de inteligencia. Esta información es entregada, cuando es requerida, 
dentro de lo que el Gobierno norteamericano denomina los ciclos de inteligencia: 
directing, collecting, processing ―recording, evaluating, analyzing―, disseminating. 
En la etapa llamada collecting, agencias como la USAID y la Drug Enforcement 
Administration (DEA) contribuyen con tal propósito.  
 
STEP 2. COLLECTING: Collecting is the process of gathering information from all 
sources. Your collection plan is driven by PIR [Priority Intelligence Requirements] 
and IR [Information Requirement] 25. You focus your effort on named areas of 
interest (NAIs), and target areas of interest (TAIs). NAIs are points or areas where 
activity confirms or denies a COA [course of action]. TAIs are engagement points 
                                                          
25
 El PIR y el IR significant: “… represent critical information the commander needs to accomplish the 
mission. IR represent specific information needs required to answer PIR. PIR and IR focus the collection 
and production effort, and they must be integrated into your collection plan”. (Headquarters, 
Department of the Army [b], 1993, pág. 19) 
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or areas where the interdiction of a threat will reduce or deprive that element of 
certain capabilities.26 […] As in all operations, collection in a LIC [low-intensity 
conflict] begins when the mission is identified. You must use all assets available 
to you-strategic, operational, and tactical. Do not limit yourself to the IEW 
[intelligence and electronic warfare] community. Other sources such as US Agency 
for International Development (USAID) or the Drug Enforcement 
Administration (DEA) can provide valuable information. Your information 
request will follow your standing operating procedure (SOP). (Headquarters, 
Department of the Army [b], 1993, pág. 19) 
 
En su manual de guerra del 2004 se corrobora el papel de la USAID como medio de 
apoyo para entregar información para el combate contrainsurgente.              
     
Counterinsurgency Planning Procedures and Considerations 
Counterinsurgency operations are often conducted in a joint environment. […] Plan 
development includes coordination with the US ambassador and country team as 
well as understanding legal authorizations, and restrictions. […] Plan review entails 
coordination with senior, subordinate, and adjacent commands, and supporting 
agencies (USAID, CIA, and others). Supporting plans are then developed by the 
agencies and organizations mentioned in the plan. These supporting plans include a 
greater level of detail and focus on how and when the support is provided. Several 
areas deserve special attention when discussing employment of forces in 
counterinsurgency operations: cultural expertise, intelligence support; psychological 
impact; SOF; public information programs; logistic support; operations security, and, 
lessons learned. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, págs. 9,10) 
 
USAID en el Perú  
La presencia de la USAID en el Perú se da desde sus orígenes en 1961.27 En la década 
de 1980, época en que la FR le declaró la guerra al Estado peruano, la USAID centró 
su zona de labores de ayuda social en los lugares donde el conflicto se desenvolvía: 
zonas paupérrimas de la periferia de Lima y el campo. Sectores donde se dedicó a 
promover los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Acciones que 
junto con el libre mercado forman parte de la doctrina norteamericana para el mundo.  
 
El texto Partnering for Progress: a History of Colaboration in Health with Peru, cuyo 
prefacio fue escrito por el actual embajador norteamericano en Perú, Brian A. Nichols 
(desde 2014 hasta la actualidad), dice:  
 
The recession in the early 1980s forced a reduction in public expenditures, especially 
on health and education. […] Within this context, a number of Usaid projects across 
various sectors aimed to help Peru overcome its economic crisis and address its 
chronic problems of poverty while promoting human rights and strengthening 
the democratic process. Among the most important health issues for USAID in the 
1980s were nutrition, family planning and reproductive health, child survival, and 
strengthening the MOH. These evolved into MOH health programs known as 
Nutrition, Family Planning and Information, and Child Survival.  USAID focused 
its work in the sierra and in poor, urban areas. Infant mortality in the sierra 
                                                          
26
 “Your threat will not always be related to a hostile force. If you are involved in a disaster relief 
mission, your threat may be mud slides from a hurricane. Your TAI may be hillsides prone to mud slides 
near LOC [lines of communication] .These hillsides may need manmade support to prevent major LOC 
from being closed”. (Headquarters, Department of the Army [b], 1993, pág. 19) 
27
 “In 1961, the US Agency for International Development (USAID) became the lead USG agency in 
foreign assistance in health programming.” (USAID, 2015, pág. 2)  
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approached 200 deaths per 1,000 live births, and women in the sierra had high 
fertility rates. In addition, 67% of rural women were illiterate28.  (USAID, 2015, 
págs. 17,18) 
 
La USAID desarrollo un trabajo en zonas controladas por la guerrilla, Luis Seminario, 
ex asesor del ministro de Salud y ex especialista en Gerencia de Proyectos, en la 
Oficina de Salud de USAID/Perú, explica los problemas que encontraron en dichas 
zonas:  
 
Sendero [en alusión a la FR] was a real problem. [We] targeted areas that were 
Sendero strongholds, like Huancavelica and Apurimac. We went there to train 
workers at the health centers and posts, but sometimes we had to pull out because 
Sendero was nearby, and no one was there for us to train (USAID, 2015, pág. 17). 
 
Los montos sobre la ayuda que recibió el Perú de parte de Estados Unidos a principios 
de la década de 1990, son descrito por Mantilla Falcón en su libro Los derechos 
humanos en la formulación de la política exterior de los EEUU: el caso del Perú 
(1998), en el punto 4 de su investigación titulado “Caso peruano”, explica, además, la 
preocupación del Gobierno norteamericano por la FR y el apoyo que dio al Gobierno 
peruano en materia económica dirigido para el combate contra la pobreza, que es la 
base ―según los planteamientos del Gobierno norteamericano― de la permanencia 
de la insurgencia:  
 
… el Departamento de Estado da ciertos lineamientos sobre la manera en que debía 
enfrentarse la lucha contra SL. En primer lugar, se instaba a la comunidad 
internacional a centrarse en las atrocidades cometidas por este grupo terrorista. 
Asimismo, se sostenía algo interesante en relación a las razones del surgimiento y 
desarrollo de SL. Así, se dijo que las bases para su desarrollo eran los dos tercios 
de peruanos que vivían en situación de pobreza y la crisis económica en general, 
que era aprovechada por SL, todo lo cual hacía necesaria la participación de la 
comunidad internacional para ayudar al Gobierno Peruano a superar dicha 
crisis. Este es el fundamento del Gobierno de Bush para hacer énfasis en el apoyo 
que el gobierno de los EEUU le brinda al Perú: US$200.7 millones de dólares en 
asistencia directa (de los cuales, US$157.2 millones eran sólo de ayuda económica); 
la preferencia en las relaciones comerciales con los EEUU; US$ 5 millones de 
dólares extra en el programa de ayuda en casos de mortalidad infantil; etc. (Mantilla, 
1998, pág. 89).  
 
Esto demuestra como Estados Unidos se desenvuelve en un conflicto de baja 
intensidad, donde el alimento y el desarrollo son tan importantes como las armas. 
 
 
- Las ONG y las empresas privadas: apoyando en la guerra contrainsurgente 
 
Para Estados Unidos, no solo sus agencias deben formar parte del combate 
contrainsurgente, sino también entidades como las ONG y empresas privadas 
(nacionales o extranjeras) del país en guerra,  las cuales deben contribuir para evitar el 
cambio del sistema. En el capítulo 3, sección I, de su manual de guerra 
contrainsurgente del 2004, Operaciones de contrainsurgencia, titulado “Concepto de 
operaciones”, señala: 
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 Información basada de la Agency for International Development, Congressional presentation Fiscal 




3-5. Normally, NGOs29 private foreign corporations, HN [host nation] private 
enterprises, and US governmental activities cooperate in local counterinsurgency 
programs. Nonmilitary personnel supervising US government efforts may be 
assigned at major subordinate levels of government, and often, visiting technical 
representatives will operate at lower levels (Headquarters, Department of the Army 
[a], 2004, pág. 42). 
 
En el caso de las empresas norteamericanas que operan en las zonas de conflicto, su 
labor contra la insurgencia consiste en apoyar el desarrollo de la población local, a 
manera de  colchón para paliar el descontento social. Esto le permite generar una 
imagen positiva mientras la comunidad observa cómo extraen de su territorio los 
recursos naturales. Una especie de responsabilidad social empresarial para que sus 
intereses no se vean afectados. Además, las empresas tienen que informar a las 
agencias norteamericanas sobre su presencia para que puedan ser protegidas.    
 
Interagency Coordination - Multinational Corporations 
2-59. US and other multinational businesses—such as petroleum companies, 
manufacturing corporations, and import-export companies—often engage in 
reconstruction and development activities through community relations 
programs. At a minimum, commanders must know which companies are present 
in the AO and where those companies are conducting business. Such information 
can prevent fratricide or destruction of private property.  (Headquarters, Department 
of the Army [a], 2004, pág. 33) 
  
El objetivo norteamericano es involucrar principalmente a los agentes beneficiados 
por el sistema (empresas) para impedir que la fuerza insurgente los destruyera.   
 
En el caso peruano. Diversas compañías apoyaron en el combate contrainsurgente, 
pues sus intereses estaban en juego. Para la década de 1990, los empresarios, 
principalmente peruanos aportaron con fondos económicos dirigidos en los siguientes 
ítems: 
 
Contribución en la lucha contrasubversiva 
El teniente general de la PNP (r) Ketín Vidal Herrera, ex ministro del Interior, 
exdirector de la PNP y exdirector de la Dincote, refiere sobre estas contribuciones:  
 
 … contactamos con el ingeniero Julio Favre (expresidente de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas Confiep. 2001-2002) que me llevo 
                                                          
29
  Sin embargo, ellos mismos señalan que existen ONG que ayudan a los más necesitados y no tiene 
vinculo o apoyan a las FF.AA. norteamericanas en los escenarios de guerra: “NONGOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS. 2-57. Nongovernmental organizations are transnational organizations of private 
citizens that maintain a consultative status with the Economic and Social Council of the UN. Non-
governmental organizations may be professional associations, foundations, multinational businesses, or 
simply groups with a common interest in humanitarian assistance activities (development and relief). 
“Nongovernmental organizations” is a term normally used by non-United States organizations (JP 1-
02). There are several thousand NGOs. Many of these organizations focus on relief or short-term support 
and development, on long-term support, or a combination of the two. Some NGOs do not want to be 
seen as cooperating or associating with US military forces. Gaining their support and coordinating 
operations can be a difficult and frustrating task. Some examples of NGOs are: World Vision; Medicine 
Sans Frontiers (Doctors Without Borders); Catholic Relief Society; CARE (Cooperative for American 
Relief Everywhere); OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief); International Committee for 
the Red Cross and Red Crescent.  Pago 32,33. 2004 
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hacer una exposición, me invito a la Confiep, porque los empresarios también 
tenían que involucrarse en este problema, porque no había fondos, pero eso si le 
dije que nosotros no necesitábamos dinero en efectivo, sino que den aparatos 
logísticos, tecnológicos, etc., y quien sabe alguna cantidad que sirva para estímulo 
económico del personal que directamente les haga llegar… (Vidal K. , Antonio Ketín 
Vidal: 21 años de la captura de Abimael Guzmás. Parte 3, 2013) (9:00 – 9:40 min).30 
 
Benedicto Jiménez, ex jefe del GEIN, durante el juicio a Fujimori afirmó que el “… 
comandante coronel Palacios Ortiz había creado la Bredet (Brigada especial de 
Detectives), que funcionaba con el apoyo económico de una corporación de 
empresarios…” (Jiménez, La captura del presidente Gonzalo. [b], 2012) (min: 2:20 - 
2:35). La Bredet se había especializado en la captura de miembros del MRTA, 
organización subversiva que se encargó de secuestrar importantes empresarios 
peruanos, como Héctor Delgado Parker y Pedro Miyasato Miyasato, es de presumir 
que por esta razón contribuyeron con la policía para acabar con la subversión en pro 
de su defensa.  
 
Pago a delatores: Fuerza de la Ley 
Otra de las acciones que realizaron los empresarios peruanos miembros de la Confiep, 
a principios de la década de 1990, fue la formación de la asociación Fuerza de la Ley, 
en la que establecieron un fondo para pagar a las personas que delataran a los miembros 
de la FR. Sus comerciales de aquellos años ofrecían montos por US$ 250.000 dólares 
americanos, para quien informara dónde se encontraba el líder de la FR.31    
 
El aporte de los empresarios a inicios de la década de 1990 para combatir a la 
subversión fue respondida por la FR con mayores acciones de guerra contra ellos, 
como la explosión de coches bombas a sus fábricas y empresas, o el cobro de cupos 
de guerra (extorsión). Recordemos que la FR había declarado objetivo de guerra a los 
miembros de lo que ellos denominaban la gran burguesía nacional, élite peruana 
propietaria de fábricas, representantes de la banca, y que además tenía acciones en la 
minería, agricultura y construcción.    
 
 
 C.- El apoyo indirecto en el ámbito militar 
 
Al realizar Estados Unidos un apoyo indirecto dentro de un conflicto de baja 
intensidad, el papel preponderante lo tenía la etapa política, sin embargo la etapa 
militar también estaba contemplada, las acciones de guerra, según su manual 
contrainsurgente de 1990, indican que el enfrentamiento contra las fuerzas insurgentes 
lo tienen que llevar a cabo las tropas del país en conflicto y no los norteamericanos. 
Además indica que las FF. AA. del país en conflicto tienen como deber ganar a la 
población mediante su participación en programas de desarrollo basados en acciones 
cívico-militares. 
 
The HN [host nation] cannot depend upon outside combat forces to wage their battles 
for them. HN [host nation] security forces support the development effort through 
                                                          
30
 Luego de la captura del líder de la FR, Benedicto Jiménez dice sobre Vidal: “… después de la captura 
[Abimael Guzmán] este grupo de empresarios, parte de ellos eran de la Fuerza de la Ley, donde estaba 
la Confied incluso, estaba el ex alcalde de Lima, Alberto Andrade, le regalan un Volvo, departamento 
y pasajes… [Ketin Vidal]. (Canal N, 2009) (7:47-8:20)  
31
 Véase el comercial en: https://www.youtube.com/watch?v=IjIowzdcyb8  (12/02/15) 
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civil-military operations conducted in accordance with the HN IDAD [internal 
defense and development] plan. (Headquarters Departments of the Army and Air 
Force, 1990, pág. 27) 
 
 Security Assistance Organization (SAO) 
 
Para que las FF.AA del país en conflicto o como ellos lo denominan el host nation 
(país anfitrión), pueda hacerle frente a las guerrillas, Estados Unidos contribuye para 
tal propósito para ello envía a una organización encargada para transferirles armas y 
enviar personal militar, llamada la Security Assistance Organization (SAO), 
organización avalara por las actas de 1961 y 1976:  
 
Security Assistance: Group of programs authorized by the Foreign Assistance Act 
of 1961, as amended, and the Arms Export Control Act of 1976, as amended, or other 
related statutes by which the United States provides defense articles, military 
training, and other defense-related services, by grant, credit, or cash sales, in 
furtherance of national policies and objectives. (JCS Pub 1-02) (Headquarters 
Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 114)   
 
Security Assistance Organization (SAO, por sus siglas en inglés), se encuentra 
compuesta por tres secciones de las FF. AA. norteamericanas: el Ejército, la Armada 
(Marina) y la Fuerza Aérea. Cada una se desenvuelve de forma individual, pero con 
objetivos comunes; además, sus componentes pueden variar en cada SAO en los países 
donde opera, por lo que en algunos casos puede que requieran mayor personal de una 
u otra rama.   
 
The United States tailors each SAO to the needs of its host nation; for this reason, 
there is no typical or standard SAO organization. However, a large SAO normally 
has Army, Navy, and Air Force sections. Each of these is responsible for 
accomplishing its service portion of security assistance activities. A small SAO has 
divisions by function but no separate service sections. Figure A-3 depicts a SAO 
with service sections and one with a functional alignment. (Headquarters 
Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 63)  
 
Por esa razón, el SAO puede tener distinta denominaciones, según como requiera 
llamarlos el país donde opera, el tipo de funciones que desempeña o el número del 
personal que contenga. Así, las denominaciones del SAO pueden ser Grupo Asesor 
Militar Conjunto de EE. UU., Grupo Militar Conjunto de EE. UU., Misión de 
Entrenamiento Militar de EE. UU., Oficina de Campo de Defensa, Oficina de 
Cooperación de Defensa.   
 
The SAO may be known in-country by any number of names according to the 
number of persons assigned, to the functions performed, or to the desires of the host 
nation. Typical SAO designations include "joint US military advisory group" and 
"joint US military group," "US military training mission," "defense field office," or 
"office of defense cooperation”. (Headquarters Departments of the Army and Air 
Force, 1990, pág. 62)  
 
El SAO tiene un jefe que responde por sus acciones ante tres autoridades, según el 
orden de importancia:  
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- El embajador, que controla al personal civil y militar de Estados Unidos en el país 
en guerra. Coordina las operaciones del SAO para los asuntos que afecten su misión 
diplomática.  
- El comandante en jefe (CINC, por sus siglas en inglés) del comando unificado. Es 
el encargado de proporcionar apoyo del FID32. Supervisa y dirige las acciones en el 
terreno.  
- El director de la Agencia de Asistencia de Defensa de Seguridad (DSAA, por sus 
siglas en inglés).  
 
The SAO is a joint organization. Its chief is essentially responsible to three 
authorities: the ambassador (who heads up the country team and controls all US 
civilian and military personnel in country), the CINC of the unified command, and 
the director of the DSAA. The ambassador has operational control of the SAO for 
all matters affecting his diplomatic mission, including security assistance programs. 
Unified CINCs, on the other hand, command and supervise SAOs within their 
operational theaters in matters which are not the ambassador's responsibility. 
(Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 62)  
 
- Las tareas del SAO: armas, equipos, entrenamiento y capacitaciones 
La misión del SAO es transferir armas y equipos a las fuerzas aliadas, así como enviar 
a distintos miembros de las ramas de las FF. AA[Ceci3]. de Estados Unidos para que 
realicen acciones de fuerza o entrenamiento y capacitaciones. El SAO trabaja en 
conjunto con otras organizaciones norteamericanas, como la USAID (que también fue 
fundada en 1961). 
 
Security assistance organizations (SAOs), from department-level to elements in the 
recipient country, execute the transfer of military materiel and services. Army and 
Air Force personnel assist the friendly government or group with force development 
and provide training through schools, mobile training teams (MTTs), and combined 
exercises. Army and Air Force combat support (CS) and Army combat service 
support (CSS) units support friendly military organizations. When authorized, they 
assist civilian agencies of the friendly government or group and the private sector, 
often in cooperation with the United States Agency for International Development 
(USAID) and other official or private US organizations. (Headquarters Departments 
of the Army and Air Force, 1990, pág. 12)  
 
El personal del SAO se encarga de la gestión logística, económica y la entrega de 
materiales. Opera junto con las FF. AA. del país en conflicto y obtiene información 
sobre su real capacidad para poder potencializarlas.  
 
The primary functions of security assistance personnel are logistics management, 
fiscal management, and contract administration of country security assistance 
programs. Security assistance personnel: 
Maintain liaison with host government defense establishments. 
- Operate with the host nation's military, primarily at the national level, to interpret 
US policies, to resolve problems in materiel delivery, and to obtain technical 
assistance for defective materiel.  
- Provide host governments with information necessary to make decisions 
concerning the acquisition and use of defense articles and services. (These services 
include training under the auspices of US security assistance programs.)  
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 “Military support to FID is provided through the unified Commander in Chief (CINC)”. 
(Headquarters, Department of the Army [b], 1993, pág. 9)  
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- Obtain information to evaluate the host-nation military's capability to employ 
and maintain the equipment requested.  
- Process security assistance proposals of foreign governments.  
- Maintain a continuing dialogue with host nation defense officials on military 
matters such as the threat and host nation military capabilities. (Headquarters 
Departments of the Army and Air Force, 1990, pág. 63)  
 
-  El autoaprendizaje 
Otra de las tareas que cumple el SAO es dar instrucción con sus equipos de 
entrenamiento móvil, Mobile training teams (MTT, por sus siglas en inglés). Así, 
capacitan a las fuerzas locales en una acción específica por seis meses y luego los 
miembros entrenados replican dichas acciones a otros miembros, dentro de un proceso 
de  autoaprendizaje.  
  
Figure A-3.Security Assistance Organizations. 
The SAO can provide limited advisory and training assistance from its own 
resources. This assistance can, however, be expanded when the SAO is augmented 
by survey teams, MTTs [Mobile training teams], TAFTs [training assistance field 
teams], TATs [technical assistance teams], and other such teams and organizations 
placed under the direction and supervision of the local chief of the US diplomatic 
mission. An MTT provides the host nation a self-training capability in a particular 
skill. It trains selected host nation personnel who then constitute an 
instructional base for continuing the training. The programmed length of 
deployment of an MTT is for less than a six month period. The MTT capabilities are 
mission-specific. Under most circumstances, the MTT operates directly under the 
control of an SAO. A specific command and control element accompanies the MTT 
when the mission requires it.  Figure A- 3. (Headquarters Departments of the Army 
and Air Force, 1990, pág. 64)  
 
También establecen convenios enviando personal de las FF. AA. del país en guerra a 
Estados Unidos para capacitarlo y para que luego repliquen dicho procedimiento. 
Dicha acción la pueden ejecutar en la llamada Escuela de las Américas.  
 
El SAO en el Perú 
Las acciones señaladas por el SAO fueron realizadas en el Perú durante la guerra. Si 
bien los Gobiernos peruanos no han publicado información al respecto, si hay 
testimonios de personas acerca de estos procesos:   
 
Las tareas del SAO: armas, equipos, entrenamiento y capacitaciones 
Los entes peruanos que combatieron a la FR ―el ejército en el campo y la policía en 
las ciudades― señalan como tuvieron apoyo de los norteamericanos en la década de 
1980 y 1990. El fundador de la División de Policía Antisubversiva (Dipas) y de la 
División Regional contra el Terrorismo (Dircote), el coronel Palacios Ortiz, refiere 
cómo fue la contribución norteamericana en la década de 1980: 
 
Se organizó entonces un curso en Lima con instructores norteamericanos. El 
mismo estuvo dirigido a un grupo de efectivos jóvenes ―entre los que se 
encontraron unas diez a doce personas, entre varios alféreces, tenientes y capitanes― 
y buscaba asegurar que supiesen manejar documentos. Teniendo en cuenta la 
escasa afición y hábitos de lectura en nuestro país, se entenderá que ello resultaba 
absolutamente necesario. Se necesitaba que los efectivos pudiesen hacer un 
análisis de contenido de los textos, “saber extractarlo, saberlo dividir en partes, 
descomponer [...] la parte técnica [...] (CVR [b], 2003, pág. 204). 
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Uno de los miembros fundadores de la Dipas, jefe de Delta 8 de la PIP y jefe del Grupo 
Especial de Inteligencia (GEIN) en la década de 1990, Benedicto Jiménez, señala: 
 
… teníamos cierta autonomía que nos brindaba un apoyo logístico que habíamos 
logrado conseguir a través de contacto con la embajada estadounidense y esto 
es bueno saberlo, porque algunos no quieren decirlo, después de la segunda 
operación que tuvimos el 19 de setiembre del año 90, cuando cayó Hugo Deudato 
Juárez Cruzatt y todo el aparato de propaganda casi el 90 %, la embajada 
estadounidense comenzó apoyarnos con una mensualidad de dinero… (Jiménez 
B. , 1ra. parte, 2008) (4:15-4:55 min).  
   
El mayor Bonilla miembro fundador del GEIN señala:  
 
La ayuda económica que necesitábamos para financiar los gastos de las 
operaciones iban llegando poco a poco, en especial de parte de los “amigos”, así 
llamábamos a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. El aporte 
económico que ellos comenzaron a brindar significó mucho para nosotros; pero, 
además, nos trajeron nueva tecnología. Nos dieron radios de comunicación y 
algunos seminarios para afianzar el sistema de vigilancia y análisis de 
documentos. Todo esto sirvió para las próximas operaciones. Respecto a los cursos 
que ellos ofrecieron, fueron de provecho, pero debo agregar que ellos también 
aprendieron de nosotros. Sus técnicas eran de espionaje y contraespionaje, y 
nosotros tuvimos que adaptarlas a nuestra realidad (Bonilla, 2015, págs. 83, 84). 
 
Un problema que agobiaba a los agentes de Inteligencia era la escasez de radios 
adecuadas para la comunicación privada, que era menester en este tipo de 
acciones. Algunas fueron donadas por los amigos de la Embajada de Estados 
Unidos […] Por estos días recibimos un curso de vigilancia por parte de los 
expertos policías estadounidenses, que culminó después de varios días con una 
cena de gala y en la que pude intercambiar diálogos con un representante de la 
Embajada de los Estados Unidos. Fue un tipo amable que al final de nuestra charla 
me dio su tarjeta de presentación. A través de un contacto, la representación 
diplomática americana empezó a brindarnos ayuda logística y eso resultó 
importante para los objetivos (Bonilla, 2015, págs. 102, 103). 
 
El autoaprendizaje en el Perú 
Otras de las acciones  en el Perú, por parte de Estados Unidos, fue la capacitación de 
las FF. AA., mediante procesos de autoaprendizajes. Acción que como señalamos en 
capitulo anterior, ya se venía realizando en la década de 1980. El Ejército peruano 
declara lo siguiente:  
 
Es por eso que el Ejército comenzó a emitir una serie de disposiciones en los 
diferentes niveles del instituto: se dispuso que los Comandos de las Regiones 
Militares, Divisiones y Unidades organicen un cursillo de operaciones sobre 
técnicas de Guerra Contrasubversiva para los oficiales y personal auxiliar 
cambiados a los batallones empeñados en la guerra y que la 1.ª DIFE  conduzca el 
curso de Contraterrorismo “Elite Venture” entre noviembre y diciembre de 
1988 con instructores del Ejército de los Estados Unidos. (Ejército del Perú, 2010, 
pág. 181) 
 
Entre 1992 y 1993 se instauró un plan de operaciones para implantar una 
metodología que permitiera elevar los estándares de instrucción en la materia. Este 
plan, estructurado y ejecutado en las Fuerzas Armadas, constaba de cuatro tiempos. 
La primera parte consistía en la etapa de actualización llevada por seis oficiales 
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en la Escuela de Auditoría General en Charlottesville (Virginia, EE.UU.), los 
que, a su vez, ya en una segunda parte, transmitieron los conocimientos 
adquiridos a cincuenta oficiales, la mayoría de los cuales fueron comandantes de 
alguna unidad o repartición. La tercera parte del plan consistió en la formulación 
del folleto llamado Decálogo de las Fuerzas del Orden, con gráficos explicativos y 
didácticos para una comprensión adecuada, del cual se imprimieron miles de copias. 
Fue de lectura obligatoria hasta en el nivel más pequeño en la organización del 
Ejército (grupo o escuadra de combate). (Ejército del Perú, 2010, pág. 355). 
 
 
 Defense Attache - agregado de Defensa 
 
Según los documentos contrainsurgentes de 1990, cuando el SAO no se encontraba en 
una embajada, las tareas de asistencia en seguridad las desarrollaba el agregado de 
Defensa. “In countries where the US has no SAO, another member of the mission has 
the responsibilities for security assistance; for example, the defense attache or a 
Foreign Service officer” (Headquarters Departments of the Army and Air Force, 1990, 
pág. 62).  
  
Una de las labores del agregado de Defensa es coordinar y supervisar la United States 
Agency for International Development (USAID), importante agencia que opera en 
los escenarios de guerra. Se debe señalar, además, que el agregado de Defensa siempre 
se encuentra en todas las embajadas norteamericanas, exista o no algún tipo de 
conflicto.   
 
 
 La reestructuración del sistema judicial y policial del país en guerra. 
 
La contribución norteamericana no solo se basa en la entrega de alimentos, armas, 
entrenamiento o en que las empresas den su apoyo en el combate contrainsurgente; 
otra manera de aplicar su injerencia se da en programas de justicia que se desarrollan 
en el país inmerso en la guerra.  
 
Estos programas parten de la premisa de que estos países tienen un sistema judicial 
precario, con falta de liderazgo, limitadas capacitaciones, pocos recursos y con 
corrupción. Por ello, en los escenarios de guerra, la presencia norteamericana 
contribuye a cambiar todo ello, representada por los miembros de las FF. AA. 
norteamericanas, que son los primeros en llegar a dicho lugar, si se da el caso, y 
posteriormente por las agencias gubernamentales civiles norteamericanas.   
 
Organizing For Law Enforcement 
3-21. A successful counterinsurgency depends ultimately and initially on a 
legitimate and effective HN justice program integrating law enforcement, the 
judiciary, and a penal system. The existing justice program may be limited by 
capability (leadership and training), resources, or corruption, and require direct or 
indirect efforts to support or even reestablish police services, courts, and prisons. 
Such efforts must be coordinated with the country team and closely synchronized 
with other civil-military actions. The responsibility for these efforts may fall initially 
on US military assets during the initial stages of an operation or when the security 
situation is untenable for civilian agencies and contract advisors. The division staff 
judge advocate and provost marshal may require additional technical support from 
judge advocate and military police assets (for example, administrative and criminal 
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law experts, criminal investigators, and corrections specialists) to support local-, 
regional-, or national level justice programs, while setting the conditions for transfer 
of support to other US governmental or international agencies. 
 
El poder judicial y la policía 
Para Estados Unidos, el fortalecimiento del marco jurídico de un país se consigue con 
acciones conjuntas del poder Judicial y la institución policial en las zonas de guerra. 
Así, el aporte norteamericano a la policía consiste en patrullajes conjuntos, 
financiamiento, entrenamiento de su personal, desarrollo de sus laboratorios de 
investigaciones, entre otros; por otro lado, colabora con el poder Judicial en la 
construcción de tribunales y proporcionar seguridad a los ya existentes.  
 
3-22. Support to law enforcement may be limited to coordinated actions at local 
levels between US military police and the HN police (for example, joint patrols, co-
location of military and HN police at police stations) or require more comprehensive 
support to national and regional police headquarters and technical departments.  
Other support may include support of: 
� Administrative divisions, which may include the headquarters, personnel, and 
finance departments. 
� Police (training) academy. 
� Investigative division, to include a criminal laboratory facility. 
� Traffic division, to include highway patrol and traffic accident investigations. 
� Specialized police that may include special reaction teams, personnel security, and 
customs and immigration police. 
3-23. Support to the judiciary may be limited to providing security to the existing 
courts or may lead to more comprehensive actions to build local, regional, and 
national courts and the required support apparatus. To avoid overcrowding in police 
jails, the courts must have an efficient and timely magistrate capability, ideally co-
located with police stations and police jails, to review cases for trial. 
 
- El cumplimiento de normas internacionales  
Otra tarea que ejerce Estados Unidos sobre el Estado que se halla en medio del 
conflicto es la presión para que cumpla las normativas de los DD. HH., como ellos 
señalan: “… monitoring condición Basic humanitaria stand Ards…”. Además, que se 
acaten ciertas estructuras de rigor en las localidades donde ocurre el conflicto, entre 
ellas, que las cárceles se encuentren al costado de estaciones policiales; no poner a 
detenidos junto con los criminales condenados; separar a los presos por el tipo de nivel 
de riesgo y elaborar programas de rehabilitación. 
 
3-24. Support to the penal system may be limited to monitoring condition basic 
humanitarian standards or require more comprehensive support to reestablish all 
levels of incarceration and a rehabilitative programs. Points to remember: 
� Local jails are typically co-located with police stations and administered by the 
local police to hold suspected criminals until a magistrate determines whether there 
is sufficient evidence for trial. 
� Regional jails are typically run by prison officials to hold detainees referred to 
trial, but not convicted. Pretrial detainees should not be incarcerated with convicted 
criminals. 
� Prisons hold convicted criminals and are typically designed and divided to address 
level of inmate risk (high, medium, and low), rehabilitative programs (e.g., violence, 
drug  




El objetivo es un sistema judicial eficaz que sea capaz de discernir entre guerrilleros e 
inocentes y que guarde el respeto por los DD. HH. de los detenidos.   
 
En el caso peruano: 
 
Estados Unidos observando e informando 
En la década de 1980, el Gobierno norteamericano desarrolló un análisis de la situación 
del sistema judicial de nuestro país y diagnosticó que este era deficiente, debido a los 
múltiples conflictos que se producían entre policías, militares, jueces, fiscales. 
Concluyó que esa era la justificación que tenían los militares y la policía para tomar la 
justicia por sus propias manos, lo que degeneraba en innumerables violaciones de los 
DD. HH. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos, redactado 
el 19 de noviembre de 1988, lo corrobora. 
 
The low conviction rate is in our view a significant source of serious human 
rights abuses, as the police and military are prone in these circumstances to take 
justice into their hands. An already tense situation involving the police (Both civil 
and military), the public ministry and the judiciary has been getting worse. Mutual 
fault-finding and recriminations characterized our interviews with a wide variety of 
participants in the process: Police, military, judges, prosecutors and defense 
attorneys. Police claim that prosecutors are incapable of directing the investigation. 
They and members of the penitentiary system believe that the prosecutors and judges 
are selling-out to terrorists or fall to prosecute or convict because they fear reprisals. 
Prosecutors are convinced that principal obstacle lies in an incompetent police force 
unable to acquire and transmit juridical admissible and credible evidence. The 
judiciary agrees in addition, they point to infighting between the three police groups, 
their jealousy of prosecutors and their emphasis on obtaining confessions. 
(Department of State - Embassy of Lima, 1988, pág. 1)  
 
Este documento se apoyó en la información brindada por distintos funcionarios del 
Estado peruano: el presidente de la Corte Suprema, miembros de la oficina del fiscal 
general, directores de la División Antiterrorista (PIP) y de la División Regional contra 
el Terrorismo (Dircote), un senador, un general, entre otros.33. (Department of State - 
Embassy of Lima, 1988, págs. 2,3)  
                                                          
33
 This paper was researcherd by the senior American citizen’s services officer, in a two-week detail to 
the political section. It addresses two questions: What are the obstacles to a higher rate of convictions 
in terrorist case?; What is being done by whom to overcome these obstacles?. Among those consulted 
were (a) Two lawyers specializing in the defense of persons accused of terrorism; (b) Judges, including 
one supreme court justice, the president and the two other members of the special appellate court 
established to judge terrorism cases exclusively and one lower court judge (juez instructor) presiding in 
the case of an American citizen accused of terrorism; (c) Members of the prosecutor´s office (Ministerial 
public), including two members of the attorney general´s office (fiscals supreme), the appellate court 
prosecutor and his alternate (fiscal superior and his suplent) responsible for prosecuting all cases 
involving terrorism, one chief prosecutor for the Callao judicial district and one past president appellate 
prosecutor (fiscal superior decana) from Ayacucho; (d) members of the Peruvian investigative police, 
anti-terrorism division (PIP, Dirección contra el terrorismo Dircote), including the director, the second 
in command, and his principal assistant; (e) One Senator; (F) One active and one retired general of the 
Peruvian army familiar with the military justice system and with police activities in the emergency 
zones of Peru; (G) One adviser in the ministry of justice; and (h) the external coordinator for the 
Peruvian prison system (Instituto Peruano Penitenciario, INPE). Also, various terrorism trials at the 




Estados Unidos apoyando 
Estados Unidos había diagnosticado las deficiencias en los estamentos de justicia 
peruanos y, como indican sus manuales, ante tal escenario (un país envuelto en un 
conflicto de baja intensidad) apoyó en el proceso de reformular el poder judicial. 
Mantilla Falcón en su libro: Los derechos humanos en la formulación de la política 
exterior de los EEUU: el caso del Perú (1998), da más luces al respecto: 
 
… el Departamento de Estado da ciertos lineamientos sobre la manera en que debía 
enfrentarse la lucha contra SL [FR]. […] se dieron las pautas sobre lo que debería 
ser la estrategia del gobierno peruano para combatir a SL: 
a) Extender la presencia del Gobierno en las áreas rurales y en las nuevas áreas 
urbanas ("pueblos jóvenes").  
b) Incrementar las medidas de seguridad.  
e) Reformar y reforzar el sistema de administración de justicia, de modo que el 
debido proceso se viera garantizado. En esta parte, la participación de los 
EEUU se da en el Programa de Administración de Justicia financiado por la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de 
Entrenamiento en Investigación Criminal del Departamento de Justicia 
(ICITAP). Dispatch. Marzo 23, 1992, p. 239. (Mantilla, 1998, pág. 89). 
 
Estados Unidos presionando 
Si bien la contribución norteamericana paliaría en cierta medida las deficiencias de 
nuestro sistema judicial, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos eran 
una constante que generaba múltiples voces de protesta dentro de los organismos de 
DD. HH. en el país del norte. 
 
David Scott34 en su libro Relaciones entre los Estados Unidos y el Perú en la década 
de los noventa: dinámicas, antecedentes y proyecciones (1998) informa cómo durante 
la década de 1990 Estados Unidos ejerció presión económica sobre el Perú para que 
mejorase las condiciones carcelarias de personas sindicadas como terroristas. Al 
respecto, destaca el papel que tuvo el representante para Asuntos Latinoamericanos 
del Consejo Nacional de Seguridad (National Security Council, NSC), el doctor 
Richard Feinberg, en su trato con organismos de DD. HH., como Washington Office 
on Latin America (WOLA) y Human Rights/Americas Watch (AW). Estos organismos 
lograron influir en las decisiones del Departamento del Tesoro Norteamericano y de 
las instituciones financieras internacionales (IFIS), el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se 
postergase el apoyo económico que facilitaría la reinserción internacional del Perú a 
inicios de la década de 1990.  
 
La presión interna de estas organizaciones al Gobierno norteamericano generó que, a 
principios de la década de 1990, Estados Unidos condicionara su ayuda económica al 
Perú en el combate contra el narcotráfico (entiéndase, de manera indirecta, también 
                                                          
En referencia a ello, se demuestra el poder y acceso de los funcionarios norteamericanos a miembros 
del Estado peruano. Surge la interrogante de si esta situación se daría del lado contrario. ¿Acaso 
permitiría Estados Unidos que sus funcionarios revelaran información sobre sus sistema a terceros? 
34
 David Scott, director del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Boston y director de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe en el Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado 
de Estados Unidos durante el periodo 1976-1988, indica ―a través de documentos oficiales del 
Gobierno norteamericano y entrevistas a miembros de este Gobierno― la perspectiva que se tenía sobre 
el Perú en los periodos álgidos de la guerra. La investigación permite comprender la influencia y 
dependencia que tiene el Perú del Gobierno norteamericano en cuanto a sus políticas internas.  
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contra los subversivos) para así evitar las violaciones de los DD. HH. contra la 
población civil y las personas capturadas. El Ejército Peruano corrobora esta 
información: 
 
A principios de agosto (1991), el Estado peruano estaba a la espera de que la ayuda 
estipulada en el convenio se hiciera efectiva, cuando el Congreso de los Estados 
Unidos negó remitir los fondos económicos para reequipar al Ejército y la Policía 
en la lucha contra el tráfico de drogas, sosteniendo la “violación sistemática de los 
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”. 
Finalmente, los norteamericanos otorgaron solamente US$ 24.9 millones. 
(Ejército del Perú, 2010, pág. 233).  
 
Estados Unidos tuvo dos discursos: por un lado señalaba su molestia por la violación 
de los DD. HH. ―debido a, como explica Scott, la presión de organismos de DD. HH. 
norteamericanos―, lo que generó la reducción de fondos como mecanismo de presión 
(información confirmada por el Ejército peruano); pero, por otro lado, no rompió sus 
lazos con el Estado peruano, ya que sus agencias civiles y militares, afincadas en la 
embajada norteamericana, siguieron operando durante toda la guerra. 
 
Además, si bien Estados Unidos enfatiza la defensa de los DD.HH. como un pilar de 
su doctrina de exportación mundial (junto con el libre mercado y la democracia 
representativa), en la práctica esta se encuentra concatenada a su política exterior y 
puede cambiar de acuerdo con los contextos y conveniencias que tengan sobre 
determinados países. Mantilla Falcón35 (1998). Al respecto, refiere: 
 
… el tema de los derechos humanos ha sido empleado en muchas circunstancias 
como un medio para el logro de otros objetivos finales. Asimismo, en muchas 
circunstancias cuando se ha tenido que elegir entre los derechos humanos y otros 
intereses de los EEUU ―la denominada National Security― estos últimos han 
recibido la preferencia. Esto se ha visto claramente en los casos que el Ejecutivo 
justificaba la ayuda humanitaria hacia ciertos regímenes responsables de 
violaciones de derechos humanos en contra de sus nacionales, con la excusa de 
que existían otros intereses nacionales en juego, tales como la lucha contra el 
comunismo durante la Guerra Fría o la lucha antidrogas. Esto, que puede afirmarse 
de manera general, se aplica de manera concreta al caso del Perú. (Mantilla, 1998, 
pág. 100). 
 
La doble moral de la política exterior norteamericana se ve reflejada en las acciones 
que ellos ejecutan, ya que imponen ―según sus intereses particulares― normas éticas 
y morales a los países en guerra; pero, paradójicamente, son conocidos en el mundo 
por la brutalidad de sus fuerzas armadas, sus constantes violaciones de los DD. HH. 
contra la población civil y personas acusadas de ser insurgentes. Por ejemplo, 
recuérdense las torturas y abuso de prisioneros en Abu Ghraib, en Irak o la utilización 
de agentes químicos, como el agente naranja o el Napalm; no se debe olvidar Vietnam 
ni los niños que nacieron en ese país deformes por culpa del rociamiento del agente 
naranja en sus comunidades, no se debe olvidar caso de la aldea de Trang Bang. 
 
                                                          
35
 El libro hace un recuento de la política norteamericana sobre el tema de los DD. HH. desde el gobierno 
de Jimmy Carter (1977-1981) hasta el de William Clinton (1993-1998). La investigación toma como 
base documentos del Departamento de Estado norteamericano y en especial el que publicó Bernard W. 
Aronson, secretario de Estado adjunto para Asuntos de América Latina, en 1992, titulado Peru´s Brutal 
Insurgency: Sendero Luminoso.  
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 El caso peruano: un conflicto en el que su presencia no se puede ocultar 
 
Como se observa en el objetivo específico 1, las causas de Estados Unidos de no 
manifestar abiertamente su apoyo al Gobierno Peruano en el combate 
contrasubversivo, se debió al procedimiento que aplica Estados Unidos en un conflicto 
denominado de baja intensidad, en el carácter mismo de los roles que asumió, 
vendedor de armas o artículos militares los cuales son de carácter secreto y restringido 
su divulgación, aunado a las labores de inteligencia y asesoramiento que brindo a las 
FF.AA y PNP. Sin embargo la documentación norteamericana y peruana, permite 
demostrar que el Gobierno norteamericano formó una alianza con el gobierno de 
Fujimori.  
 
La participación estadounidense en el conflicto ocurrido en nuestro país, las acciones 
del SAO, USAID, CIA, DEA, el entrenamiento de las fuerzas militares y policiales, la 
presencia de agencias norteamericanas en nuestro territorio, la colaboración de las 
empresas, la presión del Gobierno norteamericano para modificar nuestro sistema 
judicial y el tema de DD.HH. señalan la existencia de una estructura vertical que 
planificaba sus acciones en conjunto y no de manera individual; todo esto controlado 
dentro un plan.  
 
La magnitud de la injerencia norteamericana en un conflicto que los libros de historia 
han denominado interno, porque hasta el día de hoy no se desclasifican documentos 
que señalen los tipos de acuerdos que establecieron. Sin embargo, la información de 
las instituciones y testimonios de funcionarios de ambos países son una muestra 
irrefutable de la presencia norteamericana en nuestro territorio, justificada por la 
aplicación de su doctrina denominada conflicto de baja intensidad.  
 
Su manual contrainsurgente del 2004, firmado por el general del Ejército de los 
Estados Unidos, Peter J. Schoomaker, es una prueba de que la presencia de las Fuerzas 
norteamericanas en nuestro país no se dio con el fin de combatir el narcotráfico, sino 
para enfrentar a los insurgentes.   
 
Since the American Revolution, the Army has conducted stability operations, 
which have included counterinsurgency operations. Over the past half-century 
alone, the Army gained considerable experience in fighting insurgents in Southeast 
Asia (Vietnam, Laos, Philippines), Latin America (Colombia, Peru, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua), Africa (Somalia), Southwest Asia (Afghanistan), and now 
the Middle East (Iraq). Dealing with counterinsurgency since the Vietnam War has 
fallen largely on SOF [special operations forces]; however, conventional forces 
have frequently come into contact with insurgent forces that seek to neutralize 
the inherent advantages of size, weaponry, and conventional force TTP [tactics, 
techniques, and procedures[. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 
8)  
 
Las autoridades del Gobierno norteamericano, los embajadores estadounidenses en el 
Perú Anthony Cecil Eden Quainton (1989-1992), Charles H. Brayshaw (1992-1993) y 
Alvin P. Adams, Jr. (1993-1996), las agencias e instituciones norteamericanas, así 
como funcionarios e instituciones peruanas durante el gobierno de Fernando Belaunde 
(1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2001), tienen mucho 
que decir. El aporte de esta investigación no permite visualizar mejor este panorama 
tan nebuloso y doloroso de nuestra historia reciente.  
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    4.2.1.3. Interpretación y análisis de los resultados en relación al objetivo  
                 específico 2 
  
El segundo objetivo propuesto, dado los resultados obtenidos, nos lleva a interpretar 
que la derrota de la FR, tuvo causas que condujeron al grupo insurgente a un desfase 
histórico, es decir, a un accionar con los códigos de la segunda ola, sin adecuarse al 
final de la guerra fría, mientras el gobierno peruano con un adecuado asesoramiento 
del gobierno norteamericano, logro utilizar los elementos que contribuyeron a su 
derrota, como es ganar a la población para que se opusieron al proyecto insurgente. En 
condiciones históricas de posguerra fría y de afirmaciones de las identidades locales y 
civilizatorias, en pleno avance de la tercera Ola de cambio donde el conocimiento y la 
capacitación es fuente de poder, contribuyeron a manifestar que no existía un 
equilibrio estratégico y finalmente a la derrota de la FR. 
 
Las modificaciones de las estrategias de guerra en el campo y la ciudad 
El cambio de estrategia fue vital para ganar la guerra, sin embargo el proceso fue lento. 
 
A.- El combate en el campo:  La complementación de la estrategia militar   
                                                  aplicando la acción política 
B.- El combate en la ciudad:  La lucha contrainsurgente en la capital 
 
 
A.- El combate en el campo: la complementación de la estrategia militar  
      aplicando la acción política 
 
Cuando los militares asumieron el mando de la guerra en 1983, su estrategia estuvo 
dividida en dos partes: la etapa militar y la etapa política, dando prioridad al aspecto 
militar, por lo que desarrollaron bases contrasubversivas y desplegaron una fuerza 
militar que a través de patrullajes intentó exterminar la guerrilla. Dicho objetivo no se 
alcanzó y, peor aún, genero daños “colaterales”, debido a que se cometieron múltiples 
violaciones a los derechos humanos contra la población local, situación que agudizó 
las relaciones entre los comuneros y las FF. AA. 
 
El aspecto político, el cual debía ser eje de la guerra, se apoyó en acciones cívicas con 
el fin de ganarse a la población y crear luego cuerpos de autodefensa. Que como 
señalamos, fue realizado de manera esporádica, ejecutada por la voluntad de los 
miembros de las FF. AA., pero no desde una política institucionalizada. El Estado no 
había implementado una política de desarrollo y solo daba esporádicos paliativos que 
no lograron calar en la población. A pesar de ello, se continuó con la estrategia, por lo 
que se crearon en algunas comunidades precarios cuerpos de autodefensa sin un sostén 
que les diera continuidad. De esta manera, el Estado puso al comunero como carne de 
cañón frente a un enemigo que había declarado la muerte a todo aquel que colaborara 










Cuadro N.º 48   
Fuente: cuadro elaborado por el autor. 
 
La presión extranjera 
La insistencia del Gobierno norteamericano para desarrollar la etapa política (acciones 
cívicas) se evidenció en el gobierno de Fujimori con la modificación de su política 
sobre los DD. HH. El mensaje del país del norte era que, si se quería ganar la guerra, 
no se debía dañar a la población.  
 
Con este fin, condicionó la entrega de dinero a cambio de que el Gobierno peruano 
fuera menos permisivo con las violaciones de los derechos humanos. Esto generó que 
el Gobierno diera prioridad al componente humano y desplegara acciones que los 
gobiernos anteriores habían relegado. Como ya indicamos: 
 
A principios de agosto (1991), el Estado peruano estaba a la espera de que la ayuda 
estipulada en el convenio se hiciera efectiva, cuando el Congreso de los Estados 
Unidos negó remitir los fondos económicos para reequipar al Ejército y la Policía 
en la lucha contra el tráfico de drogas, sosteniendo la “violación sistemática de los 
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”. 
Finalmente, los norteamericanos otorgaron solamente US$ 24.9 millones 
(Ejército del Perú, 2010, pág. 233).  
 
 La implementación de modificaciones en la estrategia contrasubversiva en el 
componente político: acciones cívicas para ganar el corazón y la mente de la 
población 
 
Acciones antes del gobierno de Fujimori 
Si bien la presión norteamericana sobre el Perú modificó la política de la estrategia 
contrasubversiva, los Gobiernos de la década de 1980 ya habían implementado 
pequeñas modificaciones para mejorar la relación entre militares y población civil en 
los escenarios de guerra. Entre estas medidas se encuentran las siguientes:  
 
• Ley N. º 24150 (1985). Reglamentando a los comandos políticos 
militares 
Ley que fue promulgada en el último tramo del periodo gubernamental de Belaunde 
Terry, la cual buscó regular las relaciones entre los militares y las autoridades civiles, 
reglamentar las facultades  de los oficiales en las zonas de emergencia, y el control de 
los comandos sobre los soldados y la policía en las zonas de emergencia. 
 
Artículo 4. “[…] el control del orden interno en las zonas de emergencia es asumido 
por un Comando Político-Militar que está a cargo de un oficial de alto rango 
designado por el Presidente de la República, a propuesta del Comando Conjunto  
Artículo 5: 




Crear bases contrasubversivas.  Ejecutado 
Realizar patrullajes en la búsqueda de miembros de la FR. Ejecutado 
Etapa 
político 
Acciones cívicas: ganar el corazón y la mente de la población.  Esporádicas 
Los cuerpos de autodefensa: armar a la población mediante la creación 




a. Asumir el comando de las FF. AA. y Policiales que se encuentran en su 
jurisdicción y/o las que le sean asignadas. 
b. Coordinar la participación del sector público y no público, ubicados en la zona de 
emergencia, en la ejecución de planes y directivas aprobadas por el Poder Ejecutivo. 
c. Coordinar y supervisar, en concordancia con los planes de emergencia aprobados, 
las acciones de los sectores de organismos públicos, corporaciones departamentales 
y demás instituciones del sector público. 
d. Concertar acciones para el mejor cumplimiento de los planes aprobados. 
e. Solicitar a los organismos competentes el cese, nombramiento o traslado de 
autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, 
abandono, vacancia o impedimento […siguen otras]. 
 
Con esta ley, se pretendió evitar el poder desmedido de los oficiales en las poblaciones 
que vivían en zonas de guerra. Cabe recordar que, cuando las FF. AA. creaban las 
bases contrasubversivas, el poder civil se veía mellado y el oficial bajo cargo asumía 
una autoridad que en la práctica no podía ser controlada. Se crearon extraoficialmente 
minidictaduras en las que el poder militar decidía entre la vida o la muerte del 
comunero, y en consecuencia se generaron las sistemáticas violaciones a los DD.HH, 
ya anteriormente explicadas.  
 
• ME 41-7. Manual de guerra no convencional (1989): educando a la tropa 
Otra de las acciones para mejorar la relación con la población se dio a finales del 
gobierno de Alan García cuando se capacitó al personal de tropa mediante manuales 
que explicaban cómo relacionarse con la población. “A partir de 1989 la instrucción 
de derechos humanos recibió mayores incentivos y fue considerada como materia 
obligatoria en las escuelas de capacitación y perfeccionamiento del Ejército” (Ejército 
del Perú, 2010, pág. 355).  
 
El Ministerio de Defensa elaboró diversos manuales dirigidos al combate 
contrainsurgente, entre ellos destaca el editado en junio de 1989: ME 41-7. Manual de 
guerra no convencional, que tenía la lógica del “soldado amigo” y enseñaba cómo este 
debía relacionarse con la población con la finalidad de “… servir de guía a los 
diferentes comandos y Estados mayores con el fin de uniformar los procedimientos 
que norman el planeamiento y la conducción de operaciones contrasubversivas” 
(Ministerio de Defensa [a], 1989, pág. 1). Las medidas que se impulsaron fueron las 
siguientes: 
 
1.- Instruir a los miembros de las fuerzas del orden sobre la conducta a observar con 
la población, así como en el conocimiento profundo de la misma (costumbres, 
tradiciones, idiosincrasia, creencias, etc.). 
2.- Mantener una actitud de acercamiento de los miembros de las fuerzas del 
orden hacia la población mediante el trato cortés y respetuoso. 
3.- Respetar los usos, costumbres y tradiciones de los pobladores.  
4.- Realizar el pago justo de los artículos que se adquieran o consuman en la 
zona de operaciones. 
5.- Erradicar los decomisos y el cobro de cupos a los pobladores de la zona. 
6.- Respetar los derechos fundamentales de las personas, con excepción de lo 
contenido en el Art. 231 de la Constitución. 
7.- Evitar que el personal de las FF. OO. cometa abusos de autoridad contra los 
pobladores (Ministerio de Defensa [a], 1989).36 
                                                          
36
 “Editado en junio de 1989 por el Ejército, el ME 41-7 no fue sino el fruto de la experiencia de seis 
años continuos de guerra y se iba a constituir en adelante en la fuente de procedimientos y conocimiento 
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En este manual también se indica cómo combatir a la FR y se sustenta la importancia 
de tener a la población de su lado.  
 
- Se obtiene el apoyo de la población por medio de una minoría activa.  
- El apoyo de la población es condicional. 
- La intensidad del esfuerzo y la abundancia de recursos son esenciales. 
- La acción de protección a la población. 
- Operaciones para destruir la organización político administrativa (OPA). 
- Operaciones contra los elementos armados, ejército guerrillero popular o 
poder militar de la subversión (Ejército del Perú, 2010, págs. 199-200).37 
 
Estas medidas paliaron, aunque no de manera suficiente, la relación entre soldados y 
la población civil.  
 
• Manual del oficial de Estado Mayor en operaciones, ME 41-8 (1989) 
Otro manual importante editado por el Ministerio de Defensa en 1989 fue el Manual 
del oficial de Estado Mayor en operaciones, ME 41-8. En este se resaltó la importancia 
para las FF. AA. de obtener el apoyo de la población y la necesidad de ayudarla a 
mejorar sus condiciones de vida para lograr tal propósito. Se comenzó a mencionar el 
tema de la acción cívica. El manual menciona lo siguiente:  
 
a. Movilizar al pueblo para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 
lograr el respaldo al Gobierno 
b. Obtener inteligencia en apoyo de las operaciones contrasubversivas. La acción 
cívica promueve inteligencia y la inteligencia promueve un programa más 
eficiente de acción cívica. 
c. Neutralizar la acción de la subversión (Ministerio de Defensa [b], 1989, pág. 69) 
 
Pero también informaban que “El Ejército no disponía de recursos dentro de su 
presupuesto para montar estas operaciones, por lo cual era indispensable la 
interrelación con las entidades gubernamentales y privadas para beneficiar a las 
poblaciones más necesitadas” (Ejército del Perú, 2010, pág. 363). 
Programa de Asistencia Directa (PAD) 
Otra componente que comenzó a implementarse a finales del gobierno de Alan García 
(1989), fue el Programa de Asistencia Directa (PAD) creado por Decreto Supremo 
059-89-MIPRE, el 23 de octubre de 1989, con el fin de “… brindar asistencia 
alimentaria a las áreas urbano-marginales y zonas rurales deprimidas de nuestro país, 
bajo el marco legal de persona jurídica de derecho público, con autonomía económica, 
técnica, financiera y administrativa”.  (Presidencia del Consejo de Ministros, 1992, 
pág. 1) 
                                                          
para combatir la subversión y el terrorismo. […] Pero más que uniformar, este documento establecía un 
comportamiento a nivel táctico más coherente que el de los manuales predecesores. Su texto abarca los 
orígenes de los movimientos subversivos y explora las organizaciones terroristas: organización, 
estructura, ideología, fuerzas, modo de actuar y objetivos e intenta darle dirección al sesgo legal vigente 
hasta la fecha que era estrictamente coercitivo, mas no integral” (Ejército del Perú, 2010, pág. 199).  
37
 “Los manuales del Ejército establecían como objetivo la eliminación de elementos terroristas. El 
Manual del oficial de Estado mayor en operaciones contrasubversivas resaltaba como objetivo la 
destrucción de las fuerzas contrasubversivas. La Directiva N.° 017 - Defensa Interior del Territorio, 
disponía eliminar a los elementos armados de las organizaciones contrasubversivas. En una 
institución altamente jerarquizada como el Ejército estos manuales eran de seguimiento obligatorio. En 




Acciones durante el gobierno de Fujimori 
 
Relación entre las FF. AA. y el comunero 
El Gobierno de Fujimori continuó mejorando la relación entre las FF. AA. y las 
comunidades. Estableció un acuerdo para que Estados Unidos capacitara a oficiales 
peruanos en materia de DD. HH., los cuales replicarían dichas enseñanzas en otros 
oficiales en el Perú y estos en el personal de tropa. También, se elaboró un folleto para 
explicar a los soldados que no debían ni robar, ni torturar, ni violar a las mujeres. Una 
terrible realidad del día a día, que se pensaba que con estos manuales llegaría a su fin. 
 
Entre 1992 y 1993 se instauró un plan de operaciones para implantar una 
metodología que permitiera elevar los estándares de instrucción en la materia. Este 
plan, estructurado y ejecutado en las Fuerzas Armadas, constaba de cuatro tiempos.  
 
La primera parte consistía en la etapa de actualización llevada por seis oficiales 
en la Escuela de Auditoría General en Charlottesville (Virginia, EE.UU.), los 
que, a su vez, ya en una segunda parte, transmitieron los conocimientos 
adquiridos a cincuenta oficiales, la mayoría de los cuales fueron comandantes de 
alguna unidad o repartición. La tercera parte del plan consistió en la formulación 
del folleto llamado Decálogo de las Fuerzas del Orden, con gráficos explicativos y 
didácticos para una comprensión adecuada, del cual se imprimieron miles de copias. 
Fue de lectura obligatoria hasta en el nivel más pequeño en la organización del 
Ejército (grupo o escuadra de combate). El decálogo decía: 
- Contribuir a la paz social mediante el respeto a los DD. HH. 
- Respetar la vida humana. 
- Respetar la integridad de la gente y la dignidad humana. 
- Respetar la propiedad de los otros. 
- Entender que las órdenes se dan para proteger al público. 
- No cometer abusos sexuales. 
- No torturar. 
- Cada detenido tiene derecho a un proceso judicial. 
- Las violaciones de derechos humanos serán castigadas. 
- El soldado es centinela de la democracia y respetuoso de los derechos humanos 
(Ejército del Perú, 2010, pág. 355). 
 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONNA) 
El nuevo gobierno implementó una política de Estado que procuró financiar proyectos 
de ayuda social e infraestructura en zonas convulsionadas por la guerra. Amplio las 
acciones cívicas, entrega de alimentos, atenciones médicas y clases de civismo. Sin 
embargo, estas acciones ya no surgían del emprendimiento de acciones individuales 
del jefe de tropa. La estrategia fue llevada a cabo institucionalmente por el Ejército 
peruano. 
 
El gobierno de Fujimori en 1992, amplio el Programa de Asistencia Directa (PAD), 
creando el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) que estaba 
constituido por la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA) y por el PAD, el 
cual fue apoyada por organismos norteamericanos, como USAID. El objetivo fue 
cambiar el rostro a las FF.AA. para poner a la población de su lado. La revista Gente 
señala: 
 
… en el último periodo, que corresponde al actual gobierno, se observa que las 
inversiones y los logros obtenidos se han incrementado en más de 1.000%, 
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significando la construcción y rehabilitación de 4,662.85 km de carreteras en todo 
el territorio nacional. Por una disposición expresa del presidente de la 
República, la totalidad de regiones militares, grandes unidades, así como 
unidades militares ejecutan obras de ingeniería en su ámbito de responsabilidad 
geográfica, orientadas a mejorar las condiciones de vida de los asentamientos 
humanos más deprimidos económicamente. En este empeño se están realizando 
obras de ingeniería en el campo de la salubridad (alcantarillado), vialidad (nivelación 
de calles) y apoyando en la infraestructura educativa en la construcción y 
rehabilitación de escuelas… (Gente, 1994, pág. 21). 
 
Figura N.º 31 
 
Acciones cívicas realizadas por FF.AA. en las zonas periféricas de Lima (1991) 
 
   Fuente: Diario. La República. Ejército tiende la mano a Raucana. Lima, 07.09.1991. p. 15 
 
Unos 1500 efectivos armados […] llegaron hasta el lugar al promediar las tres de la 
tarde y extraoficialmente se supo que permanecerán en el lugar dos semanas. [...] 
Los alimentos entregados consistían en bolsas que contenían arroz, trigo, aceite, 
harina, menestras, azúcar y leche en polvo. Entre los beneficiarios se notaban 
expresiones de algarabía y satisfacción, especialmente entre las madres de 
familia que de esta manera se vieron aliviadas de gastos económicos por algunos 
días […] Por su parte, efectivos del Ejército efectuaron labores de acción cívica 
similares […] en los asentamientos humanos Huaycán, Horacio Zevallos Gámez, 
Pamplona Alta y San Juan, en San Juan de Miraflores. Asimismo, estas acciones se 
extendieron a las universidades Enrique Guzmán y Valle, de la Cantuta; San Marcos; 
Ingeniería y del Callao. (La República, 1991, págs. 14,15) 
 
El trasfondo de la ayuda no era por caridad a nuestros hermanos, sino interés: evitar 
su levantamiento, consolidar el sistema económico dominante38 y destruir o evitar que 
surgieran nuevos grupos antisistémicos que destruyeran el orden impuesto.  
                                                          
38
 En la actualidad la penetración de China, el poder económico a través de sus millonarias inversiones, 
ha logrado lo que no consiguió por la armas ningún país comunista: tener una presencia activa en 
gobiernos latinoamericanos con políticas de izquierda y de derecha. Lo que podría derivar en un 
injerencia (financiamiento de campañas) en el plano político y luego una presencia militar (bases 
militares o programa militares conjuntos) en función de “resguardar” sus inversiones en la región. Una 
dinámica de la que es probable que Estados Unidos se oponga, ya que es el aprendiz de los británicos 
en esta opción. Todo ello nos demuestra la importancia geopolítica que tiene América Latina para 
Estados Unidos. El siglo XX estuvo bajo la sombra norteamericana. Ahora, el escenario es complejo en 
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Un nuevo orden en la estrategia 
Otra de las acciones que se realizó durante el Gobierno de Fujimori fue cambiar el 
orden de la estrategia contrasubversiva, que en la década de 1980 consistía en el 
siguiente: 
 
Cuadro N.º 49  
Fuente: cuadro elaborado por el autor. 
 
El procedimiento se modificó. Las FF. AA. cuando llegaban a las comunidades 
andinas, primero realizaban acciones cívicas: entrega de alimento, asistencia sanitaria 
(médica, odontológica, oftalmológica), clases de civismo, himno a la bandera, cortes 
de cabello a los menores y entrega de regalos cuadernos e inclusive juguetes. Una 
especie de Papa Noel con armas. Finalizada la acción cívica, instalaban la base 
contrasubversiva y luego ejecutaban los rastrillajes para buscar a miembros de la FR 
en la localidad, así como para asumir el control de la zona. Con el paso del tiempo, 
creaban los cuerpos de autodefensa.  
 
Cuadro N.º 50 
Fuente: cuadro elaborado por el autor. 
 
 
El problema de los rastrillajes 
De todo el proceso aplicado, el que trajo más problemas en cuanto a su ejecución fue 
el de la búsqueda de milicianos de la FR dentro de la población local y los alrededores. 
El procedimiento, llamado rastrillaje, consistía en cercar la zona y luego comenzar a 
realizar un conteo de la población, un censo e inspección de sus hogares, a fin de 
encontrar subversivos o alguna conexión con el grupo insurgente. Asimismo, se 
coaccionaba a las personas para que acusaran a otras de pertenecer a la guerrilla. La 
CVR indica al respecto:  
 
El trabajo de inteligencia era escaso y el margen de error amplio, de forma que las 
patrullas militares practicaron frecuentemente la violencia indiscriminada. Pronto 
                                                          
el siglo XXI, a causa de la injerencia de China como nueva potencia dominante, la cual utiliza las 
mismas armas de Estados Unidos y de los británicos: el capital. 
Estrategias contrasubversivas durante la década de 1980 
Paso Uno Crear bases contrasubversivas.  Componente 
militar Paso Dos Realizar patrullajes en la búsqueda de miembros de la FR. 
Paso Tres 
Esporádico 




político Paso Cuatro 
Ejecutado 
parcialmente 
Los cuerpos de autodefensa: armar a la población mediante la 
creación de rondas de autodefensa para que combatan al lado del 
EP.  
Estrategias contrasubversivas durante la década de 1990 
Paso uno Acciones cívicas: ganar el corazón y la mente de la población. Político 
Paso dos Crear bases contrasubversivas.  Militar 
Paso tres Realizar patrullajes en la búsqueda de miembros de la FR. Militar 
 
Paso cuatro 
Los cuerpos de autodefensa: armar a la población mediante la 





fue evidente que el objetivo de establecer el orden interno no podía cumplirse sin 
hallar al enemigo oculto entre la población. […] Operación contracorriente era 
cercar un pueblo, sacar a toda la población de sus casas e identificar, por lista 
negra de “inteligencia” a supuestos terroristas.39 Observaciones sobre la conducta 
de los pobladores, como cuántos y quiénes acudían al izamiento de la bandera de la 
plaza, proveían referencias iniciales. 40  Con frecuencia eran tomados como 
sospechosos quienes no asistían a las asambleas de pobladores convocadas por 
la patrulla militar (CVR, 2008, págs. 267-269).  
 
La aplicación de torturas, desapariciones, encarcelamientos y nuevamente las 
denuncias de violaciones a los DD.HH. continuaron; sin embargo, como indica la 
CVR, durante este proceso las acciones fueron más “selectivas”: 
 
54. La CVR ha encontrado que las fuerzas armadas aplicaron una estrategia que en 
un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población considerada 
sospechosa de pertenecer al PCP-SL. En un segundo periodo, esa estrategia se hizo 
más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones de los derechos 
humanos. (CVR [g], 2003)41  
  
Cordon and search (Cordon y búsqueda) 
Los manuales contrainsurgentes norteamericanos señalaban cómo debían proceder los 
miembros de las fuerzas del Estado para tener el control de una zona determinada, ya 
sea rural o urbana, el mecanismo para extender un cordón perimétrico que rodeara 
dicha zona y cómo proceder con la población mediante la implementación de 
mecanismos de búsqueda e interrogatorios, en los que se debían respetar las reglas de 
comportamiento con la población. Este proceso fue denominado cordon and search 
(cordón y búsqueda). Las FF. AA. peruanas lo llevaron a cabo, salvo en el último ítem.   
 
CORDON AND SEARCH 
3-25. Cordon and search is a technique used by military and police forces in 
both urban and rural environments. It is frequently used by counterinsurgency 
forces conducting a population and resource control mission against small 
centers of population or subdivisions of a larger community. To be effective, 
cordon and search operations must have sufficient forces to effectively cordon off 
and thoroughly search target areas, to include subsurface areas. PSYOP, civil affairs, 
and specialist interrogation teams should augment cordon and search forces to 
increase the effectiveness of operations. Consider the following when conducting 
cordon and search operations: 
� Allocate ample time to conduct thorough search and interrogation of residents of 
affected areas. 
� Operations should be rehearsed thoroughly, whenever possible. 
� Firm but fair treatment must be the rule. Every effort must be made to avoid 
any incident that results in unnecessarily alienating the people. (Headquarters, 
Department of the Army [a], 2004, pág. 45) 
 
                                                          
39
 CVR. Entrevista al general(r) Luis Pérez Documet.  
40
 CVR. Entrevista al general(r) Adrián Huamán Centeno. 
41
 “55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las 
fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino 
también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que 
constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional 
Humanitario”. (CVR [g], 2003) 
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Este mecanismo de acción cívica, instalación de base contrasubversiva y luego 
rastrillaje (cordón y búsqueda) comenzó también a ejecutarse en las zonas periféricas 
de Lima a principios de 1991. Mecanismo que investigué en los años 2003-2005, 
tomando como base al poblado de Raucana. En dicha investigación describo el 
proceder de las FF.AA.42  
 
El 6 de septiembre de 1991, varios camiones porta-tropas y 14 tanquetas avanzaban 
por la Carretera Central. El objetivo de tal despliegue: tomar posesión del pueblo de 
Raucana. A pesar de la defensa y barricadas que habrían preparado los pobladores, 
jamás imaginaron la magnitud de la operación se haría para tomar posesión del 
pueblo. Las tanquetas ingresaron, y, en acción coordinada, alrededor de 1 000 
soldados de la primera división de las fuerzas especiales del Ejército Peruano se 
atrincheraron al interior de Raucana y otros 1 000 realizaron un cerco externo.  Un 
poblador relata: “Fue a las seis de la mañana, tempranito, ese día todo el cerro 
estaba de color negro por todos los militares que estaban ahí, estaba repleto, en 
todas las paredes estaban sentados los militares apuntándonos, tu salías de tu casa 
y al toque un militar que te apuntaba, (los) soldados estaban por todos lados, 
estaban con tanquetas, algunos con caballos, y todos te apuntaban”.  Entrevista a 
Don Pablo (Lima, 15.08.03). (Castillo, Carlos [a], 2006, pág. 185)  
 
Posteriormente sacaron a todos los pobladores de sus casas y los ubicaron en la plaza 
del pueblo. Los militares les dijeron a los pobladores que estaban realizando una 
acción cívica, que consistía en darles alimentos, ropa, asistencia médica y clases de 
civismo (izamiento de la bandera nacional mediante la entonación de himno, entre 
otras actividades), y que no tuvieran miedo. La acción fue supervisada por el general 
EP César Ramal Pesantes, que se dirigió a la población y a los medios de prensa que 
ahí estaban reunidos diciendo lo siguiente: “El Ejército viene a fortalecer las 
relaciones humanas entre pobladores y militares y realizar, juntos, actividades que 
logren los objetivos principales de llevar acentuar el civismo peruano y elevar la 
moral. Queremos que se entienda que esta acción de ninguna manera significa un 
intento de desalojo, sino que vamos a realizar tareas de apoyo que nos ha 
encomendado el gobierno central.43 La República. 07.09.1991. p. 15.  (Castillo, 
















                                                          
42




 Diario: La República. Ejército tiende la mano a Raucana. Lima, 07.09.1991. Sección especial. p. 15 
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Figura N.º 32 
Ingreso de las FF.AA al poblado de Raucana 
      a 
   Ingreso de las tanquetas 44           Pobladores en cola45          Capitán hablando con niños46 
    
  Diario. Expreso. 29.04.1992.      Diario. Expreso. 29.04.1992.       Diario. El Peruano. 16.10.1991 
 
 
En paralelo a las acciones cívicas se realizaban rastrillajes, un mecanismo para hacer 
pasar como legal lo que en realidad era ilegal. Los soldados sabían que el Ejército 
tenía plena libertad de entrar en cualquier casa y detener a los posibles “terroristas”, 
sin importar que para ello se haya destruido toda la casa, se haya golpeado a los que 
vivían en ella y detenido al sospechoso o, si se daba el caso, a toda la familia. La 
modalidad era realizar las detenciones y allanamientos era en las madrugadas, 
entrando estos miembros encapuchados y hablando con códigos y llamándose por 
seudónimos para que la población no los identificara y no pudiera denunciarlos. Un 
poblador de Raucana comenta:  Teníamos miedo porque en la noche 
entraban y podías desaparecer, el que no ha hecho nada no teme nada, pero de todas 
maneras la gente comentaba que a los inocentes se los estaban llevando, que esto, 
que el otro, teníamos miedo de que en la noche podían entrar y nos podían 
desaparecer cuando empezaron a llevar a otros vecinos, a los vecinos los llevaban, 
ya no amanecían, nosotros con temor dormíamos también (…) (19/07/2002).47  Nota 
de nota: Informe Final de la CVR. p. 456  (Castillo, Carlos [a], 2006, págs. 194,195)  
 
 “Sufrimos con los militares porque conversábamos con alguien y ya te decían que 
eras terrorista, los militares entraban a las casas y hasta robaban dinero, una vez 
entraron a mi casa con delator y se llevaron a mi esposo y de esto le quedó un 
trauma a mi hija, porque ella cuando ve a un uniformado le da miedo…”. 48 
Entrevista a doña Ángela (Lima, 12.03.2004). “El Ejército vino y se instaló 
haciendo una base, hacían rastrillaje, venían con perros y hacían búsqueda en todo 
el pueblo, si encontraban cualquier objeto rojo preguntaban por qué lo teníamos. 
Hubo muchos abusos de los militares y violaron a muchas chicas muchas de ellas 
no hablan de esos casos, pero se sabe que tuvieron hijos con estos militares, que 
nunca los reconocieron y algunos de estos nacieron con enfermedades: retraso 
mental, parálisis cerebral, deformaciones, por el trauma que habían vivido”.49 
Entrevista a doña Delia (Lima, 12.03.2004). (Castillo, Carlos [a], 2006, pág. 196)  
                                                          
44
 Diario: Expreso. Un muerto y docena de heridos en choque entre moradores de Raucana y  
      soldados. Lima, 29.04.1992. 
45
 Ibíd. p.15 
46
 Diario: El Peruano. Raucana perdió el medio. Lima, 16.10.1991. Sección Locales. p. A8. 
47
 Nota de nota: Informe Final de la CVR. p. 456 
48
 Entrevista a doña Ángela (Lima, 12.03.2004). 
49
 Entrevista a doña Delia (Lima, 12.03.2004). 
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Figura N.º 33   
Instalación de bases contrasubversivas. Lima (1991) 
 
 
    Fuente. El Comercio. 30.4.1992.   Fuente. CVR.  
 
En la investigación se presentó, además, un recuento periodístico del proceder de las 
FF. AA. en las zonas periféricas de Lima, donde se descubrió que luego de algún 
asesinato o desaparición realizados por el cuerpo militar, en los siguientes días se 
publicitaban y desarrollaban acciones cívico-militares por parte de las FF. AA. en otra 
zona periférica de la ciudad. De esta manera, se intercalaba la ayuda por un lado y el 
asesinatos por otro. Los diarios señalan al respecto: 
 
El 17 de octubre, una veintena de efectivos del Ejército disparan a quemarropa 
al presidente del asentamiento humano “Los Olivos de Pro”. (Expreso, 1991, págs. 
A-18) Dos días de producido dicho asesinato (19.10.91) el Ejército, en coordinación 
con el Programa de Asistencia Directa (PAD), realiza una acción cívica en treinta 
asentamientos humanos de San Juan de Miraflores y reparte 98 toneladas de 
alimentos a cerca de 3500 familias. (Expreso, 1991, págs. A-13) El 25 de octubre, 
fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional incursionan nuevamente en 
“Los Olivos de Pro” y matan de dos balazos a Carlos Bramont Ripa (30) en el 
interior de su vivienda, detienen a 20 moradores, entre ellos, a varios dirigentes de 
ese pueblo. (La República, 1991, pág. 22) Cuatro días después (30.10.91), efectivos 
del Ejército, en coordinación con el Pad, reparten 51 toneladas de alimentos a unas 
diez mil familias residentes en el Cono Sur de Lima. (El Peruano, 1991, pág. 9) 
(Castillo, Carlos [a], 2006, págs. 283, 284).                          
 
Semanas después, el 8 de noviembre, los pobladores del asentamiento Félix 
Raucana se enfrentan con los militares que se encontraban acantonados en ese lugar, 
y exigieron su inmediato retiro por su presunta responsabilidad en el asesinato de un 
joven de 20 años (Jhon Vélez), cuyo cadáver fue encontrado en una chacra de Santa 
Clara, en Ate-Vitarte. (La República, 1991) Dos días después (10.11.1991), el 
Programa de Emergencia Alimentaría del Pad repartió 186 toneladas de alimentos 
entre ocho mil familias de dieciocho asentamientos humanos del distrito limeño 
de Los Olivos. La ayuda se entregó con el apoyo del Ejército. (El Peruano, Lima , 
pág. 9)  Nueve días después (19.11.91), nuevamente el Pad y el Ejército repartieron 
a tres mil familias de catorce asentamientos humanos de los distritos de Puente 
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Piedra y Ancón más de setenta toneladas de alimentos. (El Peruano, 1991, pág. 9) 
(Castillo, Carlos [a], 2006, pág. 284).                                                          
 
El (4.12.91), el Ejército repartió alimentos a cerca de quinientas familias del 
asentamiento humano Rodrigo Franco, en el distrito de Surco. (El Peruano, 1991 , 
pág. 9) Dos días después (6.12.91), el Ejército repartió alimentos en el pueblo joven 
Julio C. Tello, del distrito de Lurín. (El Peruano, 1991 , pág. 7) El 8.12.91 se repartió 
alimentos a cinco mil familias de los asentamientos humanos Huaycán, Villa El 
Salvador y Raucana. (Expreso, 1992 , pág. 8) (Castillo, Carlos [a], 2006, pág. 285).         
                                                                   
Cuadro N.º 51   
Fuente: cuadro elaborado por el autor. 
 
 
 La implementación de modificaciones en la estrategia contrasubversiva en el 
componente militar. Que incluyó el empoderamiento de las rondas de autodefensa 
para que combatan al lado del ejército peruano. 
 
El control de la población y que esta tomara una posición activa en la guerra fue 
determinante para el destino del conflicto. El mecanismo de ayuda social y de 
infraestructura en sus localidades fue empleado por el Estado siguiendo las consignas 
de los manuales contrainsurgentes norteamericanos. Fue una ayuda interesada que 
tenía como finalidad que la población fuera agente partícipe de la guerra.  
 
El manual contrainsurgente norteamericano del 2004 señala la importancia de armar a 
la población en lugares en los que el control gubernamental se había perdido.   
 
Defended Urban Area 
3-17. Defended urban areas may be established if— 
� Less restrictive measures have failed to eliminate population support of the 
insurgent. 
� Government forces have been unable to provide defense or internal security. 
� The population must provide their own defense to release military forces to 
conduct counterinsurgent warfare. However, the populace must be armed and trained 
to be effective. 
� They are required as bases from which to mount operations. (Headquarters, 
Department of the Army [a], 2004, pág. 44)  
 
La implementación de la etapa política del Conflicto de Baja Intensidad,  
antes y durante el gobierno de Fujimori 
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Además describe las labores de los líderes locales en defensa de su territorio, como 
por ejemplo, crear fuerzas de defensa urbana en labor conjunta con los grupos 
paramilitares, implementar técnicas de control (toque de queda, sistemas de alerta, 
entre otros).   
 
3-18. Leaders can assist in the development of the defended community by— 
� Coordinating requests for USAID support with appropriate USAID area 
representatives. 
� Planning urban defenses, to include provisions for support. 
� Organizing, equipping, and training, urban defense forces. 
� Ensuring military defense forces are provided until local defense forces are 
adequate 
and supported by regional paramilitary and military forces. 
� Implementing control techniques (curfews, alert and warning systems, systems of 
identifying both friendly and insurgent forces). 
� Military civic action projects based on self-help. 
� Establishing local government by organizing urban civil-military leader 
committees, 
electing community officials (where possible), and creating governmental 
institutions. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 44)  
 
En este manual se destaca la importancia de la población en la guerra.  
 
 Acciones antes del gobierno de Fujimori 
 
En el caso peruano, durante la década de 1980, los militares impulsaron la creación de 
los cuerpos de autodefensa, componente humano compuesto por campesinos, 
originarios del ande que históricamente pelean en guerras en representación del Estado 
y que fueron la base matriz de la lucha.50 Los grupos de autodefensa estaban integrados 
por miembros de la misma comunidad que se auto sostenían y conocían de manera 
pormenorizada el terreno. Esto les daba mayor ventaja sobre los insurgentes.  
 
La misión encomendada fue impedir que la FR penetrara en su comunidad, la 
transformara en un comité popular y tomara sus recursos (hombres y materiales) para 
el fortalecimiento de la guerra. Pero sin un marco legal, poco podían realizar, por lo 
que durante esa década comenzaron a iniciarse cambios para empoderar a los 
comuneros. 
 
La legalización y apoyo de los cuerpos de autodefensa 
Durante el gobierno de Alan García, comenzaron a darse decretos leyes para 
reglamentar y fortalecer los grupos de autodefensa. Así, se tienen los siguientes: 
 
• Ley de Reconocimiento de las Rondas Campesinas, Ley N.° 24571  
El 7 de noviembre de 1986 se emitió. Gracias a esta ley, los grupos de autodefensa 
creados por las FF. AA. en las comunidades de la sierra sur obtuvieron un marco legal, 
además de ser regidos por estatutos y reglamentos avalados por la Constitución y el 
Código Civil.  
                                                          
50
 Como sucedió en los procesos de la conquista y la independencia Sobre ello, léase el libro La 
destrucción del imperio de los incas, de Waldemar Espinoza Soriano, 1990; y el capítulo “La 
independencia en el Perú: las palabras y los hechos”, del libro La independencia del Perú (1972), de 




A dichas rondas se les encargó la seguridad y el orden de su comunidad, así como la 
administración de justicia. 51  Fueron definidas como pacíficas, democráticas y 
autónomas. El Estado reconoció “a la ronda como una organización que brinda 
servicios a la comunidad, contribuye al desarrollo y a la paz social, no tiene fines 
políticos partidarios y sus integrantes deben estar debidamente acreditados ante la 
autoridad política” (Laos, 2009, pág. 38). Asimismo, de estar “al servicio de la 
comunidad para cooperar con las autoridades en la eliminación de cualquier 
delito” (Ejército del Perú, 2010, pág. 39).52  
 
• Reglamento de Organización y Funciones de las Rondas Campesinas 
Pacíficas, Democráticas y Autónomas. Decreto Supremo N.° 012-88-IN 
Dos años después (marzo, 1988), a medida que la guerra continuaba expandiéndose, 
el Gobierno ya no solo le dio un marco legal, sino que incluyo a las rondas como parte 
de la estructura armada, a modo de fuerza de apoyo, de las medidas que desarrollaba 
el Estado para el combate contra la subversión. Por ello, se promulgó el Decreto 
Supremo N.° 012-88-IN, en el que se establecía que las rondas tenían que acreditarse 
en las prefecturas de sus regiones para ser controladas por la Dirección General de 
Gobierno Interior.  
 
Laos en el libro Rondando por nuestra ley, señala que al inicio, estas leyes no pudieron 
ser aplicadas debido a que traicionaban la esencia histórica del rondero, caracterizada 
por su independencia de los poderes del Estado.  
 
… cayó en el exceso de transgredir a su propia ley marco, pretendiendo hacer de las 
rondas un componente auxiliar de los organismos estatales, encargados de la 
seguridad y el orden público, dependientes de la Policía Nacional y el Ministerio del 
Interior. Esta vulneración de la autonomía de la organización rondera, devino en que 
el Reglamento resultase inaplicable, permaneciendo esta situación hasta los primeros 









                                                          
51
 “La jurisdicción especial que se reconoce a las comunidades campesinas en el texto constitucional de 
1993 se entiende, mediante una interpretación extensiva, a las organizaciones ronderas facultándola de 
ejercer la justicia donde las comunidades no existen o han perdido vigencia. Sin embargo, este no es el 
caso de los comités de autodefensa, quienes no están habilitados para ejercer tal atribución. La realidad 
ha demostrado que las organizaciones de autodefensa administran justicia, estableciendo como límite a 
esta función el respeto a los derechos fundamentales. Esta práctica ha generado innumerables 
dificultades tanto a las rondas como a los comités, cuando se ha interpretado que su acción constituye 
un exceso, motivando acciones judiciales contra sus dirigentes, perjudicando de este modo su 
organización y, según algunos autores, poniendo en riesgo su vigencia” (Laos, 2009, pág. 30).    
52
 “Comités de autodefensa: también denominados rondas, fueron creados bajo los auspicios de las 
Fuerzas Armadas, como parte de la estrategia antiterrorista. Se ubican en Ayacucho, Junín, Apurímac, 
Puno y Huánuco. Su origen se remontaría a los Comités de Defensa Civil formados en 1983. En el Alto 
Huallaga, en el valle del Mantaro, Huánuco y Arequipa comenzaron a surgir rondas campesinas, las 
cuales dieron una nueva dimensión a la estrategia contraterrorista. Pronto este ejemplo fue imitado en 
otras regiones y en los años siguientes se multiplicaron por todo el país. El gobierno de ese entonces les 
entregó armas de caza para una defensa más eficaz” (Ejército del Perú, 2010, pág. 37). 
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 Acciones durante el gobierno de Fujimori 
 
Al finalizar el gobierno de Alan García, la guerra se había expandido en la sierra: del 
sur al centro y al norte, especialmente en pequeñas comunidades aisladas del sistema, 
donde la especialidad de la FR residía en formar sus comités populares. El Ejército 
peruano, uno de los más numerosos de América Latina, mantuvo tropas estacionadas 
en cientos de comunidades y en zonas inaccesibles de la geografía peruana; sin 
embargo, esto derivaba en un gasto económico elevado. La necesidad del Estado de 
controlar territorios extensos y la crisis económica que se vivía en aquellos años 
―producto de la ineficiencia de los gobernantes― fue la excusa tomada por las FF. 
AA. para dejar estas zonas. 
 
El 6 de setiembre de 1989 se dispuso que, debido a la aguda crisis económica, la 
31ª DI suspenda las operaciones contrasubversivas, lo que implicaba el repliegue 
de las bases a los cuarteles y por ende el reingreso de las columnas terroristas a 
los poblados. Además, en noviembre se presentaban los comicios municipales. Pese 
a la crisis agobiante, de todas maneras se llegó a cumplir en gran manera con la tarea 
encomendada por el Estado peruano, aunque no en las mejores condiciones (Ejército 
del Perú, 2010, pág. 182). 
 
Así, el ejército se retiró por aparentar un tema de rentabilidad. La falta de presupuesto 
impedía mantener varias tropas estacionadas en zonas que no reportaban ganancia al 
Estado. Pero la realidad era otra, ya que como señalamos anteriormente, el monto 
destinado a las FF. AA. entre esos años fue en aumento a medida que la guerra se 
prolongando. Para mayor información véase el cuadro No 42 y No 43.    
 
Para no dejar desprotegidos los escenarios de guerra inaccesibles, el Gobierno de 
Fujimori comenzó a emitir decretos leyes para empoderar militarmente a las 
comunidades aliadas. Diversos decretos ordenaron a las FF. AA. que compartieran su 
poder militar con estas milicias.   
 
• Decreto Legislativo N. º 740: entrega de armas y municiones 
Las rondas fueron reconocidas por el Estado en 1986, y en 1988 se convirtieron en un 
anexo de las FF. AA. ante la demostración en los hechos de que no formaban parte de 
la FR,53 pero sobre todo por para impedir que la FR tomara el control de dichas zonas.  
 
El Gobierno de Fujimori, a un año de su ingreso (11 de noviembre de 1991), promulgó 
el Decreto Legislativo N.º 740 que, entre otras medidas, ordenaba la entrega de armas 
y municiones a las rondas campesinas. Después de nueve años de solicitarlo, el Estado 
había hecho caso de sus pedidos, pero solo porque los militares se retiraban.54  
                                                          
53
 Cuando era estudiante, en el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor invitado 
para inaugurar el semestre académico 2006-II era uno de los miembros de la CVR, el antropólogo Carlos 
Iván Degregori. En su disertación, el profesor Degregori señaló lo difícil que fue para algunas 
comunidades ganarse la confianza de los militares. Contó el caso de unos comuneros que habían llevado 
un saco con cabezas de cuerpos humanos a un cuartel militar en Ayacucho. Los habían diseccionado, 
porque decían que eran miembros de la FR que habían llegado a su comunidad. Ellos los habían 
asesinado ante la represión que podía producirse. Solo así solicitaban armas al ejército para su defensa.    
54
 En el caso del Decreto Legislativo N.° 740, este facultó a las rondas campesinas ubicadas en zonas 
declaradas en Estado de emergencia a adquirir, bajo la supervisión y control del ejército, 
armamento y municiones para enfrentar al terrorismo; introduciendo de este modo elementos ajenos 
a la acción rondera, trastocando su esencia pacífica y social, intentando resquebrajar su estructura 
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• Decreto Legislativo N.º 741: creación de los comités de autodefensa 
El 12 de noviembre de 1991, con el Decreto Legislativo N.º 741, se reconoce a las 
rondas campesinas como comités de autodefensa (CAD) destinados a la lucha contra 
la subversión. Estos comités fueron controlados y supervisados por las FF. AA. y la 
PNP. El testimonio de un rondero pone en evidencia dicha evolución: 
 
… todos los comuneros, hombres y mujeres entre 17 y 45 años estaban obligados a 
aprender el uso del arma. Los hombres se encargaban del servicio nocturno; en el 
día, mientras los varones se dedicaban a sus labores habituales, las mujeres, por 
turnos, se encargaban del control. Para llegar por ejemplo a Comas (Concepción-
Junín), se debía pasar por lo menos por 10 tranqueras, donde todo extraño a la 
comunidad debía primero identificarse. Es necesario aclarar que el entrenamiento 
e instrucción que nos brindaron los miembros del Ejército, no se limitó 
únicamente al uso del arma, sino que nos enseñaron cómo debíamos controlar, 
registrar y verificar la identidad de una persona; en caso de encontrar algo 
sospechoso, de inmediato se daba cuenta a la base. De otro lado, los jóvenes de 8 
a 15 años estaban entrenados para actuar como vigías, mientras que los de 45 para 
adelante, estaban organizados de tal forma que en caso de un enfrentamiento iban a 
retaguardia de los más jóvenes armados con hondas, palos, machetes, etc. De manera 
que todos estaban comprometidos en la defensa de nuestras tierras… (Peláez, 2006, 
págs. 35,36).  
 
Laos señala:  
 
En este sentido, los comités de autodefensa nacieron para responder a una realidad 
específica de conflicto armado por lo que conforme a su propia normatividad tenían 
un carácter transitorio. Es decir, su existencia estaba legitimada mientras dure la 
confrontación en los lugares donde se establecieron. A pesar de su origen externo, 
los Comités de autodefensa demostraron rápidamente su efectividad, logrando 
consolidarse y legitimarse por su aporte a la erradicación y el control de la 
subversión en sus zonas. Acabada la etapa de la violencia subversiva, un sector de 
Comités de Autodefensa (CAD) se mantuvo bajo el control del Estado y la Fuerzas 
Armadas; mientras que otro importante sector, especialmente del sur del país, orientó 
su labor a la lucha contra el abigeato y la delincuencia y a la promoción del desarrollo 
de sus pueblos, apartándose del control militar (Laos, 2009, págs. 25,26).55 
 
• Decreto Supremo Nº 77/DE-92 
un mes después de la captura de Guzmán (12 de setiembre de 1992), el combate 
continuó y el Estado prosiguió brindando mayor peso a los comités de autodefensa 
(rondas campesinas). El 19 de octubre de 1992, se promulga el Decreto Supremo Nº 
77/DE-92.  
 
En este se reglamentó la relación entre los comités de autodefensa y las fuerzas del 
orden: “… los Comités de Autodefensa debían ser acreditados, apoyados y controlados 
por los respectivos Comandos Militares, previa autorización del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. (Ejército del Perú, 2010, pág. 39).  
                                                          
autónoma al abrir la posibilidad de imponerles un órgano extraño a la organización que oriente su labor 
(Laos, 2009, pág. 36).  
55
 La Ley N.º 27908 del 7 de enero de 2003 y su reglamento aprobado por D. S. Nº 25- 2003-JUS del 
30 de diciembre del 2003 dieron el marco jurídico final a las rondas. Luego se creó la Ley de Rondas 
Campesinas N.° 27908 y se consigue ampliar las atribuciones de las rondas en la administración de 
justicia, resolución de conflictos, vigilancia ciudadana y desarrollo rural. 
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• Decreto Supremo 002-93-DE/CCFFAA 
Se emitió en 1993. A todas las rondas campesinas, estuvieran o no dentro de los 
escenarios de guerra, se les aplicó el Reglamento de los comités de autodefensa, de 
modo que se vieron protegidas por un nuevo marco legal. La nueva Constitución de 
1993, reconoció lo siguiente: 
 
… pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 
conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona […]. En 1993 existían a nivel nacional 4.205 comités 
de autodefensa campesinos, integrados por 235.465 personas y que poseían 
16.196 armas de fuego. Entre Ayacucho y Junín se encontraba el 50% del total 
nacional de estas organizaciones, el 41% del total de personas integrantes y el 58% 
de las armas disponibles (Peláez, 2006, págs. 35,36). 
 
Cuadro N.º 52  
Fuente: cuadro elaborado por el autor. 
 
El resultado de la estrategia contrasubversiva en la década de 1990  
La restructuración de la estrategia contrasubversiva dentro de su componente político 
en el campo en la década de 1990, basado en la entrega de alimento e infraestructura 
fue importante sin embargo implementarlo en las zonas más paupérrimas todo el 
territorio nacional era una tarea a largo plazo cuyos réditos se lograrían una década de 
después y en muchos casos fue convertido en mero paliativo en función de evitar 
futuros descontentos de la base. Estas acciones, además, se desdibujaba con los 
rastrillajes que realizaba las FF.AA. donde, todavía, desaparecían personas o se 
violaba los DD.HH. 
 
El factor determinante que logro ralentizar el avance de la FR en el campo fue la 
creación de fuerzas paramilitares en diversos territorios, la cual el gobierno legalizo y 
a las FF.AA entreno, entrego armas y pertrechos. Se dejó de gastar solo en fuero 
castrense y se empoderó al civil, la base. Más por la necesidad de los militares que de 
los propios comuneros. Las rondas campesinas devenidas en cuerpos de autodefensa, 
por primera vez durante la guerra podía hacerle frente a la FR. Todo ello genero que 
el grupo subversivo busque nuevos escenarios para continuar su lucha. Los 
La implementación de la etapa militar del Conflicto de Baja Intensidad,  
antes y durante el gobierno de Fujimori 
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lineamientos de la estrategia contrasubversiva norteamericana comenzaban a dar 
resultados. 
 
Las FF.AA se encargaron de monitorear la guerra en las zonas más apartadas del 
territorio nacional, dando prioridad a la defensa y control de los lugares estratégicos: 
sectores económicos, administrativos y políticos. El grueso de las FF.AA no buscaría 
a milicianos de la FR en los escenarios que ellos determinaban, ahora, los esperaría y 
exterminarían en los lugares que ellos establecían. Todo ello genero un statu quo en la 
guerra, una especie de empate técnico que no determinaba quien ganaría la guerra.  
 
La FR y su análisis de la estrategia del Gobierno peruano  
La respuesta tanto de la FR como del MRTA 56  fue denunciar la presencia 
norteamericana en nuestro país y declararlo objetivo de guerra por ayudar combatir 
contra sus fuerzas. Así, acometieron contra los intereses políticos, económicos e 
inclusive culturales en nuestro territorio de las empresas e instituciones de Estados 
Unidos; y no se debe olvidar que dicho país era portaestandarte de la ideología y el 
sistema (capitalista) que ellos combatían. En consecuencia, su retórica contra el país 
de las barras y las estrellas ya no solo quedó en el papel, sino que comenzó a plasmarse 
en la práctica. 
 
La FR publicó un texto titulado Sobre las dos colinas (mayo, 1991), en el que analizó 
la estrategia del Gobierno para combatir a la subversión, que se fundó en lo que 
Fujimori denominó política de pacificación nacional. La FR precisó que estas 
tácticas tenían como sustento la estrategia contrasubversiva norteamericana, la que se  
había puesto en práctica tanto en el campo como en las zonas periféricas de la ciudad. 
Señalaron, además, que la creación de acciones cívicas, cuerpos de autodefensa y la 
instalación de bases contrasubversivas tenían como finalidad ganarse a la población 
para que luego esta combatiera contra la FR.  
 
El instrumento de acción cívica en manos del Ejército y la Marina es mínimo y 
formal, basado en la “ayuda” imperialista, principalmente yanqui y a través de 
la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), porque la profunda crisis 
económica, también recortará sus medios, y las "obras" que pretenden serán con 
fines militares de guerra contrasubversiva, usando como siempre el trabajo gratuito 
de las masas apoyándose en algunos lacayos. Por esto Fujimori tiene a soldados y 
marinos trabajando en carreteras, ocupando pueblos, pintando hospitales, 
interviniendo universidades, entrando a las barriadas y ocupándolas y ayudando a 
repartir alimentos y medicinas donados a otras organizaciones (PCP [ñ], 1991, pág. 
6). 
El imperialismo yanqui en su guerra de baja intensidad concibe como factor de esa 
guerra el control de la población y recursos, cuyo objetivo es desmontar la 
infraestructura de apoyo al movimiento revolucionario y evitar nuevas adhesiones a 
su causa. Para lograrlo conjuga acciones de inteligencia, operaciones 
psicológicas, asuntos civiles y otras medidas de carácter militar. Los proyectos 
de “pacificación” contemplan incorporar estos elementos y apuntan a ganar las 
mentes, los corazones de los campesinos, mejorar las aldeas y lograr la 
seguridad económica y política de las mismas [...]. Implica reasentamiento 
forzoso, formación de aldeas estratégicas y la incorporación obligada del pueblo a 
las tareas de defensa por medio de la constitución de fuerzas o patrullas de 
autodefensa civil (PCP [ñ], 1991, pág. 7). 
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Un análisis que no estuvo lejos de la realidad, pero que la FR no supo contrarrestar. El 
escenario en la capital a inicios de la década de 1990, será el factor decisivo, para 
entender la derrota insurreccional de la FR.  
 
 
B. El combate en la ciudad: la lucha contrainsurgente en la capital 
 
El planteamiento de la FR 
La restructuración de la estrategia contrasubversiva, a inicios de la década de 1990, 
género que la FR, realizara dos mecanismos: 
 
Primero.- expandir la guerra en nuevas comunidades donde el sistema no llegaba, con 
el objetivo de tomar el control de la zona para el reclutamiento de su población en 
función del engrosamiento de sus fuerzas. Las zonas amazónicas principalmente serán 
los nuevos escenarios de lucha.  
 
Segundo.- Convertir a Lima en el escenario principal de enfrentamiento, generar un 
ambiente de zozobra y temor en la población de la capital, mediante acciones 
terroristas, destrucción de infraestructura estatal (policial, militar, instituciones civiles) 
y privada (empresas e industrias), los mecanismo utilizados fueron: la acción de los 
llamados coches bombas, atentados con dinamita, asesinatos selectivos, apagones, 
prensa y propaganda (cerros iluminados con la hoz y martillos) y el control político de 
zonas periféricas de Lima.  
 
Inclusive realizaban atentado contra integrantes de las FF. AA. y policiales en las 
inmediaciones de sus casas o puestos laborales lo que significó una mayor presión para 
los equipos de Inteligencia de todas las fuerzas del Estado. La guerra penetraba en la 
cotidianidad de sus vidas.   
 
El objetivo demostrar la preparación de su llamado: “equilibrio estratégico” (paridad 
de fuerza con el Estado), se intentaba con ello generar una percepción en la población 
que el Estado no contaban con suficiente poder para detenerlos. Una falacia que en el 



















Cuadro N.º 53  
Índice de fallecidos producto de la guerra en Lima 
a 
 
      Fuente: CVR 
 
La respuesta del Estado 
Para las FF.AA y los norteamericanos, el acabar la guerra no se realizaría derrotando 
a la fuerza base de la FR, lograrlo demoraría años, ya que el insumo que tiene la FR 
para que las personas se una a su causa es la pobreza, un proceso que para acabarla 
tomaría décadas, aumentando su dificulta en un contexto de guerra.   
 
Existía otro mecanismo a corto plazo para acabar la guerra, mediante la captura de los 
líderes, los cerebros de la organización.  El problema era conocer donde se encontraba 
estos dirigentes. Durante la década de 1980, se desconocía el paradero del principal 
líder de la FR: Abimael Guzmán. Comandante Miyashiro sobre la ubicación de 
Guzmán en aquella época indica: 
 
Cuando intervenimos la casa de Monterrico (1990) hallamos evidencias de que 
Abimael Guzmán había estado en ese lugar. El cabecilla de Sendero Luminoso 
no estaba en la sierra o en los conos de Lima como se suponía. Vivía en 
residencias de lujo. (Aguirre & Hidalgo, 2012, pág. 1).  
 
Ni siquiera tenían la imagen actual de Guzmán, solo tenían una foto de él, del año 1979 
cuando fue detenido. En una entrevista Benedicto Jiménez este señala esta 
problemática:  
 
… no sabíamos que cualquiera de esas personas que salían de esa casa de 
Buenavista (1990) podía estar en el Comité Central, no sabíamos, no 
conocíamos ni siquiera había una foto actual de Guzmán. Podía salir Guzmán de esa 
casa y nadie podría saber si era Guzmán simplemente” (Vélez, 2012) (21:15-21:45 
min).  
 
El Estado desconocía que la estructura la FR, sus principales cuadros y organizaciones 
operaban desde la capital. Aunado que los equipos de inteligencia de la PNP - Dircote, 
creado al inicio de la guerra y operando en Lima, no mostraba resultados alentadores: 
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detenía, para luego el poder judicial por falta de pruebas o no establecido un debido 
proceso, liberaba a dirigentes de primera línea de la FR. Jiménez en reunión con 
Montesinos, en junio de 1990, relata:  
 
Respecto a la Dincote, manifestó [Benedicto Jiménez] que como unidad 
especializada de la Policía Nacional estaba laborando sin rumbo ni horizonte, y 
no tenía una estructura organizacional adecuada ni menos objetivos por alcanzar, 
tanto más que había resistencia al cambio, pues no trabajaba con este nuevo método 
y, para colmo, existían muchas divergencias internas que impedían su normal 
desarrollo (Montesinos V. , 2009, pág. 116). 
 
Por su parte la FR desde 1988, había estableció que la estrategia de Estado se basaba 
en la separación de este grupo insurgente con la base social y el asesinato 
(aniquilamiento) de sus líderes, siendo para ellos preponderante proteger a los 
dirigentes del Partido, en especial de su líder máximo Abimael Guzmán. Lineamiento 
que todo militante debía obedecer, como lo indica un documento de esta organización, 
avalado por la alta jerarquía de la FR:  
 
La reacción tiene dos principios para destruir la revolución: aniquilar dirección 
y aislar la guerrilla de las masas, pero en síntesis su problema es aniquilar 
dirección pues es la que permite mantener el rumbo y materializarlo. Nuestro 
partido ha definido que la dirección es clave y es obligación de todos los militantes 
bregar constantemente por defender y preservar la dirección del partido y muy 
especialmente la dirección del presidente Gonzalo, nuestra jefatura, contra cualquier 
ataque dentro y fuera del Partido y sujetarnos a su dirección y mando personal… 
(PCP (l), 1988, pág. 6).  
 
Es por ello que para inicios de la década de 1990, la deficiencias del cuerpo de 
inteligencia de la PNP para capturar a los principales dirigentes de la FR, aunada a la 
consigna de la FR de la protección de sus líderes. Mostraba un escenario adverso para 
el Estado, sin embargo comienzan a surgir los cambios dentro del aparato estatal. 
Ejemplo de ello la creación del GEIN.  
 
En el contexto de afirmación de identidad local y nacional, coincidencia con la 
tendencia de la identidad, apoyándose y formando los comités de autodefensa, el 
gobierno inclino la balanza en forma estratégica para la derrota de la FR. Con este 
análisis e interpretación de la derrota de la FR se explica los resultados obtenidos en 
el objetivo específico 2. 
 
 
4.2.2. Interpretación y análisis de los resultados en relación a la comprobación  
          de las hipótesis   
 
4.2.2.1. Interpretación y análisis de los resultados en relación a la  
             comprobación de la hipótesis general   
 
El rol del gobierno norteamericano, posguerra fría, en un contexto del 
surgimiento de la tercera Ola de cambio, y de las afirmaciones de identidad 
cultural, y en condiciones, que no existía la amenaza del avance del 
socialismo mundial, y no ser necesarios los golpes de Estado, ni la 
intervención militar directa, y con la visión del triunfo de la democracia y del 
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libre mercado, su ayuda al Estado peruano, en su lucha contra la subversión, 
no fue directa ni manifiesta, y se dio en aspectos relativos a la logística y 
asesoramientos militares.  
  
La hipótesis general de la investigación, por los resultados obtenidos con la aplicación 
del instrumento, se convierte en una verdad histórica. Los cuadros estadísticos 
presentados, en relación al objetivo general, se aplican a esta hipótesis, teniendo en 
cuenta la relación causal que es el alcance de la investigación. Para comprender e 
interpretar esta comprobación, es necesario tener en cuenta la estructura de variables 
de la Hipótesis general, es decir formando una estructura causal, de causa, condiciones 
y efecto.  
 
El rol del gobierno norteamericano en su ayuda al Estado peruano, en su 
lucha contra la subversión (X), en condiciones de posguerra fría (Z1), del 
surgimiento de la tercera Ola de cambio (Z2), de las afirmaciones de 
identidad cultural (Z3), de no existir ya la amenaza del avance del socialismo 
mundial (Z4), de no ser necesarios y viables los golpes de Estado (Z5), ni de 
la intervención militar directa (Z6), y con la visión del triunfo de la 
democracia y del libre mercado (Z7), provocaron que no fuera directa ni 
manifiesta (Y1), y se dio en aspectos relativos a la logística y asesoramientos 
militares (Y2) 
 
Primero tenemos a la variable Independiente (X), que es el rol del gobierno 
norteamericano, en esta hipótesis este rol es causa, pero, actúa bajo determinadas 
condiciones, que son las variables intervinientes, de diverso orden, pero todas de 
carácter político e histórico, así, la primera es la etapa posguerra fría, (Z1) que aún se 
prolonga, como hito del fin de una etapa y abarca hasta nuestros días, este hecho está 
condicionando el rol carácter que la causa, o género como efecto el carácter del rol. 
 
Esta condición es un hecho y una verdad histórico y como tal en los resultados se 
asumió, la otra condición y variable interviniente es el relativo al surgimiento de la 
Tercera Ola (Z2), que explica no sólo los hechos políticos en la sociedad moderna, 
sino el conjuntos de cambios que está desarrollando la sociedad humana, esta 
condición también está presente en el proceso, con sus códigos y su núcleo, basado en 
el conocimiento, también condiciona para que la causa, la ayuda, se configure en los 
roles que asumió el gobierno norteamericano.  
 
Esta variable también es histórica y social, y comienza por la década de los 60 del siglo 
pasado, y sigue desarrollándose con las continuas innovaciones tecnológicas y 
organizacionales. La variable (Z3) de las afirmaciones de las identidades, es otro 
aspecto que se da en la sociedad en general, y en el caso peruano condiciona el carácter 
de los roles de la ayuda norteamericana. La otra variable (Z4) que condiciona las 
formas que asume la ayuda, es relativo a la desaparición de la amenaza del comunismo 
u socialismo marxista, que también es un hecho histórico que aún vive la sociedad 
actual. La variable interviniente (Z5), en el caso peruano se cumple, en tanto el rol del 
gobierno norteamericano no fue fomentar golpes de Estado, instaurando dictaduras. 
Esta variable se da en relación a la variable que condiciona la ayuda norteamericana 
que no requieren una intervención militar directa (Z6) y, por último al variable del 
triunfo de la democracia y de la economía de mercado, que no requieren una 




Estas condiciones se cumplen, y hacen que la causa, la ayuda de Norteamérica, generen 
el tipo de roles que desempeña Norteamérica, en su ayuda. Así los efectos (Y1) son 
los roles del gobierno norteamericano en relación al Perú, son indirectos Y a su vez se 
resuelven en (Y2) de carácter económico señalados en el objetivo general y el rol de 
asesoramientos o de estrategia. Con los resultados se comprueba está hipótesis general. 
Esta comprobación se puede describir en las formas que ha adoptado estos roles.    
 
 
4.2.2.2. Interpretación y análisis de los resultados en relación a la  
             comprobación de la Hipótesis específica 1.   
 
El gobierno peruano, en su lucha contra la FR, no hizo manifiesto la ayuda dada 
por el gobierno norteamericano y lo mantuvo en secreto, por el carácter de esta 
ayuda, por estar solo dirigida al asesoramiento militar y a la colaboración 
económica a los grupos de inteligencia del gobierno peruano, esto un contexto 
de posguerra fría, tras el colapso del socialismo mundial, y en plena revolución 
del conocimiento, revoluciones tecnológicas, hace innecesaria la intervención 
militar directa de los Estados Unidos, y, además en un contexto de afirmaciones 
culturales en torno a la identidad, que ve toda intervención extrajera una 
amenaza, hacer manifiesto esta ayuda hubiera sido negativo. 
 
La hipótesis específica 1 pretende explicar el por qué la ayuda norteamericana no fue 
visible ni pública, y también con los resultados obtenidos con la aplicación del 
instrumento a la población, constituida por los informes del gobierno norteamericano, 
focalizados en la relación Perú-USA, como lo deduce y abstrae la investigación, y, en 
relación con el objetivo específico 1, se logra comprender el carácter secreto de los 
roles cumplidos o de la ayuda recibida. Los resultados hacen de esta hipótesis 
específica 1 una verdad histórica, que debemos interpretar y analizar, teniendo en 
cuenta la estructura de variables de la Hipótesis.   
  
Por el carácter de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, solo dirigida al 
asesoramiento militar y a la colaboración económica a los grupos de 
inteligencia del gobierno peruano (X), en condiciones de posguerra fría (Z1), 
del colapso del socialismo mundial (Z2), de plena revolución del conocimiento, 
con sus revoluciones tecnológicas (Z3) de ser ya innecesaria la intervención 
militar directa de los Estados Unidos, (Z4), y de afirmaciones culturales en 
torno a la identidad, que ve toda intervención extrajera una amenaza, hacer 
manifiesto esta ayuda hubiera sido negativo (Z5), generan que el gobierno 
peruano, en su lucha contra la FR, no haga manifiesto la ayuda dada por el 
gobierno norteamericano y lo mantuvo en secreto (Y) 
 
La comprobación de la Hipótesis específica 1, se da a partir de la determinación por 
los resultados de la aplicación del instrumento, que descubre los dos roles principales 
desarrollados por el gobierno norteamericano en relación al conflicto armado interno 
en el Perú, por esta comprobación de (X1), la causa para producir el efecto (y) se da. 
Las condiciones, expresadas en las variables intervinientes (Z) por su carácter de 
hechos históricos, se comprueban y constituyen verdades históricas. Así, (Z1) la 
posguerra fría es un hecho y una verdad histórica, (Z2), el colapso del socialismo real, 
marxista, es otro hecho histórico. (Z3) las revoluciones del conocimiento, interpretadas 
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en la teoría de las Olas, también es un hecho general en la sociedad, (Z4) la no 
necesidad de propiciar del gobierno norteamericano de golpes de Estado, es otro hecho 
histórico dado en el caso peruano. (Z5) las afirmaciones culturales de identidad es una 
tendencia cuyas manifestaciones se dieron en la década de los 90 y se siguen dando. 
Al darse estas condiciones, y dadas las características de los roles del gobierno 
norteamericano, hacen que se dé el efecto, (Y), que esta ayuda sea de carácter 
reservado, secreto, no sean manifiestos públicamente. Es decir, este hecho de secreto 
de la ayuda o roles del gobierno, norteamericano, en relación al Perú, es efecto de (X) 
y de las condiciones (Z). Esta comprobación puede ser ilustrado con las formas como 
actúa en estos el gobierno norteamericano.   
 
 
4.2.2.3 Interpretación y análisis de los resultados en relación a la  
            comprobación de la hipótesis específica 2.   
  
El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la sociedad a 
nivel mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las tecnologías, en 
las organizaciones e impulsando una cultura creativa, en condiciones de un 
mercado que expande sus productos, ponen en el desfase histórico la lucha 
armada de la FR, y con el resurgimiento de las identidades culturales y 
civilizatorias, la ayuda del gobierno de Estados Unidos en asesoramientos y 
logística al Estado peruano, y el accionar de los grupos de inteligencia del 
Estado, pusieron de manifiesto que el equilibrio estratégico proclamado por FR 
era inexistente. 
 
Esta hipótesis específica 2, del mismo modo que las anteriores, convierte en verdad 
histórica, con los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, a los informes 
del gobierno norteamericano, en el caso de esta hipótesis también se ha formulado en 
su estructura de variables, teniendo en cuenta su alcance causal, que permite su 
comprobación por la ley causal, dada la causa, y las condiciones en que actúa, se 
produce el efecto. Esta estructura de variables nos permite interpretar y analizar esta 
hipótesis.      
 
El surgimiento de la Tercera Ola de Cambio, producidas en toda la sociedad a 
nivel mundial, con sus revoluciones en el conocimiento, en las tecnologías, en 
las organizaciones e impulsando una cultura creativa (X1) y el resurgimiento 
de las identidades culturales y civilizatorias (X2),  posguerra fría, en 
condiciones de un mercado que expande los productos de las tecnologías 
innovadores (Z1), del desfase histórico de la lucha armada de la FR (Z2), la 
ayuda del gobierno de Estados Unidos en asesoramientos y logística al Estado 
peruano (Z3), provocan que el equilibrio estratégico proclamado por la FR era 
inexistente (Y). 
 
En la hipótesis específica 1, la variable (X1), se deduce del Marco Teórico relativo a 
las Olas de Cambio, y la variable (X2) se deduce de la teoría del Paradigma de las 
civilizaciones, ambas son generales, están referidas a toda la sociedad humana, sin 
embargo, con sus sistemas de interpretación es posible aplicar a la investigación 
realizada, y, estas teorías en el caso específico de la relación USA-Perú, en la lucha 
interna del Perú, se cumplen de un modo objetivo. La primera teoría, que da base a 
(X1) se cumple en el rol del gobierno norteamericano, en educación, formación, 
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capacitación y entrenamiento, con el debido asesoramiento, de servicio, derechos, 
tecnología para el manejo de las informaciones, que corresponden a los códigos de la 
tercera Ola. En la segunda teoría referida al resurgir de las civilizaciones en base a las 
afirmaciones de identidad, que da base a la variable (X2) se cumple a su vez, en los 
comités de autodefensa, en las rondas campesinas, en cada localidad, para enfrentar a 
la FR.  
 
Así, las causas formuladas en base a las teorías del marco teórico de la investigación, 
se comprueban en los roles que cumple el gobierno norteamericano en la lucha del 
conflicto interno en el Perú. Las variables condicionantes o intervinientes (Z), son 
hechos históricos, verdades históricas, que han condicionado la realización de las 
causas y se produzca el efecto señalado, es decir, la derrota de la FR. Estas 
comprobaciones se pueden ilustrar con la forma se dio la actuación de las FFAA del 
Perú. 
 
Así el gráfico de la ayuda norteamericana entre 1990 – 2000, señala como el 
financiamiento fue sólo para aspectos tecnológicos y de capacitaciones. 
 
Gráfico 8. Gráfico Estadístico del Financiamiento Militar USA – Perú. 1990 - 2000 
 
                             Fuente. Elaborado por el autor. 
En relación a la variable (X2) del aspecto de la identidad cultural, también puede 
confirmarse con los hechos ocurridos en el conflicto interno.  
Las modificaciones del combate en el campo en relación a la década de 1980, fueron 
cambiadas, así en el plano militar, durante la década de 1980, las FF.AA instalaron 
bases contrasubversivas y realizaron rastrillajes en los escenarios de guerra 
cometiendo abusos contra la población local. Además, las fuerzas del Estado carecían 
de procedimientos sobre cómo actuar frente a escenarios de guerra interna. En el plano 
político realizaron esporádicas acciones cívicas, ejecutadas por algunos oficiales del 
ejército, destacados en zonas de guerra. La falta de fondos, no pudo generar la 
instalación del sistema (servicios educativos, sistema de salud, construcción de 
infraestructuras) en las comunidades históricamente olvidadas. Asimismo, comenzó la 
creación de débiles cuerpos de autodefensa en las comunidades. 
Mientras que en la década de 1990 en el plano político, los militares fueron 
capacitados por los norteamericanos sobre cómo proceder con la población local, no 
debía ser dañada y se institucionalizo la ayuda social para ganar a la población que 
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fueron realizados con fondos norteamericanos. En el plano militar se dio un marco 
legal para armar a la población en las comunidades, verdaderos cuerpos de autodefensa 
interrelacionados con las FF.AA.  
 
A partir de 1991, estas acciones se extendieron a las zonas periféricas de la capital, 
lugares donde SL comenzaba a tener una presencia política. Estos mecanismos tenían 
como fin cortar la base social de la FR y ponerla de lado del Estado y contra los 
insurgentes.  
 
El combate en la capital en la década de 1980, se inició con la creación precarios 
cuerpos de inteligencia en la PNP, trabajando de manera autónoma y no logrando 
desarticular la importante estructura de la FR que operaba desde la capital.  
 
Estos grupos de inteligencia fueron apoyados en menor medida por Estados Unidos y 
otros países. A principios de la década de 1990, la FR convirtió Lima en epicentro de 
lucha. Los cuerpos de Inteligencia del Estado peruano, en especial de la PNP, fueron 
apoyados por el Gobierno norteamericano, que aumentó el financiamiento, así como 




4.2.3. Los roles del gobierno norteamericano en la captura de la cúpula de los    
          miembros del Comité Central de la FR.  
 
 Las operaciones del GEIN y los aportes norteamericanos 
  
El cambio estratégico del gobierno peruano se produce en los 90, como se ha señalado 
en la interpretación de los resultados, condicionados por los roles cumplidos por el 
gobierno norteamericano, que se centran a proveer artículos militares de alta 
tecnología y a la capacitación y asesoramiento a los mandos militares del gobierno 
peruano, La creación del GEIN es producto del cambio de estrategia en la guerra 
interna, con el resultado de la captura de los máximos dirigentes de la Facción Roja. 
Este hecho decisivo en el conflicto, se puede comprobar en los planes de inteligencia 
desarrollados, que a continuación se consignan.   
 
Primer Plan de Inteligencia: ISA. “Las caídas de junio” (el inicio del fin) La captura 
del N.° 13 del Comité Central y La desarticulación del DAO y el GAP). Para la primera 
operación del GEIN, el Gobierno de Estados Unidos por intermedio de su embajada 
en Lima, les entregó el primer aporte económico. Como lo indican: El oficial 
Guillermo Bonilla, ex miembro del GEIN, Benedicto Jiménez el fundador del GEIN y 
Marco Miyashiro, ex teniente general PNP(r) y exjefe del GEIN. 
 
Testimonio de Guillermo Bonilla. “Con tenacidad estábamos próximos para el primer 
gran golpe, aquel que reivindicaba la estrategia del mayor Benedicto Jiménez: 
investigar para detener y olvidarnos de detener para investigar57. A estas alturas, la 
                                                          
57
 El mecanismo que señala el Mayor Bonilla se basa en la búsqueda de pruebas antes de la captura 
(Investigar para detener). Proceso que difería del que aplicaba la PNP: “Detener para investigar”, que 
consistía en detener a un supuesto miembro de la FR y de ahí realizar investigaciones con el fin de 
conseguir las pruebas para su acusación, fin que muchas veces no alcanzaban debido al limitado tiempo 
del que disponían para conseguir las pruebas, lo que ocasionaba que la persona detenida obtuviera su 
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participación de la Embajada de los Estados Unidos se hizo importante, nos ofrecieron 
apoyo económico y entonces algunas veces obviamos el bus por el taxi, hicimos 
seguimientos más oportunos y dejamos de sacar dinero de nuestros propios bolsillos 
para las tareas inherentes al trabajo policial” (Bonilla, 2015, pág. 69). 
 
Testimonio de Marco Miyashiro. “La primera semana que comienza a trabajar, mi 
amigo Benedicto Jiménez tenía un vehículo, un escritorio, una silla, no había más, y 
los demás se tenían que sentar en cajas vacías de mercaderías. Tenía un radio walkie 
talkie es decir tenía la radio y no tenía con quién más comunicarse. […] [Embajada 
estadounidense] primeramente nos apoyan con la suma para nosotros exorbitante de 
1500 dólares mensuales y en los años finales ese incremento ya sumaba 5000 mil 
dólares mensuales, pero además de este apoyo, también nos apoya con equipos y en 
este sentido la cifra bordea aproximadamente los 250.000 mil dólares, pero a lo largo 
de todo el año” (Vélez, 2012) (14:10-15:10).  
 
Testimonio de Benedicto Jiménez. En el diario Washington Post señala que él fue a 
solicitar ayuda a la CIA y que al principio se la negaron y luego cuando finalizó la 
primera operación, la CIA le entregó una cámara de video. 
 
The CIA was skeptical too. One of Jiménez's first moves was to ask for help 
from the Lima station, which had liaison relationships with Peru’s police, naval 
intelligence agency and National Intelligence Service, known by the initials SIN. 
The station demurred. Jiménez concluded that the CIA men, with enough Latin 
American scandals on the agency's record, didn't want to deal with Dincote 
DINCOTE. Undaunted, he went to work. In June 1990, Jimenez rolled up a major 
Shining Path safe house in Lima. "That's when we first caught [the CIA's] eye 
and they were convinced that we were working well, with appropriate 
methods," Jimenez recalled. As a sign of approval, he said, the Lima station gave 
him a video camera to use on stakeouts. (Lane, 2000, pág. 1). 
 
El resultado de la operación. Por primera vez desactivaron a dos de los diez aparatos 
centrales que tenía la FR y se detuvo a un miembro del Comité Central.  Los aparatos 
desactivados fueron: 1) El Departamento de Apoyo Organizativo (DAO), se encargaba 
de planificar los eventos partidarios: sesiones plenarias, conferencias y las tres sesiones 
del Primer Congreso. 2) El Grupo de Apoyo Partidario (GAP), se encargaba de las 
siguientes redes: la red de alojamiento y de seguridad, que ubicaba en determinadas 
residencias a los miembros de la cúpula que llegaban a Lima; la red de comunicación, 
que se encargaba de remitir y recoger correspondencia escrita y verbal entre la cúpula 
y el Comité Central; la red de almacenes, cuya función consistía en almacenar y 
distribuir la propaganda de la FR a todos los aparatos del país; y la red de inteligencia, 
que buscaba información clasificada. Captura de Nila Silvia Zanabria Pacheco, N.º 13 
del Comité Central. 
 
                                                          
libertad.  El mecanismo que desarrollo Jiménez para lograr este objetivo se llamó Ovise: observación, 
vigilancia y seguimiento. “Hasta ese momento los de la Dincote no desarrollaban la inteligencia, al 
combinar la inteligencia tradicional más la investigación criminal, salió un producto un resultado, lo 
que nosotros llamamos la inteligencia operativa policial, que es la combinación de esas dos técnicas 
de conocimiento. La inteligencia clásica nos permitía conocer la técnica: vigilancia, seguimiento, 
camuflaje, interferencias, manejo de informantes y colaboradores; y la investigación criminal nos 
permitía reunir información después de la captura, porque había que reunir el acopio de la puebla, para 
eso la investigación criminal servía, para eso… (Jiménez, 2da. parte, 2008) (7:10-8:05 min.). 
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Segundo Plan de Inteligencia: Monterrico 90.  La captura del N.° 4 del Comité 
Central Para la segunda operación, el Gobierno estadounidense incrementó el monto 
económico y entregó equipos tecnológicos. Además, agentes de la CIA capacitaron al 
personal del GEIN. El mayor Bonilla señala como los “amigos” de la embajada iban 
afianzando lazos cada vez más fuertes con los miembros del GEIN.  
 
La ayuda económica que necesitábamos para financiar los gastos de las operaciones 
iban llegando poco a poco, en especial de parte de los “amigos”, así llamábamos a 
los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. El aporte económico que ellos 
comenzaron a brindar significó mucho para nosotros; pero, además, nos trajeron 
nueva tecnología. Nos dieron radios de comunicación y algunos seminarios para 
afianzar el sistema de vigilancia y análisis de documentos. Todo esto sirvió para las 
próximas operaciones. Respecto a los cursos que ellos ofrecieron, fueron de 
provecho, pero debo agregar que ellos también aprendieron de nosotros. Sus técnicas 
eran de espionaje y contraespionaje, y nosotros tuvimos que adaptarlas a nuestra 
realidad (Bonilla, 2015, págs. 83, 84)  
 
En su manual contrainsurgente del 2004, los norteamericanos señalan la importancia 
de colaborar con los organismos del país en guerra “Host nation”, señalando la 
importancia de vigilancia encubierta para operaciones contrainsurgentes:  
 
COVERT SURVEILLANCE 
3-31. Covert surveillance is a collection effort with the responsibility fixed at the 
intelligence / security division or detective division of the police department. 
Covert techniques, ranging from application of sophisticated electronics systems to 
informants, should include— 
� Informant nets. Reliability of informants should be verified. Protection of identity 
is a must. 
� Block control. Dividing a community or populated area into zones where a 
trusted resident reports on the activities of the population. If the loyalty of block 
leaders is questionable, an informant net can be established to verify questionable 
areas. (Headquarters, Department of the Army [a], 2004, pág. 47) 
 
El resultado de la operación (23 de julio - 19 de setiembre) Se desactivó otro 
Departamento Central de la FR, el Departamento de Prensa y Propaganda, se 
encargaban de imprimir toda la documentación que transmitía la FR en el país: libros, 
folletos, cuadernillos, carteles, periódicos, y los distribuían a través de una red de 
contactos para que llegaran a los comités y células de la FR. Se capturo a otro miembro 
del Comité Central: Hugo Deudato Juárez Cruzatt, N.° 4 de la organización, miembro 
del Buró Político, miembro que había sido arrestado anteriormente y liberado por falta 
de pruebas. 
 
Tercer Plan de Inteligencia: Caballero58 La desactivación del Departamento Central. 
Para esta tercera operación, el Gobierno estadounidense comenzó a entregar un monto 
fijo mensual en dólares al GEIN, incrementó la entrega de equipos de logística 
(vigilancia) y repotenció su ayuda con la asesoría de expertos estadounidenses. En 
palabras de Benedicto: “…teníamos cierta autonomía que nos brindaba un apoyo 
logístico que habíamos logrado conseguir a través de contacto con la embajada 
                                                          
58
 “… Caballero le llamamos por el nombre de un comando del Ejército que en el año 90, al salir de su 
casa, un destacamento especial lo eliminó. Había sido mi instructor en el año 77, en la escuela de 
comandos y le puse yo ese nombre, Caballero, a esa operación, en memoria de este valiente comando” 
(Jiménez B. , 3ra. parte, 2008) (0:33 - 1:00 min).  
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estadounidense y esto es bueno saberlo, porque algunos no quieren decirlo, después de 
la segunda operación que tuvimos el 19 de setiembre del año 90, cuando cayó Hugo 
Deudato Juárez Cruzatt y todo el aparato de propaganda casi el 90 %, la embajada 
estadounidense comenzó apoyarnos con una mensualidad de dinero…” (Jiménez B. , 
1ra. parte, 2008) (4:15-4:55 min).  
 
Además, la relación se hacía más cordial con los representantes del país extranjero. La 
sombra protectora de los “amigos” se extendía en pequeños y grandes detalles. El 
mayor Bonilla señala: “Por estos días recibimos un curso de vigilancia por parte de 
los expertos policías estadounidenses, que culminó después de varios días con una 
cena de gala y en la que pude intercambiar diálogos con un representante de la 
Embajada de los Estados Unidos. Fue un tipo amable que al final de nuestra charla me 
dio su tarjeta de presentación. A través de un contacto, la representación diplomática 
americana empezó a brindarnos ayuda logística y eso resultó importante para los 
objetivos”. (Bonilla, 2015, pág. 103). 
 
Un problema que agobiaba a los agentes de Inteligencia era la escasez de radios 
adecuadas para la comunicación privada, que era menester en este tipo de acciones. 
Algunas fueron donadas por los amigos de la Embajada de Estados Unidos… 
(Bonilla, 2015, pág. 102)  
 
A partir de esta operación, el SIN comenzó, también, a entregar un monto económico 
al GEIN. El intermediario fue Jiménez. En su libro: Sin sendero (2009), Vladimiro 
Montesinos narra el procedimiento. 
 
El resultado de la operación: Caballero (27 de noviembre de 1990 al 31 de enero de 
1991) Se intervino una residencia donde se encontraron documentos que señalaron la 
presencia del máximo líder de la FR en esta casa. En otra intervención a un inmueble 
ubicado en La Victoria (calle Ricardo Flores, Urb. Balconcillo) se pudo encontrar 
videos en los que se veía a toda la cúpula de la FR celebrando luego de finalizar su 
Primer Congreso en 1989. Dicha filmación fue conocida con el nombre de Zorba el 
griego, debido a que en algunas escenas se encontraban los miembros del Comité 
Central bailando al compás de esta canción. Con ello se pudo saber que Hugo Juárez 
Cruzatt y Nila Zanabria Pacheco formaban parte del Comité Central, al igual que 
Victoria Trujillo, capturada en 1989. En dicha operación se detuvieron a dieciséis 
personas, generó la desintegración del Departamento Central. El líder de la FR se 
estaba quedando sin medios de contacto con el exterior.   
 
Cuarto Plan de Inteligencia: Seso Desarticulación del Departamento de Traducción. 
Hasta ese momento, el financiamiento norteamericano que recibía el GEIN, según el 
mayor Bonilla, se daba a través de terceros, pero precisa que esto cambió luego de la 
tercera operación, circunstancia en que los montos económicos aumentaron y se 
entregaron de forma directa.  
 
…había personas mezquinas que sentían envidia por esos éxitos ―operaciones 
anteriores del GEIN―. Esos cicateros intentaron opacar nuestro trabajo y entre 
muchas maniobras provocaron que los amigos de la Embajada de los Estados Unidos 
nos quitaran los pequeños, pero relevantes recursos económicos que recibíamos. 
Horas más tarde me acordé de la conversación que tuve con un representante de la 
referida representación diplomática, luego que ellos nos dieran un curso de vigilancia 
y seguimiento. […] Entonces hice contacto con él y acordamos reunirnos al día 
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siguiente en el hotel Sheraton durante una jornada matinal. Antes de ir a la cita le 
expliqué lo acontecido al mayor Jiménez Bacca y él aprobó mi gestión e incluso 
decidió acompañarme. El desayuno de trabajo fue fructífero. El diplomático 
americano nos escuchó, hizo muchas preguntas y quedó conforme con las respuestas. 
Fue un diálogo esclarecedor y sincero donde salió luz verde. Entonces a partir de eso 
días recibimos mayor apoyo económico de lo que recibíamos, ya no a través de 
terceros, sino en forma directa. La ayuda extranjera también se extendió a material 
logístico y cursos de entrenamiento antisubversivo (Bonilla, 2015, pág. 115). 
 
Las asesorías y entrenamientos. La investigación que el periodista Charles Lane de 
Washington Post realizó en su país se basó en la entrevista a miembros de la Agencia 
de Inteligencia Norteamericana (CIA) que estuvieron trabajando con el GEIN en Lima. 
Él explica que, a inicios de 1991, la CIA había creado una escuela dentro de la Dincote, 
en la que se entrenó a los miembros del GEIN. Además, arribaron al Perú asesores 
norteamericanos y británicos (los últimos provenientes de la Policía Metropolitana de 
Londres, Scotland Yard) para llevar a cabo asesorías y entrenamientos de espionaje. 
Entre estas enseñanzas sobresalen las tácticas de vigilancia y encubrimiento con las 
nuevas tecnologías.  
 
Essentially free to chart its own course, the CIA turned to Jiménez's group. Still 
short on resources, the group had made episodic progress, scoring its biggest success 
on Jan. 31, 1991, when it seized Shining Path documents, including proof that 
Guzmán was still alive a video of the guerrilla chief dancing at a party. Jiménez's 
group also identified Shining Path's logistics and financial chief for Lima (Lane, 
2000). 
 
Tailed by the cops, he unwittingly led them to other cadres. By this time, the 
Peruvians needed help not only gaining information but also making sense of the 
data they had. To address both issues, the CIA set up what the police called an 
"academy" in Dincote headquarters. CIA officers showed the detectives how to 
analyze, cross reference and classify documents. Together with an expert from 
Britain's Scotland Yard, CIA personnel also taught the detectives how to 
conduct surveillance in disguise (Lane, 2000). 
 
En su investigación asegura que agentes de la CIA capacitaron a los miembros del 
GEIN para personificar a personas con desórdenes mentales con el fin de que se 
puedan camuflar sin llamar la atención. Contrataron a actores peruanos para enseñar a 
los agentes a desempeñar papeles de vendedor ambulante, recicladores de basura, entre 
otros. “The agency hired Peruvian actors to help undercover officers play the part of, 
say, a street vendor or homeless schizophrenic” (Lane, 2000).  
 
Uno de los miembros del GEIN, el suboficial Carlos Iglesias, describe su papel de 
orate. “Tuve varias operaciones en una oportunidad me disfracé de loco. Había una 
operación donde había un doctor al que estábamos haciendo seguimiento, pero este 
entraba a una zona que era bien descampado. El yerro de la operación se tenía porque 
era muy visible si lo comenzábamos a seguir, no había ninguna oportunidad de éxito. 
Entonces, me disfracé de loco y al fondo del lugar había un matorral de basura, y estuve 
todo un día ahí tirado con mi radio esperando que llegara este señor, y cuando llegó, 
pude ubicar el domicilio”.59 (Iglesias, 2012) (5:20-5:50 min).  
                                                          
59
 “… posteriormente se alquiló un cuarto en ese domicilio con una pareja de nosotros y ahí pudimos 
incautar cinco toneladas de propaganda subversiva. Le dimos un golpe al aparato de prensa y 
propaganda de Sendero Luminoso” (Iglesias, 2012) (5:50 - 6:15 min). 
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El general Miyashiro, ex jefe del GEIN, cuenta una anécdota al respecto: “… lo curioso 
era el loco, la pegaba de pordiosero, de reciclador y engañaba a mucha gente, pero a 
los perros no, lo perseguían ladrándolo y queriéndolo morder…” (Miyashiro M., A 20 
años de la captura de Abimael Guzmán, 1992) (2:40 - 2:55 min). 
 
Los interrogatorios. Según dicha investigación, la CIA implementó un procedimiento 
para desarrollar interrogatorios basados en acciones no violentas. Método que distaba 
del estilo de este organismo y de la Dircote, que se apoyaba preferentemente en 
torturas. 
 
Occasionally, CIA officers stood behind two-way mirrors watching the police 
question suspects, then advised the Peruvians on their techniques, according to 
a former senior Peruvian police official. Jiménez, believing more could be gained 
by interviewing suspects than by beating them, wanted an interrogation room where 
they might feel at ease. At his request, the CIA furnished it with living room 
furniture, Jiménez said. Police videotape of the interrogation of Guzmán and other 
Shining Path leaders shows them sitting at a round, wooden table; they chat with 
detectives dressed in white sweat shirts and blue jeans who politely serve coffee 
and cigarettes (Lane, 2000). 
 
La tecnología. Además, la CIA entregó equipos tecnológicos como cámaras con 
teleobjetivo, dispositivos de escucha, gafas de visión nocturna y una cámara de video 
que podía ocultarse en un maletín. Asimismo, alquiló diversos vehículos para que el 
GEIN pudiera seguir a los miembros de la FR. “The CIA gave Jiménez's detectives 
spy gear: telephoto cameras, listening devices, night-vision goggles and a video 
camera that could be concealed in a briefcase. And the agency rented cars so police 
could follow suspects from a variety of vehicles” (Lane, 2000). Esto es refrendado por 
el Mayor Bonilla que indica de las bondades de los equipos tecnológicos de video: 
 
Con mucha minuciosidad reexaminamos una y otra vez el material fílmico que fue 
grabado al ritmo de Zorba el griego [material incautado en la tercera operación, en 
la que aparece toda la cúpula de la FR] […] La visualización de ese material 
coincidió con la entrega de una máquina adecuada para hacer un trabajo más 
sofisticado. Fueron los amigos de la Embajada de los Estados Unidos quienes 
hicieron esta valiosa donación que permitió mirar cuadro por cuadro cada 
instante de la filmación. Se pudo sacar copias fotográficas panorámicas, apreciar 
con nitidez los rostros de cada uno de los senderistas y conocer al detalle sus 
características físicas (Bonilla, 2015, págs. 116,117). 
 
El financiamiento del Gobierno peruano.- El Gobierno, a principios de 1991, 
autorizó la entrega de un monto exclusivo para la Dircote, S/ 2,5 millones para que 
repotenciara sus grupos operativos, una parte del cual fue derivado al GEIN. Benedicto 
en su libro Inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú (2000) confirma lo 
anterior. Marco Miyashiro había conseguido un canal directo para conseguir apoyo 
económico para la Dircote de parte del ministro Yoshiyama, el ministro Boloña y el 
hermano del presidente, Santiago Fujimori. La ayuda que proporcionó el ministro de 
Economía, sirvió para fortalecer a los grupos de Inteligencia de la Dircote y parte de 
este dinero también llegaba al GEIN para combustible y vehículos operativos 
(Jiménez, Benedicto [b], 2000, pág. 706).60 
                                                          
60
 Ocho años después, Benedicto, durante el juicio a Fujimori, lo reafirma: “Benedicto: De la Dircote 
muy poco recibíamos nosotros, en el año 91, recuerdo bien, empezábamos ya buscar, como crecía 
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El resultado de la operación Seso (Febrero al 8 de mayo de 1991) Se desarticulo el 
Departamento de Traducciones, una sub-área perteneciente a otra sección llamada 
Grupo de Intelectuales. Su función consistía en traducir toda la documentación y 
propaganda de la FR que iba dirigida al exterior, a países como Alemania, Suecia, 
Inglaterra y Estados Unidos.  
 
Las operaciones para desarticular el Comité Socorro Popular. En mayo de 1991 
finalizó la cuarta operación; en aquellos momentos Bernard Aronson, secretario 
adjunto de la administración de George W. Bush (1989-1993) para América Latina, 
expresó que la FR tenía posibilidades de ganar el conflicto armado.  
 
By early 1991, senior officials in the Bush administration were fretting that Peru 
might succumb to the guerrillas. Among U.S. intelligence analysts, said one former 
official, “it was essentially a competition game as to when Shining Path would 
be taking over. Some said three years, some said five”. One of those most 
alarmed was Bernard Aronson, the Bush administration's assistant secretary of 
state for Latin America. On a visit to Lima in May 1991, he read a U.S. Embassy 
report about a Shining Path attack on a highland village. Hundreds of peasants had 
been forced to watch as a teenage female guerrilla put a bullet in an Australian nun's 
neck. Other guerrillas gouged out the eyes of a village leader. To Aronson, this was 
a Latin American Khmer Rouge. Upon returning from Peru, he contacted the 
CIA's clandestine division and urged it to help stop Shining Path. “If this concern 
has been a 6 on a scale of 1 to 10”, he told his CIA counterpart, “make it a 12” 
(Lane, 2000). 
 
Washington Post publicó que la influencia de Aronson permitió que la CIA realizara 
operaciones encubiertas en el país.  Esto quiere decir que no solo dieron 
financiamiento, equipos tecnológicos y asesoría, sino que también fueron participes de 
las operaciones. Dicha información es corroborada con el testimonio de agentes 
norteamericanos, quienes indicaron qué participación tuvieron en la operación para la 
captura de Guzmán, información que se tratará más adelante. El diario norteamericano, 
además, precisó que estas operaciones encubiertas no habrían necesitado autorización 
del presidente de su país, ya que la finalidad no era derrocar al gobierno de Fujimori,61 
sino más bien afianzar su régimen. Como señala su Manual de conflicto de baja 
intensidad, era un procedimiento permisible.   
 
Officials involved saw no need for a presidential “finding” authorizing covert action 
because the CIA's purpose would not be to influence or change the government in 
Peru, but to help it. Knowledge of the program was closely held; even Aronson was 
briefed on its details only after Guzmán had been captured. There does not appear to 
have been a prior briefing to Congress, though it also does not seem likely that many 
members would have objected (Lane, 2000). 
                                                          
el GEIN, apoyo del Gobierno, nos hemos reunido, en la casa del Ing. Yoshiyama, recuerdo bien 
en el año 91, y le mostramos una operación, la operación Huascaura. Juez San Martín: Como 
consecuencia de esa reunión con el Ing. Yoshiyama, hay otros más, se logró un aporte de 2 millones 
y medio de soles (Jiménez B. , 1ra. parte, 2008) (5:34 - 6:23 min). Benedicto: Sí, que llegó a la Dircote 
y le dieron a los otros grupos que se crearon de Inteligencia en aquel entonces (Jiménez, 2da. parte, 
2008) (0:00-0:05 min). Luego Benedicto denunció que dicho apoyo fue traficado por Ketín Vidal 
cuando asumió la Dirección de la Dircote a finales de 1991, y por el cual fue denunciado por 
enriquecimiento ilícito.  
61
 Acciones que ya habían hecho en otros lugares del planeta. Véase los casos de Irán. Chile, 
Argentina y países de Centroamérica. 
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El desarrollo de las operaciones. Cuatro operaciones. El GEIN para junio de 1991, 
se propuso desbaratar a una de las organizaciones más poderosas que tenía la FR en 
Lima, Socorro Popular (SOPO), y que era uno de los aparatos centrales de la FR, 
especializado en ataques armados en la capital contra las instituciones públicas y 
privadas, y acciones de guerra contra comisarías y destacamentos de las Fuerzas 
Armadas. Eran expertos en liquidar a policías, en especial a miembros de la 
DIRCOTE. Sus combatientes se distinguían por su entrega a la causa hasta el punto de 
morir por ella. El SOPO fue un organismo que se creó en Lima en la década de 1980. 
Sus tareas iniciales consistían en apoyar a los combatientes que eran detenidos, dar 
asistencia legal, médica y ayudar a las familias. En 1986 este brazo de la FR se 
militarizó y comenzó a efectuar acciones armadas en la capital hasta convertirse en 
uno de los aparatos centrales de la FR. Al GEIN le tomó 10 meses desactivar parte del 
SOPO (junio de 1991 – abril de 1992).  
 
Durante estas operaciones, capturaron su dirección y desmantelaron tres de sus 
organizaciones internas: sección Defensa (abogados democráticos); sección Apoyo 
(Salud); periódico El Diario. Organismos que tenían un carácter legal. El GEIN, por 
las pruebas encontradas, logró sustentar la relación que guardaban con el grupo 
insurgente. Sin embargo, no lograron desbaratar toda las estructura jerárquica, los 
destacamentos armados de SOPO seguían en funcionamiento liquidando (asesinando) 
a miembros de la PNP y las FF. AA. en la ciudad. Las operaciones que realizó el GEIN 
para desactivar este comité fueron las siguientes:  
 
Cuadro N.º 54 






Sexta Leona o 
Ancón 
Dirección de Socorro 
Popular 
Inicio: junio de 1991 
Final: 22 de junio de 1991 
Séptima Palacio Sección de Defensa 
Legal 
Inicio: 23 de junio de 
1991 
Final: 27 de nov. de 1991 
Octava Hipócrates Sección Salud Inicio: diciembre de 1991 
Final: 11 de abril de 1992 
Novena Moyano Periódico El Diario Inicio: diciembre de 1991 
Final: 13 de abril de 1992 
Fuente: cuadro elaborado por el autor.  
Décimo Plan de Inteligencia: Huascaura. La desarticulación del Departamento de 
Economía La delación a Guzmán. En marzo de 1992, Bernard Aronson, secretario de 
Estado adjunto para Asuntos de América Latina, por segunda vez expuso en una 
audiencia en el Congreso norteamericano la gravedad del conflicto en nuestro país.  
 
In Congress, the State Department, the Organization of American States and private 
research and human rights organizations, the sense is growing that the astonishing 
momentum being shown by the Shining Path rebellion in Peru is the toughest post-
cold war policy test on the horizon for the Western Hemisphere. "Put out of your 
mind the F.M.L.N., the Sandinistas, the M-19 of Colombia and other South 
American insurgencies," Bernard W. Aronson, Assistant Secretary of State for Inter-
American Affairs, told a recent Congressional hearing. “Sendero Luminoso is in a 
category by itself”. “Make no mistake”, he warned. “The result could be genocide” 
                                                          
62
 La quinta se llamó Fortuna, pero estaba dirigida contra el MRTA. 
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if Sendero Luminoso ―the Shining Path― were to take power in Peru. Quoting 
Shining Path's leader, Abimael Guzman, the Assistant Secretary said the movement 
believes in the violent replacement of one class by another - to remake Peruvian 
society just as the Khmer Rouge set out to reduce Cambodia to the Year Zero. “The 
revolution will triumph, according to Guzman, after the Peruvian people 'cross over 
the river of blood” (Crossette, 1992, pág. 1). 
  
Un mes después, el 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori, disolvió el Congreso y 
reorganizó el Poder Judicial, además, ejecutó otras medidas que vulneraron la 
Constitución de 1979; era el autogolpe de Estado. El motivo fue acabar con la 
insurgencia en momentos en que Lima era el blanco de las principales acciones por 
parte de la FR. Dos semanas atrás el 24 de marzo, la esposa del presidente había 
acusado a los familiares de este, de vender ilegalmente ropas que fueron donadas por 
el Japón para las personas más necesitadas del país. El autogolpe evitó un proceso 
judicial y la interpelación al gobernante. 
 
La percepción del Conflicto en la cotidianidad de la sociedad. En la capital, las 
acciones de guerra que realizó la FR (entre 1991 y 1992) originaron un estado de miedo 
colectivo en la sociedad limeña. El Gobierno utilizó este síntoma social en su beneficio 
y demandó la necesidad de transformar el sistema para ganar a los insurgentes; 
asimismo, acusó a los partidos políticos que habían gobernado el país en la década de 
1980 de ser los culpables de este problema. Así, mientras otros Gobiernos habían 
intentado “tapar” la guerra, ya que era contraproducente para sus réditos políticos, 
Fujimori visibilizó el conflicto y lo utilizó como propaganda política. La sociedad 
limeña pensaba que los insurgentes podían tomar el poder y por ello avaló las medidas 
que el gobierno imponía, como la política de pacificación (enmarcado dentro del 
conflicto de baja intensidad) y la delegación de los poderes del Estado al presidente, 
dentro de lo que se llamó un Estado de excepción (el autogolpe). La población 
temerosa y acrítica solo buscaba la paz, sin importar las consecuencias.  
 
La información que tenía el Gobierno. Para 1992, el Gobierno tenía otra lectura de la 
guerra: el GEIN como el Bredet, organismos supeditados a la Dircote, estaban 
consiguiendo grandes logros en su combate contra los grupos insurrectos. El GEIN 
había desarticulado seis de los 11 aparatos centrales de la FR. El Estado tenía en prisión 
a siete de los 25 miembros del Comité Central (incluidos suplentes y candidatos) 
elegidos en 1989. De ellos, el GEIN había capturado a cuatro y los otros tres miembros 
habían sido detenidos en 1989. Además, habían detenido a cientos de militantes de la 
FR (con pruebas de pertenecer a dicha organización), tenían en su poder abundante 
documentos de primera mano de la FR ―producto de los allanamientos a casas y 
apartamentos― y conocían los rostros de cada uno de los miembros del Comité 













Cuadro N.º 55 
Aparatos centrales de la Facción Roja desarticulados por el GEIN (en Lima) 
Aparatos desarticulados Nombre de los secretarios que fueron 
detenidos 
• DAO (Departamento de Apoyo 
Organizativo) 
Nila Silvia Zanabria Pacheco (miembro del 
Comité Central N.° 13) 
César Augusto Paredes Rodríguez 
• Departamento de Propaganda Hugo Deudato Juárez Cruzatt.  (N.° 4 del 
Comité Central) 
• Departamento Logístico o de Economía Luis Alberto Arana Franco “Abel” 
• GAP (Grupo de Apoyo Partidario) N.° 1 Carlos Torres Mendoza 
N.° 2 Miriam Nieves Rodríguez Peralta 
• Comité Socorro Popular (SOPO) Yovanka Pardavé (miembro del Comité 
Central desde 1986 hasta junio de 1991) 
Martha Huatay (miembro del Comité Central 
desde junio de 1991 hasta noviembre de 1992) 
Grupo de Traducción  
Fuente. Cuadro elaborado por el autor. 
 
 
Cuadro N.º 56 
Fuente. Cuadro elaborado por el autor. 
 
La operación Huascaura (15 de abril al 20 de junio de 1992). El autogolpe generó 
que el GEIN detuviera sus operaciones en torno a desmantelar lo que quedaba de la 
estructura de Socorro Popular. El Gobierno necesitaba mostrar resultados exitosos, 
como capturar a dirigentes importantes de la FR, así, podría mostrar aciertos en su 
nueva política, es por ello que la presión al GEIN generó que comience un operativo 
para capturar a un líder importante de la FR. 
 
La operación. Diez días después del autogolpe, se inició la operación Huascaura. 
Entre los meses de abril a junio, se conoció toda la estructura del Departamento de 
Economía, entonces el GEIN procedió a desmantelar esta organización. El 20 de junio 
capturaron a Luis Alberto Arana Franco “Manuel” y a su esposa, Teresa Manay 
Montes,63además de otros miembros del Departamento de Economía.  
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 “… hermana de un antiguo militante de Socorro Popular que fue detenido en mayo de 1995…” 
(Jiménez, Benedicto [b], 2000, pág. 713). 
Miembros del Comité Central capturados por el GEIN hasta abril de 1992 
N.° Nombre y cargos paralelos Fecha y lugar de la detención Método de 
captura 





4 Hugo Deudato Juárez Cruzatt 19 de setiembre de 1990 (Lima) 
8 Yovanka Pardavé Trujillo 22 de junio de 1991 (Lima) 
20 Tito Valle Travesaño 22 de junio de 1991 (Lima) 
Miembros del Comité Central capturados por la PNP hasta 1989 
10 Osmán Morote 11 de junio de 1988 (Lima) Delación 
11 Margot Liendo Gil 11 de junio de 1988 (Lima) Delación 
24 Victoria Trujillo Agurto 28 de agosto de 1989 (Lima) Redada policial 
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Undécimo Plan de Inteligencia El desarrollo de la operación Victoria: Cap. PNP 
Carlos Vereau Asmat64  “Victoria” La desarticulación de la Dirección Central. La 
captura de los principales miembros de la FR. Este plan duró en promedio tres meses: 
desde el 20 de junio hasta el 12 de setiembre de 1992. En este, la participación 
norteamericana fue más visible debido a que los agentes norteamericanos dieron 
declaraciones a la prensa de su país y porque los miembros del GEIN informaron sobre 
la presencia de ellos en la operación.  
 
La ejecución. El 12 de setiembre en horas de la mañana se inició el operativo. El 
objetivo era realizar allanamientos y detenciones en diversas casas, en simultáneo y en 
forma cronológica, para capturar los objetivos propuestos. Dinámica que era el común 
en todas sus operaciones, pero que esta vez tenía una particularidad: desarticular el 
departamento central y capturar a los principales líderes de la insurrección.  
 
Primera intervención: se realizó en horas de la mañana. El GEIN capturó a “Arturo”, 
coordinador nacional de la FR, denominado por el GEIN el “Zorro”. Su nombre 
verdadero era Zenón Vargas. Este personaje era vigilado desde hacía un tiempo, 
debido a que se entrevistaba con Carlos Incháustegui, esposo de la mujer que alquiló 
la casa en lugar de Arana y que llevó a Arana hasta donde se escondía Guzmán en 
Lima. Con la captura del Zorro, allanaron su departamento, donde detuvieron a varias 
personas. Ahí encontraron obsequios dirigidos a Guzmán, los cuales ―ellos 
asumieron― el “Zorro” entregaría a Carlos Incháustegui y este se los daría a Abimael. 
Esta conclusión les permitió realizar la segunda intervención. 
 
Segunda intervención: se efectuó en la casa de la Urb. Los Sauces, en Surquillo, el 
“Castillo”, donde vivían Maritza Garrido y Carlos Incháustegui: “Lola” y “Lolo”. La 
operación en esta vivienda se realizó a las 8:45 de la noche. Se detuvo a Abimael 
Guzmán Reinoso, Elena Iparraguirre Revoredo, María Eugenia Pantoja Sánchez 
“Eugenia”, Laura Zambrano Padilla “René”, Maritza Garrido Lecca y Carlos 
Incháustegui Degola. La captura no solo fue del líder de la FR, sino también de cuatro 
de los cinco primeros miembros del Comité Central que formaban parte del Buró 
Político. Al único integrante del Buró que no capturaron esa noche fue a Óscar Alberto 
Ramírez Durand “Feliciano”, N.° 3 de la organización, miembro del Comité 
Permanente, y jefe del Comité Regional Principal en Ayacucho y Apurímac 
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 “Entre otras, estas intervenciones brindaron información que permitió tras un paciente seguimiento 
ejecutar el plan operativo Cap. PNP Carlos Vereau Asmat con fecha  doce de setiembre de mil 
novecientos noventa y dos en el inmueble sito en la calle Uno número cuatrocientos cincuenta y nueve 
de la urbanización Los Sauces  en el distrito de Surquillo,  lugar en el que se estaba llevando a cabo el 
Tercer Pleno, siendo intervenidos en el mismo los procesados Manuel Rubén Abimael Guzmán 
Reinoso, Elena Albertina Iparraguirre Revoredo, Laura Zambrano Padilla, María Guadalupe Pantoja 
Sánchez..” (Caso: Abimael Guzmán y otros, 2006, pág. 26).   
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Cuadro N.º 57 
Relación de miembros del Buró Político de la FR (setiembre, 1992) 
Puesto Nombre y apellidos Comité permanente Buró político 
1 Abimael Guzmán Reinoso X X 
2 Elena Iparraguirre Revoredo X X 
3 Óscar Alberto Ramírez Durand  
4 María Pantoja Sánchez  X 
5 Laura Zambrano Padilla  X 
Fuente. Cuadro elaborado por el autor.  
 
Tercera intervención: luego de la segunda intervención, se realizó el allanamiento de 
una casa ubicada en el distrito de La Molina, a la que Maritza Garrido había ido un par 
de veces. Sus miembros se fugaron. Marco Miyashiro, jefe del GEIN explica: 
 
… para llegar ahí ya habíamos realizado 14 operaciones de inteligencia, habíamos 
desactivado varios grupos dirigenciales de Sendero Luminoso, pero jamás fue visto 
Abimael Guzmán. En total eran, un promedio, de 40 casas en cada operación. En 
esta operación específica eran tres casas principales. La primera que se interviene 
alrededor de la una de la tarde y se encuentran obsequios típicos dirigidos a Abimael 
Guzmán y una pistola ametralladora, entre otros indicios y evidencias que netamente 
demostraban que era Sendero Luminoso, por lo tanto, eso daba inicio a toda la 
operación. Si esa primera casa hubiera sido negativa, ahí nos quedábamos, porque 
había que encontrar más elementos probatorios. Y como ya se encuentra que sí era 
Sendero, pasamos a la segunda casa que era Los Sauces, y si en caso no se encontraba 
ahí teníamos que entrar a una tercera casa en La Molina… (Miyashiro, [d], 2012) 
(0:35-1:50 min). 
 
Rol Estratégico y Logístico y económico de Estados Unidos. El Gobierno 
norteamericano venía apoyando al GEIN desde su creación (5 de marzo de 1990). A 
través de sus enlaces, contribuyeron al desarrollo de sus planes de inteligencia. Estos 
contactos eran llamados por el GEIN “Caracortada” y “Superman”,65  oficiales de 
enlace con la Dircote. Las tareas de “Superman”, el enlace principal, abarcaban los 
siguientes ámbitos: Asesorar, entregar el dinero y equipos tecnológicos al GEIN. 
 
It was an astonishing achievement for Peru’s police. “Superman” helped too. 
"Superman" was the cops' nickname for a tall, dark-haired American who, they 
thought, resembled actor Christopher Reeve, and who served as their main contact 
in the Central Intelligence Agency. For months, Superman and personnel brought 
to Peru by the CIA had trained, equipped, financed and coached the detectives. 
When the cops needed cars, the CIA paid for them; when they found Shining Path 
document in English, Superman translated (Lane, 2000). 
 
• Operativo y análisis. Traducir los textos en inglés de la FR, ayudar a realizar análisis 
relacionados con Guzmán. 
 
A male architect and female dance instructor were the home's only visible occupants. 
The trash, though, told a different story. The first clue was five different kinds of 
discarded hair. Further investigation produced evidence that Guzmán himself might 
be in the house. One day's trash yielded a medicine package Superman helped 
identify as a Swedish ointment for psoriasis, from which Guzmán was known 
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to suffer. Also, Superman identified a part of a label from a bottle of Absolut 
vodka, known to be Guzman’s brand (Lane, 2000). 
 
Pero la tarea más importante de estos agentes fue monitorear las acciones que realizaba 
el GEIN. Esto se fundamentó en la máxima “El que tiene el dinero exige avances”. Un 
ejemplo de este control se evidenció con el cambio de fecha en la operación Victoria 
(12 de setiembre). Jiménez había informado a los agentes norteamericanos que la 
intervención del “Castillo” se realizaría a fines de setiembre. Sin embargo, la ubicación 
de “Arturo” (Zenón Vargas, miembro de enlace de Guzmán) el 12 de setiembre en 
horas de la mañana dio pie al inicio de la operación. Tal decisión generó el malestar 
de los miembros de la CIA, que confrontaron a Jiménez, por no haberles informado 
acerca del inicio de la operación.    
 
This fortified Jiménez's belief that, when he finally ordered a raid, his men would 
find Guzmán. Yet when the moment came, neither he nor the CIA knew for sure. 
In fact, as Jiménez tells it, the Americans were surprised to learn he had ordered 
the raid. Vidal had assured them it was still two weeks away. When Superman 
and another American confronted him, Jiménez explained his decision with a line 
from Emerson: “Trust thyself” (Lane, 2000). 
 
Ketin Vidal, director de la Dincote, también se enteró ―y con mucha molestia― de 
esta repentina intervención cuando ya se encontraba en plena ejecución, y no fue por 
Jiménez, sino por un infiltrado que había puesto Vidal dentro del GEIN, el coronel 
Alva Regino. Así lo recuerda Jiménez:  
 
Esa misma mañana [12 de setiembre de 1992] “Águila 10” [Ketín Vidal] les había 
dicho a dos de sus asesores norteamericanos que la operación Victoria estaba verde 
y que debía esperarse por lo menos quince días para golpear. Era evidente que la 
decisión adoptada [iniciar la operación Victoria] sin consultarle le sacaba de sus 
casillas. Después de lanzar amenazas a diestra y siniestra se retiró de la oficina, 
echando humo. “Total ―pensé― las relaciones no estaban bien y hace varios días 
se habían cortado las comunicaciones entre nosotros. Recordaba que en los primeros 
días del mes, cuando bajé a su despacho, me recibió con un tono despectivo: ‘De 
seguro has venido a recibir el dinero y no informas nada de lo que están haciendo’. 
Se refería al dinero para el pago de los viáticos y otros gastos de la logística que 
proporcionaban los gringos de la embajada norteamericana (Caretas [d], 1996, pág. 
37).  
 
La presencia de agentes norteamericanos durante el monitoreo de las operaciones del 
GEIN es una muestra de la penetración que tenía Estados Unidos dentro de los 
servicios de inteligencia peruanos. Bonilla menciona cómo estos agentes seguían junto 
con Jiménez y Vidal el proceso de intervención de la casa donde se encontraba 
Guzmán.  
 
En esos mismos instantes Benedicto se encontraba en la oficina del GEIN, en 
compañía del general Ketín Vidal ―director de la Dircote― quien momentos antes 
había tenido una fuerte discusión con Benedicto porque este no le había informado 
que realizaría las capturas. Pero, cuando por la radio escuchó la voz de Valencia 
Hirano, decir: “¡POSITIVO, ¡POSITIVO, ES EL ‘CACHETÓN’!”, Benedicto nos 
confiesa posteriormente que en ese momento cogió al general Vidal y lo levantó por 
los aires para luego terminar en un fuerte abrazo hasta dejarlo sin respiración. La 
escena era presenciada por nuestro amigo “Superman” de la Embajada de Estados 
Unidos, quien había estado pendiente de los resultados desde que se enteró que 
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habíamos capturado al “Zorro”; posteriormente nos comentó que, al conocer de la 
noticia, llamó inmediatamente a su embajador y este al presidente Bush de los 
EE.UU., haciéndole conocer sobre la captura, antes que las autoridades del Perú la 
supieran (Bonilla, 2015, págs. 177,178).  
 
El testimonio de agentes norteamericanos en el GEIN, durante la captura de Guzmán 
es revalidado con la información de Washington Post: 
 
And when police radioed headquarters with word of Guzman’s arrest, Superman was 
there to hear the news and join the celebration. Indeed, the U.S. government found 
out before Peru’s then-president, Alberto Fujimori, or his intelligence chief, 
Vladimiro Montesinos, did (Lane, 2000). 
 
La injerencia norteamericana dentro del GEIN se revela cuando días después de la 
captura de Guzmán, miembros del servicio de inteligencia norteamericano en el Perú 
se dirigieron a las instalaciones de la DIRCOTE para participar de la celebración por 
la captura del líder de la FR. Washington Post contó los sucesos:  
 
“Helping catch Guzmán, these sources concurred, was a CIA triumph. […] And once 
Guzmán was in custody, all was forgiven. The CIA station chief in Lima, who 
previously had left contact with the police up to Superman, appeared at Dincote 
headquarters with two celebratory bottles of whiskey” (Lane, 2000). El diario 
norteamericanos, además, publicó las siguientes declaraciones de Benedicto Jiménez 
sobre el papel que tuvo la CIA: ‘“They were very close to us’, Benedicto Jiménez, 
who commanded the special police unit, said of the CIA, adding: ‘I think that 
without that support, it would have been a bit difficult to get where we got’” 
(Lane, 2000).66  
 
Figura N.º 34 
Ceremonia del reconocimiento al personal del GEIN (Lima, 1992)  




Si bien la participación de los agentes norteamericanos como monitores solo fue 
visible durante la captura de Guzmán, el apoyo norteamericano al GEIN, a la 
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 La CIA y Montesinos: “Montesinos knew of the CIA's role in Guzman’s capture. One former U.S. 
official said, "It could not have happened without his support." Yet others familiar with the operation 
said Montesinos was a marginal--or disruptive--factor” (Lane, 2000). 
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DINCOTE y en general al Estado Peruano en el combate contrainsurgente continuó 
luego de esta captura. Ayuda que tiene como justificación el combate contra el 
narcotráfico.  Por otro lado, la FR prosiguió la guerra, ahora comandada por el único 
miembro en libertad del Comité Permanente y del Comité Político, el N.° 3 
“Feliciano”. Él, junto con Margie Clavo Peralta “Nancy” (N.° 6 del Comité Central y 
mando político del Comité Regional del Sur), crearon el Comité de Emergencia. Sin 
embargo, para los que estaban detenidos, la guerra había finalizado, Guzmán en 1993 
inició las tratativas para un acuerdo de paz con el Gobierno, y envió una carta a 
Fujimori el 15 de setiembre de ese año. Era el inicio de una política sin armas, en la 
que, si bien no se claudicaba en los objetivos, si se cambiaban los medios.67 Sin 
embargo, “Feliciano”, Margie Clavo y otros líderes que se encontraban en la selva, 
como Artemio, se deslindaron de la posición de Guzmán y continuaron en guerra.   
 
Últimas operaciones del GEIN Durante ese proceso el GEIN continuó operando 
durante tres años más (1992-1995). En ese periodo, la estructura jerárquica de la 
organización comenzó a ser desmantelada. Ketín Vidal, director de la Dircote fue 
trasladado en diciembre de 1992, por lo que el general de la PNP, Domínguez Solís 
―quien provenía del SIN― ocupó su puesto. A mediados de 1993 Benedicto Jiménez 
fue derivado a la Escuela Superior de la Policía, luego al SIN y posteriormente fue 
nombrado agregado policial de Panamá. Marco Miyashiro, jefe del GEIN, en 
noviembre de 1993 fue desplazado a la II Región Chiclayo, por lo que el coronel 
Valencia Hilarino y después el coronel Juan Vargas asumieron el cargo de jefe del 
GEIN.  En esos últimos años el GEIN realizó operaciones en Lima y provincias, logró 
capturar a miembros del Comité Central y desarticuló estructuras de la FR. En octubre 
de 1992, en Lima, el GEIN capturo a Martha Huatay, dirigente principal de Socorro 
Popular, junto con otras personas de este organismo. En abril de 1993, el GEIN ejecutó 
la Operación Moyano II, en la que se detuvo a miembros de la FR, cuya cabeza, José 
Suazo, dirigía las academias César Vallejo y ADUNI68.  
 
Entre julio y agosto de 1994 los servicios de inteligencia de las FF. AA., y de la PNP-
DIRCOTE se reunieron con el fin de atrapar a los últimos miembros de la FR en 
libertad. El oficial Bonilla asistió a dicha reunión en representación de la DIRCOTE.  
En esa reunión estuvo presente Vladimiro Montesinos, quien hacía las veces de veedor 
de las decisiones que en ese momento se tomaron. La información que el SIN estaba 
proporcionando era diferente de la que nosotros manejábamos, especialmente de los 
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 Al leer los escritos de Guzmán y contextualizar el momento que se vivía, la necesidad de un acuerdo 
de paz fue prioritario, sin que esto significase el fin de su organización. La muerte del líder de la FR por 
esa época (1992-1993) hubiera originado una pugna por el liderazgo y con ello la desmembración del 
partido. Guzmán entraba en una larga noche. Lo único que les quedaba a la jerarquía de la FR era 
permanecer vivos y no claudicar. Es necesario recordar que no solo Guzmán se encontraba en prisión; 
también, Iparraguirre, la N.° 2, la transformadora de la teoría del líder. El GEIN había desmantelado los 
comités de Propaganda, Economía, Traducciones, Salud, Socorro Popular (dentro del cual se 
encontraban los abogados democráticos), cuyos líderes formaban parte del Comité Central. El acuerdo 
de paz que buscaba Guzmán evitaría que continúe el fuego cruzado, la muerte de más militantes y 
derivaría en una reingeniería de la organización en esta etapa no prevista. Para el Gobierno, en cambio, 
la derrota militar de la FR significaba el fin de la guerra y su uso como trofeo para futuras campañas 
políticas. El Gobierno, luego de varios años de negociación, no aceptaría la propuesta de un acuerdo 
con la FR.  
68
 El 16 de agosto de 1993, el ejército junto con la PNP, en Lima, en el distrito de La Molina capturó a 
Eduardo Cox Beuzeville, miembro del Comité Central y dirigente del Comité Metropolitano. El 17 de 
junio de 1994 la PNP detuvo en Lima (Comas) a otro dirigente del Comité Central, Moisés Limaco 
Huayascachi.    
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cabecillas que aún estaban en libertad de Sendero Luminoso, por lo que tuvimos que 
proporcionar la relación de los cabecillas senderistas que a nuestra consideración aún 
estaban en libertad, incluyendo su posible ubicación. Entre ellos figuraban: Feliciano 
en Ayacucho, Aurora en Huancayo, Nancy en Arequipa, Luis y Rita en Lima, Pepe o 
Artemio en el Huallaga, y otros. (Bonilla, 2015, pág. 197).    
 
Al GEIN se le encargó la tarea de capturar a Margie Clavo Peralta “Nancy”, N.° 2 del 
Comité de Emergencia. El GEIN detuvo a Margie el 22 de marzo de 1995, en 
Huancayo, junto a otros 16 miembros de la FR69. Era la primera operación que el GEIN 
realizaba fuera de Lima, misión comandada por el coronel Juan Vargas. Luego 
atraparon en Trujillo a Maruja Arango Chávez “Luz”, la nueva responsable de Socorro 
Popular. Con la captura de Margie Clavo se desactivó el Comité de Emergencia, la FR 
se fraccionó, y surgieron tres grupos que continuaron la guerra: el grupo de 
“Feliciano”, localizado en la selva ayacuchana y que fue desmantelado por el ejército 
en 1999; el grupo de “Artemio”, ubicado en el Huallaga y desarticulado por el ejército 
en 2012; y el grupo de “Lucía”, situado en Trujillo.  
 
El último apoyo norteamericano al GEIN 
Al GEIN en 1995 le dieron como misión capturar al grupo de “Lucía” (Comité 
Regional del Norte), sus agentes viajaron a Trujillo y con la ayuda norteamericana, 
pudieron capturar a doce dirigentes de dicho grupo y con ello desarticular a la 
organización. El mayor Bonilla señala, cuál fue el apoyo norteamericano: Cuando 
decidimos desarticular el grupo senderista que operaba en el norte del país, lo primero 
que hicimos fue recurrir a los “amigos” de la Embajada de EE. UU. Ellos nos ayudaron 
en instalar equipos de escucha que logramos ocultar con mucha destreza en el interior 
de esa casa [donde se encontraban los miembros del Comité Regional del Norte] 
aprovechando una noche que estaba desocupada, y desde un edificio ubicado a una 
cuadra de este lugar, escuchábamos las conversaciones que sostenían sus ocupantes, 
en especial “Lucía” cuando llegaba acompañada de alguna persona  (Bonilla, 2015, 
págs. 199, 200).   A finales del mismo año el GEIN fue desactivado.  
 
Recuento en cifras de las acciones del GEIN. En los cinco años de su funcionamiento 
(1990-1995), el GEIN capturó a 9 de los 18 miembros del Comité Central: ocho en 
Lima y uno en Huancayo. Desarticulo 7 de los 10 aparatos centrales de la FR y un 
aparato intermedio. De los 25 miembros (incluidos suplentes del Comité Central y 
candidatos a suplentes) 15 miembros fueron capturados en Lima y seis en provincias, 
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  “El presidente peruano dijo que Clavo Peralta fue detenida el miércoles pasado en esta capital y 
que otros 16 senderistas, entre ellos otros tres jefes de la organización terrorista, también fueron 
atrapados durante operaciones antisubversivas llevadas a cabo por la policía en los últimos días. 
Fujimori señaló que la cabecilla terrorista, que estaba entre las seis principales dirigentes de la banda 
maoísta cuando su fundador e ideólogo Abimael Guzmán, estaba en libertad, ascendió en la jerarquía 
de la organización hasta el segundo lugar” (Efe-AFP-Reuter , 1995). 
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4.3. Los beneficios económicos de acabar con la subversión: 
Estados Unidos y Perú. La afinidad: solo negocios 
 
 
 4.3.1. La crisis económica y la aplicación del sistema neoliberal 
 
El gobierno de Alan García dejó el país con una profunda crisis económica, una 
hiperinflación agobiante, escasez de alimentos de primera necesidad que para 
obtenerlos, la población debió lanzarse a las calles a hacer largas colas y una 
deficiencia de los servicios de agua potable y energía eléctrica. Esto, aunado a la 
destrucción de la precaria infraestructura por parte de la FR, generó una fuga de 
talentos. Los profesionales, jóvenes provenientes de la élite o de las clases medias 
altas, se fueron a Europa o a Estados Unidos, mientras que las clases media y media 
baja marcharon a ofertarse como mano de obra en países de la región, entre ellos Chile 
o Argentina. 
 
 Cuadro N.º 58   
Evaluación de la inflación: 1980 – 2009. (Variación % anual) 
 
  
    
    Fuente: BCR                                  Fuente: INEI 
 
Figura N. º 35  
                                                a 
Población peruana realizando colas. Lima, 1989 
 
     Fuente: El Comercio 
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El Perú se presentaba ante el mundo como un país inviable, tercermundista, incapaz 
de resolver sus problemas, necesitado ayuda extranjera. Todo ello, en momentos que 
la competencia por el sillón de Pizarro entre Mario Vargas Llosa ―respaldado por la 
élite (blanca), que propuso la aplicación del sistema neoliberal para salir de la crisis― 
y Alberto Fujimori Fujimori, ―respaldado por los sectores intermediarios y por 
empresarios emergentes (mestizo) que estaban en contra de dicho sistema― fue el 
telón de fondo de un país que buscaba una salida. 
 
Fujimori, en campaña, señaló las consecuencias nefastas del sistema neoliberal, los 
despidos masivos que este traería como efecto de la privatización de las empresas 
públicas, el alza de los precios de los productos de primera necesidad a raíz de que el 
Gobierno ya no podría regularizar los precios. Esto ocasionó el miedo entre los 
sectores de la base que vieron con horror una crisis peor que la de ese momento. En el 
debate presidencial de 1990 Fujimori señaló lo siguiente:  
 
Sobre el rol empresarial del Estado quiero decirles con claridad, nosotros 
mantendremos el control de las principales empresas públicas en las áreas donde 
el interés social así lo aconseje, no vamos a privatizar ni Petroperú, Entel Perú, 
Electro Perú, ni los puertos, ni las aduanas, ni los correos, eso serán propiedad del 
Estado… (Peruvisiontv, 2016) (11:58 – 12:28 min)   
 
Vargas Llosa perdió por informar la verdad, mientras que Fujimori ganó por decir a la 
gente lo que quería escuchar. Sin embargo, una cosa son las promesas electorales y 
otra es la realidad de manejar un país. Fujimori como presidente refinanció la deuda 
externa, se necesitaba cambiar la imagen de país moroso que había dejado el Gobierno 
anterior para poder solicitar nuevos créditos y con ello paliar la crisis y poder mantener 
los subsidios en los sectores más desposeídos.  
 
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condicionaron la entrega de 
dinero a la aplicación del sistema neoliberal ―el cual beneficiaría al capital extranjero 
y las élites que fueran sus socias―. Fujimori cedió y con ello desdibujó su campaña 
política. Privatizo Entel Perú, Electro Perú y además vendió las rutas navieras, la 
aerolínea de bandera Aero Perú, entre otros. Los escándalos por corrupción en estas 
ventas se conocerían a finales de su gobierno. 70 
 
El sistema neoliberal en Latinoamérica 
La aplicación del sistema neoliberal no solo se dio en el Perú en la década de 1990. 
Cuando finalizó la guerra fría Estados Unidos impulso dicho modelo71, en el caso 
Latinoamericano a través del Consenso de Washington, el cual se estipuló que, si los 
países deseaban refinanciar deudas y obtener nuevos créditos, tenían que aplicar este 
sistema. Los países de Latinoamérica, en mayor o menor medida (Argentina, Brasil, 
México, entre otros), a travesaban crisis económicas que devenía de la década de 1980, 
década perdida, lo que les genero aceptar dichos acuerdos. 
                                                          
70
 Se intentó privatizar Petroperú, pero el proceso burocrático lo impidió. Sobre ello léase lo escrito por 
el exdirector de Petroperú en 1991, Alejandro Quijandría. “La privatización de Petroperú” 
https://www.esan.edu.pe/conexion/bloggers/energia-y-desarrollo/2013/12/privatizacion-petroperu-
jaime-quijandria/   Sobre la venta de Aero Perú léase la obra de Raúl Wiener (Lima, 2003) Y el cielo 
peruano se volvió extranjero. Aero Perú: De la privatización fraudulenta a la recuperación de la 
actividad aerocomercial nacional.  
71
 Doctrina aplicada en la década de 1970 en Chile, en la década de 1980 en EE. UU. e Inglaterra, y para 
la década de 1990 en distintas partes del orbe.  
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Los Estados de Latinoamérica, incluido el Perú, al aplicar el modelo económico 
neoliberal, tuvieron que abrir sus mercados en pos de traer la inversión privada, para 
ello desregularizaron los precios del mercado para que las compañías ―y no el 
Estado― impusiera los valores de los productos, privatizaron sus empresas públicas, 
muchas de las cuales habían sido reconquistadas entre las década de 1950 y 1970 por 
los Gobiernos de sectores nacionalistas provenientes de la clase intermediaria. 
 
La privatización de las empresas públicas, genero una ola de compras realizadas 
principalmente por empresas norteamericanas o europeas (centro), que tomaron gran 
parte del control económico de estos países (periferia) y se asociaron con las familias 
adineradas de la región. Estas familias que ostentaban el poder político permitió avalar 
dicho acuerdo; élites que fueron culpables de estas crisis y que históricamente han sido 
incapaces de generar desarrollo autónomo en América Latina, vendiendo al pueblo el 
concepto del neoliberalismo como sinónimo de modernidad y desarrollo. 
 
Cuadro N. º 59  
 
  
Cuadro N. º 60 
 
 
Inversión Extranjera Directa en el Perú. 1989 – 2012 
 
      Fuente: Memorias Anuales 1990-2012, Banco Central de Reserva del Perú. 
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Dicho sistema convirtió al Estado en dependiente del gran capital, ya que las 
compañías privadas se transformaron en el principal generador de trabajo para el 
pueblo y en el mayor abastecedor de bienes y servicios para el ser. Por un lado, los 
gobiernos se encargaron de ofertar al país, abaratar sus recursos naturales y entregar 
su población al mejor postor; compitieron con sus vecinos para que el gran capital 
privado invirtiera en sus territorios. Por otro lado, debieron asumir el papel de 
fiscalizador en defensa de su población. Tenían la obligación de evaluar con 
transparencia la actuación de las empresas privadas que la entrega de bienes y servicios 
sea de calidad e impedir que destruyan el medioambiente y que no incurran en la 
explotación laboral. 
 
En la práctica estas acciones aún son difíciles de llevar a cabo, ya que el respaldo de 
las empresas a la élites ―al financiar campañas o sobornar políticos para evitar 
cualquier modificación en el sistema que atente contra sus intereses― ha generado una 
corrupción no solo focalizada, sino institucional, que se refleja en leyes (legislativas o 
ejecutivas) o dictámenes judiciales a favor de las grandes multinacionales, pero en 
detrimento de la población. Ejemplo de ello, en la actualidad, es el caso de Obredecht, 
empresa multinacional que pagó a funcionarios desde la más alta jerarquía en Perú, 
Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, entre otros países.  
 
Esto genera la percepción de un sistema corroído por dentro, en el que sus funcionarios 
―muchos de ellos provenientes de la élite― debido a sus acciones corruptas 
desestabilizan el sistema, desencantan a la base y entregan los insumos para la 
aparición de nuevos grupos insurgentes.   
 
La dependencia 
La aplicación del sistema neoliberal en América Latina facilitó la injerencia de los 
grandes consorcios provenientes de las naciones desarrolladas. Estos no invierten en 
la región en ciencia o en tecnología; sus negocios se basan principalmente en la 
extracción de recursos naturales y en abastecer de bienes a nuestros países. 
Especialmente, productos tecnológicos, que se han vuelto tan necesarios en nuestra 
cotidianidad. Una neo dependencia en la cual América Latina continúa siendo un 
consumidor de productos manufacturados de los países industrializados y un 
exportador de materias primas.  
 
Tal dependencia es posible, como algunos de estos teóricos han sostenido, por el aval 
de las élites (las familias adineradas de la región) que se benefician de este proceso al 
ser socias del gran capital extranjero en sus países. El resultado, luego de casi 30 años 
del sistema neoliberal en América Latina, es la degradación de los derechos laborales 
de la población en “pro de la inversión”; la destrucción de los recursos naturales ―que 
son la herencia para las futuras generaciones― con el fin de generar ganancias y una 
dependencia hacia el gran capital mayor que en los siglos pasados, ya que ahora las 
empresas proveen de salud, alimentación, educación, trabajo, recreación y hasta 
vestido.  
 
Todo ello revestido por una superestructura: medios de comunicación, religiones, 
leyes, que nos obligan de manera directa e indirecta a respetar, sostener y continuar 
dentro de este modelo, en una neo esclavitud vendida como modernidad, y de la que 
es muy difícil escapar.  
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4.3.2. La política del gobierno de Fujimori: acabar con la insurgencia para 
traer la inversión extranjera 
 
La profunda crisis económica en la que se encontraba el Perú, inclusive más honda 
que la de otros países, obligo a que se aplicara el sistema neoliberal en nuestro nación. 
El estado no tuvo la capacidad de negociación; por necesidad se convirtió en 
dependiente del gran capital mundial. El mercado peruano era entregado a las 
empresas transnacionales, sin embargo estas empresas no invertirían en un país en 
guerra y con marco jurídico adverso, lo que llevó al Estado a desarrollar una política 
más receptiva con Estados Unidos, para que lo ayude acabar con la subversión y así 
poder generar una estabilidad política y social; el segundo paso fue redactar una nueva 
constitución pro mercado.    
 
Los lazos se unen, EE. UU y el Perú: el acoplamiento 
La búsqueda de la pacificación en pro de la inversión extranjera para salir de la crisis 
económica, obligo al gobierno de Fujimori a modificar su política hacia Estados 
Unidos, periodo que fue denominado de acoplamiento. Concepto acuñado por Roberto 
Russell y Juan Tokatlian en su libro: Modelos de política exterior y opciones 
estratégicas. El caso de América Latina frente a Estados Unidos. (2009). Esta 
investigación señala que durante el gobierno de Fujimori (1990-2001) el Perú modificó 
su política debido a los contextos de guerra originados por el terrorismo (la FR) y la 
lucha contra el narcotráfico.  
 
Los autores indican que el modelo de acoplamiento se caracterizó por apoyar las 
medidas mundiales que ejecutaba Estados Unidos en el ámbito político-militar 
(invasiones o guerras) y por aplicar el sistema económico neoliberal, a través del 
“Consenso de Washington”, que priorizó una política de libre comercio a favor de 
Estados Unidos, por encima de la integración con sus vecinos, y se presentó como un 
aliado de los norteamericanos en la región (Ruseell & Tokatlian, 2009). Los autores 
señalan:  
 
El acoplamiento se caracteriza por un plegamiento a los intereses estratégicos vitales 
de Estados Unidos, tanto en el ámbito global como regional. Procura una 
participación activa en la creación y el mantenimiento de regímenes internacionales 
en sintonía con la posición de Washington, particularmente en cuestiones sensibles 
vinculadas a la seguridad global. Apoya de modo distante la integración económica 
regional siempre y cuando no produzca una disrupción al proceso de constitución de 
un área de libre comercio hemisférica. […] El modelo económico es marcadamente 
ortodoxo y se ordena, en términos generales, en torno a los lineamientos del así 
llamado "Consenso de Washington". Presume que las fuerzas del mercado más que 
la acción del Estado posibilitan una inserción más dinámica y fructífera del país en 
el sistema mundial. Además, acepta las reglas fundamentales del orden económico 
y financiero internacional y confía plenamente en los dividendos continentales de 
una eventual área de libre comercio hemisférica. En esencia, defiende el statu quo 
del orden global, concibe a Estados Unidos en términos de aliado y mantiene una 
marcada indiferencia frente a la región". (Ruseell & Tokatlian, 2009, pág. 229). 
  
Los casos más aproximados a este modelo son los de Perú (tanto durante los 
gobiernos de Fujimori como de Toledo) […] Los casos aproximados al modelo 
de acoplamiento apelaron en diferentes coyunturas a la lucha contra el 
terrorismo y las drogas ilícitas (Perú, durante el Gobierno de Fujimori), la firma 
de acuerdos de libre comercio (Perú, durante el Gobierno de Toledo […] para afirmar 
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su estrecha cercanía a Washington y la plena aceptación de sus políticas en las 
materias señaladas. (Ruseell & Tokatlian, 2009, págs. 229, 230). 
 
 
4.3.3. El intereses norteamericano de acabar con la Facción Roja  
 
Para que Estados Unidos apoye al Perú a inicios de la década de 1990, fue por varias 
aristas: un contexto internacional favorable, nuevos motivos para su intervención y 
mejores intereses económicos.  
 
- El nuevo escenario en America Latina 
Durante la década de 1980, Estados Unidos apoyo al Perú en el combate 
contrasubversivo, sin embargo esta ayuda fue inferior en comparación con el que 
brindó a los países centroamericanos, donde también existían conflictos armados. Su 
prioridad fue combatir contra estos grupos guerrilleros, que eran apoyados por Cuba y 
la URSS, sus enemigos globales. Por otro lado, la intensidad del conflicto en el Perú 
en esa década fue limitada, ya que se desarrollaba en zonas paupérrimas que no 
afectaban las inversiones norteamericanas; además, las guerrillas de la FR y MRTA 
no tenían capacidad para desestabilizar el sistema. Aunado a ello, las relaciones 
políticas entre el Perú y Estados Unidos eran difíciles, debido a que Alan García se 
había enfrentado al FMI y al BM para establecer un nuevo sistema de pago de la deuda 
externa, acciones que con la crisis económica García retrocederá.   
 
Durante la década de 1990 el escenario comienza a modificarse, el fin de la Guerra 
Fría hizo que la URSS desapareciera, al igual que la Europa Oriental comunista; Cuba 
intentó sobrevivir; China pasó por la transición al capitalismo hacia una década. Todo 
ello genero que los grupos subversivos en Centroamérica, iniciaran los acuerdos de 
paz para insertarse al sistema, debido a que perdieron el apoyo de los países 
comunistas. Sin su aval, los conflictos en Centroamérica ya no representaban una 
amenaza para la “seguridad norteamericana”.  
 
Las transiciones democráticas en Sudamérica de países como Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y Paraguay. Pasaron de dictaduras apoyadas por Estados Unidos a procesos 
democráticos que continuaron bajo su manto protector. El poder hegemónico 
norteamericano se imponía en toda Latinoamérica, lo que permitió insertar el modelo 
neoliberal. Sin embargo el problema de las guerrillas en Colombia y Perú, 
sobrevivientes de la guerra fría, representaban una amenaza y un obstáculo para los 
futuros negocios de las empresas norteamericanas. 
 
Dichas organizaciones autónomas, FARC y ELN (Colombia) y la FR y el MRTA 
(Perú), se mantuvieron en la lucha. Eran consideradas residuos de la Guerra Fría por 
llevar propuestas “fallidas” de un sistema que había sido desmantelado en el ámbito 
mundial; no obstante, seguían constituyendo una amenaza real para el sistema global, 
ya que su prédica antinorteamericana de repudio al sistema capitalista continuaba y se 
manifestaba mediante el ataque a intereses norteamericanos en sus países, es decir, 
empresas e instituciones de los Estados Unidos. El peligro para Estados Unidos y las 
élites gobernantes era que los grupos guerrilleros pudieran desestabilizar las 
inversiones en la región y que el discurso insurgente se expandiera a países con altos 
índices de desigualdad, marginación y pobreza, como Bolivia, Ecuador o Paraguay.  
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Aunado a ello, la apertura económica y política del gobierno de Fujimori hacia Estados 
Unidos, permitieron que el país del norte profundizara su injerencia en los asuntos 
internos de nuestro país. Proceso que también aconteció en Colombia. Sin embargo se 
requería de una excusa que indicara el porqué de su injerencia en asuntos de terceros 
países. Estados Unidos tiene que ser visto como un colaborador, no un invasor.   
- El nuevo motivo: el narcoterrorismo, una amenaza repotenciada 
Estados Unidos utilizó, la excusa del combate contra el narcotráfico ―el cual 
catalogaron de nueva amenaza para su seguridad nacional―. El país del norte decidió 
que el enfrentamiento con los carteles de la droga no solo se realizaría en las grandes 
urbes norteamericanas (Nueva York, Chicago, Washington), sino en los lugares donde 
se cultivaba la hoja de coca y se encontraban los laboratorios en los que se 
transformaba en cocaína. Por eso, el Perú y Colombia ―principales exportadores de 
esta droga― se convirtieron en los primeros blancos de acción.  
 
Casualmente, las zonas cocaleras que Estados Unidos quería destruir eran territorios 
controlados por las guerrillas de las FARC (Colombia) y FR (Perú). Estados Unidos 
sindicó a estos grupos subversivos de aliados de los narcotraficantes, además, que 
utilizaban las ganancias de este negocio ilícito para solventar sus guerras. Una verdad 
no tan alejada de la realidad, que Estados Unidos aprovechó como excusa para 
denominar a estos grupos insurgentes de “narcoterroristas” y combatirlos, no por sus 
“posiciones ideológicas”, sino por las relaciones con los narcotraficantes. 
 
Los acuerdos para acabar con el narcotráfico 
Por ello se firmaron acuerdos de cooperación económica, tecnológica y militar entre 
Estados Unidos y los gobiernos de Perú y Colombia, al que luego sumaron a Bolivia 
y Ecuador, el fin de acabar con esta repotenciada amenaza cuyo trasfondo sería 
combatir y acabar con los grupos guerrilleros.  
 
La Declaración de Cartagena de Indias, firmada por los presidentes de Estados Unidos, 
Perú, Colombia y Bolivia en febrero de 1990 es un ejemplo de estas acciones. En ella 
se determinó que la estrategia de combate contra la droga se realizaría en todos los 
escenarios: producción, comercialización y consumo. Estados Unidos se comprometía 
a entregar fondos económicos a estos países para que los utilizaran en el combate 
contra el narcotráfico. En los acuerdos se estableció lo siguiente:  
 
Las partes consideran que toda estrategia que las comprometa a poner en práctica o 
a consolidar un programa general intensificado contra las drogas ilícitas, ha de tomar 
en cuenta la reducción de la demanda, el consumo y la oferta […[ El presidente 
de los Estados Unidos solicitará al Congreso que autorice nuevos fondos para este 
programa durante los años fiscales de 1991 a 1994, a fin de apoyar a las tres partes 
andinas en sus esfuerzos por rectificar los trastornos socioeconómicos a largo y corto 
plazo, ocasionados por una lucha eficaz contra las drogas ilícitas. Este aporte de los 
Estados Unidos se efectuará dentro del marco de las acciones contra el tráfico de 
estupefacientes que realicen las partes andinas, las cuales reiteran la importancia de 
llevar a la práctica o fortalecer políticas económicas sólidas para el aprovechamiento 
eficaz de ese aporte. (Declaración de Cartagena, 1990, págs. 1,2) 
 
Otro acuerdo que se adoptó fue la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) 
promulgada en 1991, que fue renovada en el 2002 con el nombre de Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), vigente 
hasta el 2011. Estas normas concedían a los productos provenientes de Colombia, 
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Ecuador, Perú y Bolivia la entrada a EE.UU. libre de aranceles. El objetivo era 
fomentar el desarrollo económico, preferentemente en los lugares golpeados por el 
narcotráfico y así estimular la producción de cultivos alternativos en las zonas 
cocaleras.   
 
El caso colombiano, Estados Unidos estableció una lucha frontal contra el 
narcotráfico, en especial contra los grandes carteles de la droga de Medellín (Pablo 
Escobar) y Cali (Rodríguez Orejuela). Las FARC habían entablado relaciones con los 
carteles de la droga en su país antes del fin de la Guerra Fría al entregar protección a 
sus cultivos y a las zonas de procesamiento de la cocaína,72 además de establecer 
diversas formas de financiamiento para sostenerse, como el cobro de cupos (vacunas), 
secuestros y extorsiones. 
 
El apoyo norteamericano al Gobierno colombiano se manifestó principalmente en el 
fenecido plan Colombia. Elaborado a finales de las década de 1990, se basó en ingentes 
fondos de dinero norteamericano, entrega de armas, tecnología, entrenamiento a las 
FF.AA. de ese país, la presencia de fuerzas norteamericanas en las zonas de conflicto 
y la contratación de empresas de defensa militar norteamericanas, como Northrop 
Grumman, para que operasen en los escenarios de guerra.73 Tales acciones no acabaron 
con el narcotráfico ni con los grupos guerrilleros. 
 
En la actualidad, a pesar de que han desaparecido los grandes carteles colombianos y 
de que las FARC ya firmaron los acuerdos de paz y su correspondiente 
desmovilización, la presencia norteamericana se mantiene en el territorio colombiano. 
Así, hoy en día funcionan bases norteamericanas en Palanquero, Malanbo y Apiay. 
 
En el caso peruano, la FR se había desarrollado de manera autárquica a finales de la 
década de 1980 y sin financiamiento extranjero. Cuando comenzó a expandirse en la 
Amazonía peruana y las zonas de la selva ayacuchana, se inició en el cobro de cupos 
a los narcotraficantes que operaban en zonas bajo su control. El quien fuera el número 
tres de la FR señala:  
 
El sentenciado Oscar Alberto Ramírez Durand camarada “Feliciano” al deponer en 
juicio oral en la trigésima tercera sesión de audiencia de fecha 27 de marzo de 2013, 
señaló que cada Comité Regional cotizaba a sus militantes siendo toda la económica 
del partido centralizada por el sentenciado Abimael Guzmán como parte del llamado 
“centralismo democrático”. Asimismo, declaró que conforme al contexto que se 
vivía en el Huallaga y Ayacucho, hubo directivas respecto al narcotráfico. Así, 
señalo que la política de Abimael Guzmán era pedir un “impuesto de guerra” a los 
narcotraficantes y no “tocarlos”, siendo ello una línea política que se aceptó en el 
Comité Central. Dicho órgano de prueba, en la sesión de audiencia ya señalada, 
manifestó que los narcotraficantes en el Huallaga sí colaboraban con Sendero 
Luminoso, añadiendo que era política del partido no recibir dinero por parte de ellos, 
sino víveres, armas y ropa, no constándole que ellos se haya cumplido en el Huallaga, 
dado que era costumbre que en dicha zona los narcotraficantes repartían dinero a 
todos. (Sentencia Florindo Eleuterio Flores Hala, 2013, págs. 134,135) 
 
                                                          
72
 Luego, con la creación del terrorismo internacional a partir del 2001, excusa perfecta para ingresar a 
cualquier país del planeta, ya que es un fantasma que nunca va a ser derrotado.   
73




La FR en las actas de su primer congreso de 1989, sobre el ítem: Propaganda y el 
trabajo económico del Partido (Comité Zonal Huallaga) señala:  
 
Debemos reiterar una vez más, el partido se autofinancia, se auto sostiene, con un 
trabajo económico especial y con soportes de algunas bases, entre ellas hay que 
destacar, Huallaga; sí es la que soporta un fuerte peso económico. En esto señala, 
que han avanzado y para ello ha servido la campaña de bonos; las bases comienzan 
a aportar, algunas lo hacen esporádicamente pero la campaña de bonos es la que más 
ha rendido, económicamente hablando… (PCP (P), 1989, pág. 356) 
  
Asimismo Benedicto Jiménez, teniendo como base documentos incautados a dicha 
organización, en el juicio realizado a los miembros de la FR, señala la relación que 
tenía los insurrectos con los narcotraficantes.74  
 
Las acciones de la FR dieron el aval para que Estados Unidos sustente el apoyo al 
Gobierno peruano, a través de diversos mecanismos, entre ellos se encuentran el 
acuerdo suscrito a inicios de la década de 1990. El Ejército peruano en su informe 
titulado Comisión permanente de historia del ejército en honor a la verdad se apoya 
en información recogida por la revista Caretas para señalar lo siguiente:  
 
En mayo de 1990, el gobierno de Estados Unidos ofreció la implementación de un 
convenio de apoyo militar para equipar seis batallones de infantería en el 
Huallaga. El equipamiento incluía uniformes, cascos Kevlar, fusiles M-16, equipos 
de comunicación, Lanzagranadas M-79, Lanzacohetes LAW, vehículos, hospitales 
de campaña, entre otros aditamentos suplementarios, por un valor de 35 millones de 
dólares. A esto se le añadían 30 o 40 “green berets” (boinas verdes, fuerzas 
especiales norteamericanas) como instructores, pues se trataba de “la rama del 
ejército de Estados Unidos más experimentada en las tácticas de comando” 
(Caretas, 1990, pág. 32) en (Ejército del Perú, 2010, pág. 233). 
 
En 1991, Estados Unidos y el Perú firmaron un convenio en la lucha contra el 
narcotráfico y para que los militares y la policía realizaran operaciones de acción cívica 
(ayuda a la población), procedimiento importante de su política contrainsurgente.    
 
... el 14 de mayo de 1991, el Perú y Estados Unidos suscriben un convenio sobre 
Política de Control de Drogas y Desarrollo Alternativo cuyo propósito fluctuaba 
entre la lucha contra las drogas y el interés del Estado de reinsertar la economía en 
el sistema financiero internacional. Trataba de luchar contra el narcotráfico 
sustituyendo los cultivos de coca, visando el desarrollo alternativo de las zonas 
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 “Así, Jiménez Baca en la trigésimo tercera sesión de audiencia de fecha 27 de marzo del año en curso 
señaló que al caer la casa de “Buenavista” en las acciones de inteligencia que desarrollaron para la 
captura del sentenciado Abimael Guzmán Reynoso tuvo acceso a documentos relacionados al Comité 
Regional del Huallaga. Asimismo, Oscar Arriola Delgado en la trigésimo quinta sesión de audiencia de 
fecha tres de abril del presente año, expuso que al realizar las investigaciones que dieron mérito al 
atestado denominado “Huracán”, tomó conocimiento de directivas dictadas por Abimael Guzmán 
Reynoso respecto al tráfico ilícito de drogas, sobre todo documentos que señalaban cómo tenían que ser 
los tratos con los narcotraficantes, respeto al peso, precio, entre otros factores relacionados a la droga. 
Lo último señalado, es corroborado por el documento denominado “Comunicado del PCP- Balance y 
Reajuste de la Lucha Reivindicativa de fecha octubre de 1990” que obra a fojas 29918 del tomo 51 del 
Expediente acumulado 375-2010-0. Dicho documento corresponde, como lo establece en su exordio, a 
una transmisión oficial del Partido. Que ha sido elaborado, analizado, estudiado y finalmente reajustado 
por el Partido el día 02 de octubre de 1990. En ella se establecen los precios, tipo de balanza, 
modalidades, entre otros temas relacionados con el tráfico de drogas.(Sentencia Florindo Eleuterio 
Flores Hala, 2013, pág. 135) 
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cocaleras. A su vez, el gobierno encarga a las Fuerzas Armadas incluir la lucha 
contra el narcotráfico a su ya consabida participación en la guerra 
contraterrorista. El 23 de julio del mismo año, se firma el "Memorándum de 
entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y el Perú, en las actividades 
antinarcóticos" cuyo tenor se refiere a la cooperación militar-policial en 
actividades contra la producción de drogas y de acción cívica (Ejército del Perú, 
2010, pág. 233). 
 
Otras acciones que se conocieron en la práctica, pero no en documentos, fueron las 
operaciones en conjunto que ejecutaron agencias norteamericanas y las FF.AA. 
peruanas. Tovar, Rumrill y Zavala en su libro La coca y las economías de exportación 
en América Latina (1993) señalan que a inicios de la década de 1990 la agencia 
norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA) se encontraba operando 
junto a miembros de las FF.AA. para el combate contra el narcotráfico en zonas 
controladas por la guerrilla.  
 
… la presencia de las fuerzas armadas en la zona y la presencia cada vez más visible 
y efectiva de consejeros norteamericanos en el terreno, Sendero Luminoso que, por 
su parte, había aumentado considerablemente su capacidad de intervención en 
material y en hombres […[ en diversas ocasiones atacó la base de Santa Lucía situada 
a unos diez kilómetros de Uchiza, verdadero centro neurálgico fuertemente equipado 
de las FF AA de la DEA contra la guerrilla del narcotráfico (Tovar, Rumrill, & 
Lovón, 1993, pág. 175).75  
 
En la actualidad, la FR no representa una amenaza para la estabilidad del sistema 
peruano y mucho menos para los norteamericanos. Los grandes carteles de la droga ya 
no existen. Sin embargo, en el Perú siguen operando bases norteamericanas en Iquitos, 
Nanay y Santa Lucía.  
 
Para mayor información sobre las bases militares de Estados Unidos en el mundo, 
léase el libro The Bases of Empire (Lutz, 2009). 
 
- Los beneficios de ganar la guerra a la FR 
El apoyo norteamericano al combate al narcotráfico (abiertamente) y con ello, su 
apoyo en paralelo a combatir a los grupos guerrilleros en la década de 1990 
(subterfugiamente), tenía como finalidad buscar la “estabilidad en la región”, el statu 
quo, lo cual significa mantener su hegemonía y el sistema capitalista en el continente.  
 
En el caso peruano, luego de que se captura a los principales líderes de la FR en 1992, 
lo que llevo a la desmembración de la organización, y meses después que se aprobara 
la nueva constitución pro mercado de 1993, las grandes beneficiadas fueron las 
grandes empresas norteamericanas, que se convirtieron en las principales inversoras 
en nuestro territorio, como lo indica la Comisión Nacional para la Inversión y 
Tecnología Extranjera (CONITE), donde señala el flujo de inversión extranjera directa 
realizado por empresa norteamericanas en la década de 1990.  
                                                          
75
 En el libro se describe la fuerza militar norteamericana y el apoyo económico y militar que entregó 
al Perú para combatir a los narcotraficantes. El texto utiliza fuentes primarias, información que 
proporciona la DEA y el Gobierno peruano sobre la extensión de cultivos, los lugares y enfrentamientos 
producidos entre las FF.AA. y los insurgentes. El documento permite comprender la justificación que 
utilizó Estados Unidos, especialmente en la década de 1990 para apoyar al Gobierno peruano en el 
combate contra la FR.  
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Cuadro N. º 61  
 
 
El libro titulado: “Atracción de la Inversión Extranjera Directa en el Perú” (2002) 
escrito por Mercedes Aráoz (actual Presidente del Consejo de Ministros y 2 
Vicepresidenta de la República - 2017), y otros dos economistas, publicado por la 
Universidad del Pacífico, señala:   
 
La IED [Inversión Extranjera Directa] proviene, principalmente, de tres países: los 
EE.UU., el Reino Unido y España. A inicios de la década pasada (1990-2000), los 
EE.UU. representaban casi la mitad del stock de IED, mientras que España y el 
Reino Unido eran la segunda y tercera fuentes más importantes, aunque con 
participaciones mucho menores dentro del stock (11% y 8% respectivamente). 
(Aráoz, Casas, & Noriega, 2002, pág. 37)  
 
La investigación de Aráoz indica la relación de empresas norteamericanas, que 
invirtieron en nuestro país:  
 
El total de inversión extranjera acumulada pendiente de registro se estima en 
5,461.91 millones de dólares, según CONITE. Entre ellas se destacan inversiones 
efectuadas por Duke Energy International, Bellsouth, Repsol YPF, Billiton 
Investment B.V., Telefónica, Telecom Italia Mobile, Ripley, Glencore, Grupo 
Millicon International, Grupo Vatenfall, Barrick Misquichilca, Marriot y Shougang. 




  Cuadro N. º 62                     “Por otro lado, la inversión de Estados Unidos en el 
Perú se encuentra muy diversificada. Así, 32% se 
encuentra en el sector minero, 30% en energía, 14% 
en industria y 8% en comercio. En lo que a energía 
se refiere, la estadounidense Dominion Energy 
Inc, a través de Inversiones Dominion Perú S.A., 
adquirió el 60% del accionariado de EGENOR 
(Empresa de Generación del Norte) en 1996 y 
Duke Energy International Peru Holding 
adquirió en 1999 el íntegro del paquete de 
acciones que poseía el Estado en EGENOR, que 
equivalía al 30% del capital social (COPRI 2000). 
Es decir, el 90% del accionariado de la mencionada 
empresa se encuentra en manos estadounidenses. En 
el sector metalúrgico, es importante destacar la 
inversión de ACERCO S.A., empresa 
norteamericana que posee el 50% del 
accionariado de Sider Corp., empresa propietaria de SiderPerú, que fue 
privatizada en 1996 por un valor de aproximadamente 190 millones de dólares 
(COPRI 2001)”. (Aráoz, Casas, & Noriega, 2002, pág. 21)                         
                                                                                                                                                                                
Las empresas transnacionales principalmente norteamericanas, luego de la derrota de 
las organizaciones subversivas, compraron a bajo costo las grandes empresas estatales 
peruanas, lo que les generó grandes utilidades. Y con ello los peruanos perdimos gran 
parte de nuestro patrimonio nacional, nuestra seguridad energética, minera y 
alimentaria –rutas navieras-. Acciones que se pudieron realizar por dos condicionantes 
ya anteriormente señalados:  
 
 Estabilidad social (Captura de los líderes de la FR) que fue lograda por la 
injerencia norteamericana para acabar con la subversión en nuestro país, bajo 
la excusa del combate al narcotráfico. 
 
 Constitución pro-mercado (sistema neoliberal), que pudo ser aplicado por el 
aval norteamericano al gobierno de Fujimori, y que pudo ser aceptado por la 
sociedad peruano, por el clima de confrontación en que se vivía, una población 
temerosa de alzar su voz contra el sistema, ante el temor de ser sindicada como 
terrorista. ¿Quién protestaría dentro de un contexto de guerra?  
 
La entrega de dinero, tecnología y capacitaciones de Estados Unidos al Estado 
Peruano, en la década de 1990, no era una perdida sino una inversión, una gran 
ganancia en la cuales sus empresas luego de la guerra saldrán beneficiadas. Grandes 
empresas que tienen poder en la política norteamericana; en los cuales sus funcionarios 
forman directa o indirectamente parte el gobierno. Holding que son los principales 
financiadores de las campañas políticas de los partidos: Demócrata y Republicano y 
tienen en control de los medios de comunicación, recreación, alimentación, salud, 
entre otros.  
 
Empresas que impulsa a que el gobierno norteamericano expanda sus ideales de Libre 
mercado, Democracia y DD.HH. en todo el planeta. Para el beneficio de sus 
inversiones y la expansión de su poder a nivel global. El Perú fue y es un peón más 
dentro de un gran tablero de ajedrez, que de nosotros depende cambiar esa realidad. 
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4.3.4. La injerencia norteamericana para el cambio de la política contra 
subversiva en el Perú en la década de 1990 
 
Presiones y modificaciones   
A inicios de la década de 1990, Estados Unidos tenía un escenario favorable, el fin de 
la guerra fría, la finalización del problema centroamericano y el interés de expandir el 
sistema neoliberal en toda Latinoamérica. Sin omitir que en el plano mundial, ganaron 
la guerra del golfo (1990-1991). Una superpotencia que tenía el poder de exigir al Perú 
que se encontraba con una crisis económica y un conflicto interno de diez años, 
cambios en materia de lucha contrainsurgente si quería su apoyo. 
 
El Perú acepta tales condicionamientos, pensando en los beneficios a mediano plazo 
que en sus repercusiones a largo plazo. Las modificaciones se realizaron en dos 
escenarios en el campo y en la capital.  
 
Las modificaciones del combate en el campo 
 
- En la década de 1980  
 
En el plano militar las FF.AA instalaron bases contrasubversivas y realizaron 
rastrillajes en los escenarios de guerra cometiendo abusos contra la población 
local. Además, las fuerzas del Estado carecían de procedimientos sobre cómo 
actuar frente a escenarios de guerra interna.  
 
En el plano político realizaron esporádicas acciones cívicas, ejecutadas por 
algunos oficiales del ejército, destacados en zonas de guerra. La falta de 
fondos, no pudo generar la instalación del sistema (servicios educativos, 
sistema de salud, construcción de infraestructuras) en las comunidades 
históricamente olvidadas. Asimismo, comenzó la creación de débiles cuerpos 
de autodefensa en las comunidades. 
 
- En la década de 1990  
 
En el plano político, los militares fueron capacitados por los norteamericanos 
sobre cómo proceder con la población local, no debía ser dañada y se 
institucionalizo la ayuda social para ganar a la población que fueron realizados 
con fondos norteamericanos 
 
En el plano militar se dio un marco legal para armar a la población en las 
comunidades, verdaderos cuerpos de autodefensa interrelacionados con las 
FF.AA.  
 
A partir de 1991, estas acciones se extendieron a las zonas periféricas de la capital, 
lugares donde la FR comenzaba a tener una presencia política. Estos mecanismos 








Las modificaciones del combate en la capital  
 
- En la década de 1980 
Se crearon precarios cuerpos de inteligencia en la PNP, trabajando de manera 
autónoma y no logrando desarticular la importante estructura de la FR que 
operaba desde la capital. Grupos que fueron apoyados en menor medida por 
Estados Unidos y otros países. 
 
- En la década de 1990 
La FR, a principios de la década de 1990, convirtió Lima en epicentro de lucha. 
Los cuerpos de Inteligencia del Estado peruano, en especial de la PNP, fueron 
apoyados por el Gobierno norteamericano, que aumentó el financiamiento, así 
como el asesoramiento de los diversos grupos de Inteligencia. Mención 
especial tiene el GEIN, sección que fue financiada y capacitada desde la 
embajada norteamericana y que tuvo como misión descabezar la estructura de 
mando de la FR que se encontraba en la capital.  
 
Los militares: las alianzas indirectas  
Este acuerdo entre el poder político y los norteamericanos, no podría llevarse a cabo 
sin el consentimiento del poder militar, institución que al inicio de la guerra conservaba 
un perfil bajo, producto de la finalización de su gobierno (1968-1980), pero que a 
medida que la guerra avanza todo comienza a cambiar. 
 
Cuando se inició el conflicto en 1980, el Gobierno de Belaunde (1980-1985) asumió 
que la guerra sería de corta duración, no quiera la presencia militar en la guerra y por 
eso se pensó que con la entrada de la policía -los Sinchis (1981)- todo terminaría en 
meses; sin embargo, el gobierno no estableció una planificación para este tipo de 
guerra ni una estrategia a largo plazo, por el contrario, este cuerpo antisubversivo miró 
el conflicto con los ojos de 1965. Dos años después (1983), el gobierno tuvo que 
replantear el formato de la guerra y llamó a las FF.AA. Los generales asumieron que 
sería una guerra de exterminio de corta duración, de un año aproximadamente.  
 
Para 1990, la guerra duraba 10 años, lo cual desencadenó que el poder civil decayera, 
instituciones y leyes se volvieron precarias o casi inexistentes en las zonas declaradas 
en guerra (Estado de emergencia); la constitución se invalidó y con ello el poder militar 
emergía y tomaba fuerza. El Ejército, luego de 10 años de haber dejado el poder en 
1980, tomaba el control de amplias porciones del territorio nacional en 1990. Donde 
la fuerza militar aparecía el poder civil se extinguía. Producto de la guerra, la 
institución militar se fortaleció. Muestra de ello son los aportes económicos que 
recibieron cada año, los cuales fueron en aumento, a pesar de la crisis económica del 
país. 76 
                                                          
76
 La CVR informó que durante la guerra el presupuesto militar era “… equivalente al 26 % del 
presupuesto nacional, recurriendo al concepto de ‘gastos suplementarios’” (CVR [b], 2003, pág. 253). 
Sin embargo, el dinero fue derivado a otros desembolsos que nada tenían que ver con el conflicto. Un 
ejemplo se dio en 1985, cuando casi al finalizar el gobierno de Belaunde Terry, se programó una compra 
de 26 aviones Mirage (valorizados en 650 millones de dólares) y se aumentó el presupuesto de guerra 
para armamento, destinado para un conflicto externo (En 1981 ocurrió el conflicto con Ecuador). Si el 
dinero hubiera sido usado para el desarrollo de las regiones más paupérrimas, otra sería la historia. El 
nuevo gobierno de Alan García (1985-1990) adquirió solo 12 aviones de los 26 proyectados y aumentó 
el presupuesto para el sector del Interior, encargado de combatir contra la insurgencia. Sobre el caso de 
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Cuadro N. º 63  
Presupuesto para la seguridad nacional (miles de intis corrientes). 1986-1988. 
  
 
Cuadro N. º 64  
Presupuesto asignado al sector Defensa 1990-2004 (nuevos soles) 
 
   Fuente: (Ministerio de Defensa [c], s/f, pág. 137). 
 
Para inicios de 1990, el Comando Conjunto de las FF.AA. configuró una guerra de 
mediana duración, que dividió en etapas y con lineamientos. Indicando que a este plan 
se ceñirían los próximos presidentes: la guerra había pasado del poder civil al control 
militar. El ejército peruano indica: 
 
La I campaña que tendría una duración de cinco años hasta derrotar en lo 
fundamental a la violencia terrorista y se desarrollaría en cuatro momentos: 
a. Un primer momento, de operaciones contrasubversivas que permitan garantizar 
el desarrollo del proceso electoral general de 1990 y preparación para el segundo 
momento. Comprendió lo realizado entre el 1. º de enero de 1990 y el 31 de julio 
de ese mismo año. 
b. Un segundo momento orientado a la “Recuperación de Áreas críticas”, a 
desarrollarse entre el 1º de agosto de 1990 y el 31 de julio de 1992. 
c. Un tercer momento, denominado “Limpieza de Áreas en proceso de 
penetración subversiva”, a cumplirse entre el 1º de agosto de 1992 y el 31 de julio 
de 1994. 
d. Un cuarto momento, denominado de “Operaciones Complementarias”, a 
verificarse entre el 1º de agosto de 1994 y el 31 de julio de 1995. Finalizando así 
esta I campaña, con el futuro relevo presidencial prescrito por el ordenamiento 
constitucional. 
                                                          
la compra de los aviones, léase el libro de Carlos Malpica Pájaros de alto vuelo: Alan García, el BCCI 
y los Mirage. (Lima, 1993). 
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La II campaña que se desarrollaría a partir del 1º de agosto de 1995, de acuerdo a 
la situación subversiva y sus remanentes en el territorio nacional (Ejército del Perú, 
2010, pág. 201). 
 
Los militares se enmarcaron en un proyecto de Estado, en el que los miembros 
gobernantes del país se regirían por las políticas ya estructuradas. El Gobierno de 
Fujimori se adaptó a dicho mecanismo y apoyó tal medida. Este proyecto no entraba 
en conflicto con los intereses norteamericanos, ya que las FF. AA. seguirían los 
planteamientos contrainsurgentes de dichos país, debido principalmente al apoyo que 
recibían de este, además, no intentaban destruir el precario orden democrático. 
 
Sistema democrático que para Estados Unidos era importante mantener, pues no era 
viable a inicios de la década de 1990 apoyar a un país de América Latina en una guerra 
contrainsurgente dentro de una dictadura militar. Por ello, los norteamericanos 
financiaron, armaron, entrenaron y establecieron convenios con las FF. AA. peruanas 
manteniéndolas bajo su cobijo. Esta acción era importante en un país donde la 
institución civil gobernaba en el papel, pero en la cual los militares la administraban 

































La presente investigación se basó en documentos de las instituciones de los Gobiernos 
peruano y norteamericano, los testimonios y entrevistas a miembros del Ejército y de 
la PNP, así como a agentes norteamericanos que operaron en el Perú. Dicho 
información sustenta la presencia norteamericana en las diversas etapas del conflicto 
durante los distintos gobiernos en el Perú, a pesar de que tanto el Gobierno peruano 
como el norteamericano no hayan hecho mención oficial sobre la relación entre ambos 
durante el proceso del conflicto. Culminada la investigación se ha alcanzado las 
siguientes conclusiones. 
  
- El aporte de Estados Unidos al Perú en el combate contra la Facción Roja 
en las décadas de 1990 
 
La presente investigación se basó en documentos de las instituciones de los Gobiernos 
peruano y norteamericano, los testimonios y entrevistas a miembros del Ejército y de 
la PNP, así como a agentes norteamericanos que operaron en el Perú. Dicho 
información sustenta la presencia norteamericana en las diversas etapas del conflicto 
durante los distintos gobiernos en el Perú, a pesar de que tanto el Gobierno peruano 
como el norteamericano no hayan hecho mención oficial sobre la relación entre ambos 
durante el proceso del conflicto.  
 
El estudio demuestra que el apoyo norteamericano no se circunscribió a hechos 
aislados, sino que correspondió a una política de Estado, en función de sus intereses y 
según los contextos mundiales. El tipo de apoyo que entregaron al Perú, país que se 
encuentra en su zona de influencia, se enmarcó en lo que ellos categorizaron de 
conflicto de baja intensidad: un grupo guerrillero trataba de tomar el poder en el país.  
 
El tipo de contribución que entregó al Perú consistió en financiamiento, equipos y 
tecnología. Si bien estuvieron presentes miembros de las FF. AA. norteamericanas en 
nuestro país, tal presencia se circunscribió sobre todo al entrenamiento de las FF. AA. 
y policiales del Perú. No hubo una gran fuerza armada como en un conflicto de alta 
intensidad.  
 
A inicios de la década de 1990, debido a la finalización de la Guerra Fría, el país del 
norte emergía como la única superpotencia del mundo y promovía la aplicación del 
sistema neoliberal en el planeta, un sistema que beneficia a los grandes conglomerados 
empresariales ―principalmente norteamericanos―  
 
Diversos países latinoamericanos, entre ellos el Perú, aceptaron el neoliberalismo 
como salida a sus crisis económicas. En el caso peruano, por otro lado, el conflicto 
sería contraproducente para la aplicación de este tipo de sistema. Por ello, tanto el 
gobierno peruano como el norteamericano necesitaban la destrucción de la FR: sin paz 
no hay inversión. Al respecto, utilizaron el problema del narcotráfico y su relación con 
esta guerrilla en las zonas amazónicas como excusa para apoyar al Perú. 
 
Paradójicamente, el conflicto le permitió a Fujimori aplicar el sistema neoliberal, 
debido a que, a inicios de la década de 1990, la FR trataba de iniciar su llamado 
equilibrio estratégico y convirtió a Lima en el escenario de guerra principal. El objetivo 
de la FR era llevar la lucha armada a la capital para agudizar las contradicciones y 
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generar el descontento social. De esta manera, la población presionaría al Gobierno y 
esto originaría las condiciones para desestabilizarlo. Tal táctica fue contraproducente, 
ya que el gobierno de Fujimori no ocultó ni minimizó la guerra, sino que permitió a 
los medios de comunicación transmitir las acciones armadas de la FR en la capital, 
imágenes de destrucción, sangre y dolor que generaron el pánico entre la población.  
 
Esta reacción fue utilizada por el Gobierno de Fujimori para enrostrar a los gobiernos 
anteriores su ineptitud y efectuar medidas drásticas ―autogolpe de Estado de 1992― 
en un contexto de promover la vacancia por denuncias de corrupción. Tal autogolpe 
se ejecutó aduciendo la necesidad de una mano firme que pudiera combatir a la 
insurgencia sin las trabas que ponían en el camino los desprestigiados aparatos 
legislativo y judicial. Así, la población entendió que sus derechos como ciudadanos 
eran sacrificados para poder acabar con la subversión.  
 
Este escenario facilitó la aplicación del sistema neoliberal. Se había conseguido una 
población reticente y temerosa de salir a exigir sus derechos, incapaz de protestar por 
el temor de ser sindicada de “terrorista”. En ese contexto, la guerra fue utilizada para 
un fin político. 
 
En esta investigación se ha determinado que durante esa década se configuró un 
cambio de la estrategia. Los militares implementaron en 1989 un planteamiento para 
combatir a la FR a largo plazo, proceso en el que la población sería partícipe y los 
presidentes (1990-1995 / 1995-2000) se ceñirían a sus propuestas. Por otro lado, 
Estados Unidos aumentó su ayuda al Perú, pero la condicionó a la modificación de la 
política de guerra contrasubversiva, en concreto a la disminución de las violaciones a 
los DD.HH, tanto de los detenidos (acusados de formar parte de la FR) como de la 
población que vivía en los escenarios de guerra, pues según sus manuales 
contrainsurgentes de 1990, para ganar una guerra de baja intensidad se debía ganar a 
la población. 
 
La propuesta militar de una guerra de largo aliento y el apoyo norteamericano 
supeditado al respeto de la población no entraron en conflicto. Por ello, Estados Unidos 
brindó su apoyo en esta nueva estrategia, en los siguientes ámbitos: 
 
En el campo. El objetivo fue desligar a la base (campesinado) de la insurrección. 
Estados Unidos capacitó a las FF. AA. peruanas para su relacionamiento con la 
población. Oficiales peruanos fueron a Estados Unidos a la Escuela de Auditoría 
General en Charlottesville para capacitarse y luego replicar dichas enseñanzas a otros 
miembros de esta rama. El objetivo era mejorar la relación entre las FF. AA. y la 
población. Además, dicho país, a través de su agencia USAID, apoyó al Gobierno 
peruano para ejecutar trabajos de infraestructura y entrega de ayuda social en las zonas 
vulnerables, acciones que fueron ejecutadas por las FF. AA. peruanas en función de 
mejorar su imagen.   
 
     En la ciudad. El objetivo fue descabezar la dirigencia de la FR. Para ello, Estados 
Unidos amplió su ayuda al cuerpo de inteligencia de la PNP, la Dircote y subáreas 
especializadas dentro de ella, como el GEIN (creado en 1990 para la búsqueda y 
captura de los dirigentes de la FR) y la Bredeth (encargada de capturar a miembros del 
MRTA).    
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- Los lineamientos norteamericanos de guerra contrainsurgente 
desarrollados por el Estado peruano para combatir a la Facción Roja en 
el campo durante las décadas de 1990 
 
Durante el gobierno de Fujimori, a inicios de la década de 1990, el apoyo 
norteamericano estuvo condicionado a que el Estado peruano finalizara las 
sistemáticas violaciones de los DD.HH. La no derrota de la FR durante una década 
conllevó a que las FF. AA. concluyeran que debían prepararse para una guerra de largo 
aliento. Los factores mencionados (condicionamiento norteamericano, duración de la 
guerra) generaron una modificación en la estrategia militar. 
 
    Para los norteamericanos, la guerra en nuestro país constituía un conflicto de baja 
intensidad, el cual se ganaría consiguiendo sobre todo el apoyo vital de la población. 
En tal sentido, era necesario separar a la guerrilla de las comunidades, pero no a la 
fuerza, sino a través de dádivas, ganar su corazón y su mente. El Estado peruano lo 
aplicó al modificar su estrategia contrainsurgente, en la que estableció como prioridad 
el desarrollo de la etapa política y como complemento el de la etapa militar. 
 
    Etapa política. El gobierno de Fujimori estableció como política de Estado llevar a 
cabo proyectos de ayuda social e infraestructura en zonas convulsionadas por la guerra. 
Envió al ejército para que construyera puentes, carreteras, desarrollara programas 
cívicos, entrega de alimentos, realizara asistencia sanitaria (médica, odontológica, 
oftalmológica), impartiera clases de civismo, izamiento e himno a la bandera, desfiles, 
cortes de cabello a los menores, regalos y útiles escolares. La estrategia fue apoyada 
por organismos norteamericanos como USAID. El objetivo fue cambiar el rostro de 
las FF.AA. para poner a la población de su lado. 
 
    Etapa militar. Finalizada la acción cívica, pasó a la etapa militar. Instalaron bases 
contrasubversivas y ejecutaron los rastrillajes para buscar miembros de la FR en la 
localidad, así como para asumir el control de la zona. Para ello, recibieron 
capacitaciones de entidades de Estados Unidos sobre cómo relacionarse con la 
población, pues debían ganarla, no dañarla.   
 
    Etapa política. Con el paso del tiempo, los cuerpos de autodefensa se 
perfeccionaron; ahora, a diferencia de lo sucedido en la década de 1980, contaban con 
armas. El gobierno de Fujimori emitió diversos decretos para tal tarea: Decreto 
Legislativo 740: Entrega de Armas y Municiones; Decreto Legislativo 741: Creación 
de los Comités de Autodefensa; Decreto Supremo 77/DE-92; Decreto Supremo 002-
93-DE/CCFFAA.  
 
    Esto se dio en un contexto en que las FF. AA. se retiraron de las áreas más apartadas 
de la guerra; ahora esperaban a la FR en sus zonas de control. El cambio de rumbo no 
significó el triunfo de la guerra, pero sí fue una estrategia de largo aliento, que ralentizó 
el proceso de expansión de la FR. La consecuencia de este proceder es que el Estado 
peruano en la actualidad sigue manteniendo políticas sociales en los sectores más 
excluidos; un “paracetamol” que mantiene a raya la pobreza. Con ello, evita que calen 






- La contribución norteamericana al Grupo Especial de Inteligencia 
(GEIN) durante las operaciones que lograron las capturas de los 
miembros del Comité Central de la Facción Roja durante la década de 
1990 
 
Estados Unidos a través de su embajada en nuestro país contribuyó con el GEIN desde 
su fundación, el 5 de marzo de 1990, hasta su última operación, el 22 de marzo de 
1995, en el financiamiento, tecnología, capacitación y asesoramiento. Apoyo en el que, 
según los testimonios de los miembros del GEIN, la CIA era la encargada de 
monitorear las acciones de este grupo de inteligencia. Esta investigación ha 
demostrado, de acuerdo con los manuales norteamericanos de conflictos de baja 
intensidad, este tipo de ayuda debía ser autorizada por el embajador norteamericano, 
máxima representación de EE. UU., quien también se encargaba de supervisar y 
autorizar las acciones de las agencias que se encontraban en el país envuelto en guerra. 
En el caso peruano, la cobertura que entregó la embajada norteamericana al GEIN le 
dio las condiciones para golpear la estructura jerárquica de la FR. Es de presumir que 
por ello esta embajada fuese declarada objetivo de guerra por la FR.  
 
El GEIN se inició con cinco agentes y un vehículo; sin embargo, los logros alcanzados 
en cada operación le permitieron un aumento de su personal y logística. Así, para el 
momento de la captura de Guzmán ―el 12 de setiembre de 1992―, ya contaba con 
83 personas. Además, disponía de cinco vehículos fijos (aparte de los que alquilaba 
con el dinero norteamericano), motocicletas, y equipos de vigilancia y control de 
última tecnología, entregados por las agencias de inteligencia norteamericanas; 
asimismo, siguieron capacitaciones y entrenamiento dados por agentes extranjeros 
(norteamericanos y británicos), y disponía de un fondo anual de US$ 250.000 
entregados por la embajada de ese país. Por otro lado, el gobierno de Fujimori permitió 
engrosar sus fuerzas y dio apoyo económico y logístico cuando el GEIN demostró que 
estaba infligiendo derrotas a la FR.  
 
La labor de paciencia, vigilancia, búsqueda y sobre todo inteligencia que desarrolló el 
GEIN, la libertad de acción y movimiento, conllevaron a que pudiera escoger sus 
operaciones y efectuar sus intervenciones. Este esfuerzo se vio favorecido por el factor 
suerte, e infiltrados que pudieron suministrar información vital para el éxito de sus 
operaciones.  ¿cómo pudieron prever que las personas que vigilaban los llevarían a las  
estructuras principales de la FR? ¿Y cómo supieron que las principales estructuras de 
la FR estaban operando en el radio de acción donde ellos podían desenvolverse: Lima? 
¿Hubo soplo, filtración de información en la FR? Otro factor a su favor fueron los 
desaciertos que cometió la FR, entre los que destacan la centralización de su 
organización en la capital y el contactarse en zonas públicas. Por todo ello, el GEIN 
logró desactivar siete de los diez aparatos centrales de la FR, un comité regional y 
detuvo a nueve de los 25 miembros del Comité Central, incluyendo a cuatro de los 
cinco integrantes del Buró Político, entre los que se encontraban los números 1, 2, 4 y 
5 de la organización subversiva. Cabe agregar que ocho de las nueve capturas se dieron 
en los primeros dos años y medio de su funcionamiento, y la última captura fue 
realizada en la sierra (Huancayo) en 1995, a meses de ser desactivados.   
 
Ello demuestra el papel protagónico que tuvieron los cuerpos de inteligencia 
encargados de desactivar las acciones armadas de los grupos insurgentes antes de que 
estas se concretaran, además de desbaratar las estructuras de la organización 
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subversiva. Dicha labor no hubiera sido posible sin las condiciones que propició 
Estados Unidos.  Por otro lado, las acciones del GEIN fueron utilizadas como factores 
mediáticos de propaganda política a favor del Gobierno. Ejemplo de ello fue cuando 
se produjo el autogolpe de Estado en 1992; entonces la percepción que existía era de 
una guerrilla a punto de tomar el poder y la necesidad de un gobierno fuerte para 
detenerla. La investigación ha demostrado que el GEIN, durante los dos primeros años, 
dañó la estructura principal de la FR; y en el campo los cuerpos de autodefensa 
―constituidos por campesinos con armas entregadas por el gobierno― estaban 
deteniendo la expansión de la guerrilla.   
 
Luego del autogolpe, el Gobierno presionó al GEIN para que lograra capturas 
importantes con el fin de demostrar que su política era acertada.  Estas circunstancias 
llevaron a que, a cinco meses de la desarticulación del orden constitucional, se 
capturara a casi toda la cúpula del Buró Político incluyendo a Abimael Guzmán. Con 
ello, el Gobierno brindó legitimidad y réditos al autogolpe, el cual había promocionado 
como una necesidad para derrotar a los insurgentes. De este modo, se desmereció la 
labor de tres años que realizó el GEIN desde finales del gobierno anterior y de sus 



































La reconciliación y el perdón… un largo camino 
  
Los gobiernos de turno, junto con los medios de comunicación, se esmeran en explicar 
la guerra a las nuevas generaciones a partir de la dualidad ganadores-buenos / 
vencidos-malos. Así, mientras más negro se pinta al oponente, más blanco uno 
aparenta ser. Por ello, luego de la guerra, la FR fue descrita como una organización 
“grande” y peligrosa, que puso en peligro la estabilidad del país. Así, el Estado peruano 
demostró indirectamente que le ganó a un enemigo “superior”. Dicha dualidad, la FR 
mala / Estado bueno, evidencia que aún existe un problema político no resuelto. 
 
Las heridas del combate aún no cierran en la generación que las sufrió; la cicatriz ha 
quedado grabada en ellos para toda la vida. Por ello, al contar un suceso, están 
presentes miles de interpretaciones que reclaman su versión y no aceptan que les 
cambien su pensamiento. Pensar en la reconciliación basándose en una sola verdad 
para buscar un perdón es casi imposible.  
 
El degollador y violador pidiendo disculpas por sus actos, ¿a quién? Si su víctima ya 
está muerta. ¿Quién puede darle ese perdón si la persona ya falleció? ¿Cómo se mide 
el dolor en función del perdón? Los hijos de la guerra y sus descendientes que no la 
vivieron tienen la obligación de resolver estas interrogantes, pues, en caso contrario, 
arrastrarán las heridas dolorosas de sus padres o abuelos, y pelearán por quienes yacen 
en la tumba.  
 
Por otro lado, se debe generar una equidad en las condiciones para el desarrollo de 
todos los peruanos. Si bien las diferencias se mantendrán ―pues es algo empírico en 
el ser―, se debe ofrecer una base de igualdad para los que menos tienen, sustento 
imprescindible para evitar las frustraciones de las futuras generaciones y para que de 
manera individual, cada uno mejore y así convertirnos en una sociedad más justa, 
desarrollada y solidaria. Solo así se puede pensar en una unión. No procurar esto, 
mantendrá la llama de la guerra, la revancha, la indiferencia, las heridas; el odio 
enceguecerá a los hombres y destruirá todo lo avanzado.  
 
Las heridas no se curan repitiendo los mismos actos que las generaron. El concepto 
del perdón es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos del planeta. El Perú es 
muy grande, y su gente es trabajadora, honesta y generosa. Tenemos que curar y cerrar 
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ANEXO 1. Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
P. General O General H General VH General 
  
 
    ¿Cuál fue el rol 
del gobierno 
norteamericano, 
en la etapa pos 
guerra fría, 
después de la 
caída del Muro de 
Berlín y las 
URRS, en el 
conflicto armado 




    Conocer el rol 
del gobierno 
norteamericano, 
en la etapa pos 
guerra fría, 
después de la 
caída del Muro de 
Berlín y las 
URRS, en la 
ayuda a combatir 
en el conflicto 
armado en el Perú. 
El rol del gobierno 
norteamericano, 
posguerra fría, en un 
contexto del 
surgimiento de la 
tercera Ola de cambio, 
y de las afirmaciones 
de identidad cultural, y 
en condiciones, que no 
existía la amenaza del 
avance del socialismo 
mundial, y no ser 
necesarios los golpes 
de Estado, ni la 
intervención militar 
directa, y con la visión 
del triunfo de la 
democracia y del libre 
mercado, su ayuda al 
Estado peruano, en su 
lucha contra la 
subversión, no fue 
directa ni manifiesta, y 
se dio en aspectos 
relativos a la logística y 
asesoramientos 
militares.  
VHG X: El rol del 
gobierno norteamericano 
en su ayuda al Estado 
peruano, en su lucha 
contra la subversión , en 
condiciones  
Z1 de posguerra fría   
Z2: del surgimiento de la 
tercera Ola de cambio 
Z3: de las afirmaciones 
de identidad cultural  
Z4: de no existir ya la 
amenaza del avance del 
socialismo mundial,  
Z5: de no ser necesarios 
y viables los golpes de 
Estado,  
Z6: ni de la intervención 
militar directa, y  
Z7: con la visión del 
triunfo de la democracia 
y del libre mercado 
Y1: que no fuera directa 
ni manifiesta  
Y2: se dio en aspectos 
relativos a la logística y 
asesoramientos militares  
P Específicos O Específicos H Específicas VH Específicas 
 
PE-1 ¿Por qué el 
gobierno peruano, 
en el contexto 
mundial de la 
política mundial, 
pos guerra fría, no 
hizo manifiesto el 
carácter de la 
ayuda militar del 
gobierno de los 
Estados Unidos 





causas por el que 
gobierno 
Norteamericano, 
en el contexto 
mundial de la 
política mundial, 
pos guerra fría, no 
hizo manifiesto el 
carácter de la 
ayuda militar al 
gobierno Peruano 
para derrotar a la 
FR.  
 
HE-1 El gobierno 
peruano, en su lucha 
contra la FR, no hizo 
manifiesto la ayuda 
dada por el gobierno 
norteamericano y lo 
mantuvo en secreto, 
por el carácter de esta 
ayuda, por estar solo 
dirigida al 
asesoramiento militar y 
a la colaboración 
económica a los grupos 
de inteligencia del 
gobierno peruano, esto 
un contexto de 
posguerra fría, tras el 
colapso del socialismo 
 
VHE-1 X: Por el 
carácter de la ayuda del 
gobierno de los Estados 
Unidos, solo dirigida al 
asesoramiento militar y a 
la colaboración 
económica a los grupos 
de inteligencia del 
gobierno peruano, en 
condiciones  
Z1: de posguerra fría  
Z2: del colapso del 
socialismo mundial,  
Z3: de plena revolución 












directa de los Estados 
Unidos, y, además en 
un contexto de 
afirmaciones culturales 
en torno a la identidad, 
que ve toda 
intervención extrajera 
una amenaza, hacer 
manifiesto esta ayuda 
hubiera sido negativo. 
Z4: de ser ya innecesaria 
la intervención militar 
directa de los Estados 
Unidos, y  
Z5: de afirmaciones 
culturales en torno a la 
identidad, que ve toda 
intervención extrajera 
una amenaza, hacer 
manifiesto esta ayuda 
hubiera sido negativo , 
generan  
Y: que el gobierno 
peruano, en su lucha 
contra SL, no haga 
manifiesto la ayuda dada 
por el gobierno 
norteamericano y lo 
mantuvo en secreto  
 
PE-2 ¿Cuáles 
fueron las causas 
y condiciones 











Facción Roja a 
inicios de 1990, y 
finalmente 
conllevaron a su 
derrota?  
 
OE-2 Conocer las 
causas y 
condiciones, 
dadas en la 
sociedad, de 
carácter histórico, 
pos guerra fría, 
que contribuyeron 





Facción Roja a 
inicios de 1990, y 
finalmente 
conllevaron a su 
derrota.  
 
HE-2 El surgimiento 
de la Tercera Ola de 
Cambio, producidas en 
toda la sociedad a nivel 
mundial, con sus 
revoluciones en el 
conocimiento, en las 
tecnologías, en las 
organizaciones e 
impulsando una cultura 
creativa, en 
condiciones de un 
mercado que expande 
sus productos, ponen 
en el desfase histórico 
la lucha armada de la 
FR, y con el 
resurgimiento de las 
identidades culturales y 
civilizatorias, la ayuda 
del gobierno de 
Estados Unidos en 
asesoramientos y 
logística al Estado 
peruano, y el accionar 
de los grupos de 
inteligencia del Estado, 
pusieron de manifiesto 
que el equilibrio 
estratégico proclamado 
por la FR era 
inexistente.  
 
VHE-2 X1: El 
surgimiento de la 
Tercera Ola de Cambio, 
producidas en toda la 
sociedad a nivel 
mundial, con sus 
revoluciones en el 
conocimiento, en las 
tecnologías, en las 
organizaciones e 
impulsando una cultura 
creativa   
X2: el resurgimiento de 
las identidades culturales 
y civilizatorias,  
posguerra fría, en 
condiciones  
Z1: de un mercado que 
expande los productos de 
las tecnologías 
innovadores,  
Z2: del desfase histórico 
de la lucha armada de SL  
Y: el equilibrio 
estratégico proclamado 














1.- ¿USA intervino militarmente en la guerra antisubversiva en el Perú? 
 




2.. ¿USA dio financiamiento para la lucha antisubversiva al gobierno del Perú? 
 
                                                          SI               NO 
 
 
3.-  ¿USA dio asesoramiento y capacitación al ejército del Perú para la lucha 
antisubversiva contra SL? 
 
                                                          SI              NO 
 
 
4.- ¿Se hizo público el financiamiento de USA al gobierno peruano para combatir 
la subversión de SL? 
 
                                                         SI              NO 
 
 
5.-  ¿Se hizo público el asesoramiento y capacitación de USA, al ejército peruano 
para la lucha antisubversiva contra SL?  
 




6.- ¿El pueblo, en comunidades, etnias, que sufrieron las acciones de la FR del 
Perú, se organizaron para combatirlo? 
 










 ANEXO 3.  
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 1. Foreign military sales agreements (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO MONTO 
(INTL. NARC) 






USA - PERÚ 187, 973  
1990 USA -PERÚ 208  
1991 USA – PERÚ 3, 649 853 
1992 USA – PERÚ 923 4680 
1993 USA – PERÚ 0 11 
1994 USA – PERÚ 0 0 
1995 USA – PERÚ 0 0 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 2. Foreign military sales agreements (dollar in thousands) 








USA - PERÚ 5 0 
1997 USA - PERÚ 442 90 
1998 USA - PERÚ 4242 594 
1999 USA - PERÚ 30 137 
2000 USA - PERÚ 127 454 
1950 - 2000 USA – PERÚ 197,392 6, 820 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 3. Foreign military construction agreements (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 






USA - PERÚ 0 
1990 USA - PERÚ 0 
1991 USA - PERÚ 0 
1992 USA - PERÚ 0 
1993 USA - PERÚ 0 
1994 USA - PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 4. Foreign military construction agreements (dollar in thousands) 





USA - PERÚ 0 
1997 USA - PERÚ 0 
1998 USA - PERÚ 0 
1999 USA - PERÚ 0 
2000 USA - PERÚ 0 
1950 - 2000 USA – PERÚ 0 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 5. Foreign military sales deliveries (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO MONTO 
INTL NARCO 
1950 -1990  
 
Foreign 
Military  Sales 
Deliveries 
 
USA - PERÚ 184, 660 0 
1990 USA - PERÚ  2,178 
1991 USA - PERÚ 2, 018 238 
1992 USA - PERÚ 3,502 2,299 
1993 USA - PERÚ 0 0 
1994 USA - PERÚ 0 0 
1995 USA – PERÚ 0 0 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 6. Foreign military sales deliveries (dollar in thousands) 




Military  Sales 
Deliveries 
USA - PERÚ 125 844 
1997 USA - PERÚ 244 899 
1998 USA - PERÚ 1, 010 924 
1999 USA - PERÚ 1, 941 310 
2000 USA - PERÚ 545 308 
1950- 2000 USA – PERÚ 194, 046 5,862 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
   
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 7. Foreign military construction sales deliveries (dollar in thousands) 








USA – PERÚ 0 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 8. Foreign military construction sales deliveries (dollar in thousands)  







USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950-2000 USA – PERÚ 0 






Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 9. Foreign military  financing program (dollar in thousands) 
AÑO 
 
















USA – PERÚ 






Y 102, 562 
1900 USA – PERÚ 0 0 
1991 USA – PERÚ 0 5,879 
1992 USA – PERÚ 0 0 
1993 USA – PERÚ 0 0 
1994 USA – PERÚ 0 0 
1995 USA – PERÚ 0 0 
 






















USA - PERÚ 0 0 
1997 USA - PERÚ 0 0 
1998 USA - PERÚ 0 0 
1999 USA - PERÚ 0 0 





USA – PERÚ 










Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro11Commercial exports  licensed under arms export control act (dollar in thousands) 





Licensed Under Arms 
Export Control Act 
 
USA – PERÚ 138, 751 
1990 USA – PERÚ 251 
1991 USA – PERÚ 668 
1992 USA – PERÚ 947 
1993 USA – PERÚ 594 
1994 USA – PERÚ 203 
1995 USA – PERÚ 2, 643 
 
Cuadro12Commercial exports licensed under arms export control act  (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996  
Commercial Exports 
Licensed Under Arms 
Export Control Act 
 
USA – PERÚ 1, 345 
1997 USA – PERÚ 128 
1998 USA – PERÚ 39 
1999 USA – PERÚ 35 
2000 USA – PERÚ 120 
1950 - 2000 USA – PERÚ 145, 473 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 13. Military assistance program merger funds (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 - 1990 
 
 




USA – PERÚ 2, 500 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 14. Military assistance prog merger funds (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 
 
Military Assistance  
Program Merger Funds 
 
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 - 2000 USA – PERÚ 2, 500 
 Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 15. Military assistance program – includes military assistence service 
funded, emergency drawdowns and other grant assitence excludes training 
(dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 -1990 Military assentece 
program masf, 
emergency drawdowns,  
assistence and other 
assistence, excludes 
training 
USA - PERÚ 74, 952 
1990 USA - PERÚ 0 
1991 USA - PERÚ 0 
1992 USA - PERÚ 0 
1993 USA - PERÚ 0 
1994 USA - PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 16. Military assistance  program – inclucludes military assistence  service 
funded, emergency drawdowns and other  grant assitence excludes training  
(dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Military assentece 
program masf, 
emergency drawdowns,  
assistence and other 
assistence, excludes 
training 
USA - PERÚ 1, 715 
1997 USA - PERÚ 0 
1998 USA - PERÚ 0 
1999 USA - PERÚ 0 
2000 USA - PERÚ 0 
1950 – 
2000 
USA – PERÚ 76, 667 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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 Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 17. Military Assistance Program (MAP) deliveries / expenditures 
includes military assistence  funded, emergency drawdowns, and other grant 
assitence, excludes training  (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 – 1990 Military assistance  program 
deliveries /  expenditures 
includes military assistence  
funded, emergency drawdowns, 
and other grant assitence, 
excludes training  (dollar in 
thousands) 
USA – PERÚ 74, 952 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 18. MAP. deliveries / expenditures includes military assistence  funded, 
emergency drawdowns, and other grant assitence, excludes training  (dollar in 
thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Military assistance  program 
deliveries /  expenditures 
includes military assistence  
funded, emergency drawdowns, 
and other grant assitence, 
excludes training  (dollar in 
thousands) 
USA - PERÚ 0 
1997 USA - PERÚ 40 
1998 USA - PERÚ 1, 675 
1999 USA - PERÚ 0 
2000 USA - PERÚ 0 
1950 -2000 USA – PERÚ 76, 667 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 19. Military Assistance Program (MAP) excess defense articles program 
acquisition cost includes military assistence service funded (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 -1990  
Military Assistance  Program 
excess defense articles 
program acquisition cost 
includes military assistence  
service funded (dollar in 
thousands) 
USA – PERÚ 20, 277 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
 
Cuadro 20. MAP excess defense articles program acquisition cost includes 
military assistence  service funded (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Military Assistance  Program 
excess defense articles 
program acquisition cost 
includes military assistence  
service funded (dollar in 
thousands) 
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 - 2000 USA – PERÚ 20, 277 
Fuente: Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
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Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 21. MAP excess defense articles delivered acquisition cost includes 
military assistence  service funded (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950-1990 Military Assistance 
Program excess defense 
articles delivered 
acquisition cost includes 
military assistence  service 
funded 
USA – PERÚ 20, 277 
1990 USA – PERÚ 0 
1991 USA – PERÚ 0 
1992 USA – PERÚ 0 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 0 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 22. MAP excess defense articles delivered acquisition cost includes 
military assistence service funded (dollar in thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Military Assistance 
Program excess defense 
articles delivered 
acquisition cost includes 
military assistence  service 
funded.  
USA – PERÚ 0 
1997 USA – PERÚ 0 
1998 USA – PERÚ 0 
1999 USA – PERÚ 0 
2000 USA – PERÚ 0 
1950 -2000 USA – PERÚ 20, 277 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Población Objetivo (1990 – 2000) 
 
Cuadro 23. International military education and training program/delivered 
includes military assistence service funded and emergency drawdowns  (dollar in 
thousands) 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 -1990 International Military 
Education and training 
program / delivered 
includes military assistence  
service funded and 
emergency drawdowns   
USA – PERÚ 23, 351 
1990 USA – PERÚ 429 
1991 USA – PERÚ 374 
1992 USA – PERÚ 112 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA – PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 325 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
Cuadro 24. International military education and training program/delivered 
includes military assistence  service funded and emergency drawdowns  (dollar 
in thousands)  
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 International Military 
Education and training 
program / delivered 
includes military assistence  
service funded and 
emergency drawdowns   
USA - PERÚ 380 
1997 USA - PERÚ 483 
1998 USA - PERÚ 462 
1999 USA - PERÚ 478 
2000 USA - PERÚ 455 
1950 -2000 USA – PERÚ 26, 419 




Población Objetivo (1990 – 1995) 
 
Cuadro 25. summary of students trained under international military education 
and training program includes military assistence service funded and emergency 
drawdowns (dollar in thousands)  
 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1950 -1990 Summary of students trained 
under international military 
education and training program 
includes military assistence  
service funded and emergency 
drawdowns.     
USA – PERÚ 9, 586 
1990 USA – PERÚ 31 
1991 USA – PERÚ 88 
1992 USA – PERÚ 16 
1993 USA – PERÚ 0 
1994 USA - PERÚ 0 
1995 USA – PERÚ 59 
Fuente. Defense Security Agency (DSSA), 2000. 
 
 
Población Objetivo (1996 – 2000) 
 
Cuadro 26. Summary of students trained under international military education 
and training program includes military assistence service funded and emergency 
drawdowns    (dollar in thousands) 
 
AÑO CONCEPTO PAÍSES MONTO 
1996 Summary of students trained 
under international military 
education and training program 
includes military assistence  
service funded and emergency 
drawdowns     
USA – PERÚ 26 
1997 USA – PERÚ 53 
1998 USA – PERÚ 99 
1999 USA – PERÚ 44 
2000 USA – PERÚ 55 
1950-2000 USA – PERÚ 10, 026 






















Anexo 5. Cuadros y Gráficos Estadísticos. 
 
1. ACUERDOS DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS                      
(Miles de dólares)  
 
Estadísticos 
Acuerdos de ventas militares extranjeras usa Perú 
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media 2727 
Error estándar de la media 14084 
Mediana 0000 
Moda 00 







ACUERDOS DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS USA PERU 





Válido SI ACUERDOS 
VENTAS MILITARES 8 72,7 72,7 72,7 
NO ACUERDOS 
VENTAS MILITARES 3 27,3 27,3 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
 
       Fuente: elaborado por el autor. 
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2 ACUERDOS MILITARES DE CONSTRUCCIÓN EXTRANJERA 
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
Acuerdos militares de construcción extranjera USA – Perú 









ACUERDOS MILITARES DE CONSTRUCCIÓN EXTRANJERA USA 
PERÚ 




















3. ENTREGAS DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS 
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
ENTREGA DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS USA PERÚ 
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media 2727 
Error estándar de la media 14084 
Mediana 0000 
Moda 00 







ENTREGA DE VENTAS MILITARES EXTRANJERAS USA PERÚ 





Válido SI ENTREGA 
VENTAS 
MILITARES 
8 72,7 72,7 72,7 
NO ENTREGA DE 
VENTAS 
MILITARES 
3 27,3 27,3 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
Fuente: elaborado por el autor. 
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4. ENTREGA DE VENTAS DE CONSTRUCCIÓN MILITAR EXTRANJERA 
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
ENTREGA DE VENTAS DE CONSTRUCCIÓN MILITAR USA - PERÚ 








ENTREGA DE VENTAS DE CONSTRUCCIÓN MILITAR USA PERÚ 









11 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 







5. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO MILITAR EXTRANJERO  
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
PROGRAMA DE FINANCIMIENTO MILITAR EXTRANJERO USA PERÚ   
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media ,9091 
Error estándar de la media ,09091 
Mediana 1,0000 
Moda 1,00 








PROGRAMA DE FINANCIMIENTO MILITAR EXTRANJERO USA PERÚ 





Válido SI PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO 
MILITAR 
1 9,1 9,1 9,1 
NO PROGRAMA DE 
FINANCIMIENTO 
MILITAR 
10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 
       Fuente: elaborado por el autor. 
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6. EXPORTACIONES COMERCIALES CON LICENCIA BAJO LA LEY DE 




EXPORTACIONES COMERCIALES DE ARMAS CON LICENCIA 
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media ,0000 




EXPORTACIONES COMERCIALES DE ARMAS CON LICENCIA 





Válido SI EXPORTACIONES 
DE ARMAS 11 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 






7. FONDOS DE FUSIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR 
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
FONDOS DE FUSIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR USA PERÚ 
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media 1,0000 




FONDOS DE FUSIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR USA PERÚ 









11 100,0 100,0 100,0 
Fuente: elaborado por el autor. 
 
 








8. PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR - INCLUYE EL SERVICIO DE 
ASISTENCIA MILITAR FINANCIADO, LOS DESPLAZAMIENTOS DE 
EMERGENCIA Y OTRAS ASISTENCIA DE SUBVENCIONES EXCLUYE LA 
CAPACITACIÓN (DÓLARES EN MILES) 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR SIN CAPACITACIÓN USA 
PERÚ 









1 9,1 9,1 9,1 




10 90,9 90,9 100,0 
Total 11 100,0 100,0  















9. LAS ENTREGAS / GASTOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR 
INCLUYEN ASISTENCIA MILITAR FINANCIADA, DESPEGUES DE 
EMERGENCIA Y OTRA ASISTENCIA A LA SUBVENCIÓN, EXCLUYE LA 
CAPACITACIÓN (DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
ENTREGA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA MILITAR SIN 
CAPACITACIÓN USA PERÚ 











ENTREGA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA MILITAR SIN 
CAPACITACIÓN USA PERÚ 









2 18,2 18,2 18,2 




9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor. 
 
 
     Fuente. Elaborado por el autor. 
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10.   PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR EXCESO - ARTÍCULOS DE 
DEFENSA EL COSTO DE ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA INCLUYE EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA MILITAR FINANCIADO  
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR ARTÍCULOS DE DEFENSA USA - PERÚ 
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media 1,0000 




PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR ARTÍCULOS DE DEFENSA USA PERÚ 










11 100,0 100,0 100,0 










11. PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR ARTÍCULOS DE DEFENSA 
EXCESIVA ENTREGADOS - EL COSTO DE ADQUISICIÓN INCLUYE EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA MILITAR FINANCIADO  
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR ARTÍCULOS DE DEFENSA USA 
PERÚ   
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media 1,0000 




PROGRAMA DE ASISTENCIA MILITAR ARTÍCULOS DE DEFENSA 
ENTREGADOS USA PERÚ 











11 100,0 100,0 100,0 
Fuente. Elaborado por el autor. 
 
 
        Fuente. Elaborado por el autor. 
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12. PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
MILITAR / ENTREGADO INCLUYE SERVICIO DE ASISTENCIA 
MILITAR FINANCIADO Y DESPEGUES DE EMERGENCIA  
(DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MILITAR USA 
PERÚ 












PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
MILITAR USA - PERÚ 














2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor. 
 
 
 Fuente. Elaborado por el autor. 
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13. RESUMEN DE ESTUDIANTES ENTRENADOS BAJO EL PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y FORMACIÓN INCLUYE 
SERVICIO DE ASISTENCIA MILITAR FINANCIADO Y DESPEGUES DE 
EMERGENCIA (DÓLARES EN MILES) 
 
Estadísticos 
RESUMEN DE ESTUDIANTES ENTRENADOS EN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MILITAR USA PERÚ 
N Válido 11 
Perdidos 0 
Media ,1818 
Error estándar de la media ,12197 
Mediana ,0000 
Moda ,00 








RESUMEN DE ESTUDIANTES ENTRENADOS EN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MILITAR USA PERÚ 





Válido SI ESTUDIANTES 
ENTRENADOS EN 
PROGRAMA 




2 18,2 18,2 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Fuente. Elaborado por el autor. 
 
 
           Fuente. Elaborado por el autor. 
